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Y GUIA 
P O L Í T I C A , ECLESIÁSTICA Y 
M I L I T A R 
B E L 
V I R R E Y N A T 0 D E L VERÉ, 
PARA EL AÑO DE 1793. 
COMPUESTA 
D E O R D E N D E L SUPERIOR 
Gobierno 
Por el Dedor Don Joseph Hipólito 
ünanue , Catedrático de Anatomía 
en ia Real Univerddad de 
San Marcos: 
PUBLICABA 
Pos la Sociedatl Académica de Aman» 
les del' País de LIMA» 
E» h Imprente Real 4e hs Mm*fanas. 
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E L IMPERIO V t t P E K Ú . r d N -
¿ado por Manco-Capac á mediados 
del Si^ío undécimo, según !& o^ínioti 
mas prudente, descubierto y denominado 
con el nombre que hoy tiene , eí año de 
i5{$ por una de ks Islam de VS.SGO 
3S¡uñez de Balboa, Adelantado dei mar 
del Sur, y sometido á la domitía-
cion Española en ei año. áe 1533 por 
el Marques Don Frar.asco Pixarro, ha 
perdido mucho de aquella grandeza 
Joca! que tenía en la época de Ja 
Conquista, y en el Siglo siguiente. E l 
año de 1718 se le separaron por- el 
Jas Provincias del Réyno de Quito , 
con el designio de erigir en "Viírey-
nato ía PEesideuGia de Santa Fe^, y 
ei de 177B se le desmembtaíoo pos 
el S, toda* las. Provincias interiores de fe 
Sierra, desde la Coídiliera de V i k a -
íiota,paTa formar el de Buenos-Áyre-?. 
Por estas divisiones se halla 
hoy jeducido el Perú á una extencioiv 
de 
I I 
áiJAifcJiii*...•>.••• ' - : ^ -^nmm,,,.,, , , , 
de 365 hgwsi N . S. desde Jos 5 gr. 3 s 
iTiín. hasta los s t y 4B de iat. me-
rid. y de 126 E. O. pos la paite que 
róaf, e'ritre ios 6-3 gr, 56 mí», y 70 gr, 
í 8 ra. de íong-fíxaiido por jmmer pan-
to ai Meridiano de Cádiz. l a ense-
feáda de fiínibex lo s#;f^ta pos el H . 
á t i outívó Keytío.'áé Gtañada i eí río, 
de l e * por t i S. del desierto de Ataca-
ñ u 5» l l t f m . . ríe Cbilé.' Por el misma 
r u ir! bo ] a Cor di llera de V i k a n ota' en, 
la altura.de 14 gr. lo diside del Y i t í e y -
nato de Bu finos. A y tes , de cuyas pro-
vincias !o aleja por «i Oliente un de-
sierto i«menso, fot t i Ot baña el mar 
Pacifico sus-' riberas* 
Todos saben qcre e| terrena 
comptehendido entw ím íiná&.tm tnu,i~ 
cisdíiS, es muj dcsigu&l* Bi ele. ia Coa-
t£ está, compuesto de arenalil estéri-
les^  y Valles peqüeÉo* feto fecundos í; 
el •de, .la .'Sierra de dptóíiíffg? eíeva?-
dísimas^ y: de quebradas piofunJas, Así 
Varía macho,, su temperare ato., aun;, 
baxo de una .misma, .latitud., Ki, de. 
ios lagatej altos es suiim-aiems rígido. 
En, los, habitables desejend» el, licac en, 
, eí ^ &imé.*netm' de Ttc&vma* -¿asía, los 5 
•: gt» b&Ko. c i o. y jube baata ios j», 
" Él Clima de las • quebraiilgs,. ¡^ imita el 
• „ ' ' '¿Ü ' r ' r " de""";" 
3 
T U 
da la Costa que se ^uede medir pot 
el de Lima* La variacicri constante de! 
T^xmómütro en Í-S ta Capital es de loa 
Las- píoducíoneaf deí Perú si-
f?ii«n' k B&twraiiaá de sus diferentes 
cisma??, los, Vinos, Aceites j Azú-
cares. , ion los faites mis apreciables, 
de Ja Cota } los niais?s y trigos,, de 
las Quebradas : la cascaiilia y cocá^ 
de ias Montañas; las carnes' y lanas, 
y ea ' especial los metaíes/de la Sierra, 
¡regulándole'' arriialmente .el producto 
dts estos, ea 4.500000 pesos. Con 
niejantes fóRdós proveen á su subsis-
teada, Coinstcio y ea^iemlor 1.076.^97 
Almas, qué habitan c! Perú. 
parece que las alteraciones de-
sús antiguos {imite* e?£.ú coma unas 
.premisas de las que .sacce«í.vaniente se 
habjan. de imtcducíx en ios. Cuerpos 
flU.e io rigen, ilustran y ' defienden. 
Por lo. que tespeda ál Político ,' ' en ' 
h.0 Persona éa Blak'o IÑuñaz Vela se 
erigió la digrudad d4. Virrey, destina-
dla á tener á nombre de sus Augus-
tos Soberanos, d Supsétno'Pominio d« 
estas dilatadas PcoviMciaa: y pr^a que 
sus balitante» cncofií-sraseá' irá asilo, 
inmediato, el licenciado lope García. 
. ^ S ^ Z S * - ' ' : ' ' ^ J.f' •|rJr',; de. 
I V 
de Castro , estableció en cada una de 
ellas Jaeces Subaltefnos coo el título 
de Corregidores , ios que .. fcabiesd» 
obtenido la faculta4 del repaniraienío 
en ios: tiempos posteriotts ^ encon-
traron una nueva vereda p«r , dondf 
elevar su autoridad á .aquel punto qu© 
la híz<> degenerar en despótica. 
En el año de 1784 recibió una 
nueva forma, este sistema gubernativo. 
Conservada Ja alta y nffosarla • digni-
dad, de Virrey, privada un breve.tiem-
po ,., pero luego integrgáa en todos, los 
derechas, de . Supcíínientisncia, jos 7^ 
Corregimientos que,. habían quedada 
al;. Pem. en^conseqüencia • de las des-
membraciones .ya-, notadas , se reduxe* 
, Ifitendencias., ,cemptehemivas 
de, 54. Partidos. Jb*\&\% á;;cada uno un. 
Subdelegado .del Intendente, quien vela. 
sob,.-§: !:i conduela de aqudjCcmo sobre la 
de, los intendentes el • Supeiintendeata 
General,. También se ciñó la jurisdic-
ción de. la Real Audiencia de Lima, 
•st;pa:i;idose!e en el año de 17B7 los 
Obispados, de Huamanfta y 'el Cuzco, 
con .ropciyo' .de. la /.nueva Au¿ienc% 
erigida ett esta Ciudaid. ,. í 
I í^as cinc«:I)ióce8Ís que boy com-
ponen el Estado Ecleáástico del Perú ¡ 
W - • per", \ 
,fe -"'^^"M , , " *"m*\^  ] ,...» 1, ••i»hii)wii'|ti"i w l<t linmilMijnnm, 
péjrmanecen en quanto a sus límites 
seenn m primitiva institución , conser-
vando el Obispo de TruxiHo la jaris-
diccioa espiritual sobre la Provioeia de 
Jáeu de B raes moros, agregada al Vi r -
reynaío de Santa Fe: y el del Cuz-
co, sobre las tres Provincias de L^m-
pa, Azáfigaro y Garafeaya , agregadas, 
al de Büeaos-Ayres. feto en quanta 
á su téglaiep y economía 'peculiar 
han recibido algunas variaciones ' ton 
la subdivisión d<3 Dodrinas, mayor 
numero de Párrocos para ' .su. asisten--
cía ? cesación del Privilegio concedi-
do á los Religiosos para ser pttsfen-
tadbs. á eÜas , arreglos repetidos y mi-
notación de Monjas &C. " ' - : 
tos Cuerpos Militares son los 
que principalmente han sufrido una re-
forma general. En virtud de ella han 
sáüdo de su antigua y humillante si-
tuación. Se ha .aumentado la fuerza 
de nuestra Tropa Veterana j qííe rae^ 
jor instruida esecuta sus evoluéióñes 
con el decoro y pericia que coirríss-
ponden al Exército Español. D i sc i -
plinádas las Milicias, dcsan ya de s^r 
unos Regimientos imaginarios, poaiéa-
áost sobre un pie respetable, 
• ^ Dar' ' 
fe" 
Í)3.r ajiá iífe^,, del estado 'm 
Ñ.'ús sé baüan estos tres diferettte» ú t r 
¡deoés j ' . y cíe qüanto tktie cdnexioa 
cbn'.e'log ái entrar el ano de i"!9i 
el él objeto -de esta Gijis» Ciettánsesfc 
té como- el Estado Poiíiko > Kcl«sia.&-
tico y Militar , par &í ó pot stis ré-
Itcfohtjs abra-is.n todas las clases j con-
diciones de un R«f.ao , su análisis ha 
de ser la de- .el no „_entero.- 'Etít-
pxe«a del, todo insuperable e» eí. Perú 
á no .haber mediado los iaflusos: dv-
carc-s dci ad i r» ICAt V.\ > J l.Vt' 
I ) ; FRANCISCO G I L ' Y LEMOS , 
• quí? .ffibíijente lo rige» Ai abrigo uni-
ramente de eiíos ha podido empezaí.- ^ 
se; íV,ordenar t ! labecin.to de cosas eá. 
qne,, ,i|arsíá ahora hemos estado- sumer-
g idospa ra - qyé s.e .exponga . .al -Pú-f 
bljcó ' -ea.xo de sus auspicios este - bre-
ve dissgo deí .Perú , á ouio;\ la pto-
terc'on , ei tiempo y el trabájo pee-» 
feecíyaaráá en lo sucesiv®* 
" ' ADVERTKNCÍAS. 
I,3, .. Todas- Idi latímdef Mmilfidés- em 
esta Guia son mer.i4iopat.ief-* et% tai ton~ | 
giíudss se toma.. jpsr primer punió a¡ i 
k 
V I I 
Meridimo de Cádiz , arreglándose uiias 
y otras á las últimas observaciones. 
2. a Los Sueldos y Rentas se colocan 
por clases , poniéndose al Prs de los 
Tribunales , Oficinas. 8c, el resumen de 
lo "que importan anualmente los sala-
rios 'de sus empleados.. 
3. a Careciendo los Subdelegados de 
los Partidos , de sueldos fixos, no se les 
indican. Las Administraciones foráneas 
ds Tabacos y Alcabalas situadas en 
los Partidos , gozan por la mayor parte 
de un tanta fir ciento sobre lus valo-
res de estos ramos. Así se les han fi-
xado los sueldos, con arreglo á lo que 
les produxo el munciado Unto en i j i } ) , 
4. *" Todas estas, rentas %comf igual-
mente las Eciesáísticas que compre he n-
de la Guia , las he calculado sobre do* 
cumentos que se me ministraron por la 
Secretaría ds Cámara de S. E., teniendo 
ademas présenles las razones remitidas 
de orden de S, E . por los Señores Ohis-
pos é - •Intendentes i : > como, igualmente 
las que por la misma sacó del Real 
Tribunal de Cuentas ^ Tribunales, y Ofi* 
ciñas de Lima , Don joseph Mar i a 
Egaña, Teniente de Policía, comisionado 
pura colectarlast á quien se debe el ca-
1 Í 3 
r — * . 
tálfígQ. de ks titules de (tasíilia ¿Id 
Virrsynatff. 
La 'Población ds ésts * Ja he de-
duclia de im • Estado exacta , franqueado 
por J# Secretaria de S, E . Camplefán~ 
do se en esta 'Gnia unte fiarte del Cen-
so Eclesiástica , de que carecía aquel, 
¡e exéde en 87$ almas el total del Re-
sumen inserto en la pag, 154, 
<í.a JL&-. ¡OMéyacha del Estado M i -
l i tar ' se ha executado. sobre los planes 
suhministretdos. . por la . Secretaría y la 
Inspección GeneraL * 
7, ;a iyPam^árredimía Parte Biitórlea 
dé la G'-da^  h^Munido-al exá.men dé las 
Razones referidas,, si de tiusstms Escritó-
' res r i : y diversos :,: manuscritas y iééu-
mentos fidedignos ,;wtejáMohspr.altxa*-
p¡enie;-, para descubrir da luz de: la ver* 
dad, siempre que •aparecía eclipsada, 
8. a En: ios Estados que van inser* 
tos en diversos lugares, se Mtita».. í&t 
fuentes M dmde f u i r m deducidos:,. 
ÉPOCAS D E L P E R Ú , 
Este aüo de 1793 ¿e la En-
carnacioT) del Verbo Diviso ^ 6^92 de 
la^ Cj-eacion del Mundo y 47^0 del 
Diluvio univetsalj 
- 1 > JES. 
Be la Fu ndácion del Ira pe-i 
f%m.- del Perú, • , - 7^2^,,.-. 
Del descubf'iniiento del Mar 
del Sur, 280^ 
Del descub rimiento del Per ti,: 
De su • Conquista-fkada. en • , -
la. muerte de Ataímalpa, 2^0.- • 
I>e la fundación de Lima, 258* . 
Del gran • Terremoto,-é l í iun-
dación del Callao, . 47. 
Del- Reynado de nuestro Cff* 
tóüco Monarca' Don Car« 
Del • Gübierno d«l Fxcmo. Se-
' - .ñoi Frcy D o » Fcanciá-- .' 
co Gil de l 'aboatíá 1 ^ 
m 
X 
C C R O N O L O G Í A 
D E LOS SOBERANOS D R L PERU, 
y anos en que han .fallecido» 
INCAS. 
Manco-Capac. ' i lof... 
Sinchi Roca» ;" '. 11^6» 
Lit^nit'-Yupaaquí. ' . i i j t , 
Maíia Capac. ... ' I 21 í . 
Capar-Tupanqul.' 1252, 
ínca-Roca.. 1303. 
YíhiiB.T'íin;Ac&c.Destronado en t$i '$. 
Viracocha. 1373. 
Páchlcutec. 1425 • 
Inca- Yu pa nqut. í 4? 
Tupac-Yupanqui, 1483, 
Huaina-Capac. 1 Í5 i 3. 
Huáscar-!nca. Destronado en 1528. 
Atahualpa. Fae muerto en 1533. 
SOBERANOS E S T A Ñ O L E S . 
'Don Carloi V.,..., , „. _' 15 ? 8. 
Don F-süpe lí... ' 1598. 
Don 
X I 
Dea Felipe I I I . 162 k 
Don Felipe I V . 166;* 
Don Carlos I I . 1700. 
Don Felipe V. Renunció, 17S4, 
:I?on Luis 1. 1724, 
Don Felipe V . 1746. 
Don Fernando V I . 17^9. 
Don Carlos 11L . .: 1788. 
El Señor Don CARLOS I V . 
( que Dios guarde ) RKY Católico de 
las E,spaias y Emperador X X V . del 
Perú , nació en Nápoles á 12 de No-
viembre de 1748. Empezó a reynaf 
en 14 de. Diciembre' de I78.8', F u é 
prociamado REY en Madrid á 17 de 
Enero de 1789 , y en e^ ta Ciudad d,e 
Lima ^ á 10 de Oílubre del mismo año. 
' • ' ' LUISA 'Reyna' Católica de Ks7 
pana j nac ió en Patma en 9 de ÍÍU 
eiembre de 1751. 
Real Sucesión y FamlUa* 
v Fernán do, Principe dé' Asturias, 
Báció""én 14 de Odlibré de 1784.' 
v Carlos .María,. Imho , Segundo 
'Hijo -Rey , 'n&dá en ¿9 de Marzo 
de 1788. 
...Felipe María Francisco, Tercer 
| Hijo-del Rey i nació el 28 de Marzo 
de, i'79.2. 
- Carlota joBchínx, Infanta de JEft 
pamy Hija del Rey , Frincesa del Bra-
sil , naci^ en a; de Abr i l de 1775. 
. . M a n a Amalias lnfarda.de l i s -
fana., segunda Hija del Rey , -nació en 
10 de líñero de Í 7 7 9 . 
: , • Maria Lwisa, Infanta-dé Espa-* 
ña., tercera Hija del, Rey , nadó en 4 
áe Julio de 1783» 
María íízhe\ > Infanta de Espa-
ña, quarta Bija del Rey , nación m 6 
de Julio de i7Í>9» 
: Mafia Teresa Infanta de Es-
paña, quinta Hija dsl . Rey , natió en 
16 de Febrero de 170s. 
Pedro Carlos /mronió , Infante 
-ds España Sobrino del Rey , ú^cia en 
18 de Junio de 17S6. ;, 
Antonio 'PiisquaV,; infante de Es-
paita, Berínam del Rey, nació en Ná-
poles én: 3 de Diciembre de 1755;. 
Marja } imU' , / Infanta de Es-
paña, Hermana d e l R : y , nadó en Na-
•poks , 0 & J w i ^ de^  1744-
C R O N O L O G Í A 
B E LOS VIREBYSS B E L PERÚ ,. 
y añas «9 que han cesado» 
Don Francisco Piyarro* t $ $ i . 
E l LjeeaciRáo Christoval Ba-
c.k de Castro. • I544* 
Blanco Na ñez Bsh . i54<>. . 
E l Licenciado 'Pedio ^e/ ia 
Gases, . ' í-?.?^ ' 
La Real ;'.Aijdíen.cía.!'; 15 5 ^  
' Doíi Aotooio de Metidoza. , 15'53? 
La Keai.-Audiencia. :.' 'JS>:S« 
D o á Andrés- Hurtado de v 
Meados, 11 Marques de , . 
Cañete. ' i5.^í«. 
Conde de • Nieva* ' ' t.$St* ' _ •  
La Eeal •Audiencia*' • i5^4* ' 
El licenciado- Lope García ' 
, de Castro. j ^ 9 , 
Don Francisco Toledo* ,/ 1581, 
Don Martin Enriques ¿S^S* 
X a Real Audiencia.- -
Conde de ViliaT-Donípardo^ 1 590*-
Don García Hutladcrde'Men-. 
doza, I V , Marques de 
Cafkte. j i p f a 
Marques de Salinas. 1504, 
Conde de. Monte-Rey* 1606. 
. J r J . ,__„.y.. , , . La -.-
X V I 
La Rea! Aüdiéncía. 1607. 
Marques de Montes-Claros. 1615. 
Príncipe' de Esquilache. 1621. 
La Rea!'Audiencia. •1623. 
Marques de Guadáicazar. 1629. 
Conde; de Chichón. 1639-
Marques de Mancera, 1648. 
CóncTé•:dé Salvatierra. ' 165 j , 
Conde de Aíva de Liste, 166 f . 
Conde de Sahtistevan. 166^. 
La Real" Audiencia. 1Ó67. 
Conde dé Lemos. 1672. 
La Real Audiencia, 1674. 
Conde de Castellar. 1^78, 
Don Melchor de Lifian y 
Cisneros , jlr-z.ohispo i 6 8 r . 
Duque de ¡a Faiata. 1-689, 
Conde de la Monclova. 1705, 
La Real Audiencia, 1707, 
Marques de-Gastel-dos-Rius. 1710. 
Don Diego Ladrón de Gue-
vara^ O /^.fpo de Quito* 1^16, 
Don Fray Diego Morcillo, 
Ar.zghistú. 1716. 
Príncipe de Sanio Bono. 1730. 
Don Fray Diego Morcillo, 1724. 
Marques de- Castel-Fuerte. 173o, 
Marques- de Vilia-Garcia. 1745* 
Conde de Superuniav 1761. 
Don Manuel de Amat. 1776. 
Don 
m i 
Don Manwel de Guirfor, 1710, 
Don Agustín. Jauregm, 1784, 
Don Teodoro de Croix. 1790, 
EL EXCMO. SFÑOR F R F Y 
D O N FRANCISCO GIL DE T A -
BOADA LKMOS Y V l L L A M A R i N , 
que felizmente gobierna. 
t i 
. Néta : El .alo;de la , futrada 
píiblica de cada uso de los de esta 
série, desde el de i j 50 ,, es ...prepwa-
mente .aquel en que cesó el mando 
anterior. Los dos ptmeros , quarto 
y. oiStavo tuvieron . "soio ' el titulo: ,de 
^Gobernador .'careciendo .'deidc-Virrey. 

-•""nnif u i ffr'p"^ -'--
LÍTÍCO 
¿el 
V m U E Y N A T O B E L P E R Ú , 
. A Ñ O D S 1793. 
Siguiendo el ór-íen ce las Intenden* 
cías, va dividido en tres clases. 
s.a Ministerio de Justicia:, 
a.a Ministerio de Real Hacienda s 
S* Cuerpos Civiles, 
Ea cada una se notan y arreglan las 
noticias mas interesantes que ofrecen^ 
para formar una Hm justa 
del estado z.Stmi del 
Cuerpo Político del 
Perú. 
aürW>i«»áfi«x><ei. 
Previie ant':m ás omni ptibe 
¡Pifes potentes , et íinnntcs 
QsMfp , f t cvnstittte ex eis T r i -
hunos, et:"£ent.ttrimesi et Qmm-
'qnagenatios, et 'Úeemros. ¡¿ai 
¿uútuiit pepui.mn omni temp&te. 
0 . 
xod. -cap. 
m LIMA» 
iMA^CAPlTAL Y EMPORIO B E L ' 
Virrey naco 4el Perú, situada á 103.131 
gr. 2 m. j i «. de Ui- 70 gr. 50 tn. y 
S1 seg. de iong. fué randada el 18 
de Ensero de 1535; por Don Francis-
co Pizarra. Á pesar de \m freqüfntes 
..terremotos o4r4e la han arroiuado , en- . 
"tre ios quales hace a época, ios de ios 
anos de J.5B6- 1630- 1655- 1687 y ' 
1746 ? sus edificios ocepan ea ei d i ^ 
uaa.'.area 'cuya circunferencia es do 
diez mi lias, inclusa el • arra&ai; de Saa 
Lazara. Haüá-nse divididos en quatro 
quamiesj que compre he ndeo 35 bartidsj 
'2-09 raaazanas y 15 5 -c-aUes, á las qua-
les se abren . 8.2se puertas de 3.641.. 
casas."La población según el Censo 
último asciende á - 52.637 , habítances 
«93 • Ciérigas , . 991 Religiosos , j ' j m 
•Religiosas84 • Beatas, 17.21$ Éspa-,. 
fióles, 3.912 Indios , 8,960. Negros, 
y el resto, de castas intermedias ongs-
...•nadas de la ínescia de las primera^ 
m m i S T É B I O D E JUSTICIA, 
R é A L PALACIO. 
^ > t P,XPM*)* SÉÑÚR FRET D O Ñ 
F R j M a s r o GÍL ' n s T/EOADA 
LEMÜS r v i L h A M á R I N , C&balkcq 
Pí'oftíio- df h Sagrada Religión de ' San 
J ' ían, y Comendador 4# Pu?íto-Mano», 
del Consejo de S- M . en el Supremo d.e 
Guerra, Teniente General de ja Pleal 
Armada, Virrey Gobernador y Capitán 
General-,.de -estos Rey nos y Proviacias 
, del Perú y Chile , Supar-intendente 
p General, de la Real Haciínda ,• y PVe-
^ sidcnte de la -Real Audiencia de Li'na. 
L^r Rentas que S. M, concedí 
Í ó (QS SS,. Virreyes , pára . snsténer su .1 alta Dignidad, - y por sus diversas y 
^p vastas comisiones^ ascíendén amüa l" 
j mente á (ío.500 pesos, 
SECRETARÍA DK CÁMARA. 
I Secretario : K\ Coronel Don Vicente 
1 Oré Oavila ; ausente. 
Secretario /Interino ; Señor I)on Dionisio 
* • | i raneo ; , éti P^/^c/o.,-. 
p Oficial mayor.i Thxi .Fernando María 
s. (jarrido ; calle la de Trinidad ca->-
| • - - xa nunjer» igzOf - V 
rigf í • • . • 
jfSi w-** .^.....•^ w.wis»^^ •iwnirifniMi ij» j.... , M 
• m 
Don Francisco Armendariz, 
3. Don Manuel Jorge Gallegos, 
4. Don Andrés Araézaga. 
5. Don Francisco Montoya, 
6. Dort Dionisio Fátfan. 
7. Don Manuel Otoya. 
8. Don Joaquin Torres. 
Archivero : Don Demecrío Guasque. 
Amanuense t Don Josepb Teron, 
Idem : Don 
Verter»: Don Christoval R'uíz, 
dsexor General, 
T Señor Don Manuel del Y ú l c : ealle de 
^ las Divorciadas riúfíüro 1 $42, 
Agente Asesor; Don Joseph Mufíoz; 
e* del Arzobispo n, <So2* 
lEscrihéM Mayor de Gobierne, 
El Sefiór Marques de Salinas del Ór-
den de Santiago , y Honorario 
áei Supremo Consejo de Hacien-
da : c. de Salinas n ó m . - a ^ y . 
óficial mayor: Don Joseph Miguel Sán-
chez Nava r rete. 
NOTA : los Sueldos y Gastos de estas 
Oficinas f sus Empleados montan é, 
17.79 3 peses 2 reale*-
A R E A L 
. . f l E A L AUDIENCIA* • ^ 
La Re?! Audiencia de Lima se man-
dó erigir por el Senot Emperador Car-
los V . y su Madre Doña Juana en 
Cédula expedida en i.0 de Mar20 de 
1545, Verificó la erección con quatro 
OydoreS' en 1 ¡4$, su. primes: Presiden-
te y,,primer .Virrey del Peni . Blasco 
Ntmes Veh. Arruinada con ios. aten-
tados .de Gonzalo Pr¿awo,.v la. .restauré 
en 1549 su segundo Presidente el L i -
cenciado Pedro de la Gasea. Por in?-
tancias del segundo Marques de Ca-
Üete » quart^' Presidente -9 se amplió. el 
número, de ^ Oydores á 'ocho en el año 
de , 1 § 92. ^rigióse la Rsal Saia . del 
.Crítnen:.ppt, Pon Francisco , de 'E.oledo 
de Órden del Señor Felipe í i ? y por 
Cédula del Señor Felipe.IV'/espedi-
da en .7.5." de' Octubre de 162$• se erea-
ron 'las dos Plstóas de Fiscales. Final--
mente en. el , año d ^ , J77á se institu-r 
el distinguido empleo' de ,Regente; 
Consta^ fea la ' actualidad .esta Audien-
cia d é . un . Regente , ocho Qydores, 
.quatro Aiqardes de Corte, y dos Fis-
íales. . * h • . ' 
Presidénte: E l Excmo. Señor Virrey. 
: _ I .Í . . . . . . . . . . . . _ . - ; . T - i B e - . 
Regente : Señor Don, Manuel Arredon-
do de ia Real y distinguida Órderr 
de Carlos Ü i . t a l ie de lá Tu-
• •' nüiad núm. 1920* 
Sfcficr Don Joseph de Tagic Brácho ; 
•¿alie • de ta Ccmfcá'm mm* í 5:4. 
Señor Den Ivlanud M&nsilja calie de 
Sta> 'Clartt núm. ' "1 coi.v, ; 
Señor Marques • de Córpa ctd Orden de 
.^Catótráta-i ealls d é 'Masfro num, 
"1241, -'' ;-•^••V' 
Señor Don Melchor dé •Sam¡*go Con-
• cha iictílííi'de Cúneha núm. Í 563. ) 
Señor' Don Ambrosio Zerdan i calta 
. del Capan núm. 5:9* =-' - " 
Señor Don Nicolás Veiez de Geevara í 
calle ds Santo Domingo a ¿ ; ^ o & 
Señor Don Fernanda 'Marque®.^ áe la 
Plata: callé' d? Zabala nóm< j ' ú 
Señor Don.. • ' ' 
' R E A L ' SALA 'DEL CRIMEN; • 
SéÚot Don Tomas González Calderón 1 
calis de Sania Teresa .núm. 
Señor Don Manuei Gstcia de la Pia» 
• t a : calle-ie Fam n.;' 2i.o. • r>& 
Sefíor Don Juan del Pino Maiuiqwe 
. c de Anik&na casa núm, 27. ""' 
Señor Don Dom^3g.a Arnaia de las.Re-
w ^ ' - villas:-' 
W'i-•"•'.g <>''m*mmimmmmf*m*m^m n. ÍMIIÍI •• 
ví]\¿% t calle de Orih nútn. $04. 
Fiscal de lo Civil y Real Hacienda: Sr. 
. J5on Joseph Gorbta y Badi í lo : 
calle de la Botica de la Campañia 
nóm. 1148. 
Fiscal de lo Criminal, y Protector de 
Indios : S?. Don Joseph Pareja : 
calle de San Joseph tiúm. $"¡6. 
. Honorarioi de esta Real Aadiencia, 
Señor Doh Bartolomé de Casa-bucna_, 
Jüez de Indias en Canarias. 
Señor Don Joseph Rezabal y ügarte. 
Decano de la Audiencia del CQZCO, 
a» Stfior Don Antonio Boza. 
Alguacil mayor de Corte, ^ 
Señm Don Antonio Sancho Davila. 
Chanciller : Señor Don Juan Joseph de 
ios Santos. 
Relaieres.de lo Civil, " 
Do£l. Don, Ltiis, de Herreta Í calle de 
. Santa Teresa num. 173.. * ... 
Po iv Antqni» Torres, ^ a i / ^ d& Mánser-
rat jnúm. 1541." ' ' , '. 
Don Miguel Blanco.: calle de las Cém~ 
' ..y!<£ánas nxim.. 
D o ñ . Don Francisco Norlega ; calle 
de la Amargura n. i 101. 
Don Ignacio Benavente : calle de Mel-
chor Malo n. 1147. 
Don Mateo Iramátegui: callé de San 
Marcelo, núm. 1591, 
Relatores de lo Criminal, 
Dodh Don Antonio Escajé : frente de 
San Andrés. 
Doctor Don Joseph Pátedes : calle de 
Canaf: núm. 1167, 
Agentes Fiscales. 
De lo OW/ : Señor Don Joseph Arriz 
Honorario de la Real Auditruia 
de la Plata: calle de Negreiros 
núm. 1158. 
De lo Criminal: Don. Miguel Urdapi-
leta : calle del posuelo de San Fran~ 
cisco núm, 1208. 
Escribanos de Cámara de lo Cjéu. 
Don Martin Gamarra : tfiW/? de San 
Jasinto núm. 111 5. 
Don Pásqual Monzón : calle de . L t r * 
tua n, 1468. 
• • • „ , , . • , „ . „ • ' • % 
Escribanos ds h Crim'mah 
Don Clemente Castellanos: calis de 
Lis Lamillas- núm* 158,8. 
Don Manuel BeiUVQciiú : calle-de Igtith: 
reía n. 
Teneros ds la Real Audiencia. 
De /<?. C h i l : .Don- Antonia Oíárola«; 
^ w : . D o n » . J u i n Otárola. 
Dí?: Jo Criminal 1 Dan Melehor Solar. •• 
Don Joseph Solarv , 
Gast0. S, S h en la ReaS' Aadmcia 
90.900 . pesos, 
r .Cl- ••'.IttsfsémH.• MmoreSh- • \ . ; % 
Doct. t)on Pedro Antonio Arguedas. 
Stt ^!í>«/>«írrBoh•:.Miptí"'iAi^u•ár•^o.• • '•. 
. ^.(.^.v.yAhcgados ¿ter Vtbreu ' ••' 
Poct.VD/m • > ' 
ti-,,Do^t.c'.Doíi v ' i ^ i 1 - -
JUZGADO G E N E R A L D E U L T R A -
• ÍT!£iínó-S'j C íOteSítád'GS* • • » ' 
Erigióse «n r j !, .• v 
jfuez': K\ Señor Don Fernando Marques;' 
Vie la P ata.. Cof?- v 'J 
h g a a . £ ) ! 
Cantaílúr wayor : Señor D , Gaspar de 
la Puente. . . 
Abogado Defensor ' .Van Gregorio Pro. 
Escriifavo y-Rehfdti D. Joseph Montiei 
Dávalos. 
Portero : Don Juan Urtado. 
Juos-fondos de este Tribundl se 
deducen del quatro p -|- qus exige. dc_ 
iodos tos caudales :%út, - entran en éi. 
Las ] gastos que hace ítnmcrimevte- ds-
aquéM&s - 'en Sitiarlos de \ sus ' • Empleados 
suman 1,357 pesoi, Eic Contadúr .Ma~} 
yar^o%a^X^4^ :ps<sos ¡.que .is k satis--
facen por la Real Caxa*-,. '/• - i 
JUZGADO G E N l ^ A t C E N S O S 
de Indios. 
J t i e z iMl Se6or Oydor Don Nkolas' 
•Vele2 de Guevara. 
Fiscal PrÓtecmp-iSt*. D . Joseph Pareja. 
Contador: Don Manuel Aitolaguirre'. 
Abogado 'Defetoso? : Doct. Don "Joseph 
Herrera. 
Escribami Don Joseph Antonio P m 
Procurador: Alberto'.Chozo. 
Idstn: Pablo Garcia. 
Portero: Justo Mendoza. 
NOTA r él fondo principal y corriente 
de 
m 
É 
de erte Juzgado asciende, a 1.273.445 
pesos f real t que le reditúan ^ . 2 ^ 
pesos. j .... ' • ; ' • • 
S.us gastos en salarios y pen-
siones ascienden á. 13.081 pesos $ rea-
les, quedando el residuo hasta ios 44.287 
pesos para aumento del fondo, y gas-
tos contingentes de ayuda de Tributos , 
socúrro de Indios , y reedificación de 
Jgletias, sobre lo que hay repetidos 
recursos y crecidos desembolsos» 
M l N l S r E R J O VE R E A L HA-
cienda. 
% J Ü N t A SUPERIOR D E R E A L HA-
ciencia . . • ,= „.;„,. 
, >se en 13 de Julio de 
1784. Su principal objeto es según 
se explica la Ordenanza ? reducir en 
las Provincias á un ipétodo igual eí 
gobierno y administración de Justicia 
<¡n materias de Real Hacienda , y en 1 
lo económico de Guerra. Se ha su- 1 
bregado en lo contenciosp á la.: Real I 
Aii.íittuia, á quiep forrespondian las 
apelaciones de las Sentencias de los Ofi-
cios y Jueces de remas, según las L ^ -
yes, y en lo guberpativo y económi-
co 
ce á los Aniendos generales la 
Audiencia, quienes con intervención 
de los Ministros de Real Hacienda , 
; libraban para los gastos precisos y ur-
gentes , en que no podia esperarse sin 
; notable daño, la respuesta de S. M. y 
también á las Juntas particulares de 
Hacienda en que se trataba de sa be-
'. neficio y aumento. Se celebra un día. 
\ cada semana , como se tenían las anti* 
• guas e! Jueves por la tarde , según la 
i Ley. Tenia ámes la inspección de los 
, ] Propios y Arbitrios , pero se restituyó 
á J o s Virreyes y Audiencias por po§-
teriores Reales Órdenes. 
Pmidenfr.Él Exorno. Señor Virrey. 
Vocales, 
• E l Señor Regenta de la Real Audiencia, 
Señor Don Melchor de Santiago Concha. 
Señor Fiscal de lo Civil. 
Señor Marques de San Felipe. 
Señor Don Manuel Villar. 
Relator. 
Doct. Don Luis de Herrera. 
Doct. Don Francisco Noriega. 
Escriban^, Don Hipólito Romero. 
B T R 1 -
^ . r — - — ^ M 
T R I B U N A L MAYOR Y R E A L AU-
dienciá de Guentas* 
, Hasta., el ano de ióo^ estubo 
«servado á Ja Real Audiencia resi-
dencial: las cuentas y administíaciort 
dí? la Real Haeienia del Peni. Bln 
esta é^oea ss, erigió el Real í d b ü -
nal de Cuentas coa losftierós y pree-
minencias, de la Contaduciá Mayor de 
Castilla,- pata q.ut con. mas' exáctitud 
•y .desembarazo se eláminasen las cuen-
tas, de la Real /.Hacienda , reducidas 
hasta entonces á unos meros balances 
y tanteos, que nunca las. ''(inálízabart. 
Establecióse con arreglo, á sus primé-
ras Ordenanzas de 4 de Agosto dé róoj 
coa tres Contadores Mayores ^ cuyo 
ríúmero creció snccésivameate ai de cin-
co-, y un Alguacil Mayor. Igualmente 
se fueron agregando en diversos tíetft* 
pos v .diversos Contadores de Resultas 
y Ordenadores. 5 "pp't fepteséíltáciones 
que - se hiclecap/ de lo diñcil de ab-
solver con pocoi bracosV la liquidá-' 
cion de las Cuentas del. Perú, A prin-
clpio'í del presente siglo se ' instituyó 
también un. Regente ) pero habiéndose 
extinguido'.esta .Plata así como la de 
Aiguaeil Mayor y trasíadadósé dos 'Con-
1 . s ta- } ' 
tadores Mayores á Bueno$-Ayr€S en 
el año de *i 779, can ciouvo de ia d i -
visión del Vineytiato r volvió á 
dar el Tribuaai, en quanto al ntiñiero 
de sus, Coíítadores Mayores^ea ei pie 
de su iVtitHcioa, 
l i Excíao. Señor-• Virrey* ' 
.,: "Cóntadórss Mayores* • 
.^elor .parques de San Felipe í- <?di^  
de Presfi n, § t j . 
Señor Marques de Lasa í calis de la 
. . Cotteeption^tx. • g&fr*-: '? ' ' 
Señor Don' Pedro Dionisio Ga!ves: 
fltmselek 'déla ' Büeñmi&tte n* 
Momr&rios* 
Señor Don Gaspar á;e la-Ptic»íé¿ 
Señor Don Juan Joseph Leuro. 
Selíor Don Migiiei'.de.-OteEmia^ 
t)on Juan Domingo Oidosgojti. 
Don 'Miguel' SaltL 
Tion 
m • • u o n >s 
H 
Don Santiago Leuro. 
Don Diego de la Vega. 
Don Joaquín Bonet. 
Don Juan Ignacio Vidaurre. 
Don Miguel Pizano. 
Contadores de Resultas agregados, 
Don Juan de Lucjue MarmoL 
Don Joaquín Cuenca. 
Cmtaderes Ordenadores* 
Don Juan Estanislao Peña» 
Don Miguel Cebrian. • • 
Don Pablo Teron. 
Don Pablo Portwra y LandáztirL 
Don Pedro Ruiz. 
., Don Antonio Boza agregado. 
Escribano de Cámara: Don Josepii An-
tonio Ximenea y Amarita. 
Oficiales de Lfhros, ' 
Don Capístrand ,_Klores* •...; 
Don Lino de la Barrer», 
m 
Oficiales Amanuenses, 
Don Joseph Eslava* . , 
DOM 
i 5 
Don Joseph Venancio Barron, 
Don Justo Dia?.. 
Don Joseph Noboa. 
Archivero. 
i.9 Don Pedro Grillo. 
2.0 Don Pedro Oiermin. 
Portero Don Francisco Tenorio, 
Gasta S. M . en este Tribunal 42,692 ps. 
CONTADURÍA Y TESORERÍA G E -
neral de Exército y Real Hacienda. 
Como por el Capítulo 44 de 
la Capitulación que para la Conquista 
del Perú, hizo. con el Señor Empera-
dor Carlos V . el Marques Don Fran-
cisco Rizarro, [se le ordenase á ^ c-ste 
llevase y tubisse consigo Oficiales de 
la Real Hacienda , la Caxa Real de 
Lima se fundó en «1 mismo año que 
la Ciudad. Hasta el de 1780 tuvo un 
Factor, un Vedor y un Áiguacii 
Mayor,.además de los Ministros actmks. 
Señores Ministros, 
Contador'. Don Manuel del Villar : ¿«* 
• *4h de San jfose^b n, 495,'. • 
1 Te- - • 
m 
Tesorero : Don Matias de la Cuesta ! 
Pozuelo de Sío Domin^q. <bfi* 
Ensayador Mayor 4$} ^eyno» 
Don Joseph de Carasa : calle d¿ Meí-
chor malo. n. 1080. 
Asesor ; Doct. Don Buenaventura de 
ia Mar : calle de la Coca n. 247» 
Oficiales» . 
Don Domingo de-Jas Casas.. •. i 
Don Miguel García de U "Vega* . 
t i * Don Vicente Pena. 
%, Don Jo.'eph Mercier. 
^ • Don Mariano Segura,. 
Don Manuel Celis. • 
Don Bla-s Roel . t Mo-sco^ 
Arnanümses, . . • > ;\ 
Don Ignacio. Me-náoza. 
• Don Ramón ..Rodrigo, . 
Escribano: Don Pedro Xara..' 
Cebadores ds Monada: Bva. Santiago 
Máriiuaí*. ' , . . . • 
Don Juan Kchareetfdia. 
. Portero : Don Domingo Cheñe. 
Gasta el Rey -en esta Oficina xj.z^ops* 
cok-
, ', IMI 1^ —.(. .•.-,..f—-.^.^ir—^É... 
i 
• C O N T A D U R Í A GENERAD D E 
, ' Tributos. 
Cwiaíor Ú¿nerst r Él áeñof Don Juan 
Joseph' Leuro , Contador Honora-
• río delr Real Tribunal-de Guentasr 
caí le de Universidad n. 1114. 
Ofidil Mayor; Don Joseph Antonio 
Oyague. 
- 2.0 Don Ignacio Antonio Akázar. ' 
3,0 Don .Joseph G.fuierrez. 
Don Joseph Rueda. 
5.0 Don Joseph Morálcs y üg'arte. 
ArttaMenset- Don Baltasar de k Ma-ia, 
E-fañhitm : Bott Santiago Marre!. 
Gasta S. M . en esta Oficina Z.ioo ps. 
RESUMEN G E N E R A L D E L RAMO 
' de Tributos. . , * 
Número de Indios y útiles toritrihu* 
Indios. •* , , • » . & 3148^3. 
Indias, k • ¥ • » » v . . v,4.?2'*. 
Total i * . . * • 
Exentos por edad sexo y desí.i 73.6 i 
Quedan útiles cciuribuyent. 141.24^. ' 
20? 
Conirihucion . . » y • . Pensionen 
Tributos. . 885. 
Hospital . $2*f 
Total. . , 911.458-7 . , 374.052.-4 
Cotejo, 
Total , . • . . . . 911.438.-7 
Pensiones , , . . . 374.052.-4 
Rest, á favor de S. M-5 37.386-3 
REAL ADUANA. 
Las AIcsbalas introducidas en 
el Perú en el año de 1596 baxo la 
qiiota de uri 2 corrieron ó sa-
cándole á arrendamientos, ó maneján-
doras ei Cabildo ó ei Tribunal del 
Consuíado , ó arrendándose á Particu-
lares en las Provincias del Reyno , ó 
finalmente entregándose á la dirección 
ííe los ^Oficiales Reales, hasta el año 
de 1771. Eneste se pusieron en ad-
nriinistracion por el Señor Virrey Don 
Manuel de Arnát > cobrándose el 4 
2 Í 
mayor 
D I S T I N C I O N DE VALORES E N G E N E R A ! DÍST.RÍSÜCÍ'ON D É - GASTOS E N GENERAL. 
Ramos de Real Hacienda . . 
Idem particulares . . . . 
Idem ágenos 
Valores totales del $ño , . 
De las deudas anteiiores * 
Total de ambas 
Valor eateiOr 
:3.641.287-7 
2:24.7 02-6 f 
3.9ÓX .370-51 
j.977.562-4 
5-938'933-ii 
Cobrado. Por cobrar 
6 67.7 64-2 f 
6ó.7o6-2 i i j S v o j ó ^ 
73 606 41 Í 2 ^713-31 
' ¿4r.$:34-2| 
1.298.477^3 
3.113.^36:3 
. 679.08 5-? 
3.792.93,1-4 2.146.011 • j f 
Gastos de R l . Haeíencb. 
Idem de" Gaerfa. . ..... 
ideo* de Tolkie©^.,.., ,r, 
ídem de Eciesfásikó'. 
TOT'AL. 
Ordiaarío, 
950.0445-6 
I . I Í6.OJ4.-
494-$99-1.1 
274.43 2-2| 
2.835.5 11-2 
Extraer di narlo. 
i 40.266- f 
60.676- | 
34.146-4I 
00.000-0 
i 3 5.088-51 
T O T Á L . 
990.711-61-
1.176.710- -§ 
528.745-6 
374.432-2! 
•976'599-7t 
COTEJO D E L C A U D A L EXISTENTE Y COBRADO CON LOS GASTOS. 
N O T A 1* 
No están incluidos en, 
los palores los del Ra-
mo de Tabacosrni los de 
Pólvora, Breas, Papel se-
llado y Naypes» sgre-
gados a esta Renta, por 
no haber tenido., ex-pedíias 
las cuentas' qüeBeolo pre-
sentar, pertenecientes al 
año de jy^o. 
Existencia en dinero 
Total cobrado en 
1 en fin del año anterior* 2.652.550-3 T^' AC ¿ t t i - t 
el de 1790. . . . . . . . 3 792.921-4 r " * / ' ' * 7 * - % \ 
Total gastado en idem¿ . . . .- . . v . •; ; 2 . f y ó r ^ ^ j r l ' 
Caudal sobrante.. . .pesos , . s.474-®7 tL7Í 
' ' ' , ^ ' ' ' . 1 . • •••••• . • I M P. 
B A L A N CE G E N E R A L D E L ESTADO E N QUE SE H A L L A B A 
la Real Hacienda en fin de 1790.. , 
<•• En caudal - e f e c t i v o ^ -. .•..,3.474.'87.t-7Í:> '--'! 
•Foiídos del Erario..v En deudas de efecriyo cobro. . a b a ^ g ^ - ^ j ^ l ^ ^ g ^ g ,54. 
E a especies vendibles . . . . . . .152.370-4 5 
Créditos pasivos. 
"Á favor da Ramos particulares.. 185.589-7 \ 
Al de Agenos. <53i-39í-5§X . 2.T9?.73S-T: 
^Por créditos de individs. partículs. 1.37Ó.756-5 *. .1 \ , ' —— particuls. 1.37Ó.756-5 
F O N D O SOBRANTE.. . . . . . . . . . 2-637.304-sé 
No se harrmnsidmdo 
en los Créditos pasivos los 
3.942.633 pesos que car-
gan impuestos sobre la 
Real Hacienda , poif qm 
mientras ésta se halla en 
posesión de pagar con sus 
fondos, y los; de la- Mén^' 
deTabacos los 136.474-3 
reales de su rédito annuaí, 
no deben considerarse 
como de proma QbÜ|;a-
CÍ91K ^ - - - - - - - ^ / w / l U 
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— - i 
Contrihucion.. . y . . tensiones 
Tributos. . 8S5.585. 
21 
Créditos 
j EXTRACTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS VALORES, Y 
I por todos ios Ramos de su Administración en la comprebension de este 
¡ Balance general del Estado en que se hallaba en fin de él, cotejados sus fondos con sus créditos pasivos: deducido del que 
| de orden del Tribunal mayor de Cuentas formó el Contador de Resultas Don Joaquín Bonet en 22 de Agosto .de 1792. 
TI 
GASTOS QUE TUVO LA REAL HACIENDA ¡íí; 
í Virreynato de • Lima, el aiio de 1791 , con el v j 
D I S T I N C I O N DE VALORES E N G E N E R A L . D I S T I N C I O N DE GASTOS E N G E N E R A L . 
Ramos de Real Hacienda 
Ratrios particulaces . . . 
Ramos ágenos . . . . . 
Valores totales del a ñ o . 
De las deudas anteriores 
Valor entero. 
3.328.053-2^ 
471 .384-7Í 
p í - 3 7 3 - ' 
3.890.811-2 | 
2.502.394-6!-
Total de ambos . . . . . { 6,393,206 
Cobrado.-' 
2.796.785-2 
367.285-2J 
7° " 9' - 7 
3.234.362-sf 
974.374^2 
4.208.736-sf 
Por cobrar 
104,099-5 
21.081-2 
656.448-7$ 
1,528.030-4!-
2.184.469.si-
Gastos de RL Hacienda. 
Gastos de Guerra. . . . 
Gastos de Eclesiástico.. , 
Gastos de Político , , . 
TOTALES . . 
Ordinario. 
1.099-759-5 
1.704,517-4-1 
284.031-5 
531.569-6 
3.619.878-4! 
Extraordinario. 
413.568-44 
í I.95 3-» 
8.289-7 
2 $1623^ 4 
462.435-0* 
T O T A L . 
1-513.328-1^ 
1.716.470- 5 | 
292.321-4 
~ 5I5T>. r-93- 2 
4.082.313-5 
COTEJO D E L C A U D A L EXISTENTE Y COBRADO CON LOS GASTOS. 
ttOTA 1* 
No se traen á considerar 
cio.n para el Balance los 
3,942.633 pesos qne cargan 
sobre la Real Háciéridá, por 
qué mientras está!, eti pose-r 
sipn^de•Apajlat:.co:rv;.••feo*; 
dos, y los .3e " TáKacosVTós' 
1 36 474 pesos 3 reales de su 
rédito annua!, no deben con-
siderarse de pronta obiiga-
Existencia en dinero en fin del ano anterior. 3.474.871-71 
Toiaí cobrado en el de 1791. . . . . . . . 4.208.7 36-51 
Tota! gastado en ídem, . . . . . . 
Caudal sobrante . . . . . 
. . . 7 683.608-5 
* . 4.082.313-5 
:. , 3.601.295 
BALANÜE G E N E R A L D E L ESTADO EN 
1 ., la Real Hahienda en fin de 
QUÉ/ ' SE. .HALLABA 
79ir '• V;> l'k , | : 
\ En caudal eL 
Fondos del Erario..v En deudas de 
£ En especies 
A favor de Ramos partkula/es., 
A ídem; de Agenos . .. . . . . 
Por cred-itovde índiyids. paniculs. 
- . F O N D O SOBRANTE.. 
Créditos pasivos 
ectivo . . . ,.>,. . • 3.601.295 T~ 
efectivo cobro.. 1.345.343-5 S . . 5.010.467-
vendibles . . . . . . 63.828-4IS 
. 125.836 
. .640.2 53-7 
1.3 09,270-5 
) . . 2.075.360-4 
. 2 - 9 3 ) . i o 6 - 5 Í 
N O T A a * -.-.L. 
La d i íe r e nc i a - q u e se reco-
noce de exceso';.cn las,^  leu--
das con ¡respecto ;á !ajs, qne.-se 
manifesfáro'^ e |^st)enies etí el 
.Plan anterior,', proviene de lás 
qu e '• c^ tnrt i fe ro ñ Uáíóááik-.lnf^ti-
.nos . A d ^ i i i m ^ p j ^ s , • y 4€; 
otras que se esclarecieron p<^ r 
substanciación «a ei año de 
17SM. 
t!*i.J!"'>l!^ ,^.. 
1 
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2 Í 
p - | de Alcabala y $ ele Almoxarífas* 
go de enírada y s |- de salida. Esta-
blecida la Aduasa ea esta Capital, en 
1773, y en el de 74 en las Provin-
cias foraaeasj siguieron cobráadose lo§ 
propios Derechos, exigiéndose de todas 
las mercaderías y frutos baxo el afo-
ro del por menor de las especies que 
giraban en el Rey no , principal obje-
to de su instituto y oráe'fíanzáW En 
ci año de 1777 se aumentó el Dere-
cho del Alcabala del 4 . al 6 por el 
Excmo. Seííos Guirior , y c'r comercio 
libre del mar del^ Sur, efectuado en 
1779,-y la Real Órdea de 1782, arre-
fe gíarcm á arancel ios cobros que se ha- ^ 
% cían por abahios. Designáronse las qiio- W< 
tas según la clase de los efectos, con 
• el. aumcwto de - so • p - | • sobre • ios pre-
cios sefialados por el Arancel en los 
: afectos" de importación j concediéndose 
: el plazo de béis meses después del arr i -
• bo 'dc l Buqsf^de Europa, y quedan-
do libres ioi:ffrutos cU exportación. 
Por este sistema los Derechos 
de entrada eB: : j l : ^a^^ : ; ^® exige» en^ 
el dit al 6 p - l 'áe"IksbMjr--y 3:de:; 
: Almoxarifazgo, excepto ios texidoj de 
( lanas, que pagan el 5. Los Aguardien-
tes' adeudan el 12 | de nuevo impues- ' 
C to 
22 . 
to , y 4 reales pof botija deMoxonas-
go : los vinos contribuyen 4 reales, los 
3 de Quartele^., y uno de , Moxonasgo, 
aderaos de Jos derechos de Aimoxa-
rifasgo y Alcabala. Los efectos y fru-
tos de salida satisfacen el 3 p -¿ en la 
mayo^ parte sobre el aforo de los Vis-
tas, El comercio interior adeuda el ($ 
P - | de Alcabala en todos los efectos 
Que entran en Lima y las qüotas re-
feridas en ios licores» Para el manejo 
y dirección de estas diferentes ramos 
habia en ésta Real Aduana de Lima 
empleados 88 individuos , cuya subsis-
tencia costaba á la Corona 68.810. ps. 
Pero por el Huevo Reglamento del 
actual Excrao. Sefíoí Virrey , se han 
rebaxado 23 individuos, y ahorrado á 
favor del Erario 17.360 pesos. 
Adminititacion, 
Administrador Interino: Don Diego Zua-
20, del Orden de Santiago í calle 
de Cañafe, n, 1181. 
Asesor : Don 
Oficial 1.0 Don Joseph Oleas. 
Amanuense t Don Joseph Iramaitu 
Oontúduria* 
Contador Interino : Doa Joseph Ignacio 
L e -
S8 
I 
' l l ^ 
Lequanda: calle 4e la Virreyna 
n. 1096, 
Oficial Mayor : 
Oficial 1 y : Don Francisco Chatón, 
Idem: Juan de la Paga. 
Idem : Don Diego podadas. 
Idem í Don Antonio Franca. 
Oficiales segundos* 
Don Manuel Jordán* 
Don Francisco (3MIvés, 
Don Manuel Feríe^ros* 
Don Juan Casas. 
Pon- Ila.faei ünsaguei , 
Ofiiciales tereeros* 
Don Santiago Sancbez. 
Don Joseph Adalid, 
Don Bartolomé Griliov 
Pon Eustaquio Orti?,. 
: Pon Joséph Sologuren. i 
¿Lmanmnse : Don Juan Sinz» 
Tesorería, 
Tesorero Don Antonio Apcsteguia i 
calle de la Botica de la Compama 
n, 1144, 
. • ^ . 0 ^ - . ^ 
* 4 
Oficiales, 
fl.0 Don Pedro Ur«ta» 
3.d Don 
Contadores de Monsda* 
Don Jnan Duran, 
Don Joaquín Luque. 
Don Joseph dei Campo* r 
Ale ai di $4 
Alcaide : Don Juan de Ararte. 
Oficial 2.° Don Joseph Larregueira, 
Amanuense: Don Mariano Carrillo. 
Vistas, 
Don "Ramón Sarrio. 
Don Rosendo Xhnenez. 
Escribano i 'Don Francisco Cueto. 
Actuario Am anmnss 3 D . Tomas Larrea, 
• • • Merinos, • • — < 
Don Manuel ée Otárola. '• 
Don Ignacio Romero. 
Don Francisco Paula Figueroa, 
Co-
5 5 
Cobradores» 
Don Lucas Barberí.. 
Don Francisco Calslerosf» 
Don Feliz Lazo» 
Don Manuel Ramírez. 
Poríero : Don Joseph Arricia» 
Resguardo, 
Comandante : Don Juan Gutierres. 
Guarda mayor : Don Mariano Zajcate* 
Teniente : Don Joseph Sal vi , ' 
Cavo : Don Joseph Villegas. % 
Guardas mentados: iqt 
Idem de 'á pie*, 5. 
DIRECCION GENERAL DE L A R ! . 
Renta de Tabacos , Naypes , Papel Se-
llado ? Pólvora y Breas. 
E l Comercio de Tabacos cor-
rió libre en la América Meridional has-
ta ei año de 1752, en que fué pro-
hibido por -el 'Sscmo. Señor Conde de 
Superunda, coa el designio de la plan-
lífícacipn del Estanco de Lima , que 
se había meditado desde el año de 
1684, 'Verificóse en 1753 , y efl los 
siguientes 74 y 75 se executó lo mis-
mo 
mo en todas las Provincias dependien-
tes de esta Capital, En 1780 se i n -
corporó en el enunciado Estanco el de 
Naypes, en el de 82 el de Papel Sellado 
y Breas de Santa Elena y Amotape , 
y en el de 83 el de Pólvora. 
'Los Tabacos en rama se ex-
pendían en las Tercenas desde la fun-
dación del Estanco en solo mazos ó 
rollos , ^exando al. Público el cuidado 
de labrar ios Cigarros y reportar su 
utilidad ^ pero en 1780 se le privó 
de este recurso 6 incorporó en la Real 
Renta. Gravamen, que ni fué útil al 
i i Vasallo, ni rindió si Erario las gran-
m des ventajas que se habian prometido. 
Por el contrario ios gastos ascendieron 
á una suma exorbitante" que absorbía 
las utilidades que se esperaban. Así 
en Decreto de 26 de Diciembre de 
1791 se extinguió la Fábrica de C i -
garros de cuénta del Rey, se mino-
raron los precios de los Tabacos en 
rama cerca de la mitad , y arregla-
ron al peso, para evitar las equivoca-
ciones introducidas en perjuicio del 
Pueblo. De este modo se restituyó á 
las manos de éste un nuevo medio de 
subsistir , sin perjuicio de las ventajas 
efectivas de la Real Renta. 
v , ' ' " ' ' ' """ ' "*'' ' M i 11 • • . - m r T T y y t - n i r i W m W » - • mm i i ¿ . X 
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Superintendencia General de Tabacos. 
Superintendente Subdelegado General: 
El Excmo. Señor Virrey. 
Fiscal: Él Señor Don Joseph Gor-
bea y Badíllo. 
Secretario : Señor.Don Dionisio Franco. 
Oficial de Secretaria encargado de la 
Renta. 
Don Andrés Ochoa de Amezaga, 
Real Junta de Dirección. 
E l Director General Interino i D . Diego 
de la Vega. 
E l Contador General : Don Pedro Fer-
nando Tfuxillo. 
E l Tesorero General : Sefíor Marques 
de GasteHon. 
Secretario : el Oficial mayor de D i -
rección, 
Dirección General, 
Director General Interino: Don Diego 
de la Vega: calle de Trinitarias 
níim. 623. 
Oficial mayor : Don Joseph dé Herrera. 
Ama' 
Amanuense : Don Matías Gallardo. 
2.0 Don Tomas Doblado. 
Asesor t Don Joseph Muñoz. 
Escribano : Don Martin M o r d de la 
Prada. 
Cwiadurh, 
Contador General : Don Pedro Fernan-
do TrpxiMo :. de la Caridad n. 459. 
Iá£rn Jubilado : Don Manuel Vicente 
S^enV .dé Ayala. 
Oficial mayor : Don Joseph Teran. 
2.0 Don Feliz--Saenz de Tejada 
3 ° Don Francisco Torres Es^uibeí. 
.,4.° Don Juan Bautista Quiroga. 
% ' s',6 Don Joseph de Arias. 
6-° Don . Eugenio de Ai&corbe» 
7.0 Don Joseph Moelle. 
8. ° Í>on Gaspar Corrochano. 
9. ° Don Juan Antonio Gordillo. 
10o. Don Juan de Pimentel. 
11.0 Don 
12.° -DOíl: 
Amanuense • Bon Pedro Benel. 
Idem. : Don Miguel Xara. 
Archivero : Don Joseph Martínez. 
Tesorería Gmeral. 
Tesorero : Kl Señor Marques do Cas-
tel'on : c. de S. Martin b, 649, 
Oficial mayor : Don Joaqum Jordán, 
2,0 pon Joseph Terrones. 
Contador di tnoneda y Cobrador : Don 
Roque Baca. 
s.0 Don Juan Antonio de la Píedía. 
Portera: Don Joseph Márquez. 
Almacenes, 
Administrador : Don Matías ^apater. 
Interventor : Don Domingo GangutU. 
Oficial asistente Í 
Tercena Ptincipal, 
Aimmisirmiar 1 Don Mariano Basurtp, 
F i e l : Don Damián Paz. . 
2.0 Don Francisco Quintanííia. 
Ayudante : Don Joseph Clavíjo. 
s.'" Don Joseph Zapata. 
Resguardo, 
Comandante : Don Francisco Rraxu. 
Un Teniente y siete Guardas. 
Suman los sueldos de esta Dirección 
54.000 pesos* 
D T E M -
¿ — i — ^ 
TEMPORALIDADES. 
$unta Superm de Aplicacionit» 
Establecióse en 15 áe Junio 
de 1770, para proceder á la apiica-
cion y destino de los bienes que fue-
ron de los Regulares de la Compañia, 
«n virtud y con arreglo á la Real 
Cédula expedida por el Señor Dott 
Carlos 1IÍ. á 9 de Julio de 1769, 
Presidente \ E l Excmo. Señor Virrey» 
Vocales, 
El Illmo, Sefíor Arzobispo. 
Como Subdelegado, el Señor Provísot 
Bóétor Don Francisco Santiago 
Concha. 
E l Señor Regente de la Real Audiendai 
Junta Provincial de Tempralidadzí* 
P r í x / ^ ñ í e ; E l Excmo. Señor Virrey. 
Vocales,. 
E l Señor Regente de la Real A u -
diencia. 
El 
•3t ( 
El Señor Oydor Don Joseph de Tagle. 
E l Señor Oydor Don Manuel Mansiila. 
Oficina General de TmpQraHdades, 
Aconseqüencía del e.xtrafiatnkn« 
to de los Regulares de la Compañía, 
existentes en el Perú , verificado en 
9 de Septiemhre de 1767 en virtud 
de la Real Pragmática Sanción de a 
de Abril del propio ano , se. íormó Ja 
Oficina General de Temporalidadas , 
para el manejo. dQ sus bienes., ea 15 
de No.viem.bse del año referido. Prin-
cipió con ei nombre de Dirección, asís- ^ 
tida de pirector , Contador , Tesore- s 
ro, y .otros. Subalternos , cuyos salarios ^ 
formaban la suma de 14.39° P^ o^s 
anuales. En 1° suceesivo se aumenta-' 
ton once individuos temporáneos , al 
arbitrio d'el Director , Y crecieron los 
salarios i 18.^90 pesos. 
S>oht& este pie permaneció la 
Oficina General de-Temporalidades Has-
ta ei año de , en que se resol-
vió extinguir la DireGcion,. creinda 1^  
Administración General de Temporalida-
des. Pefo habiéndose demdo al Director 
con nueve. Emp!eados, y ' aumentádoselé 
ademas veinte y dos para, la liquidación 
. s ^ " ' '1 ' • ' ' ' " de "r 
— — — _ IÜ 
de Cuentas de productos y obías pías, 
con arreglo á. ia Real Instrúcrion . í k 
3 de Biciembte de- 1781, los ,salarios 
de los Empleados ent la Oficina Ge-
neral de • Temporalidades ascendieron 
á 27.390 pesos. Por Decreto del Excmo, 
Séfíór Virrey de a2 de Septiembre del 
año anterior de i79,:sf-.para el arreglo 
y reforma de estas Oficinas , se su-
primieron diez Empleados y rebaxaroa 
¡os sueldos á 13.950 pesos , utilizán-
dose á favor de ja Corona 13.440, 
continuando en la iilíerior reforma el 
Señor Juez Comisionado DoiíL I>on 
Pedro Tagle, Caballero de ía Orden 
de Calatrava, y Ministro Honorario dei 
Supremo Consejo de indias. A l pre-
sente se hallan estas Oficinas en el 
«igiiieníe, estado. ,, 
Adminisíractoñ Gemrah 
'Acímimstmíhr Genera! t Dori Feliz Fet-
nandez de Colunga : calle de Gua-
dalupe n. 12a 5. 
Oficial mayor : Don Domingo Antoríí® 
Lainfiesta. 
2.0 D<m ' Agustín Saenz. 
3.°, Don Árttonío .Graguet, . ' 
4.0 Don Francisco : Pastor.. • • 
, - • • Ama~ 
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Amanuense : Don 
ídem : Don Este van Cokiflga. 
Cehrádor : Don F e l i c i t o Salas. 
Contaduría .Gemtah • 
Cmtador General : Don Joseph Goí?:-
zalez de Pozada. 
Oficial' mayor : Don : Ma'miel Palomera. 
2.0 Don Angel Corral. 
3.0 Don Simón Achutcgni. 
4.0 Don Manuel Caífelianos. 
Amanuense : D, Pedro Celestino García. 
Archiven- y Rélaíor : Don: Martin 
Tello. 
Ahogada Defensor : Do£t, Don Antonio 
'• Bedoya : ra/fe del R^xíN : n . i 241. 
Escribano t Don Mariano Antonio Ca-
lejo : 
Procurador: Gregorio Cuido. 
A D M I N I S T R A C I O N GENERAL DE 
Correos. 
' Por Real Cédala de 13 de Oc-
tubre de J76S , se sirvió S. M . i n -
corporar ú la Corona los OHcios de 
Correo M a j o r de las Indias descubier-
tas y por descubrir, que poseía el 
Señor 
Señor Conde dei CastiUejo y del Puer-
t o , como descendiente y sucesor del 
Do£l. Lorenzo Galindez de Carbíjal , 
que fué del Consejo y Cámara, i quien 
hizo merced da aquellos empleos la 
Señora Reyna Doña Juana en 14 de 
Mayo de 1514, Y habiéndose dirigi-
do en conseqüenda otro Real Décre-
to con fecha de 16 del citado Oc-
tubre ai Gonsejo de Indias , para que 
comunicase los despachos rsecesarios , 
se efectuó la incorporación de los re-
feridos Oficios de Correo en los V i r -
rey natos del Perú y Santa ' F é , y 
principiaron á correr de cuenta de 
S, M . desde eí dia 1,0 de Julio de 
1769. Pero la uniforme y extensiva 
administración con el giro mas abre-
viado de la correspondencia interior 
de unas Provincias á otras entre am-
bo-, Virrcynatos , no pedo pian6i%ar-
se con la formalidad y acierto nece-
sario, hasta ei 16 de Mayo de Í??2'-» 
en que llegó á esta Capital el Admi-
nistrador General , destinado por la 
Corte para su arreglo y establecimiento. 
I Administrador Gemral: Don Joseph 
| Antonio.de Pando, Caballero de 
la Real y distinguida Orden de 
- Carlos 
M : — ~— • 
Carlos U l t en el Correo» 
Asesor : Don Joseph Muñoz. 
Contador Intervantor : Don Gabriel 
Garda de la Plaza. 
Oficiales, 
Don Lorenzo Tatis. 
Don Vicente Oración y Recamte. 
Don Antonio Meneadez, 
Don Joseph Ruso. 
Don Joseph Ronquet. 
Agregado : Don Camilo Montes. 
Empleado de Oficio : Don Cosme Echa-
varria. ^ 
Escribano t Don Teodoro Ayilon. j 
f 
Suman los sueldos de los Empleados en i 
esta Administración 9.330 ps, annuahs. i 
Salidas y Entradas de los Correos de. 
las qmtro Carreras que se reúnen en 
esta Capital, con el Itinerario de 
sus, - Postas. 
Carrera del Cuzcp, 
• E l Correo , General Ordínsrio 
del Cuzco y Potosí,, .llega á esta Ca- I 
pkal el dia 23 de. cada mes, y par- I 
te -
3^ 
te el dii 26 por la noche. 
Correo de Encamiendas de la propia 
• Carrera» 
SaU de Lima Llega del Cuzco. 
&6 de Eneró Be 144 18 dicho, 
26 de Marzo , Idem. 
26 de Mayo Idem. 
2$ -de • Julio . Idem. 
u6 de Sept, Idem. 
t6 de Nov, Idem.. , 
ítiaeVano de este Correo. 
Nota Í J-iáf serie da númerot de la m*' 
no derecha^ denota las Leguas que dis' 
tan entre si los lugares en que están 
las Postas 1 la serie de la mano i % ~ 
quierda, indica la distaneid de cada 
una á la Capital. 
Postas, 
Lima á Luda 6 
13 Chilca 7 
31 Asia 8 
Gualcará 8 
3$ Lunahuaná ^ 
49 
42 
49 
57 
63 
Í2 
So 
86 
9* 
loa 
108 
114 
125 
135.. 
141 
147 
15 3 
M9 
16$ 
169 
I 7? 
182 
37 
Llangas 
Viña 
Turpo 
Cota y 
Hu a oca vélica 
Paucará 
Parcos 
Huanta 
Huamanga 
Cangallo 
OG ros 
Üripa 
Andaguaylas 
Pincos 
Cochacaxas 
Abane a y 
Curahuasí 
Marcahuasi 
Limatambo 
Su rite 
Cuzco 
6 
7 
8 
6 
9 
8 
6 
10 
6 
6 
6 
1 2 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
7 
Postas-zó Leguas 183 
, Carrera de Valles. 
E l Correo General Ordinario de 
Piura y Qui to , liega los días 2 y 
17, de cada Mes, y parte los dias 5. 
y so por la noche. 
E l í i -
I t i nsrario de este Corred, 
l ima . 
24 ; 
33 
34 
53 
68 
77 
85 
11 r 
i » ? 
118 
123 
«33 
Í3B 
144 
1 ja 
154. 
158 
194 
2(J4 
Postas, 
á Chancay 13 
Huaura í a 
Barranca 8 
" Pativilca 2, < 
litiarmey 18 
Casma 16 
• Pepena • • 9 
Santa 8 
Virú 16 
,:• Moche ro -
. Truxillo '"3 
Santiago 5 
Paijan 5 
San Pedro i d 
Pueblo nuevo 5 
-•MoGupe ¿ 
Chicíayo 8 
Lambayeque s 
Morrope 4 
Despoblado de Sech. 36' 
Piura 10-
Postas-20 Leguas 804-• 
Car-
3SC 
39 ' • ? , .^..^ — , —. 
Carrera de Arequipa» 
E l Correo General crdin&rio de Arequipa 
Sale de Lima :. :• Llega ck Arequipa 
2 ¿e Enero . • 28 de DTciemb, 
10 de Febrero : 6 ídem. 
21 de Marzo . : 17 í^ecn 
29 -de Abril 25 Idem ~ 
3 de Junio 30 de Mayo» 
8 de Julio 4 Idem 
12 de Agosto. 8 Ideen 
16 de Septiemb!», 12 Idem 
s i de Octubre 17 ídem 
25: de K o i i t m b . • -,-2i Idem 
| , Itinerario» 
. Postas» 
Lim& .• . é ' Lurjn ^ 
13 Gbiica 7 
21..... - • .Asia- •• 8 
29 Cañete 8 
39. •.• Chincha ' ^ 10 
5? lea 16' 
7>- Palpa 20 
8 J: Nascít 10 
. - - • V ^9 • - ^ 
I2J 
149 
171 
1 84 
2 20 
4o 
A cari 
Chala 
Atico 
Ocona 
Camaná 
Arequipa 
2. r artera a. 
24 
16 
•24 
24 
1 í 
3 6 
Sale de Arequipa para Tacna, y em-
plea 16 días en ida, y baeiia. 
244 
254 
2Ó8 
'2 70 
283 
29Í 
Tambo 
Morro 
Puquina 
Moquegua 
Si ta na 
Sama 
Tacna 
.a Partencia. 
10 
14 
J 2 
9 
9 
Continúa dé Tacna . á Tarspacá y em-
plea 14 üidiS en ida y buelu» 
S i * 
322 
331 
338 
Arica 
Chaca 
Camatones 
Chesa 
12 
JO 
9 
7 
3 4 ? 
^ 1 LS.|,LL„TI.I..^ .,...,-„ -^-^ I H, „ , , ! ; ,Uf£ 
345" Taha 7 
3?9 Aroma 14 
3^ 5 .Tarapacá 6 
Postas hasta Arequipa 14 , á Tacna 
2 r, á Tarapacá 28. 
Carrera de Pasco y Huánuco. 
El Correo O telina rio de Pasco 
y Huánuco llega el día 2 óe cada 
mas, y parte el día 7 poc iá noche. 
Itinerario. 
Postas. 
l i m a á Cha ¿lacayo 6 . 
9- Santa Ana , 3 
1 5 Sueco 6 
17 San Juan s 
21 San Mateo,.: 4 
30 Yauíi 9 
• 3; Oroya ' 5 
40 TArma 5 
48 Reyes . 8 
53 Carguamayo 5 ; . 
58 Pa^co 5 
66 Huariaca 8 
71 • Ollerías ? 
nú 
•Vi 
76 Ambo 
Huanuco 
Postas-6 Leguas 18 
Nota : Les Cerreos de travesía van 
colocados m las . Ciudades-de cuya,s Ad+ 
mimstraciones se descachan, 
R E A L CASA DE M O N E D A . 
En el año de 1565 se fundó 
Casa de Moneda en L ima; pero ha-
biéndose, pasado , ea e l de 1572..:á Po-..-
t o s í , se volvió á fundar de nuevo en 
el de f 683 , corriendo ia amonedación 
por cuenta de Patticujares hasta el de 
1753 , que se íncíirpüró en la Coro-
Ra, y fabricó la Cata y Oficinas que 
hoy existen. 
JUST. Superintendente : Señor D«n Jo~ 
sepb de Larriba : en la Moneda, 
Asesor: DoíL Don Bucrraventuia de 
Ja Mar. . 
Contaduría. 
Contador : Don Eugenio Vaidiviesai, ' 
Idem Jubilado : S t ñ o t Marques de Ce-
lada de la Fuente, 
Oficial mayor: Dbn Raimundo Marres. 
2.0 Don JU3n Bautista Sanz, 
ílj pesos 3 reales y. medio, y al ímnedi; 
líi Íos (íue componen estas époGas. 
que por comisión del Supe 
Resultas Don Diego de la Vega, con agregación de lo correspondiente al último biennio de 1790 y 1751. 
Valor de productos, gastos y ganancia líquida 
Marcos de 
plata intro -
ducidos. 
í 4* 580.506.6-41 
Mateos de 
Oro 
Idem, 
209.92 6 . 6 . 7 . i . o f 
Valor de 
plata 
amonedada. 
, 125.188,617,= ,2 
Valor de 
Oro 
amonedado. 
29.i90.753..7 
Valor de 
ambos 
metales. 
í 54-379-37í-1 
GASTOS 
totales. 
148.908.487..6 
SOBRANTES 
líquidos. 
5.47o.883.,3 
COTEJO D E L O CORRESPONDIENTE A ESTE TIEMPO D I V I D I D O E N DOS ÉPOCAS, Ó MITADES D E Á 19 AÑOS. 
Ia Época de 1754 á 1772.. , 
2a Epoca de 1773 á 1791 . . 
6.102.139..6.2.|- | 129.080.2.4.0.2 | 5 1.371.088..2 i 17.573.433..7 | 68.944.522,..1 j 67.819.163..6 | 1.125.358..3 
8.478.367..0.24 | 80.846.4.3.0.9I j 73.817.529.. 1 11.617.320.. { 85.434.849.. j 81.089.324.. í 4.345.525.. 
Aumento en la última de valores y gastos. » . 
Baxa del Oro en ella misma. . « . . 
Aumento de utilidades en Idem, , , , « « • • » 
2^376,227. . i .7í | ! . . . . . . . . 
• • • • 48.233.<5.o.5.3f 
2 2.446.440.. 6 
• « • • • • 5.956.113..7 
* • • • * • 
16.490.326..7 
• « « « • • • • 
• • « « • • • • 
13.270.16o„2 • • • • 
* * • • < 
• • * • ,« 3.220.166.. 5 
: 
U L T I M O COTEJO D E L A Ñ O COMUN POR C A D A ÉPOCA. 
ia Época. « • • • • • « 
2a Epoca» * « »[ • • * • • « • • * * * • . . . ^ 
32 í , i65 . .5 } 0.793.5,4.4.10 \ 2.703.74i.,4 | 924.917..4 \ 3,628.659 | s ^ S ^ . ^ g . ^ | 
446.22^.6.6! 4.255.0.5.1.3. j 3-885.133 I 611.437..6 j 4.496.570..6 I 4.267.85,9 i 
Íp.a2j>..4 
228.71 
125.064.1.6. | , . . . . . | 1.181.391..4 | . . . . . . . . 1 B6jf<}tiP,6 | 6^8.429,.4 | 
3 j 3.479.6 
Aumentó añntiál en la •áítitna de valores y gastos. 
;Saxa''.deiU-;.0#o-^:> elja, rokm.*...*.,.^..,,. . . . . | . . . . • •...•..-*„ • L ,2'5.3S'4'7'3',7 (.• •» • • • • • • í' I3'479-*0 i • í • ••-V » . . j- • . <« .,',,:»..:*• . y4 
Aumento-de~ utilidades" ieii Idenf • « « v , « . | • « . » » - • • . . . . . . . I . . » . . * . . • . .» 169,482..2 
NOTA. los batimos en q m lia rendido mas esta Real Casa lian sido el de 74 á 75, antes de la división del Virreyaato, en qne se 
amonedaron 10.210.317 pesos medio real: y el de 90 y 91 en que se amonedaron 10.325.752 pesos 4 reales, excediendo al primer© en 115.435 
pesos 3 reales y medio, y al inmediato de 88 y 89 en 1.477.188 pesos medio real. Por consiguiente el último bieiináo há superado á todos 
'|Jj! los que componen estas époGas. 

76 
81 
Ambo ' 
Huanaco 
Oficial mayor: Drtn ; Raimundo Maíres. 
2.0 Don Juan Batnista Sanz. 
3.0 Don Luis Ballesteros. 
Tesorería» 
Te forero: Séfíor Conde de San Juan 
de Lurigancho. 
Contador de Moneda : Don Miguel 
Navarro. 
l i lem: Don Baltasar García Pacheco. 
Primer Ensúyádor i Don- Ignacio Ze-, 
non Calvez; 
^ 2.0 Don' Juan Martínez de Rosas, 
| ¿ Juez de Balanza: T>on SAnm^óVrqnlzu, "^t 
^ 5« TVmenZf : Don Joséph Baesa. ^ 
F ie l : Don Francisco Móreyra. 
Guarda Cuños : Don Manuel Latídáriíri. 
(aükrda Materiales: Don'Manuel Mena. 
Fundición» 
Fundidor mayor : Don Agustín de Que 
• rejaÍU. • 
Guarda Vista : Don Lucas Rodrígue2. 
Idem : Don Joseph Rqxas. 
Idem: Don Pedro Rerarte. 
Idem % Don Francisco Gómez. 
Tíí ^ a Vritícifal: Don ^ Joseph :ZÍI ñíga. 
_ _ _ _ ; — 
Perito beneficiador de tierras : D . Fran» 
cisco Arignlo. 
E'crihano: Don Joseph Aiscorve. 
Merino : Don- Francisco Bústamanre; 
Portero de ¡a Sala de Libranza: Dvn 
Bonifacio Sanz. 
Los Suelipt -de-: los •'Empicados en' la 
Real Cusa d¿ Moneda,fuman 48.009 JJJ. 
. CUERPOS CIVILES, '-• . 
M U Y ' 1LUSTRÍÍ A Y U N T A M I E N T O 
de ía 
í\ Is, oh-,', i sima y ' Muy x Leal Ciudad, de & 
h L I M A . ' 
Usa de estos títulos el Cabil-
do dé;.esta Miry;:;Ñó-bíe Ciudad,, f . , 0 r 
xa. .ádémas' los • privilegios -rio -tener 
Cofregidor , recibir ia paz-v, «s-ar 'de-
alfombra en las funciones de Tabla 
en . Gonfurso del ExCir.oi Señor Virrey 
y Real Audicnc.i-i , y que entre ésta, 
y éli, no se coloque ni interponga Cuer-
po alguno.,, por yarias Cédulas. Rea-
les excedidas en diferentes. ti|mpos,.. 
La que el Señor' Emperado.í,garios V., 
dio ¿ 7 de Dicicrríbre de 1 ^ 3 3 con-
firmando la fundación de la Ciudad, 
le señaló por armas un Escudo con 
tres Coronas de oro. en campo azul y 
encima una estreila ; por orla este mo-
te en letra de oro: hoc signum veré 
regum e.tt ; por timbre dos Águilas 
ron Coronas de oro , una I . y una 
K , como iniciales de los nombres de 
Doña Juana y Don Carlos. Los pri-
meros Alcaldes Ordinarios de Lima 
fueron "Nicolás de Rivera ei Viejo y 
Juan Teilo. 
^ Alcalde de primer Voto ; Sefior T)o&.. 
P iDon Matias de Torre: calle de la 
Compañia 
Idem de 2.0: 
Señores Regidores. 
Alférez Real: Sr. Marquez'de Castellón. 
Alguacil mayor: Don Agustin Jo<!ep|i 
de Ugarte, 
Escrihano de- Cahildo: Don A.lonzo 
Huidobro y Echeverria. 
Alcalde Provincial : Dop Juan Joseph 
Yallejo. 
Señor Conde de la Dehesa de Vela-
yos, del Orden de Santiago. 
Don Lucas Verga ra.- Idem. ' 
Señor Conde de Monte-blanco. 
Í - / F , Sefiot , _ ¿ r 
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Señor Conde de Fuente <3on2alex> dél 
Ú r é i n ' sl« Santiago. 
Sénor Marques de Monte^miirá* Idem 
Don Felipe Sancho Daviia, del Óirden 
de la Monrigsa. - , ' 
ikfttfr Gond'e de Gremio Reaíj¡ d^ ei ü í -
dert •de' Santiagíj.-• 
Don Antonio1 Eliialde, Idein, 
Don Feliz de Mendoza. 
Dótx 'FrairciJco '•á.lvatado-y ¥at<lUet > 
del Órden? de SantiágOv * 
ftbn - ignac ío^^me^l - . : • 
Don 
•DeposttWfa^rtiirítlv^ -Boh*^francisco ^ 
O r t i i de Füionda i del Orden de J 
Santiago. \ ' v> ^ 
Atesvr/. Don Cayétaüo Belon : Pw* 
• zéeía'deS&n Agústhi. 
Uem i Doct. Don josépn Mgoyert : 
Arehiverú \ Don Miguel Antonio de 
• ''Arana.- ' ' ! 1 
'fséieWeHk Ésctibttm^&óa• ArtdreS^San^ 
CONTADURÍA GfíNERAL DSPRO* 
pios y Arbitrios de la Ciudad» 
•Centaítor t-íiíbn--JdSéph- A ^ o t é . , 
4§ 
Sinoco- Mayordomo de • losPropios y 
keñiax ds la-.CtuJad^ Don, 
Mota, i,a : I,fef propfas-, d$:t$i&- €iüdai-
anmk's. Sus gastos , ordiñemos.; üJckn -
den á 1 bq^pi pesos iemmdú:. aiemasr 
que satisfacer- -Us; riiitñ,s.. ds ^44^80,.^* 
s.'1 ÍÍÍ# ArUtrios esían av3¡W~-
dos m 2.%& ,pssm::-anuales á¿stina.ibsr A 
übjeios 4f Policía y..^^lisa.,uitlida^•-f 
JUZGADO DS: POLICÍA*. 
Establecióse, ea, 1,7Sé»., , , ». 
SupermtendsnM. M.. •-PolieMA. El Encino. 
"Penknte % ©oa ¿ sepb-Mar í a , ^ a ñ a : 
•v :.vZealíerde la:*pileta de la., ^Tnnidai 
lí. t9:,í.8. 
Maestro mayor de Arquitectura : M a í -
tin Gómez. 
Agtuarh : Manuel Escobar. • 
Subalternos- 2. CJadoret 4,,, 
•4$ 
Nota :': Por • Decretó del Superior Gobier -
no • de ' 179S€- ha concedido.á., este 
gado uniforme, de casaca "y caltoít^de 
gr ana' ehupa y huelt'a y coilarim¿lamo, 
ron ta diffrencia- que : el Teniente de di-
cho Júsgado :se • dkiinga-ccn k%, - chupa 
galoneada , y en la bata , marga . y , 
-ccllarm. im .galón avcho de oro : l&s-S'u-
büliierms un y galón ..ancho en el cülia-
r inry Jresr botones en'cada . manga-' el 
Maesito . mayor,^igiial á 'loTSuttatt'Qrn&í, 
pero sin boton es " en la marigá r dos Me-
rinos Celadores el propio vniforme con 
una banda 'de Ant e y y un escudo de la 
ton en que están grabadas las armas 
W* de la Ciudad,- En el año de 1791 los 
^ Alcaldes de Barrio establecidos en el 
L numero de 4.0. fueron reducidos i 3 5-
R E A L T R I B U N A L D E L CONSU-
Fundóse 1613. 
Juez de Alzadas: El Sefíor Oidor Don 
Juseph Tagle. •-
Prior-.Don Antonio Kiizalde del OrdVn 
de Saofiago, c. de 
Primer Cónsul:-Don-Cayetano Fernán-
dcz Maldonado. • 
BAXA1SÍZA DFX COMERCIO 
los Buques, q f . ^ T ^ í ^ tos del Perú: deducida de ía íoxmi 
IMPORTACION. 
-.*,.,r- •, 
5© 
BALANZA DEL COMERCIO ENTRE EL CALLAO Y CADIZ EN EL ANO DE 1791, CON DISTINCION DE 
los Buques, que han conducido los géneros y efeoos de Europa, y los que en retorno han exportado los caudales y m i -
tos deí Perú: deducida de la formada por el Contador ínteiíno de ia Lequanda. 
IMPORTACION. EXPORTACION 
Buques. 
AQUILES. 
DOLORES. 
ROr 
i 
I 
ExtráilgetOs. 
1.040.906..21 
567.661 
' " G 1 7 . J 4 1 . M 
TOTAL. . . . . ,1 2^26.310.. 1 
Nacionales. 
877.S25.. 
603.72 í..6 
m5'999"íi 
TOTAL. 
1.91S.731..21 
Í.171.3S2..6 
1.093.74^ 
Í •S57-545-7II 4-183.856.. ^ 
Buques. 
Diamante . . . . . . . . . . 
Lebante . . . . . . . . . . . 
S. Pedro . . . . . . . . . . * 
Caudales. 
Galga . . . . . . . 
Concordia 
-Ma^dak-na^. 
-2ic).37o..i 
1.157.964..41 
Í.915.127..7 
1.044.42 7.. 21 
341-354-7 
112.610..5 
Erutos. 
^7.262..!; 
186.775..3I 
149.724.. 1 i 
92.542..5I 
118.313.. 1 
| 4 i ^ i % 8 . ^ 4 1 73^890^7^ 
TOTAL. 
306.632..2Í 
•1.344.740., 
2.064.852.. f 
1.136.970.. 
459.668.. 
2 22.23 8..5 
• -164.489.. 5 
NOTA 1. los Géneros de 
importación están abaluad s^ con 
el áümcñto del 20 p | qué tienen 
en el Callao. Los de Exporta-
ción según sus principales en 
Lima. 
B A L A N Z A . 
IMPORTACION.. . 4,133.856.. I 
EXPORTACION . 5-699*59V"5¥ 
EXCESO A EAVOR BE LIMA . . 1.515.734..4 I 
NOTA 2, I n la Tmpomcion 
están comprehendidos S85.779 ps. 
j i , rs. internados , por Atica; y 
en ía Exportación 715.897 psii 1 
real, de Real Hacienda y otros 
Ramos. 
j toTAirs, . AÚlL • ^ ñ á t í !a Exportación del año de ^ i se juzgue íélatíva, no á la Iniportacion del propio añ© ^  sim a ía d$} 
anterior de 90: réspede, de liaber sido esta de'4^63.4^1.:6 jís, qu^ rs. -
m 
ON DISTINCION DE 
acio los caudales y fhí-
Lequanda. 
l T r \ '~ r A T 
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2Q Don Francisco Vázquez d e ü d e d a . 
Asesen Do€t. Pon Buenaventura Mar. 
ídem: D o n Manuel de Mendiburu y 
• Ore i ¡ana. 11' ( 4 '' • 
Contador• Te.forero', Don Jo&eph O i ú z 
de ZebaUra. • 
Ofit ial mayor- y.. .SmitflrW *Merim: M 
C a n a n Ú o n Meuhor de la Fuente. 
ffc/at i0' \4e U Tesorería i l i o n Gre-
g^rio ' á;:rrteia:v -v—.-^  • • i' ' ' ;*;v 
2° Don F-.-Tmin de Urrutía, • 
Escribano mayor*. Don Francisco Escu-
• dero de Sicilia. • * ' ; 
Amerite y Procurador: Manuel Sonano 
¡\í:d¡nh'. DonlManviei AiíPognera. , 
Fortero; Don Manuel Goídllio. 
NOTA. . Este Tribunal exige para 
sü •subsistencia' el T f de lo ' que, i m -
portan • las ahaluaciones que se hacen 
para la cobranza del Real derecho de 
Atmoxarifazgo- de todos los efectos que 
entran, y el i de los que salen 
del 'Puerto del Callao. También exige 
el i . p ~ en l a 'plata, y un quarto 
en el oro que se extraen por e T C a í i u o , 
Guayaquil, Buenos Ayres y Monievidec^ 
pero este prvduStd se emplea en cubrir 
el pr incipái é inferes de millón y me-r 
dio suplidos á la Corona en M úl t ima 
guerra. ^iiS 
Sus gastos úrdmari&s tíscknden á 
jé.443.,/»jv6 rs. y para los eMrmr.Air 
n&Hos le están sp3ah4flí id.éyá. f. teal 
R E A L T R I B U N A L B E L IMPOR-. 
,i:j:.unte'tu^s^-d^ Mmeria. v' 
Erigióse en 31 de Diciembre de 
i ^ M rea újc-tirá^d^iRealc O t t o de 8í 
d«l-, ..ífeMnv5.l^.s -s dé .785., eojnetida ai ¡ 
Sefí^r ••J^ Xoiii Jcsrge, ^ 0 ^ 4 © , ^SupeeiOri 
tendente S,ulí>délega¿ja ;dQ^ los 
de Real I^aci$nda. 
t' Juez á¿ Alzadas por eomisim: eí $e-
J Aimimstradorx el Señor Conde de Saa 
Isidro:, *k KaM;a&fdi4*:y} ...y. 
Viu&or. el Senoí PsOQ-Pigpíclp. f r an^ 
co, en Falario. 
SEÑORES D Ü Ü T A P O S : 
: Migüél ..Cebrian, c* Bspaderm • 
a*. 
Con-juez de Alzadas: Doa RUniiei dq; 
Vijialta. 
Asewr: Don Joseph Muloz , 
I • SECRETARIA. :. 
t Secreiario: D . Joaqüin García Herreros. .!> 
^ , ^ • • . . . . , _ , . . ^ ¡ , - . ^ ^ . 
5 3 
Oficial i * 'Dotí joseph Morot?. 
Idem 2P Don Antonio Gutíerreí . 
OFJCIÑA D E C Ü É Ü T A Y R J Z O Ñ 
Oficial i ° Dwi Joa ^win Mlspi íeta 
Idem 2° Don Manuel OrtigaSi 
Los saelisT: isy-Mte^ T M m ü i M&iéHdm 
te'n m ü» vuah qué etílml ds -tés mar*-
eos :fáe u quintáns 
DIPUTACIONES TERRITORIALES 
Don Gregorio Lopes» 
Don ••-'Igüscíió-''Ocítría. "• 'í: ": ' ; : ' ' ^ . 
Don Mañnel de íjurra. 
E l "Sefíyc-^'Mar(|ue^->dé;,.k Real Con-
fianza. • •s;.--
• LUGA ÑAS, • • 
Don Andrés Falcon.- . • l 
©on Joseph Antonio de la Rosa. \ 
• sJ . • •:• • ' H U A K - i . 
5 4 
HUANCAVELICA. 
Don Bernardo Queyedo. 
Don Francisco, Chavez. 
• } • CATLLOMA.. 
Don IVJanüel Joseph de León. 
Don Juan Joseph Mayorga. - * 
\ CHOTA, . , :' V! 
' Don Joseph Rudesindo Casanova. 
Don Benito Benifaz. 
CUZCO, 
Don joseph Peralta. 
Don Miguel Torrejon., . 
' B Ü A m A J A T A , 
Don Valentín de h Fuente. 
Don Joaquín de los Reyes. 
BANCOS DE RESCATE ESTABLE-
eídos en 1793. •? 
HUARPCHJRÍ. 
Adminir t rador: Don Joseph Maceda, 
^ _ — . — — ^ - — r -
, • -% 
Interventor: Don Mariano Torres. 
Sueldos: 2.ioo peses, 
\ U J C A N A S , • 
AdministfstSúr: Don Joseph Vázquez 
de Acuña. 
Intervmtni Don Maauel de Luna. 
Sueldos: i.$oo pesos, . 
CñOTA,: ; 
Aimñistr&dóf: Don Balt?,2af de j!rázu* 
Inurventer: Don Diego Brunengp. 
Sueldos: Q.6QO 
f lUANTA^ATA, „,.,,,« 
Administrador: I ) . Joseph de Cordol>a. 
Interventor: D, ? Manuel."Lo-gez Moreno. 
Sueldos: t.too, pesos, 
R E A L T R I B U N A L B E L PROTO* 
; medícate, . • 
Protemedicc: Señor Don Juan de Aguí* 
xre. c, de San Marcelo n. 2067 
G Asesor : 
5 f 
Asetori 
Fiscal: Don Feliciano Moreno. 
Examinadora Dyél. Doiv. Marcelino A I -
zamora. ^ 
Idem : Dod . Bon, Joseph Vicente " \ % 
llar real. 
Escribano: Bon Alexanííro Cueto, 
H Ú S P i r A L E S D E ÉSTA C A P I T A L : 
. San Pedro* 
. . Fundase ano.de 1594 para Clérigos. 
Está incorporado en la CongregadOíi | 
del Dtaíorlo. ' ^ 
San Andrés ' p 
Fundóse año de 153$ para Españoles. 
Tiene Satas p.Gamas 336. Renta 29.j$o 
pesos 4 reales. 
Mgprigmo: X)on Antonio Eiizalde, del 
Orden de Santiago. 
Santa ' Marta de la Caridad. 
Fundósa año de 1 Jfía para mugeres 
' Españolas. 
Salas.-8: •.Camas 149:'Renta, 9.889. psl . I 
. [ ^ ^ ' M a y o r ' ' ' - _ : M 
• - • • 
1; , — — ^ 
'Mayordomo pon Francisca Caiatayud. 
:;"!;^'' • " Santa. j4ná, . • • • - • • ' f ^ • •••••l. 
Fundóse en 154,9 'para Indíosv-'-' - v 
Tiéné'para tiombi^s, SÍ ¡•as 9 : Camas 
Para mugeres , Salas 6^ Camas;. 89:. í' 
.Reñía ^ 8 . 8 3 7 •pesos» - - • •. 
M^mdpmo,'.. E l Skñox Cond-e del .Pos-
tillo. 
Sun Láz.ar&j, 
Fundóse; ano, de 1 ¿ 6 3 para leprosos» 
'Para hombres. Salas'2r Cairias. 3 3 . 
Para rnügeres,. Salas it Camas 20. 
Renta-,3.2 r3 pesos reales»-
Mayordomo 1 Don: Jaan BaáMistá SaE-; 
saóa. 
San: Éartofóméi 
Fundóse año , de 1661, para Nebros 
' y Mulatos libres.-' 
Salas - paja Hoábfej-'-jr.-.Cámas, 8 - 5 1 . . • 
Para, rouge res. Salas $: Camas ^ ú-» 
Renta 4.300 pesos. 
. Mayordúmo' ; El. SeiiOí Coade ^ P^-
,. ,ínio,;R,eak . • 
' E s p í r i t u ,Siiñt&*. 
Fundóse para Marineros, 
Salas 5 : Camas ; 109. •• 
Renta. , . , -. 
Mayordomo't S t ñ o t .Cande S&n Xavier, j " 
^ . " ' ' • '•': ' Nota : ' f 
Nota.: ••El Convento de San Juan de 
Dios está destinado: para .eomml:eseen~ 
eia de los enfermos de San Andrés^ y 
tiene 3ó Canias: y el de Behthmitas 
para los Indios de .Sania- And. 
Real .Casa Hospital de Niños ' Esepó* 
sitos de Nuestra Señora: de Atocha. 
Fundóse en 1603. 
Expósitos, existentes: Esjpafioles i i é 9 
Prietos 5. 
Rentas 10.500 pesos. 
Mayordomo: Don Andrés de Herrera. | 
Htspieio de Pobres, 
Establecióse ano de 1765:. 
Pobres existentes: ^ 4 . 
Mayordomo'. Don Juan Antonio é¿ 
ürrutia Ladrón de Guevata; 
ABOGADOS , ÉSCmBANOS, ? R 0 -
curadores y Receptores de esta Cspital, 
::' Ahog ados» 
Do<S:.:: Bon^: Atphxosio Ctxiz : Ü* fo' l é 
Encarnación n. 1949. • 
^ m i y w n 1 ii»inMBijii"i.<ii'wumi. 1 »u 1 auxurn. MI» i r 1 HIM""1 
m 5.9 
Doét^ l^on- Antonio Ouzraatí: c. del 
' '1 Quemado'' n. • 413. ", "" 
Do¿l; Don Antonio Bedoya : <?. ífc/ 
Dó6t. Don Antonio Torres : cS dé 
Monserrat n. 1441. 
Don Antonio Benavente: de San 
. > 'Jeseph n. 580. 
Don Andrés Portocarrero: c. de los 
Estudias n. 9.. " 
Don sAnáres^Mof-ales j ¿ 6 ' 'la Con-
cepción n, 1 n i . i -
• ' ' -^ B • ' ' • 
Dod. Don Buena ventura Mar: e. de 
la Coca n. 247. 
Don Buenaventura Av&nzaen% : Plazuela 
. de San Agustín tu ' 
D©a. Don Bernardo Roa: c. de Mo-
nopinta 
D o ñ . Don Cayetano Belon : Plazuela 
de San Agustio n. 383. 
Doít . Don Casimiro Sotomayor : e. rfe 
Argandoña n. 1391. 
Don;^Cecilio- Tagle : Palacio Arzobis-
pal n. 6o3. 
"0-
Do&. Don Francisco • Arresé": y Iiéy:S8-*' 
ca : c. de Jesús HJaria n. 419^ 
DoO:. Don Francisco No-riega:' c¿ de: 
Id- Recoleta n, I I O Í . 
Don Francisco Salaste-, de Santo Ta«; 
rihio. n. 1205,. 
Pon Felipe Aiiuatdo: c, fat> M-cft* 
mol n. 142<}. i , 
Don Gregorio Pro : e. de la Coca n. 25?. 
Ü Don Gaspar Aguirre : e. ¿de San Mar* ^ 
CÍ-ZJ ' n. 2067, 
"Deíh Don Ignacio Xatzetal: c . / i e las. 
• Campanas n. • 1403. : . •: 
•Dod. -Don Juan Josépli;-Tidal 1 a fifí. 
V i l h i t a n.' •eó6. - •• 
'Doft. Don -júatvAmonio Arcayá : c 
<i<? /a FHcia de h Trinidad a. ^ 9 2 í . 
Dc.a. Don,-.Jt/ieph Antonio; Oquendo » 
e* ífe jBdí7íí?-ÚKt?'n. 9657 . - • " 
Do£t, Don Toseph Baquijano : c. de . ! 
' B&quíjmb n. 1965. 
Don Joseph Aatonio Mayara:; c. de 
. ..Baquijano' w. ,i".§d5-. , 
Doétí, Don.- Jos^pk- .Jfi-«oyen t e» áf, .1$ 
Pileta de l a : Tr inidad n» 1921. 
Doít . Don Joseph Herrera : Esquina 
de Solo Flor-ido'/fi. ,1969. -, . 
DOÍS:; Don Juan .KJrriolá.; e» ^Jg; 
n. 294.. , . - . 
Do£t, Don Joseph Antonio Torres: c, 
de Mercaderes 1254. 
Do£t, Don Joseph Aíexatidro Javo : 
c. de la Rifa n., H 7 4 . 
^ Don: Juan Bautista Diaz': c. J a ^ 
v Concepción n. 1084., ^ 
H Don Juan García Rívas ; c, «k/ Car- 1»" 
V me» n. I Í 6 2 . ' 
; Don Joseph ViHaverde: c. de Bode-
• • gones n. nSo. •. - ' , 
! Düfl . Don Joseph . Antonio Kurtado: 
de V i l i a l t a n. 1124. 
•' ir.., • . 
f; " •'• *;- - M R"'Ü 
: Doí l Don Mariano .Narciso Aragón: 
i . Pla%uela de'-la Inquisición n. 520^; 
• üoft. ' Doa/Marniei -Mtindiburu : .<?. de 
f ¿a -Coca n. 235. . 
J: •^(0^. Don Mariano Veles Fa l tón : 
^ — - — — ~ r . l l . . . . . . — f L . ^ 
€ 2 
Plazuela de Santa Ana n. 394. ^ 
Do¿t." I)Íon." IVÍa.nuel Antonio _ Ñoriega'? 
de. la Rifa n. .-1137. 
Do¿l. •0oiiv"":Mánúeí,: Hettcra : Esquina 
de Soto Florido n. 1969. 
po£t . Don Manuel Ruiz Davi l t ; 5 .^ 
d-: la R i f a n . 11 37. ( , , 
Dr. D. ^vli-reí Antonio Caile: F n n t e 
del Cafó" ¿é San Agustín n. vf 362.. 
Don Manuel Soriano :v c. del B/¡i¡a-: 
gro n. í l j o - v 
Don Manuel R ueda : «.-<íí SÍ»»ÍO T»-
ritii» n. " í200 . ' 
Dórt1''1 Nicolás Ricardo Chavarría : c, 
del. Rastro n. 1246. v 
D o í t Don Pedro Lafüerite y Chavez; 
c. de ,n Mercaderes ^ j a-§4. 
Don Pedro 'JósepHT IVIendez : í . 
Don^Salvador Castro : f. <?ff ta Con* 
, eepcion n. 90.9, . 
' '^ v'1 • ' •'Don 
— m 
T 
Bian Tifeyceio; dé la^ : ¿?. ^ 
•i da*'•Pileta 4k-:dá'\Trmidád\ n . i j a i . 
Di6<t^  I)ott ^icettté Mótales t c, ¿ÍÍ 
Escribanos i 
Boa t u cas Bo ni 1 l a : ÍV Cmcep- r , 
• cfíWí ;n,' 1090, • ^ 
Don Gervasio Figueroa-: de Naza* M 
'"; n . .ir40'2v, '': ' ^ > 
Don Luis Tenorio : e. del Espíritu \ 
\ • Sanio n. . 1611. - . : 1 ' 
Don Hilario de A v i l a : de Kecogir 
•• ¿tas n. 449* 
Públicos del número, 
Don i 'Joseph de Aizcorbe: c* de Poti 
vos azules n» ¡234 
Don Vaientia de Torres Preciado: é» 
del Milagro n . 1129. 
Don Tomas Ignacio Carnatgo: c. dé 
Carrera n. 183. 
•éeL H • ' D , ' • 
• A — ^ 1 _ 
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-Don Fernando Josepíi de la Hermo-
sa : c, de la Cpncépeipn n. 1 i i £ 
Don, . jPedco Lumbreras: Esquina del 
^Quemado n. 435. ...^  
Don Justo Mendos : c. de, la Éncar-
mcion n. 214. 
Dolí P#drq Josevb de ^gulo i valle--
jon de iá Üm^s idad /n* ,1,115. 
Don Juan de Castañeda: de Sari 
Joseph n. 580. 
Don Matías Bergara 
, t É.eahs.0. • 
Don Manuel Üdías : Í. Monserrai % 
.;, J, n. 1403. ... , ; ^ . , , •,,.:] 
Don Melchor del " ^ a i t : Éspaldas de 
la Trinidad n. 198. , 
Doft ántonio Gajerp: e. ¿e .. Boyos 
' i 3.9-
Don Pasqual Marque! : c.,^ ^ Ff^^* 
cifca d£xJR$ütai.¡$l, 
Don Andrés"'de Sandobal y .Rosas:^ 
. de l l i g ü c r e t a U. 7806, 
Don Luis Z^fefinQ MedranOjir h. tts 
Brabú n* .444' 
Don J uan Hurtado dé Olivera i dé 
. - NégrztrQS n . • í, 1..54* 
Don Igwacio Áylion y ^alazar: P / t o 
4i Santa Clara ,: n. ,8SO*. • 
"Don 
> .. ^ * ~ ñ 
Don Carlos Castillo: c. de: la. Pe sea-
de.rúa, ri. i 383. 
Don Pablo Saav^edra t c, de San P¿~ 
áw NOIOJCO tj$_i* 
Don Pedro. Joseph, V¡iláfiie.rte í c. de 
Mprcedarias n.. 59. • 
Don Silvestre Mendoza. : c* dé Mata* 
siete n . i3Ódi. 
Proftíradoteu :'-' ; 
IDloii, Manuel Senano: la Pileta 
del Mi lagro n. "1158. 
Don /toribio Rarairez.. dft Atellano: 
' ítsquiñ'á, de CóñtradkcMn 
Don, .Gregodo G \ i i d o c : de Sm Lá-
Don Baliazar^'díet1 los Reyes Plazuela. 
de: la Enéamácié'n n. 775:. :,:Í;''' 
Don Francisco Floresc,:''deylS:$. Pltt-
Don/Felipe-' üced,a: ' r : í í^amj, Z«r-
: ' i^a/ 'n. ;^ ' t j iS^:/ ••-"'/• 
Den joseph Daviía y Torres : c. dfe 
Mjetvaderés n. 127 r, 
Don. Ftanci íco. Martine¿ Aguírre : c», 
tlf/ Espíritu/'Santo/'n,í6i iyr-'-\ 
Don Diego Gotostizaga 1 cds Mafien-
10 n . 887. 
Doa Narcisa Lagos i ^ ^w- P^iro & • ^ ^ % 
Nolasco n. 470, 
Don $ü*n Yalie t 'Baranda de la Plaza, 
Receptores, 
Antonio Cubillasí ^ de Sta Rosa de 
los Padrés k, 755, 
Francisco Pacheco. 
Manuel Escobar : calle del Carmen 
1 n. 37. • 
Asentio Zuñlga : Portal de , Escriba* 
riüil' * ' " '* • 1 . v J^.' '""fe 
Jc^eph ^Muríarriz : e»: et Cercado, 
Luis AWéaga í d /OJ * Piumereros 
n. 1363. 
Joseph Moreno. 'v : ' ' v 
Calixto Roxas : calis Éel fluévb 
Nicolas Villanueva. *7v n" 
Nota : Lox Señoféf'"'ministros, Asesor 
General, Agente Asesor , Agentes Fis-
cales' E's'crihdñós dé 'Tribünalés- y 
Oficinas' 'liéhíes, ''sej hdll'dn^ colocados con 
las > ¿-«//e^ 3» fflíii; d'éftde vívén en los 
lugares *ttiii*espondieriiés ' i ' s'Wempleo, y 
alié deberán éuscarse, 
FISSTA.S DS . T A B L A QUE SE 
guardan por ia Real Audiencia de 
Limvcor) ..as iste-neia en la • • 
- •  •. Catedrai* 
í) ía¿ .JE«ef(?,. . 
5. Vísperas, .5 •pa.s.eo á ú Están", 
darte con que se conquistó 
esta Cjuilad. . • , / _ • _ 
' ®. Adoración de los Santos Re-' 
;: yeíii,-,¡c4,yIasis,tg^c;a...es; pof¡-.svi 
' . ^ t rones ,ÚQ"- esta v Cuidad.,.. j . 
f • Fehreró.t / s 
• s|.,*\,Xa,'Í>urifícacioii de Ni|estra 
'Señora, ' . - . . .^ ?4?,.»-,'. . 
, i ? . Fiesta de S. Francisco Xavier 
en. la í^l^sia del Oratorio:,de. 
San Felipe Nt-^ i , por, .^ftron 
, Juxadp de| Real Tribunal del 
V;' Consulado,,,^ , en, ^iímd.?:; de 
Real Cédula de 25 de Ju -
r|.g nio de 1782, 
A M . 
« 7 , Fiesta de Santo Tpríbíbl A r -
zobispo qué fué de Lima. Por 
ser ptopia de este Cabildo 
Eclesiástico. 
Mayo. . , 
30. San t?eVnañtío ftey de Espa-
^s^'-f^ppor'-RélátXeduia de ix 
de Noviembie>3áé 17 69. 
£-'Í2k Tisítadbii dét"1 Muestra Se-
ffifafc ^píf^v^tó'^áé' esta Muy 
!;" &;í.5 Ilustré 1 ^ hi .é^t»s^n 14 de 
; s üfo Agosto^ d^^i'^^j '^íe resulta 
de un terablot que la arrui-
nó el» "esfce-'diá. 
'15. '' 3La!!A^ünélofí',tde!Muestra Se-
fiortf. Por la Ley 6.a Tít. 1$ 
- • Lib. 3.0 ^ " $ 
25. San Luis Rey de Francia , 
' Dias de la Reytia Nuestra 
: M Se-
o % 
Señora. Por Real Cédula de 
6 de Julio de 1790. 
30. Santa Rosa, Patrona. de Xáma. 
Por Real Cédula, de 4 de 
Mayo de 1711, , 
Septiemvre, 
tí. Octava de Santa Rosa en el 
Conye^Xo,.:t;^st.^ dtr:<úe .^ Santo 
Domingo. Por la misma Real 
Cédula. 
Úciúhre» 
s8. San Simón y San Judas, por ^ 
rí,r:,..>;;"yoto que hizo .efita M . I . j ^ j 
Ciudad de resulta de la ru i -
s f na que, saffió . por • el temblor 
v .-.^ue bubo en e s t e l o de 1746. 
4, San Caílpsv-, días, del Rey 
Nuestro Señor. Por Real C é -
dula de 6 Jimio de (iypo.. 
ta.'- . Sapi. Mstríín ^ Qum.nje anos del i 
Rey Nuestro Señor , por. la I 
misma<..R.eal-Cédula. /, - l \ 
-..v-a^ » Fiesta al Santísimp: Sacrai|ienr | 
to. Por la Ley 22 Tir. ' 1» ) 
Lib. i.0 .„„. D i ' H 
• y o 
Díciemhre, 
$, t a Inm$cij?ada Concepción de. 
Nuestra Señora con toda su 
Octava. Por Real Cédula de 
9^ de Junio de Í7 11, -
jp . Cumple anos de ja Rcvna 
Nuestra Señora. Por Real Cé-
- dula 4e, 4> de Junio de 1790. 
•O i^ - : Tercer , dia de Pascua de Na-
• vidad. ; 
'.FIESTAS. MOVIBLES, • . / 
^ Se índi'éá él día del mes en que se 
celebran en este año. . ^ .,. 
-J?j?rJ^I>^. 6.a m 15 LihV: ^ 
El Miércoles de Ceniza: á 13 de Febrero. 
EtsB-i0' diarae ^ssuírefccion^ #1 31 de 
| Marzo. ', f7K,r ,u .o<í ,t-
E l pn«íer f día ^ le Pascua de Espíritu 
E i último ¡de ísu Octava ; (> de Junip, 
JPor h Ley « 4 m i.0 fáb. u0 
I E l Patrocinio de Nra. Sra, 10 de No-
viembre. Par». . 
7* 
Por Rsal Cédula da 10 de Mayo de 
1743 f y 3° de Junio de (746". 
Lunes después «leí Domingo de Qua-
simó lo á ^ de Abfil e.'t la Ca-
piííá del Roíario del Convento 
grande de Santo Pomifigf^ el Pa-
}• tronato de las Armas^ eon Vísperas. 
Por las mismas Reales- Gédula$> el dul-
ce Nombre'de- María , como ?a-
tjrona de las Armas en el propio 
Convento, en e l d i a í d # vmas de 
Noviembre, que señalare ei Excmo. 
• Señor Viriey. ' 
I N T E N D E N C I A DE L I M A . 
Infeniente* 
\ EL "Exemo, 3 E Ñ m K n m E T ^ ' S h ^ 
pevintendeate General. 
^ L a ^tttende'nGia 'de^Limát- cora-?. 
• prehende 74 Doctrinas, 3 Ciüíbdéá , 5 
f. V i l l a ^ y 173 Püeblbs-árseKÓs, habitados. 
•] á€ i49:¿i 12 Aimas. 43» Clérigos» '1100 
-Religiosos ^ff i ^W^fm&f^iBeatas/s 
22.370 EspáñoleSjíí J.i 81 JndioSi t 3'747 
Mestizos, 17.864 Pardos libres, y 5^.703 
esclavos j divididós ophp Partidos 
por él órden siguiente. 
- I • - PAR-
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PARTIDOS DE L A I N T E N D E N C I A 
• ; : de Lima. 
Cercadó, 
Este Partido comprehende 14 
Doctrinas, una Ciudad, ó Pueblos ha-
bitados de 62.910 Almas : 309 Cléri-
rigos , 991 B.eligiosps ,572 Riligiosas, 
B4 Beatas , 18.219 Españoles , 9.744 
Indios, 4.879 Mestizos , 10,231 Par-
dos libres , y 17.881 esclavos. 
Subdelegado : D. Manuel Portus Sagasti. 
Cañete, 
Comprehende este Partido 7 
Doctrinas, una Ciudad , una Villa , y 
4 Pueb^s ^á^'1^05 ^e 12.61 ó A l -
mas : i5 Clérigos, i^Religioses 46$ 
Españoles» 7.02$ Indios, 737 Mesti-
zos, 993 Pardos libres, y 3.363 esclavos. 
Subdelegado í Don Juan éanche2 Qui-
ñones. 
Administrador de Rentaí vnidasDon 
Marcos l-letnandez. 
Guarda mayor : Don 
1 Guarda» 
Suel-
3 
J73 
Sueldos de esta Administración i.88o. 
pesos, • 
Administrador de Correos : Don Benito 
Galbo: goza el 15 p - | sobre «íi 
producto, hquido. - .„.• 
Este Partido comprehende 10 
Doctrinas , un.a Ciudad, v V i U a v , , y 
3 Pueblo.? habitados/ de- 20.5 76; Ainrias 1 
22 Clérigos , 75 Religiosos.,-2.1 s i^ Ks-
p a ñ o l e s • ó . é n - j Indios , 3.405, ,,. Mesti-
zos , 4305 Pardos Ubres». y 4.004 es-
ciavos. ••s.üiiú'U M : - • :'u\Á^ri 
m 
^ Subdelegado • Bon ' Juan. Francisco Ro-
driguez y Ugarte.. 
:Ad inmth ' adü r : d^ ' 'R£ntus\ unidas. Don 
••'•Jósepb. Méxía. 1 • .MÍVC-'G. 
Oficiai :,;; Do n. Baliázar - Quevedok ,,- , 
Gua-rda- rfiayót11! Do.ai-. Pedio. «Moli.na«= 
^ Guardas.. • ' - . . ' Í Í . . . . ^ , 
S.ueIdos de éSta Ad tnínistracion ^oop. p y 
Administrador de Correos %, Don, Ma-
m e l -Pet^ffeori el z m ^ ^ : . A - A 
Administración.'• de -AIca&úlaj det P m r t ñ 
de Fisco, periemMsnte. a i Paríais de lea. 
Adminis t rador : POR Hilario. Ruiz, 
.74 
Oficial' Don Pedro Angel Semino. 
Guari* mayor t Don Manuel del Gas-
' tillo. • 
5 Guardas. 
Sueldos: 3.600» 
Tenencias &e **** Administración en e¡ 
projtis Partido. 
thtnchá : íBoú Manuel SaraAna. Suel-
.Paipai -Don Vicente''Aiscorve. 
Guardai Í 2 5. Sueldos:, 2 ^ oóo pesos. 
Tauyos* 
Este Partido comprehende 7 
Doctrinas , y 25 Pueblos habitados de 
9.574 Almas: 12 Clérigos, 13 Espa-
"fíolís^; ^Vótíf •í!ndÍGÍ^93- Mestizos , j r 
Stíkdthgado: Don |uan Ignacio Ro-
'r 'árigüezi r 
Haarochírr, 
••r:-:' ••••^ ste ' Partido' cofi-sprebende ' r t 
Docttiaas jf 39 Pueblos habitados do 
14.024 
•« -mrmmi^---r < • vr-Tmi**»****^ * 
^ 
14.024 Almas : 2 5 Clérigos , 220 Es-
pañoles , j 3 084 Indios 592 .Mestizos, 
19 Pardos libres, y 84 esclavos. 
Gobernador : Don M a . ^ Josepll. .Jkfyo 
y Aróstegui. 
E'te PamiáM ,<?o.isipre^en)3e^ 
Doctrinas , y 54.? Pueblos habitados 
de 1 \&j$$-;-.'.íAlm.m*>4r¿ W-><&téi\S&P{» 
57 .üftp^les.?, ,..^'-10^:3 , ,In4it^:yfeSíy 
1723 Mestizos. 
Subdelegado: Don Antonio de la Cueva. 
v . Í'OIMSM' ,IkTtidíís-;:C;oníprefeení|ei0^ 
Doctrinas,. 3 Vil las , y 2H Pueblos 
anexos, habitados de 13.945 Almas: 
18 '^ Qéfigos, , 1 j í ^ e l i g í o sos'^ ., sjM^ftí^llr 
pañoles, 7.510 Indios, j . o ^ f ; M e s t i -
zos , 758 Pardos libres y 3.604"esclavos. 
Subdelegado : Don A ntonio Villalva. 
Administrador d? Taimo si. Bon Ma* 
iiael de Tone». , r . -r 
7 5 
Guarda mayor : Don Gregorio Urbina, 
i Gíwria. Sueldos: 17 5 7 pesos. 
Santa. 
Este Partido comprehende j 
Doctrinas , y 14 Pueblos anexos, ha-
bitados' de 3.334 Almas : 10 Clérigos, 
279 Españoles ,873 indios, 1.237 Mes-
tizos , 108. Pardos libres, y 827 es-
clavos. . . . 
Sühislegado: Don Luis Martínez de 
ia Mata. 
PRO-
FROYÍNCIA 
DEL CUZCO. 
A GR AIS) CIUDAD D E L CUZCO, 
ca feé'ta áú I m pe rio de, ios • •Incas, está 
situada, á los 13 g r ^ f a min. 20 segi. 
de lar. 65 gr. IÓ min. 20 seg./-,de 
long. Fundóla el primer Monarca Pe-
ruano .' Któiío- Gápac^; á\ m e^día-dos.,-, ?4é;l 
siglo once. Tomó posesí^A^é ella el 
Mícqafes- Don Franck-co: P-iíarro , • en 
nombré del Señor Don Carlos I . Rey 
de •Casíiila-","á de'Marzo de i5S4:, 
substituyendo al brilló de su' tesoros 
la Magestád Augusta de la Religión, 
y el esplendor - de las letras. E l hor-
ríblé terremoto que padeció el año de 
1 y 9o i y él tiempo han arruinado la 
mayor parte de sus an.tiguos mbnumen-
tos , y' las epidemias' de- 16.! 4:7-. 1720 
y algunas- otras,, disminuido su vecin-
dario. En el dia es de 32© almas: 89 
Clérigos, 436 Religiosos, 66^Religiosas, 
113 'Beatas; 16.128 Españoles, 14.2^ 4 
Indios, 203 Negros, y el resto de Me l l i -
zos y Pardos. 
k M I -
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M I N I S T E R I O D E J U S T I C I A . ' 
Intendencia y Gobierno. 
E l Señor Don Carlos Corral y Agnir-
re , Brigadier de los Reales Exétf itos , 
Gébernador ílntendentay,.; Comandante 
General de las Armas , y Presidente 
Sueldo í 0o..3pe'sos,y Í 
TéHknt^Aífsm * y Audimr J e Guerra 
Don Martuel^Reyes y Borda.1., . . i ' ^ 
Sueldo: 500 pesos y 1000 en el S a -
tna^ít^ Mojonasgos. , , ; ^ 
^'C Se&retaríít, •. \ 
Sécrefario : Don Mariano :>• Arpcbaga.. • 
Oficial mayor : Don Francisco López. 
Emihario téaymíde^&pbigrm : Don Jo-; 
seph Agustín Chacón y Beserra 
R E A L AUDIENCIA. 
Erigióse por Real Céiula de 3 de 
Mayo de 1787 , y tuvo su efecto 
abriéndose el Tribunal ea 4 de No-
viembrc 
_ 7 3 
viembm da 1788, habiéndose hecho la 
solemne entrada de lus ScUos en el día 
anterior» 
Presidente: E l Señor Gohesnadoí In-
• -tendente.^  
Régeme: E l Señor Don Joseph Por-
• tilla, •>::• : . f; •,. 
Decam : E l Sefíor pon: Jkjseph Reaa* 
baí y Ugarte. 
El Sefíor Don Pedro^atoiMifr Cerna? 
das Bermudez. 
E l Señor I>OÍÍ Mígüel $atiehe$ Mareoso», 
• • Wiscal de . lo. Givil * p i CrmiMÍ» ^ ',Q 
Eí Señor Don Aptonio íSüaíez» ; v 
Agente. Fiscal: 
Chanciller 'Interiné?^-Bmi Manuel Jo* 
seph de Reyes y Borda. 
Rekter t 3on > rGre.g0rio '^-4!©rajes.J'.-4«, 
•> '^Castilla.. t i * ^ k 
E s m h á f i á t . ' ^ m x :ErancíSco • de la .$ef;-v 
na Larauri^-
Calillan : Don Gregorio Condorpusa. 
Ahogados de Pobres* 
Don . • : - . 
Don ? • • 'Pii: 'r 
Receptor: Tomas Sotomayor. 
K Pro-
8o 
Prócuraiorei. • 
Manuel Sánchez de Isla. 
Gregxuio í iriosó y Loaysa»; 
FranGÍsco Bueno. . 
Hermenegildo Gafnboá» 
- ' ; Psrteros.' \ 
Don Blas Marin V'elasco» 
Don Marcos Rivera. 
Gasta \S',i ^ en sueldos> de está Reat 
Atídiencia 28.160 pesos anuales. 
r ? ^utgadaAde íintestad'oí. :i 
Juez s- Sü. í ) . Pedro Antonio Géínadas, 
Ahogado íMefemof^&oñ Juan M u ni ve 
y Mozo. 
Esetíh&no i ¡Don Bernardo tía marra. 
j f us gado de Censos de Indios, 
Juez Í Señot Doñ Miguel Sánchez 
MosroSO. ih\>-' 
t M s v d ^ E m é c m r1..SeíÍQr- Don Antonió 
Suarez Rodríguez. 
. Defensor ::. Don Juan Munive y Mozd. 
Escribano: Don Ambrosio Arias de 
| •: Lira*.i • ®%\ií. • • ' :' 
Juez de Puneraleit 
Señor Don Pedro Antonia Cernadas* 
DIAS 
SÍ 
DIAS FERIADOS E N L A R E A L 
Audiencia deí Ctizco. 
i.0 Tndos los que •la: Iglesia tiem por 
obligación de oir Misa, 1 
2.° Por Orden de S. M* las festivi-
dades de .Muestra Señora del Car* 
• msn , de los ^Angeles y r Wilar 
de Zaragoza. ., ^ .* 
3-° Como'-juradM ^por:. Id.•Ciudad y'ta 
Apmckn: de-'San: Miguel, h s dids 
de San Juan de Sahagun , la 
Exdltseim^tts^'la^Sanfd Cruz , 
. San Antdin , Nuestra Señora..de 
^ Nieva- y Santa Bárbara. . 
MiNíSmmO BE REAL H A -
cienda. 
Junta Provincial de. Real Hacienda, 
M . Señat Presidente. ,;„• .-.oV: 
El Señor Oydor DQn Miguel^ Sánchez 
Mpscosa. lA %bíib% 
El Seapi: Fiscal Don Atítbmo Suaréz 
RodrigHe», - t^. i- - .-^  ., i 
El eorítador Don Juan Josepk Cle-
manm Larrea, 
E l Tesorero: Don Juan Francisco de-
'üstariz, ' •••• 1 ' , ' i 
Escrihano : Pon Joseph Agustín Cha-
cón y Becerra. 
Real Canta* ' ' ; 
Contaibr: "Don Juan Joseph Clemente 
de Larrea y : Villavicensío , del 
Órden dé Carlos IIÍ. ' 
Tesorero : Don Juan Francisco de 
üstaiiz. 
Cpialéf» l 
"Don Álexo Garaárrá. 
Don Joaquin Árgáte. r 
Don Clemente Leen, 
Amanuenses» 
Don Agissíin Baca dé Castro. 
Don Joseph Domingo de Paz» 
<tobradór y contador da Moneda i el 
primer Amariuénse, 
Escrthamv 
Don Joseph Agwstírt Chacón y Becerra. 
Portero : Don Mátiav Loaysa. 
JüUláflOé 
E l Oficial mayor: Don Narciso L o -
8¿r 
^.-Ope^,; de' .Neira. 
Sueldos de esta Oficina: 8.350. 
A D M I N I S T R A C I O N DE RENTAS 
' unidas de Alcabalas y Tabacos. 
Administrador : Don Alonso Hondina, 
Contador'1 Don CbrUtovai Mcsia, 
Ofictaks, r ^ i j ; : \ ¡ 
Don Josepk PiniedQ> 
Don Pedro Nuníz . 
Don Josepfi^Jgnacio.y de ^lolSfí 
D o n Feiipe de .Ganurra. 
Amanuensts, 
Don Felipe Alvarez. 
Don Í-Péd ro J:ck^b,:E:0 i^e^o.!)V :r¡ 
Vista deAduana : Boa l'rancisco 
F/e/ Almacenes: Don Joseph Alon-
de Cándano. 
Empleado en Idem!:v.,: Martin Arambulo. 
Escrihano.: Dan Bernardo Ga-iíiarra..., -•• 
Porteh: Don Bartolomé Palacios, 
Resguardo, 
Guarda mayot: Don Antonio Bermudez. 
' ' I V - ' 
^4 '-
Teniente : Don Christoval Romero. 
Caho i .e Don Joseph Gonzales. 
Idem 2.0 Don Toribio Arregwi. 
Guardas i o. 
Suman los Sueldos de la Administra-
ción y Resguardo 14.272 pesos. 
: TEMPORÁLIDADES. 
Comisionado: Don Aridres Gráz. 
ADMINISTRACION D E CORREOS* 
Admthistrador : Don Joaquin de Elor-
rieta. ^ ' ' I ; 
Oficial Tñ'dyór Intertieritor: Don , | i ían 
Joseph Xiirienez. 
s.0 üón Buenaventura Bernal. 
Sueldos: 1.880. 
Correo de 'Tr'Jvesfst' entre el Cuzco y 
, Arequipa. 
S'aíe de ésta'Ciudad del Cuz-
co un Correo ordinario para Arequi-
pa, el dia 12 de cada mes, y Heg^ 
el dia 7 , con anticipación al despa-
cho del Correo General de Lima. 
I t i ~ 
ltinerari& de este Correo, 
Postas» 
Cuzco á Paruro 8 
n Árai palpa 3 
14 Chinhuay. 3 
17 Aecha $ 
23 Maccpi 6 
28 Tinco 5 
34 •  VeliUe . i y- fi,. 
58 Cailioma 24 
66 Sani 8 
74 Chibay 8 
80 Estafe, de Togra. 6 
86 Canagua 6 
98 Arequipa í á 
Postas-13 Leguas 98 
Nota : L a Carrera General vá colocada 
en la Administración de Lima. 
C U E R -
8^ 1 
CUERPOS CIVILES. 
M U Y ILUSTRE. A Y U O T A M I E M T O 
de la 
Muy Nohle, Muy L e a l , Ftdelisipay 
.'. Gran Ciudad del Cuzco, 
Usa esta Gran Ciudad de es-
tas preeminencias, la de tener el p r i -
mer asiento y ,vot.o en el Concurso 
de las demás del R.eyno , y de Qtros 
muchos singulares privilegios que se 
le han concedido por diversas Cédu-
las de Nuestros áoberanos, en atención, 
así de. su. antigua dignidad, como de 
la lealtad y iidtlKlad, de sus Vecinos. 
Ti¿ne por Armas un Castillo , de oro 
en campo azul,rodeado de trofeos, y 
una Aguila encima de él. 
Alcalde de primer voto ; Bon Martin 
Concha. v . 
Idem 4c 2.° Pon 
Alférez Real: Bon Gaspar de Ugar-
te.: ausente. 
Alcalde Provincial: Don Antonio Pa^ 
redes. 
S ir 
8 7 
Senoref Regidores, 
• vl)onVWigyel Tarríjón, 
i Don JosepH Miguel Mendoza. 
Don Francisco Xavier de Oi íe ta . , 
i Don Ramoa Mostoso.,: ' ; ' 
Don Francisco de la Serha. 
Dnn Buenaventura Ladrón de Guevara. 
i Don Martin Tadeo 4e Arroyo, DÍ-
í posífario, (, !"' ' 
,1; Asesor t ' ' 
MscriÜdríb: Don Bernardo Gamarra. 
i Mayoraoirio ¿te Propios : Don Juan 
¿i ' 4 "Palacios.. '' 
. Nota.? Los Propias y Rentas de esté 
9 Ciudadt ascienden á 2.202 pesos anuales. 
\ 2.a Entre los [ic^iiores faltan 5 Fia-
\ zas que re hallan vacantes por no haber 
; aun obtenido confirmación sus Preten~ 
l sores* [..'.'. ^ ' r ' ' á4' 
| ' jue% de Aguar. "!" , ' ' . 
E l Regidor Peeam: Don Miguel Tor* 
rejón. 
Diputación de 'Comercia* 
jfue%; Don Martin de Garmendia. 
., _ L , , B / - , 
•88 
— " ' M 
•'• Diputado f, 
Don Jo-íeph de Gastañaga» 
Püri Manuel Naldo. 
''-'Diputacim de Minería» • r 
E l Coronel Don Miguel de Torrejon. 
E l Coronel Bun Joseph Peralu. 
Teniente del Real Vr^tornedkato» 
Badiilíer' Don Juan de Dios Navedas. 
HOSPITALES D E ESTA C I V D A D . ^ 
Hof£ii»l de Naturales 
Fundóse para la curacica de los In-
dios ís! atúrales. 
Tiene Salas 5 : Camas 15o. . 
Renta 11000 pesos. - ' 
Mayordomo : Don Juan Buatista Aran-
zába!. : - • •• v • ! ' . 
tíospital de San A n d m « 
Fundóse para la curación <Íe muge-
res Españolas , en el año d© • 
Salas 4: Camas 4»' Renta 3.525 ps. 
& ^ 
Mayordomo : Don Josepli Agustín Cha-.: 
con y Becerra. 
Nota ; A eíte Mospital • esfd* mido el 
Colegio de San Andrea >£ara /a educa, 
don de Mimtfi t faf íé&s. fohfe.*, de que 
se--da razón en el Estado Eclesiástico. 
iv&-rAÍééiasldW ésfk*. d^--
en esia Ciudai elde San j m n . de. Dios 
y Belethmh&s- y qüe- se . traia igual-
mente en eLhBstah--Mvhsiistic9.^ •. -
PARTIDOS. DE EA. I N T E N D E N C I A 
del Cuzco. 
,. J|> ,^ > - J' La Irit&ndeada del CUÍCOI com- , 
F pr^fiende 102 Doctrinas, una Ciudad, ^ 
C 2 Villas , r j ' i . • Pueblos a n e s ó s h a M ^ 
tados de 216.282 Almas: 31? Ciéri-
g6s v ;'474 E.cltgit)8.oS:., 64 R.eligtasas ^ 
113 Beatas, 31 .'828 Españoles, 159-'95 
Indios , s.3.104 Mestizos, ^ ¿ Fardos 
l i^Ees ,y S84 esclavos. \'-
Cercad» del Cuzc&i , 
•', " Este Partidia ^eempte í s^®- ' ^ 
doctrinas , una Ciudad , que habitan 
32,000 Alaias; Clérigos , 436 Re-
Hgkjsos, 6é-' Religiosas , 1 1 3 Beatas. 
, i 6.12 3.. E&gañolés , 14.2.54 Indios^ 646 
Sub-
Pardos libres , 203 esclavos, y el 
re.«to de Mestizos. 
Subdelegado : Don Juaft Brabo. 
Abancay. 
rE.ste Partido compreViefide 9 
Doctrinas, y 8 Pueblos anexó*, har-
hitados de 25,259 Almas : 33 Clérigos, 
1.937 Españoles, 18,419 Indios, 4.739 
Mestizoá , jo Pardos libres, y 81 esy 
clavos. -
Subdelegado : Pon , Manuel Espínavete. 
Administrador de Rentas unidas: Don 
Eugenio Mendive , con sueldo de 
^ • , 500 :.pesos. . A 
{ Idem de Correos: Pon Agustín Aedo: 
con e! sueldo del 15 p - | sobre 
el producto líquido. 
Aymarctes, . . 
Este Partido cornprehende \6 
Doctrina*, y 34 Pueblos anexos . ha-
bitados de 15,281 Almas: 24 Cléri-
gos., 4,.474 Españoles, y 10.782 Indios. 
Subdelegado x Don Joaquín Aranzábal. 
Teniente Adminisirador de Rentas uni-
das: Don Vicente Sanz,: sueldo 
200 pesos. 
Cal-
9 * . •..." • 
Calca ::y; ':Larés, , • ,„ 
- Esté Partido comprehendé 5 
Doctrinas , y 6 Pueblos anexos, ha-
bitados de 6.109 Almas: l3 Cléri-
gos ;,54'7 Españoles , 5.51 ^ Indios, y 
3^6 -Mestizos.: ' 
Subdelegado i Don Gregorio Arreta. 
Témeme- d? RentM úrádtis t Don To-
mas Viamome , con 150 pe&Os*^  
/ÍV; V r.- • Urübamba* 
" -Este Partido' COTTipr?íiende 6 ^ 
Doctrinas y Pueblos anexos , habi- ^ 
tadoi: de p ' i ^o Almas1: s í ' Ciérigo's -, 
?S S Religiosos , Í83 ? Españoles y 5.164 
Indios , y 3.194 Mestizos.' ; 
Subdelegada : Don Sebastian ' ünsueta, 
Tenimte dé: Rentas unidas : D"op Fran-
' cisco Crúzate :' sueldo 330 pésos* 
;"- ' ' Coiab ambas, •'" ' 
Este Partido comprehénde 13 
Doctrinas , y 14 Pueblos anexó* , ha-
bitados de 19.824 Almas; 19 Clérir 
gos, 186 Españoles, 18*237 Indios j 
y 1.38a Mestizos. 
Suh-
Subdelegado : Don "Domingo Paga-
í^ottundoa. 
Teniente de Rentas'- úhidás : Don Ma-
nuel de Ochoa : sueldo 198-ps* 
'., - . Par uro, ' 
. .Este Partido comprehen^e 9 
Doctrinas y 19' Püéblo's anexas, ha:-
bitados <Je 20.236 Almas:1 20 Glérigós 
i'''Religioso' s . ^ i ' Españoles 15.034 
Indios, 2^733 Meáthos ,; y 1-17'Par-
dos libres. 
Suhdckgado Don' .Manuel «FoRegra., 
'teniente, de É'enjaJ'jínfdas : -Don, M p 
i .guel" Vétiís'^Üflistán.'. Sueldoí' -afs 
peso?. • \ ' ^t^'^'^í 
Chumlivilcas* .>•;••• 
Este Partido cowpreher.de 11 
Doctrinas' , y / i V Póéblos a n e ^ ^ h ' á -
bitados '.'«le;^i'i'Si3"•^irriás : 27 Giáíl-
gos , 4471" JEspanólcs', y i i.475 
indios, ?; 
Subdelegado :'-'ph*- 'Marcos Foríun. 
Teniente, de Renta: unidas : Don Ja-
sin,tó í)Omingüeí\ 'Suelde: 300 ps. 
'•. v.,' ' . Z • 7V«-^  
^ V ' ^ r * " •»I--,L"«»«II*«M|II"Í'1 J IJ'W-"MI"" L, ,!|. • 51 MMIM 
M — - — • - ' - — ~ " " — M 
! r i Tinta, 
Este Pajtido comprehende u 
Doctrinas y i % Pueblos anexos , habita-
dos de 34.968 Almas: 27 C íengos , 
324 Españoles , 29.045 , $420 
Mestizos , y 152 Pardos libres. 
Subdelegado : Don Juan Bautista A I -
.^^olagttirre. ,...:••„ . , . „,, 
Teniente de Rentar unidas : i:)on-
nuel Pérez» Sueldo: 460, 
Quispkanchi. ' ' " -
• • E'.te PartiJo comprehencle ÍO k 
Doctrinas, y i6 Pueblos anexas ha- f 
hitados de 24.33? Almas: 29 Cléri-
gos, i Religioso . 37 Españoles, 
19.947 indios ,: 4-3P^ Mesllzós ^ ai 
Pardos libres. 
5üWe/fg^o ; Pon Pablo tvxk . 
Teniente de Rentas unidas : Dbn San-
. tiago Cárdenas. Sueld©; 57» 
pesos. 
Vaucartmlo, 
Este Partida compreliendé 4-
k - ^ — ^ — ^ Duc-.~ M 
.. $3 . 
Docuinas y 8 Pueblos anexos , ha-
bitados de 12.973 Almas: 16 Cléri-
gos, 764 líspatloles V r1 v'229 Indfos , 
9J7 Mestizos , y 7 Pardos libres. 
Subdelégalo : Don Diego Guerrero. 
Teniente de Rentas unidas: Don, Jo-
. sephsde la Fuente, Sueldo: 463 
' pesos. ' • • 
PRO-
9 4 
DE AílEQUlPA, 
JL' A CIUDAD D E A R E Q U I P A E S -
tá situada á los 16 ge. 13 min. 20 
seg. de iat. 66 gr. 6 min. 30 scg. 
de long. Ácia los fines del siglo 12 
Maita-Capac, quarto Soberano del Pe-
rú , hizo poblar el Valle de Arequi-
pa con tres mil familias entresacadas 
de las Provincias inmediatas. Quieren 
algunos que su nombre original fuese 
Arequepay, que se interpreta:// os 
ettá hien quedaos , por la licencia que 
el Inca dió á algunos de sus Capita-
nes para que la poblasen. E l P. Blas 
Valera interpreta : Trompeta sonora. A 
la verdad , puede haberse deducido de 
Que-pau , que significa el Pututu ó ca-
racol marino de que usaban ios Indios, 
La Ciudad fué fundada en 1540 por 
el Capitán Pedro Ansures de Campo-
redondo y de órden de Don Francis. 
co Pi zarro , dada en el año anterior. 
Los terremotos de ios años de 1582 
M 1600 
i.<>op - i ! S « 4 - TÓSy - 171? - y 178; 5 
ha^ causado ea ella estragos e'&pan.-
íosos. Su población ea ei dia es dé 
• ¿ • 3 . 9 8 8 Almas': 5^ .• Clérigos ,225 E é -
iigiosós, 163 Religiosas, 5 Beatas-, 
15.737 ÉspañoleS', 1 15 Indios, 4,129 
Mestizos, ei resto de Pardos y Negros. 
. yVSTJC-IA T H J i C l E N D A -
Inténdeftte Gobernador» 
/ Se.idr Don Antonio Alvarei , 
Sueldo : S.oóo pesos. 
Teniente Asesor ; Don Ánclres Antoáio 
de is Eocalerav 
Sueldo: 500. 
Caxa Real». 
Vontador í Don Anselmo Catnbordá. 
Tesorero : Don Jose'ph García S. Roqüé. 
Enmjador, i..Don Fraacísco Oiásabal. 
jctaiet, 
Don Manüel Salvador de Paá, 
pon Baltazat Zapater. 
Í}QIÍ Miguel Quiros, 
Cen~ 
9 $ 
Contador .-3$' momcfat : Don Joséph Gor*-
' ••: d'ijjl'o. 
Sueldos: 7.14§ pesóse 
A D M I N I S T R A C I O N D-R A h C A Y A ^ 
• hs. 
jfimmrñra&o^'.j •T>oti. Jose.ph- Andia-, ••' 
Contaiot Interuentpr.:, D o » Feiia. G i -
0 . \ 'Don, Maruno; Baacís,."- -
¿-.•• Don Bartolomé MendoMv'. • 
•^k, Amánmhse}: Bon ' J#)seph- Ga.l'áefoa..,:' 
''tfista :. D.on Jmeph Velando», 
; A ^ a j i g j , DoQ,. J.uan .^ Sanchas* 
Resguarda,, ' ! 
;. -Quarjit fmyor % -IJOXÍ J^se'píiv-Ayag^íiej* 
'! 1. Git>p y- 5^  Guard&u \ 
% Sueldas d-e • la- Admitústraeioa; y„ -^ '-es*? 
«... guardo; 10.04?'-p^soi!. • C 
\: A-BMfNíSTRAC^O-M,,, D E t A M C O S . 
AdminisMafiorx. Don, Juan Echegaray. | 
J ) T ^ 
Contador: Don Joscph Rodrígoea 4e 
la Rosa. 
Oficiales» 
Don Pedro Polar Baldivia. 
Don Joseph Manuel Luarraga. 
Hiél de Almazenss ; Doa Gaspai 
Sánchez. 
Resguardo, 
Guarda mayor : Don Miguel Serrano. 
Teniente : Don Agustín de Recabarren. 
Idem: Don Isidro Manuel Valdez. 
Guardas 3. 
Sueldos de la Administración y Res-
guardo : 9.622 pesos. 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Administrador : E l Coronel Don Juan 
- Joseph Are^habala del Orden Üe , 
Calatraba. 
Oficial; Don Plácido Bargas. 
Sutidos : 7^0 pesos. 
C$rre$ 
Correó d i Travesía entre Arequipa y 
Puno, 
De Puno al tránsito del Correo 
General de Potosí para «1 Cu?.co, el 
día 3 de cada mes , ' s é despacha ua 
Correo ordinario de travesía, que lle-
ga á Arequipa e l día 7 , y sale el 
10 para incorporarse la corresponden-
cia el dia 14 al regreso del Cuzco 
á Potosí, 
hinerar'iQ^ ' 
' ' Postas, " " ••' 
Arequipa 
31 
•3° 
.-45:- , 
j a ' . . , 
Apo 
Pati 
Be r gar.a, 
Sita LUCÍ^ 
Vilque 
Pu no. 
10 
2 I 
9 
7 
iegua^ (¡i 
CUER-
CUERPOS C I V I L E S , 
ILUSTRE A Y U N T A M I E N T d ' 
Muy Nohle y BÜtiy- Leal C t ú M 
{¡;e Arequipa. 
Arequipa fué fundada con eí 
tíHilo de Villa de la Asunción del 
Valle hermoso; pero por Cédula d t | 
Señor Don Carlos V . & 22 de D i -
ciembre del propio año de su. funda-' 
dación, se le concedió el t í tulo de 
Ciudad. En Cédula de 7 de Octubre 
de 1541, se le señaló por Armas un^ 
Escudo "y en él un :yolean áírojaíVdo ' 
llamas, rodeado def.un rio , y á los 
lados dos Arboles , y encima de ellos 
dos Leones de oro en caínpo rojo, por 
orla 8 ñores de Lis de oro en cam -^
po RsUl, por timbre un yelmo cerra^ 
d o , y por divisa un Grifo cen, ur^ 
bandera en las mattps , y esta letra: 
YO EL REY.' Bon FrancísGo de T u -
Jedo en 7 de Noviembre de '1575,1? 
concedió el título de Muy INobie y 
Muy Leal, el que confirmaron los Sreá 
Rt-yes Don Felipe I I - y Don Feiip® 
11J. 
m, . * U L $ Í 
f 0 t 
l l h Es notable la Cédula del i.0 ex-
pedida á 29 de Septiembre de 15B7, 
en "elk compara á ías Señoras Áre-
quipenas, á las Matronas Romanas , 
. cuyo exemplo imitaron , oblándole has-
ta sus Joyas en un donativo. Arequi-
pa fué la primera Ciudad que admi-
tió las Alcabalas introducidas en 1596. 
Su primer Alcalde fué su fundador , 
Pedro Ansures de Campo-redondo. 
Alcalde ¿le' primer voto 1 
Idem de 2.0 ; 
Alférez Real: Don Manuel Flores 
• del Campo. 
Alguacil mayor : : *s 
Depositario General i 70 
Alcalde Provincial : 
Señores Regidor si* 
SOCIEDAD MINERALÓGICA. 
Establecióse en 1792. 
Director : El Coronel Don Mateo Cosío. 
T ^ r ^ o : El Capitán Don Juan de 
Ooyeneche. 
I Sevmario: Don Martin de Arispe 
m — . ^ - . : 
101 
Diputado : El Coronel Don Francisco 
de !a Fuente. 
ídem : El Coronel Don Antonio de 
Alvizuri . 
Idem : El Teniente Coronel Don Juan 
Fermín de Herrera. 
Idem : El Teniente Coronel D . Fran-
cisco Suero. 
H O S P I T A L E S . 
El de San Juan de Dios, del que 
se da razón en U Guia Eclesiástica. 
Cara de Expósitos. 
Se ha fundado provisionalmen-
te por el actual llltno. Señor Obispo, 
y ss han dirigido sus constituciones 
á S. M . para obtener su Soberana 
aprobación. . . 
Expósitos existentes en el dia : 113 de 
ambos sexos. 
PARTIDOS DE L A I N T E N D E N C I A 
de Arequipa. 
La Intendencia de Arequipa 
comprehende 60 Doctrinas , 2 Ciuda-
des , a Villas y 80 Pueblos anexos, 
habitados de, 136.809 Almas: 326 
Clérigos, 284 Religiosos , 162 Reli 
glosas, 
glosas ? ? Beatas, 39^57 Españoles, 
66.669' Itiáb», 17V797 Mestizos, 7.00I 
Paidós libres y • 5.258' eseiavos. -
^ - Cercada * de Arequipa, x 
Este Pactídd cotnptehanle n 
Boarlaas, una Ciudad y a ; Pueblos 
ariesds , habitados de ^7.7»^ Almas 
pjCiécigos, 23)' Religiosos, ^ 2 Religio-
sas, 5 Beata? ,* 32.687 Españoles 5.939 
Indios, 4^)8 Mestizos , 2.487 Pardos 
íibres-, 1*2,55 esclavo?, ^ -
SttMeteggios: Los Alcaldes Qrdiaanos. 
if Cammám , . v < 
':'Esté ;::'pártMo : ;;;CoTn-{yre'herv4e:;- _J 
Doctrinas y 8 .Pueblos auexós , ibabí-
ta los d e i 0 . 0 Ja Al tnáts; 34' Clérigos, 
9 Rejigiosos , 5% i o? : Españoles.,, J .249 
índlos , 1.02 x Mestizos, 1747. Pardos 
libios y ^¿7 esclava*. 
S M e h g a f a í U t o » ' • •. • ' 
•Aiministr&¿w -de--Tahaeos i '..Boa ,-, 
^a^ldos; <9oa:^ {5iS$ii^  i ' :,/-•::••-... '•• 
'Mn.^éfuh'éU'i Don •í?a:&nel del Fierro. 
Sugido s 790 pesos. 
- A , 
Idem *n Majes : Don Julián Fernan-
dez Ba vi la. Sueldo : :Í.OÍ?O pes©5, 
Mminístrador de Correos : Don To> 
ínas Bríseiio , con el i$ p 
Conde suyo?. 
Este Partido comprehende 9 
Bocírints y 18, -Pueblos anexó* , ha-
bitados de 20.14? Almas; . j5 j C l é r i -
go!», 3.663 Españoles , 1 3,011 IndioSj 
4 , 5 ^ Mestholy ; 34 fardes libras , 
y 44 esclavos. 
Subdelegado: Don Joseph Vázquez, 
. Adminirtrador ds •Tabacos : Don 
Sueldo: 760 pesos. 
Ccllaguas, 
. Este Partido comprebende t 5 
Doctrinas y ¡O Pueblos anejíós., ha-
bitados de 13.9*5 Aímas: 40- Gjéri-
gos, s! s Españoles ,11.87a Indios , 
1-417 Mestizos , 33$ Pardos libres y 
« 9 esclavos. 
. Subdelegado : Don Mateo Oricaín. 
jtidmrnisirador de Rentas unidéts: Don 
Sueldo : 500 peaos. 
. Mo~ M 
««4. 
Moguegm* . 
Este Partida com^rehende 6 
Doctrinav y ó Puebles anexos , habi-
tados de i%.2r}$ Aiwas :: 'Ciérigos, 
•99 Religiosos, ,5.596 apañóle», 17.272 
Indios,- 2.916 Mestizos', §87 Pardos 
libres y 1.526 esclavos» 
Subdelegada : Don Manuel Modesto de 
• • Artiéda. 
Administración: ' de Tientas nniias, > 
Administrador: Don Bruno Antonio 
Junco. 
Contador: Don Joseph Saaehez Si«« 
• gado. 
Oficiales, 
Don Manuel Joseph Ramírez, 
Viíta i Don Antonio Batees». 
Fiel de Tcreena; Don 
Mesguardfa 
": Guarda mayor i Don 
5 Guardas, 
S ue i do :. ó. 91 o pes os. 
Administrador de Correos; 'El Subcíe* 
legado^ COÍJ él 4§ p - | . 
"i ' Ar i" 
W j n 1 'mili luí n i,, mam mniMninnii ' ' • wntmniiTn m. . , , , i,.,,!.» 
Arica* 
U s t é Partido coraptelienáe 7 
Doctrinas, una Ciudad y 26 P"6"* 
blos anesds , kabitados de 1 .^776 A l -
tn-is: 44 CIddgos 21,Religiosos, K j B j 
Españoles, 12.870 indios, x.977 ^es-
tizos , 985 Pardos libres y r.294 éseíav^ 
Sühaekgado Í Don Tomas Menocal. 
Caxas Reales* 
fcnfadór i Don jErranoisco Basadre. 
Tesorero : Don Domingo de Agüero. 
Oficiales, 
Don Juan Fernande?. Catmifio. 
Don Pedro Joseph Belannde. . 
Guarda mayor : Don Juan Manuel 
Carbaja!. , 
Sueldos: 4.700 fe<!os. 
Administrador de Tabacos : Don Joá--
chin Gooizkz Vigií. 
Guarda mayor : D. Bernardo Vil'aboná, 
Sueldos de" ambos: 1 . 4 3 4 pesos. 
Administrador de • Cerreos : El de T á -
bacos, coa el 20 P 
loB _ _ _ _ _ m 
Tarapacá. \ 
Este Partido cotnprehende 4 
Í)ortrin35; y 12 PtteWtís' ahbx6s , ha-
bitados de 7.923 Almas : 27 Clérigos, 
509 .Éspañoíes,' ^-406 Iniios'y 1.200 
Mestizos j 5 28 Pardos libres y 253 
esclayos. 
Subdelególo : Don Juan Bautista Ga-
llardo ' V - ' * * 
JÍdmiwtirador (h Rentas unidas : Done 
Juan Constancio Sómosa. 
Sueldo ;,, . 1 - . 4 8 4 pe.'os» 
Administrador de Obreos t Don Joseph 
Córdoba, con el 1 5 :p 
i N -
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INTENB: 
I • C íA DE T R ü X I L L O . 
L A C I U D A D DK TRUXTLIO FS-
tá situada á ios 8 gr. 5 Win. d« \ ú . 
72 gr. 44 fnin. de iong. en un a:E£-
jio Vaiíe nombrado en la antigüedad 
Chimu , por haber sido Stnono da 
unos Régulos ? que con e.te tituló do-
minaron en él l.asia los tiempos del 
Inca Pach&cutec, que los süb>ugó. Fyn-
^ dó esta Ciudad- Don Francisco Pi?.aí-
j m en el año de 1535,-denominándola 
T rus i lio en memoria de su Patria en 
- Ksuemadura. Kn ios anos de l ó i y -
l«2'c^, y :7>9 ha padecido terribles 
terremotos, y en los de 1701-1720 
y 1728 copiosas inundaciones, que han 
i l hecho: en ella muchos estragos. Sus 
'• 1 edificios ocupan en el dia una atea 
I i de s miljas de circunferencia, y ÍU P@-
| j blacion es :de 5.79.0 Aimas: 13 j Cié-
| j " riges , éo Religiosos , 129 Religiosas, 
| ! 1.263 Éspiñoles , 274 Indios," 704 
: ! IMestV.'<)s , 1.000 Negros, y el tosió 
de Pardos. 
'; J U S T I C I A T H A C I E N D A . ^ 
intendente Gobernador. 
Señor Don Tícente Gi l Taboada y 
L«mos. 
Sueldo: 6 ooo. 
Teniente Asesor : Don Juan BAZO ' y 
, • iBerri., 
Sueldo:.500 ps. 'y ,i.©oo en eí Mojonazgo. 
R E A L CAXA PRINCíPAfc 'D-E L A 
Pruvinvia. ' 
f* Tesorera'. Don Fraíiri?co Üfralde. 
& '.Contador x Pon Fr ^nu > o' A "'U-ira*. • 
^ Contador jubilada : Don Josépb An-
tonio Carho. 
Oficial •mayor ': Don Francisco Sos. 
2.0 Don Ju;m Mauricio Oovae.Tt. 
5.0 Don Juan joseph Adrianzen. 
Portera : Don „ Sebastian Sarza. 
'Éñsayddor.:. Don íídefoiiso MeTgairejó. 
Sueldos: 8.490 pesos. 
ADMÍNISTRACION D1? RENTAS 
unidas, de Arcábalas . f 'Tabacos. 
Administrador t Boñ Vale n tift Mu ñoz 
Cañete. 
»«, , ^ , L 
"jrr"""!. 1 I.J --r .... 1 . ir mu w 
t > - ; • ' : ' — — = ± r s 
Cr.r.tador : Don, Amonio •Sjq.aiís» 
' t $ c l d mayor: Don Ma'Aaei Zabala, 
2 0 de ylUuhalas : 
2.0 de Tabacos : Don Agustín IVloréaO, 
3. de Meábalas : . 
'jíhiawemsS Dvuv Mateo Lavalle» 
i.í;7«:"Doíj Pe.iro Duran. -' 
Yisffl-'y f.-jí de 'AMactées i Don An-* 
... ore;» García.'; ' ' " í ; 
^ ^ V r o 3» /^.T/^ O : Don Fjanrhco Orza. 
Ésuít 'aho 'ífe ReiiúP: Bun Bi l s •JOsé^h 
de Vega Bazan. 
Visiíakr: X)on, ; ípse |h Gonzalo del J | 
Campo. | _ , , 
Teniente.:. D ^ r f ^ f f í á ^ á Athorúrs-
SneulBI de la A^íéfirfistracion y- .&ts» 
^ardoV: ' jOi; íao ípesos,, 
ADAllNiSTRAClOSi ; DE CORREOS. 
M m h s í r a d o r :- Don ^-retíorio la Sotiík. 
Oficidh. D-rm Aruorvio Gómez. 
&ueidbs: i,¿óO; pesos, 
• 1 Cor- ' 
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Carreo ie Travesía entre Truxillo Cha-
chapoyas y Parcoy» 
De T r u s i ü o se despachan dos 
Correos ordinarios de travesía , para 
Chachapoyas y Parcoy, Capital de 
Caxamasquilla , los que salen los dias 
12 y de cada mes, y llegad los 
dias 9 y 24, con anticipación al Cor-
reo General que regresa de Piura á 
Lima. 
Itinerario de Truxith a Cbaehapoyat* 
Fostau 
Truxillo á Chicama 
Ascope 
24 . ^ Cascas 
3o Contumaza 
40 Magdalena 
4 ? Ca xa marca 
49 Polloc 
$7 Celendin 
Las Balsas 
Carrizal 
7o Tambo vkjo 
75 L lu l l i 
79 Leywebamba 
85 Puente Sto Tomas 
O -
8 
4 
12 6 
10 
I 
4 
8 6 
3 
4 
5 
4 6 
88 
m 
88 Suta 3 
9 i -• La Magáálená 4 
55 L'ebanto - ^ 
'98 Chachapoyas 3 
Postas-18 Leguas 98 
t t i m t m ó dé fruxiiíó á iPafcof, 
Pesias* 
TTftixíIId 1 Otúscó 14 
32 Gua machuco 18 
30 Chungón , 4-
50 iliGJáatañort 14 
Parcoy 8 
bostas - J, Leguas $ $ 
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/ CUERPOS. CiríLES. 
M U J ILUSTRE A Y U N T A M I E M T O 
de Qiuda^ de Truxiilo. 
Grozsi de este títuío el- A y u n -
íanjiento, de esta, Ciudad por posesión 
inmemorul. •%[,- Sefíor •Emperador^ D . 
Carlos Y . y su Madre, D,oña Juana, 
: en. Cédula, de 7 d.BOctubre de t.537 
en que se coxicedieron á Truxiilo el 
: título,, de Ciudad ^ le sáñaiarou-: pi>r 
Atmas: unrr-EscadO: •a^uj que abraza ..un 
Gtifpt^ y. en ei: :.céntro. dos. coiumnas 
blancf^ y.usajes- soble agua,, ea,'que 
se asienta. u.na-.Coiona, de-5 oro, Gtü-
u zada de d o,s ba&toíve^ y a! pie la, ie-
• K como, inicial del u^iubte Carlos^ 
4kalde; de;- prJmtr . vota i SMot Con-, 
de. de Yaideuiat.,. 
.* Idem, áe 1.0 . . • -
' . Alfzt.s%. Rea/;, I>on J-uan. Jo3eph;.M,acr. 
'. tineá de Pinillos. 
\ j$lÍua:cU ' 'Mayar: Don,. I^prenzo, Zuíita,, 
;"-y Bergaxa., 
Demsítárm, General: Don, ^"íap.ci^co.. 
Clemente de Lardea»' 
Alcaide Provincial: 
^iel Executpr Don. MjJCjino; Cauda, 
L - -M.iWiiTrin.iatiiiiiii ' - - - 1 " Sf' ' ' 
m 
Señúres Regidores, 
Don Juan José ph Losada» , 
Don Domingo Matallana 
Don Tlburcio Utquiaga, 
D . Juan A k x o Maitiaei dePittíllos. 
. Don • • 
• Don 
Don Christoval de Ostolaza. 
No ta : Lot Propiot y Arbitrios que 
gota esta Ciudad producen 3.134 pe-
sos anuales. 
H O S P I T A L E S , 
hay «tro en la Ciudad: qm el de 
Padres Belét hmim^ referido en ta 
Eclesiástica, -
PARTIDOS D I M . ' IfCTENDIbNGIA 
de Truxitlo. 
1 
La Intendencia de Tfüxíllo ¿om-
prehende 87 Doctrinas, 5 Ciudades, 
2 WHas^ y- ' vfa Pueblos'^  anexÓs^-ha-
bitados de 230.967 Almas: 4Ó0 Clé-
rigos j í ó ^ Reiigioíbs, 162 Religio-
sas, 19.098 Españoles, 115.647 In* 
dios , 76;949 Mestizos , 13.757 Pat-* 
dos libres y 4,735. esclavos. 
, .. ' €ef' 
m 
Este Partido compréhenáe 10 
Doctrinas j ó Pueblos anexó"!, hábita-
dos dq ia.©5?-í,'AW.a^;- ' ^ - ^ Clétfgos.^ 
6o Religiosos , r 29 Religiosas:^ 1*434 
Españoles, 4.577 Indios, Mes-
tizos , « . 5 5 7 Pardos libres 5 y, 0581 
esclavos, 
Stíbidegado : Don .Domingo de la Vega 
Lamhayefus* 
Este Partido comprehenáe a®. 
2.7. Fteligios<V$, i.5^99 Esjpañírif^i^a^-s^. 
Indios, 5.44B Mestizos, 3.192 Pardos 
libres y Í..B31 tsciavos. 
Subdelegado: Don Pedro Rafael de| 
Aimmttrscévr' F^cp^tr^Düm' ' Lorenzo 
v\^  de •"la Sierra*. • : : i - • . 
Cmtador t . Don Di?go Diaz Buetiafio.. 
Oficial t PoítvEusta^ui^.Leguia* 
Idem: ,. 
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Jdem : Dorv 
y i s ta : Don Juan Meno, 
Fiel de Almazenes : Don Miguel Cór -
doba, 
Escribano : JJon Joseph Vasquez Me-
iendez. 
Resguardo.. 
Quarda mayor: Don Pionisio Caste-
11anos. . t'v , * * 
Guardas 4. 
Sueldos de esta Administración• ($.^00 
pesos. i 
Tenencias dje esta Aiminisiracjwr 
Guadalupe: Don Tomas Polo, con 
200 pesos. 
Motupe: I)on Manuel Fuentes , con 
••,;-. 2 5,0 peses. • •'• 
Teniente Adirarásirádor 'de - Cerreos : D . 
Teodoro Dasa , con ei 20 p -¿ 
• ' Piura-i - 1 • 1 
Este Partido comprchende : 12 
Doctrinas y 14 Pueblos anexos, ha-
bitados de 4 4 . 4 9 X Almas: ó i Clérí-
| gos, 18 Religiosos, ^ 2.874 Españo-
2 ^ 
les, 24-797 Indios, 10.654 Mestizos 
5.203 Pardos libres y 884 esclavos. 
i Don Eamon UrrUtia. 
Administrácion de Alcahalas: 
Admmistfadw : Don Jacinto iSJavárreté.-
Contador Interventor : Don Miguel 
Echandia. 
Oficial : Don Felipe Carrasco. 
Vis ta : Don Tadeo Mesones^ ' ' -
Sueldos,: 2.530 jesos, ^ L , . 
Administrador de Correót, 
Don Pedro Angel Donis , con eí 20 -0 
•:• V - I sobre el producto, -v , -
Adminiftración de^ílenfas^ unidas:<:m^él 
Puerto de Paita ,y dependiente dá esté 
. .< Partido de Prnra* • • :-: • 
Administrador: Don Pedro Lacomba. 
Contador Interventor i ' . Don Ignacio 
Cruzeta. 
O^tva/ : -i.Q Don joseph Aritonio Duran. 
Ji^m 2.0 Don Francisco Borja. " 
Fir/ít y Fiel ds Almazenes : Don Lo-
renzo Guisado. 
jet 
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Resguardó. 
Guarda mayor i Don Faustino Hurtado. 
Cabo 1,0 Don Antonio Sánchez. 
2.0 Don Juan Francisco Caballero. 
Guardas £. • 
Sueldos de la Adinimstracion y Res-
guardo s 7.800 pesos. 
Caxamarca* 
Este Partido comprehende 17 
Doctrinas , aó Pueblos anexós , habi-
tados de 62.196 Almas: 84 Clérigos, 
í o Religiosos, 53 Religiosas 7-835 
Españoles , 29.692 Indios , 22.299 
Mestizos, 1.87s Pardos libres, y 328 
esclavos. 
Suldelcgado : Don Juan Bautista Zabala, 
Teniente Administrador de Tabacos: D . 
Bernabé Amonio Ochagarsia. 
Guarda mayor : Dan Carlos Velas^uez. 
Sueldos de ambos : 1.900 pesas. 
Adtninistrad&r de Correos: El Coronel 
Don Miguel de Espinach, con 
el 15 p ~ | 
China. 
Suhdelegaio: Don Isidro Mata. 
0 $ 
muamachuco* 
Este Partido cotnpréhsníle '8 
Bo^rírras •yi'íÍ2 ^ i^uelatós anexo?, •habi-
tados de JÍ?.; 50 ' Almas: 64 Clérigos ,,, 
Mestizos^ 50 Par Jos libres j 79 csdavos. 
Siddeífgado rBor^ RátiFion Echane.'. 
dámiiújttradhr 1 de Tabacos:: Boa T o -
mas Alegría-
Guarda: Don Jacinto Rebaza, ^ . 
Suekír.g ::nvcl!: {.:<..o. 
ádmh:¿tratlr} ^ Córaos : D'~ii T o -
mas Fcctranitíi Segura p coa j 
, Fno Paffiío tíoiopu-benJe 3 
DoíV'-iii.í-, y i j Puebles ariexó», ha 
» 3 "áv.igi.-. .JÍ , 987 E s p a ñ o l r 
40^7 ln.Í!«-^ , 7.670 'Uostixujj , 194. 
Paruoí .libres y •{$ '¿*chvü.¡, 
StMétégadói W^y'K%'ústi á' del: 
Témeme te "fabacosi Boa 
Sueldo: "400 p^sos,' •* 
Chachapoyas,. 
. Este Partido comprcíienc!^ 17 
^ V .P Doc^-
I>( ¿Irmas y 6o Pueblos anexóí , ba-
bitacios de 25.398 Almas:- 34 Cléri-
gos , 11 ReligíosGS v 1 ,$90 Españoles, 
12.504 indios, 10954 Mestizos, 486 
Pardos libres y 13 esclavos. 
Subdelegado: D , Pedro García Durango. 
Factoría de Tahacost 
Factor : Don Gregorio Zuñiga. 
Coidadm Don Manuel Ce.diüo. 
Oficial mayor: Don Baltazat de A n -
due.ta. 
Fiel; Don Luis Zagateta.: 
Resguarde^: 
Comandante: Doa Antonio Subíaga* 
Guarda mayor: Don Tomas Cuervo.-
5 Teniznteí y 16 Guardas* 
Veeduría de Cosechas» 
6 Tenientes, un Cavo 3 Guardas. 
Los Sueldos de esta Faéiovía, Res-
guardo y Veeduría suman 20.600 ps.' 
Administrador de Correos: Doa Balta-
z u Andueta. con el » 5 P * l 
S30; 
F a O Y I N C I A 
D É HUAMARGA» 
A C I U D A D PE HÜAMANGÁ KS 
tá situada á los í3, gV. i . 'nrín. cíe iat.« 
68 gr. 6 mm. de ion-g. Fuaáóia Don 
Ktancisco ' Piiarro ' el año de '¡539, 
en ,un PueWo nombrado Huamatíca, ai 
pié de la Cordillera de los Andes-j 
titulándola de San Juan , por .haber 
en este día entrado en él los Espá-
ñoles. En 2 5 de Abril de ¡540 SQ-
tnudó al ameno sitio de Pucaray, '<|ue 
hoy ocupa adquiriendo ei nombre de 
San Juan de ía ViíVoria, después dé 
la q-ue consiguió el G-obertiador \í'acá 
de Castro contra Almagro e! mo-
zo en 15.42. Nominóse igualmente 
San Juan de la Frontera, por serlo 
de laa Montañas en donde se refugió 
el último Manco-Capac. Sú- vecinda-
rio en el día es, de 2 5 . 9 , 7 0 habitan-
tés: 2 5 Clérigos ,. 4 2 .Religiosos, j 8 3 
Religiosas, 1Ó9 Españoles, -¿0.373 
Indios , 4.38c Mestizos, y el resto dé 
Pardos y JNegros. 
• 3 u S r m 
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JUSTICIA T HACIENDA. 
Gobernador líitendente. 
Ssiíor Don Joseph Msnendez de Es-
calada. Sueldo: 6.000 pesos. 
Tenhme Asesar: Don Erancisc.o Pru-
na y Agtiilar. 
Sueldo 5 ^ pesos y 1.000 «n el Ra-
mo de jÑSojotmgo. 
Contagión Ddn Simón Dolarea, 
| | , TesomfiK Doci Pedro ^rógonés», ^ -
íj Bnsayddon/V&n. Josepli Fránse^ui. 
• . OfíciaUs, 
Don Manuel Asctie. 
Don Martin Arguro. 
Don Nicolás Sambíanó. 
Sueidós: 6.600 pesos. 
A D M I N I S T R A C I O N DE RENTA'S 
unidas, de Alcabalas y Tabacos. 
dthfmWraMw: Don Martin ¿el Molino. 
tóHi.ódor íñtcrvéniof: Don Martin Héí-
íera*. -
^ 2 
• Creíales* 1 • 
Don Juan Becerro. 
Don Antonio García. 
• 1 Don •.Sébastkíri ••Palomin®-* 
Amanuenses. 
Don Joseph Olivares, -
i -Don Mañano I.overa, " 
Vista: Don Pedro La redo. 
JFisl de Tercena: Don Cayetano Saenz. 
Resguardo, 
.Coimnáamw. -Don l^igu'el •EnHerica. -
Tcni-ntc : Don Feliz- Lisbána.v 
.Idem : Don Amonio Mareno. 
Guarda Vis ta ; Don •;.Juan de Dios 
Guillen. 
Guardas 6. . . . - - ^ . r / i . , 
Susiáas de la A-imimstraeion,: yíRes«-. 
güaráo: p^oáb pesos; • 
. ADMÍNÍSTADOR m CORREOS. 
Do.n Joseph García del Hojo. 
Sueldo; 3Ó0 pesos* 
€UER~ ~ 1 
i 
^3 
— — — - — - u 
CUERPOS C I V I L E S , 
ILUSTRE A Y U N T A M I E N T O . 
De la muy noble y leal' Ciudad de 
San Juan de la Frontera y Vic-
toria de Huamanga. 
Usa de estos títulos el Cabildo de es-
ta Ciudad por varias Provisiones Rea-
leis que conserva en sus Archivos. 
Alcalde de primer Fo/o; Don Domingo 
Justo de Eisaguitte. 
¿ Idem de Segundo-, 
% Alférez Real : Don Manuel Ruiz de 
" Ochoa. 
Alguacil mayor: Don' Joseph Calvez. 
Alcaide Provincial: Don FrantüjCO Raiz, 
de Ochoa. 
Señores Regidores. 
Don Joseph Garcia del Koy». 
Don i^ancisfo Xavier 'Hernández, 
| | Don Fernando Ruiz COÍÍO, 
U Ih.a 3g lacio Franco. 
Dfiír Boraingo Rui'z Cosío, Depositd-
I rio "genci uL 
I Asesor: DG&* Don Christovai Pacheco, I 
m » * — — — — • " — 
; *34 
Escribano: Don Bartoiomé García* 
HOSPITALES. 
N « hay . otro que el de San • Juan 
de Dios, del que^se.-dá .razón en el 
Estado Eclesiástico. 
PARTIDOS D E L A I N T E N D E N 
d a ' d e I-íuamanga. ' 
^ " • • . • i • '¡M 'ímméemh ,cIe:Huamanga Ji 
comprehende 59 Doclrinas, una Ciudad, 
y ' ! 3 4 • Pueblos; habita ios de r i r . 5; 59 
Almas:., 17é Clérigos-, 45 Religiasos., 
82 Religiosas, 5.378 Españoles,,7^284 
indios, 29,621 Mssúzos, 543 Pardos, 
libres y 30 esclavos. 
Cercado ds Huammgcu . 
. Este partido comprehende 5 
Doadnas y 2 Pueblos anexos,, habi-
tados de 2^.970 Almas : 25 Clérigos, 
4a Religiosos, 82 Religiosas, 1Ó9 
Es-
m ^ . .. . ^35 
IT^fíoIes, 20.373 Indios , 4.38a Mes. 
tiícs, 30 Esclavos y el resto de Pac-
dos libres. 
Subdelegado:' 
Anca. 
K^te Parido comprehende una 
. P o d r i r á y ,4 Pueblos anexos , ha.bi-
tadd.s de 2.023 Áim&^i 9 Españoles, 
J.744 Iridios y 269 Mestizos» 
Subdelegado: Don W&íhs de las Heias* 
• Huania. 
,E>te .^ar.íiJo comprebende f 
Poí l r inas y 20 Pueblos anexos , ha-
bita.-os de 27.337 Almas: 45 ¿ l e r i -
80*9.1 3 : ^vügips^s , .2;i9 Españoles, ' 
ró.^Bt indios ,. -10.080 Mestizos y p 
Pacios, libres. , 
Subdelegado:, Don Mauricio Gómez 
Trigoío. 
Administrador de Tabacos: Dón 
Suelto: 336 pé'SOSi 
•hkm -de Correos: Don Joseph Ésco-
j bar cotí d 15 p v | 
• 8 6 m 
' Cangstlh, 
Éste Partida comprehende 10 
TDactEinas y % i Pueblos anexós, ha-
bitados def 12.474 Almas: 31 Cléri-
gos , 62 Espafíóies ^ 10.011 Indios, 
3.365 Mestizos y 7 Pardos libres. 
Suhieiegah : Don Gregorio Xalavera. 
Administfaiw de Rentas unidas'. Don 
Marcos Veitia; Sueldo : 300 pesos, 
ÁrdAhuailáS* 
feste Partido comprelaende 10 
Doctrinas y 18 Pueblos anexos habi-
tados de is-o^o Almas: 20 Clérigos, 
3.000 Españoles, 5.000 Indios, y 4.000 I 
Mestizos. 
Suhddegado: Bou Juan BasíHo Teüo. 
Administrador dn Tabacos : D . Jos«ph 
del Campo. Sueldo : 417 pesos. 
Idem de Correos: Don Antonio Cabe-
ro Icaria, coa el 20 p-| . 
Lueams, 
Este Partido cornprebende 14 
Doctrinas y 44 Pueblos anexos. ha-
5 ¿ ^ ± ~ 
bitados de ry .^aj Almas: 27 Cíerl-
gos , 862 Españolfs , 1Í2.700 Indios ^  
•a;.o7S Mestizos y 60 Pardos libres. 
iSuhidegá'lo '... í)on jpseph Metíaüt. 
Mministrador de Takaeos : Don ¿u ís 
íGrados. Sueldo ¡ 430 pesos-, 
Parimcochas. 
. Este Partído cotíi^reíienáé 14 
Doctrinas y 16 Pueblos anexos, ha-
bitados de 16.011 Altnas : 48 Gieri-
gos , 1.067 Espáleles j 8.47$ indioá 
y 6,451 Mestizos. 
Subdelegado i Don Joseph Ó.náe'matv 
Administrador de Tahams.: Don Büeii» 
aventura landaeta» Sueldo : 440 
ih pesos. 
PRO* 
13^ 
!ROVINCIA 
PE ¡1UAKCAVELICA. 
A VILLA m HÚANCAVELICA 
está skuada á los 12 ge. '"13 min' 
di- lat. 68 gr. 46 min. de long. En 
5, de. Agosto, de. i^^Sj.tiró !bs roedi--
da$ para su fundación Don Framis-
«o.de Angúlo, por comishon del l^Kcmo. , 
Señor Virrey Don Francisco de J o - 7§t 
leda y bijo. segundo del Gond§ aeOio- Jj^ 
gési >.. ea ctií-r fnernotia'la f ü l í l ó - ^ l - ; 
lía. rica de Oíopesa. Su \ eond i-:<'ts j 
de 5.144,. Almas 2,1 GlérifW-iiS Re- | 
ligiosos , 560 Españoles , 3.S03 I n -
dios ,, 7:3.1 Mestizos j . y el, resto, de 
fardos., y. ISegros,,; 
JUSTICIA T H A C I E N D A . 
Gobernador, Intendente,.. 
El, Señor Conde Ra 12,, át... Castilla., 
Sueldo: 6.000 peso?,, 
^3? 
Teniente Asesor prBprietixnd por S. Mi 
Don Pedro «fosejph Méndez y 
¿achica. 
Id&$/:imerin9 i Doct. Don Ignacio La-
zebal. " 
, S E C R E T A R Í A Y DIRECCION D E 
Ja Real Negociación de Azogue*. 
i Secretario proprietmió pGf S» M» "Py 
Martí ti de Irürita. 
Idem interino : Don Pedro á« la Mata. 
Oficial '. Don j u ^ n Maritiel Nufi^su 
'f Idem Don Joachín Fernandez. 
Amfadetíriti Don '-Mantiel Aniiet©;''dé,; 
ios Reyes» 
55C-
| '-ttiñta'iüHv: 'General ÜQ Azogeet, 
'Ipontaior General} Don | i i a n Antonio 
Pfieiah mayor Inierpmior t TOoñ ^ a n 
¿.0 Don Jojjeph Gozo. 
3.0 D»a Joseph Zebailos. 
$Bl&rnár:iúi 'ibéu Juan: Áatónío B<wla« 
rnendi. 
Mscr&mpi Don Pedro. Anguld. . • 
Sueldos de esta Coutaduiía : 3.900 gSt 
A D -
j8M¡| 
"«i-
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ADMINISTRACION DK RENTAS, 
' / «nidas 4e Ak^baias ^ Tabaeos, 
Adminisiraior : Juan Aníoolo, 
• • ' ' Dizz, * . ' • ; v 
Oficial, maye-r Interventor i Don ^ico«> 
,• Jas • izquierdp., v . • 
a-.® Don Antopjo. df,. Cueva, ,, 
Ámanumse.: Don Pedro dé Arang, 
Pists ;-ycPo% }o|eph>.,^oí(ievili,a,. 
Teranísta : iJon A^II^UÜ Uibeso,, 
Resguardo, 
Gaaria viaypr :• Don,/Felipe Díaz de 
la -i orre. «f •« «oi 
" i Cflfe ^ 4 Guacias,. 
Sueldo? ..jjí? ia AdíDínisífaciQn y .Res-
guardo : 0.03 ó "'pesos. 
ÁDM1NíSTKADOil DE CORRICOS. 
Don Bernaido Qiisyedo con el 2,5, ,p,í-| 
maleados en l& R. ¿i Mln» A%&guss 
del Serró de Santa Már.kara*/ 
plreetef,,: Don- ••.Antofíio-'' Villa-«spesa.; • 
f.0 Xípn' Agusúu .de-. Baiboav , - • • • 
^ " ^ j l i i " i " T " " 1,1 1 1.1 n.ijiiiijMMii .r T I • .1. immmmmmm . „ ^ 
SohréftaMe : Don Joseph, del Padíegaí, 
8.° Dora, Guiilernio'Vega. 
Interventor de Real Hacienda i Don, 
Manuel del Toral. 
Mayordomos : J. 
DÍP.ECCION P $ FUNDICION*. 
Directcr : Don Josepk yrancisc© Ca-
mero. 
Veedor : Don Domingo Sarabia. 
Intsrvenior : Don Luis Abrego. 
Idem,: Don Manuel de los Ríos. 
Idem :; Don. Joseph Domínguez. 
MayordomQS i:>i$», \ v < 
Cemístsnida ie Temporalldadet $: 
Comercio, 
Den'Ignacio., de Elizalde. , . • 
; . CUERPOS C I V I L E S . 
ILUSTRE AYUNTAM.IENTO> 
.^ ' f \ de la ••• 
Vi lh ¿e Maancavelíca, 
Temenie Asesor : Don Pedro Josepli 
Méndez y Lachica^, 
14a . m 
Alférez Real : t)on Bernardo Que-
vedo. 
Alguacil mayor i Don Domingo Arana. 
Depositario General : Don Gregorio 
Deigado, 
Alcalde Provincial: Don Juan Estevaa 
F errua. 
Señores Regidores 
í>cn Fernando García Bedrmana. 
Dí>n Mariano Díaz, ' ' 
Bon-Juan 'Zórr í l ia i . ' 
Don • ' 
Boa ; i ^ 
. Smdícp Procurador : ^Dori : ' : ? 
Escribano Interino : ;Don Pe^fO ^ 
^ Angulo* ' ': - j 
tos Propios y Arbitrios de ef-
tá Villa -, ascienden á i " 300 pesos 
anuales. 
HOSPITALES, 
1 JA de Sai* J"^" de Dios. Véa-
se el Estado Eclesiástico^ 
";; PAR- 1 
^ H 3 
PARTIDOS D É L A I N T E N D E N -
cia de Htianeaveíicai 
t t ínténdéncia dé Huencáve-
licá cosjptfebeflde 22 Doctrinas , tina 
Ciudad, una Villa y ,86 Pueblos ané-
xó* habitados (de .,30.917 Alnas : 9.i 
Clérigos, 1.8 Religiosos, 2.341 Sspá-
fioles, .«5 §99 Indios ? 4*5 S? Mesti-
zos, y 41 esclavosí. 
!;hí-./. . Aereado deMuancávdicá. . 
V -^ÍÍ Este Partido comptehcnde 4 
Dbetrinas y ó Pueblos anexóaj habi-
tados de 5.14$. Aiwas : 21 Clérigos, 
18 Religiosos, ;6o Españoles, 3.8©$ 
Ibdfes^'731 Mestizos , y 13 esclavosi 
SuhdeUg-ado i Don, Joseph de Solde-
villa. 
Éste Partido compreb^nde f 
Boctriná* y 25 Pueblos anexos ^ ha-
bitados de 5,^ 451 Almas : 33 CléfigoJ?, 
Éip Españoles, 3.691 indios, 305? 
Mtstizos y 3 esclavos. 
144 
Subdelegado : 
Administrador de Rentas vnidas % D6n 
Antonio María de Monte. 
Sueldo: 300 pesos. 
Tayacaxa. • • - • 
Este Partido comprehende $ 
Pbctrinas y 22 PuéBlos atie^ds^ habi-
tados de 1 3.161 Almas : ; 2 Í Clctigu^, 
1.394 Espáfibles , 9.020 Indios , . y 
2.726 Mestizos. z 
Subdelegado: ^ o h ^tízn Amomo fLm&ési. 
Administrador de Rentas vnidas : Don 
Pedro Fajardov SúeMo Í* Í3,|O pesos. 
• Cdst rO'*tiU-hyñn¿ X ^ ^ -
Esté Partido -cémpfeh^hdét 8 
Doctrinas y 3 f Pueblos anexos j ha-
bitados de g.p'ii Almas ; 16 Cléri-
gos , 168 Españoles , 8.38SAílndioí, 
771' Mestizos y 25 esclavos. 
Subdelegado i Don Fernando García 
Béd.nñána. 
Administrador de Rentas unidas i DQÜ 
Joseph Feliz Hartado. 
Sueldo : 360 pesos. 
R PRO-
- — : 3£ 
L A V I L L A DE t . A R M A L E HA» 
lia siroáHl á Jo?5 u gf. 33 min. 40 
seg. de iat. 69 gr. 2^ min. de Iprtg. 
Su 'Téc'íírdaruS ,'á'siiende' ¿ 5.538 A i * 
mas : 361 Espan6Íés , 1.878 Jndios , 
3.244 Mestizos, y ¿i resto de Pardos 
y Negros. 
• J Ü S f lCÍA T ÍIÚCTE NDA, 
'^Gobernador íntendetite^ , 
Stfer Bon Ffáhcísco Suarez de Cas* 
tilla. j . " . . jig 
Sueldo { 5iCoo peses. 
Sueldo : *r^ 500 pesos. " 1 .• 
'":--í}: C¿i:x& 'Redi de Pasco»... , :; 
Cont'Mbrí T>on Agustín Morales. 
Tesorero : Don Mateos Alvarez. 
Oficial* 
Do n Manuel liar rondo» 
» f Don i , 
3.0 Don 
Sa&Idos; 5.400 pesot» 
AD;;VIÍNíSTR\CK>N ,DE ALCABA-
las de la V ¡la de Pasco, ,; 
Tcnicnu : '.O.pn Bernabé F^rtz» , tx , 
P A D M I N I S T R A C I O N B E % 
^ . iiiu4^5 en la Villa de Tarn?a» 
| Teniente, Xorehzo'', V eíasco. 
Guarda mayor z Don Mañano, MíUfti-
: "'c<fí!feíft.lblt*'u 
Sueldos t 1.7^6 pesosi 
dimhhtrador de Correos i Don Pedro 
Págan , con el 15 p - | . 
Idem en Pateo.', Don Juan Antonio 
J^actr igicon el tuiamo» 
a 
Mr7 
Correo de Travesía- entre Tarma y 
Huancavelka. 
De Tarma para Huancavelica 
sale un Correo ordinario el día 13 
de cada mes y llega el dia 26 con 
anticipación al Correo mensual que re-
gresa de.- Huánuco á Lima. 
Itinerario, 
'Postas,-
Tarma á J^^ja 10 
^ 16 La Concepción 6 
s . 22 Guayucachi^ 6 
^ 28 Acos 6 
. S'5, - v:'r:' ':Giua«do % 
41 ft Huancavelica 5-
, Postas m 6 , • Legu as ^13.' 
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CUERPOS CIVILES. 
ILUSTRE A Y U N T A M I E N T O 
.,, .^i ',:;,:'f:-: - ,1 .fá la 
Villa de' Tarma,' 
Alférez Real : 
Alguacil Mayor : 
Depositario Genetaí-f''''' 
Alcalde Provincial : 
Señores Regidoreté ' 
PARTIDOS DE LA T N T E N D E N -
• - cía de Tarma. • ' ^ 
. H La Ihtendencia de Tarma com-
prebende ^ ^Docítíná^ ¿ lina Ciudad, 
2 Villas 203 Pueblos , habitados de 
201.259 Almas: 229 Clérigos, 127 
Religiosos, 15 Beatas, 15.939 Espa-
ñoles , J o5.187 Indios , B i.óSa- Mes-
tizos , 844 Pardos libres y 256 es-
clavos. K i ) 
- . M : ' Tar~ 
m 
Este Partt.lo coraprehende 13 
Doctrinas, una Viüa y 45 Pueblos 
anexos, habitados de 34.911 Almas: 
5» Qíéíí^Q^-::.j..681 •:• EspafkjrleSj-18.821 
Indios, 14^00 Mestraos y 77 Pardos 
libres.^ i { 
Subdelegado t :'Se5aih'Marq'«é«-' de ^llla** 
hermosa. 
ómvIA d ^ i j m j U , t d ^ ^ ^ t ó 
rioQ s'íllée»Patrild& tfemíplehe>nc[e-' - i4 
®$G|r|{^8 ^blettóB V i t l p 4 ' 'u.i ^ '-•••.Pueblos 
anexos, habitados de 52.286 Aitnas, 
32 Clérigos, g^SiReiiglosos , 1773 Es-
pañoles, 28.477 Indios, 21.933 Mes-
~*A t fena táthtoH os Y «mt táoQ, 
Subdelegado : Don Pedro Herrera. 
• . AdrñmisirAchn de Rentas timdas*: 
Administrador'. Don Santiago Veunsa» 
Oficial -itítyérh Don Mánuéi Aguiríe. 
Guarda m a y o r • • . -• 
Guardas : 2. 
Sueldos de esta Administración: 
£.750 pesos. •'• u ' • 
^ ' ...1.: , ., * ' ] $ C 
53(-
fe 
Mministrador de Conreos i Don Sebas-
tian Vivánco , con el i S p v 
Caxatatnh$* • • 
Bsté Partido compreliende 13 
Doctrinas y 56 Fuebfo* a«exós ha-
bitados de 16.873 : Almas: 31 Cléri-
gos, 904 Españoles, 10.<;00 Indios, 
4J08 Mestizos, y 629 Pardos libres. 
Subdelegado 1 Don v Joséph Alvarao 
Cavero. 
Admmiftradmvih Rentas um&Mf' Don 
r Cayetano López; Sueldo 5754 P5* 
-23 tXX'1 <• t 'w^üofl&fp'i 5-'-^ £^ 
Este Paríid«»;Js(lofó|>relien^e"'*3; 
Doctrinas y 20 Pueblos anexós, ha-
bí tad,f»: 40^$?';i A l ntf.s 1 67- Cléri-
gos , 11 Religiosos , 3.604 Españo-
les , : Í ^^5 - Ind ios -v i j , . ^ ! v, M&stítps 9 
138 Pardos libres y 96 esclavos. 
Subdelegado; . Tlon Juan Garres. 
Administrador de Tabacos x ^Doñ 'M^^- ' 
cisco Irigoyen, ' . ! ^  
Guarda mayar í ^Don iFe! iz M o ni e s. 
Sueldos de ambos: 1,266 peses. 
Con-
-.. - : j . '.^  • Conchucos. 
Esté Partido comprehende 15 
Doctrinas y 19 Pueblos anexós, ha-
bitados de 25 ,308 Almas : 40 Clér i -
gos,;.^ Rdigiosos , T.384 K.spañoies, 
9..899. Jndios y,, 13,982 ,'Mestizos.. . ... • 
; S ' i ! d - J c r a d n D o t í M.mrel dv. Ugarte. 
Adnii¡ í is t ra}or de A ' c . , ! J a s : Don Jo-
• seph de la }Piedra. 
Idem rde Tabacos : '.. Dora itafae! ]V|ar-
Guarda mayor : Don Mari:1 no Ar.-goa. 
Suííjdos, de Administradores-, y Guar-
da : 1.767 pesoW 
; .: .'v. , \/HMmu$lws;, : : 
Este Pulido comprehende 8 
Doctrinas y ,30 Fuehlos,. anexos, habi-
tados de 14,234 Almas : 18 Clérigos, 
593 Españoles"', 8.957. ;Indios , 4.633 
Mescixos y 43 Esclavos, 
Suhdeíegaio i', Dqri joseph Antonio V i -
... . va r. . . ^ u 
Administrador de Tabacos : Don j o -
seph Fernandez Loredo. 
. Guar-
SÉ 
1 ^ 
Guarda mayor t Don Mauricio Señas. 
SueMos de amboa s 1.260 pesos. 
Esté Partido tompreíiende 4 
Doctrinas, una Ciudad y 17 Pueblos 
anexós , habitados de 16.826 Almas: 
9 Clérigos, | ó Religlósos, 15 Bea-
tas, 6,060 Españoles , 7.598 Indios, 
3.07 J Mestizos y Eklavos. 
Subdelegml» 1 T)on Joseph Jnrdári. 
Administrador 'út Córreos : Dan- CKris* 
tovai Zabala , con €Í 15 p ^ . 
GOBIERKOS P d L Í t l C O S Y M I L i -
tares de los Puertos del Mar del 
Sur, pertenec ientes' a este 
Virrey nato. 
"•'• !Callao* ' 
Gohmachr : El Señor Marques de 
Avilés, Mariscal de Campo de íos 
Reales Bxércitpfj , S-ub-Inspéctbr 
General de las Tropas del Perú, 
S Real 
1^ 3 
» 5 g 
Admmstrador : í>oft Bernaráo Carrete^ 
Inter ventor : Do n Castmito Nav ajas* 
JPfictal í .0 ; 0on F ta ñusco liiondo» 
;:á.^\ Don;-Gr.egünü' Casedo's«. ' ' 
desguatad» • 
Comandante Í Don Juan" Gutierre^ 
Cavo i.0 Don CaAíetáaó'Lo^ez. 
2.0 Don Domingo Taguada» , 
15 Guafdat montado}* 
. •Falúa. , 
lín ' P.atwft./cbn.^  'j •ñíárlnf rpi» 
Sueldos: í j: i 3,350 .JJ^ SOS, : . 
COMISAKÍA DE MÁRÍNA V 
gado de; Maíílfiiilas/ 
Comisario i "Doti Joseph Máftiiéí áe 
, Tagle lsas|ga», 
Notat Está 'Comisaría i ñ á remida á 
la de Guerra que se hálla en el Esta-
do Militar, en dónde Sé p&drá Wr SU 
erección * émpléados y sueldos* 
Ca* 
\ m : ^ 
' Captania Jel Puerto del Callao , y 
4cadzmfa A® PifoMi6* 
' Establecióse por Real Órdea de 
i .0 de Noviembre de í 791 •• 
Capk** del1 Puerto , p i m t o r j * Ja \ 
4ca¿emtai K i Capitán de Fraga-
ta Don. AgusÚA de Mendoza y 
Arguedas.. 
Ayudante y primer Maestral d según-
do Piloto de la Real Armada.D. 
í j Andrés FaU^tn. 
Gahmadort. Don,^ Pedro Cañavera l , 
Bíigadiet a e ^ l ^ R ^ l e s Exércuos-
CAXA m h t • Y ' A D M I N I S T R A -
clon de Rehtás unidas; 
Gf.c-ntt Real AJmininradcr : Don Jo-
sepn KiaiMCtíta. 
OficiM Intsrvjrjor : Don Juan Percaut.. 
Amanü'énse-' Don • 5' • ', • " • •••• •• 
Suelda s. 2.800 pesos. 
C A - • 
CATÁLOGO DE LOS TÍTULOS' 
de Castiiia de este Virreynato, según 
, Ja antigüedad de su creación, con 
expresión del primar agracudo^ 
y de los Señores que ac- ' ' 
tuaimeni,e lo poseen. 
GRANDEZA DE ESPAÑA, 
Duque de San Carlos* 
BUi 1768. 
.Él Señor Don Garlos JII..con-
cedió Grandeza Honoraria al Excmo» 
Señar I)Pn Fermín Carbajai, yargas 
Chaves y Soto Mayor , y en ' i 779, 
lo creó el mismo Soberano Grande de 
primera Ciase, con.esta,denominación. 
,"' Ccnifr ¿fe ti Puerté, , 
.^Jfca i ^ s « ; t i .Sej5aE; .Etoit.FeH.r* 
pt l Y l Hizo 'mérceH <áe este Titulo al 
Senoii: pon Juan de. V a r p t .y.Carba-
j a l , y ^ctuaimeníe lo posee el Señof;, 
Don Joseph Miguel Gai^ájai y Bargas,) 
Maniique.v^e- hsma* •• 
i 51 
: ponie del Portilla. 
En 1643 el ratsmo Sofeetano-, 
y con lá dcnoaiiiiacion de Biscoudar 
do, hizo merced al Señor Dpa Agusr 
tin de Sarmiento'y Soto-mayor, y en 
1670 el '«Sefipt P,on Carlos 11. lo, eri-
gió Condado, siendo; su primer po-
seedor Don Francisco de Sarmiento, y 
Soto-mayor,? 'en ;ía áctuaiidaü loes, 
el Señor Don Nicoks S.atmiento y 
Soto-mayor, *--^V. 
•Márquvs de San TSrucl 'de Hrjar. 
' ' En ' i6$6. 'El "Señor,.iDóní • f'cíí-, 
- pe I V . h'i|o merced'.de éste T i fulo al 
Señor Dbri Á¡1 to.nío 'Mendoza de l l i ja r , 
y áct-iiAimciice lo 'posee el SefiOf "Don 
Juan Josgph d^.c,Tl| ¡f uente^ Carrillo 
de Albornoz. 
;' Marques de VüU-rubia de É2ng.u. 
"• %\ 'miimó Soberano en 1649 hizo 
; aacreci de este Tu»!> el Señor Don 
; Juaít'V'dié1" (Saráy: -y-1 Otáfies", "y actual-
mente lo posee la Señora5' Btmát" * Mí- ' 
t* «aeia '2Éf Campa de U Vega y übilla» 
• M 
i ! - ~ — 
Vizconde 4e $an Donáí* 
No se sabe con fixeíi qué So-
berano hizo rnerced de este T í t u l o , 
y solo consta dé una certificación da-
da en Bruxéías en 1654, que el Se-
ñor Don Alonso Pérez de ios Rios y 
Rivera adquirió hereditariamente este 
Condado y Prevostia de San Donás ^ 
y actualmente pertenece á Clona Jo,-, 
sefa Palomares y Saladar. 
' -yp : Marques de Castellón,. 
1.6.0 y el mismo. Soberano 
hizo merced de esté Tí tu lo ál Señor 
Don Juan Eerrio , y a. tyalmente lo 
posee el Seióoí Don ^uan Manuel 
Buendia y $a,ot3. Cruz. 
» Marques de Santiago,. 
En 1660 , el 'tósmo ' Soberano 
hizo merced de esté^'l^íiuio al Sefior 
Don •Dionisio 'Per^^M^t ique f, , y es 
su actual poseedor ^í*'Señor Don, Juan 
Feliz de Encalada, Teilo de Guzmari: y 
Torres^ 
Mar-
H ^ W W J - " '' —^—1 
ra m ^ 9 ^ 
Marques de San Juan de Buena-vista. 
En 1671 > el Señor Don Car-
los 11. hizo merced de este Título al 
Señor Don Antonio de Mendoza y 
Castilla , y actualmente lo posee el 
Señor Don Felipe Moscbso XaTienez 
de Lobaton. 
Marques de Villa-fuerte. , 
En i6;8s > eJ rni>nn0 Soberano 
hizo merced de este Tituló al Señor 
Doo Juan^XJrdaneguiy en: el día 
lo posee el Señor Don Lorenzo dé la ^ 
Puente >y, Castro, \ >. ^ 
Conde del Castillejo, 
En 1683 , el mismo Soberano 
hizo-Ríetced de este Titulo, al Señor 
Don Diego Atanasio C a r b a j a í V a r -
gas, y actualmente, lo .poiee^el^ Se--
ñor Don Mariano Joaquín Caíbajal y 
Brun de Vargas. 
Marques de Corpa, 
En el mismo año dicho So-be-
t G ú : 
beranó bjzo; raercfed ':4é-' «St¿ Títtító 
al Señor Don Luis Ibafiez de Se* 
govia. y Pñfcalta j / . y eá a» aeíual pO" 
seedor eí Señor Don Juan Joseph dé 
Marqms ••de Sánta^.hitdh'ide*CiHÚáúi 
sSi \iípn:1\iél ^nil^Éfb '• tykuI drclw Sor-
berá no hizo mercéd de fe$t« Tirulo al 
Señor Don Francisco de ía Cueva y 
GuzotaE ,Víáx:"tí!»lmwiWv^er-^n#cis/l la 
Casa de los Séfiores Cuevas Ponzé d& 
I n^onde-i iii{ñT0W&fkíhc& • • j 
' E n el mismí¿>í5á.5í) !áicíí^:-^So-' 
bcrano bi¿o merred de e&tfe Título al i 
Señor Dort;<l;Aai*ílbafíefc'de-' Segovia y | 
Oreliána , y actualmente 16 -posee la ; 
Sana rá Doña^íMercedes A^lbalez de 
Seg-oviaUiT znn uh ihvjrnrt^ v*tú j<u> 
Rn 1684, el mismo Soberano 
hizo niercéd' de > feste v;Títülo ai Señot 
Don Nicolás Dávaios y Rivera , el 
que en el dia pertenece- al Seilor D . 
N i -
m 
Nicolás Zebal'os de Saavedra, 
Conde de la Vega del Ren, 
En i(585, el mismo Soberano 
hizo merced de este Tí tu lo á la Se-
ñora Doña Josefa Zorrilla de la Gán-
dara., y actuaimente pertenece ai Se-
ñor Don Josefh JVlaíias Vascjuea de 
Acuña»' , „•• é\ 
Stodá de. Villa^m-eva/del Soto, 
En el mismo año dicho So-
berano hizo merced de este Título al 
Señor T>.m Gareia, Hijar , .iel que per-
tenece á la Casa de los Señorea i^ aso 
desíBijaí; y .Mendozar; tui 
Coa 'de - de Cari agü, •••••>• 
F u el mismo año dictio Sobe-
rano hizo merced d§ este Título al 
Señor Don Joseph Hurtado y Chaves, 
y pertenece á la Casa de los Señares 
A i varado. 
Mai-qust de M&níe-ricu, 
E n 1687 , e l Señor Don C a í -
T los 
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los I I . bi?© merced ^de este Tííúlo ai 
Señor Don Melchor Malo de Molina 
En el ^ia. nadie lo posee for estarse 
controvirtiendo si pertenece á la casa 
del Sefiof Biííjue de San Carlos , ó á 
Ja: de ios Señores Gutierres y Q u i ñ i 
tauiüa. 
:";'í Val:ksumhfo!so» 
Eü el mismo año dicho Sobe-" 
rano hizó';fnefced; de esfe Título al 
Séñ©r I)on Diego Esquível y Xaraba, 
y atiuaimente lo posee ei Señor Doti ^ 
jPcdro Zabal^ y Bravo.- 2 
" :<:Maf$iie¿ d¿ 2jétáM*-$&- ta ^Fmnféir p 
En.ió.BS , el mismo Soberano 
hizo mefced de *éSte Tiuflo al Señor 
Doar, Fmíicisco Pro ; León y Monte-
mayor i y actualmente- lo pósiee el Se-
• ñor Don Fe n pe' Coimenates''1 y' ' Cor-
doba..: f [:'- 1 • 
. •::Malf^ ues"'dé^ Oferó. 
Un 1692 , el mismo Soberano 
hizo merced de este Título al Señoí 
Don 
I Don Christoval Castilla y Tabeada, y 
i en el dia pertenece á la casa de ios 
Stíñoces TaboacU y Santa Cruz. 
.Marques: deVilU-llanca* 
En dicho, año el mismo Sobe-
rano hizo merced de este Título a} 
Señor, Don. <3efÓMÍ;r!o Yeiasco y Cas-
tañeda , y ^ « A l m e n t e -i. pertenece á. 
Don Manuel Mena y Vilial.ta. v 
^ Coacte de Monie-.tnar,. 
% '.: • En 1^94, el níismo .Soberano 
á hizo gracia de, este Título al Señor 
Don Pedro Carrillo de Aibornós y És-
quivel , y actualmente lo posee eí Se-
ñor Dm Fernando Cajrriíio y Mbornós. 
Conde'de Sierra-hzlla. 
En 1695 , el mismo, Soberano 
fe izo merced de este Tí tulo a"l Señor 
Don Christoval Sfexia y Valenzuela, 
y actualmente lo posee el Señor Don 
Christoval Mexlst y Munive. 
í & l 
Canil? ie Sán% Juan de Lurigancho. 
En dicho año . ^ I mismo Sobe-
rano hizo merced de e;te Título al 
Señor Don Luis Santa Crux y Pa-
dilla ? y actuajm.ente lo posee ia.. Se-
fíora Dona Maria Mercedes de Santa 
Cruz y Querejazu. 
Marques h VHla-hsrmosa 4e 
. Sm jfpseph. 
En i6$$,f¡ t \ mkrno Soberano 
hho merced de este Tí tufo al Señor 
Don Francisco TaraayQ,;,yf i;|38iidn7a i 
y actualmente lo posee eí Señor Dea 
Francisco Tamayo de Jos, R-¡¡08. 
' Marqües 4s Soio-$vrii4ñi ^ v - ^ 
" En e! mismo: año , el«diqfro So-r 
berahn hizo cnerced de este Título al 
Señqr P,on (.Jotna^ QQt&'afc^,^¡^.0 , 
y ^cViiátrnerite pertenece á Doña Mer-
cedes JNÍegreyroj, Rui? ^aliano.q 
' Marque'jf-'.die ,$[p/$eso. 
'••*Eá 1^97, el mismo Soberano: 
h'no fnerced de este Título al Señor 
Don 
m 
K 
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vatádo y acttialmente lo posee el Se-
ñor Don Joacbi'a1 Áulónio Arias" de 
'•Sandra. ' ' , 
• "Marques de ':la Fntiífe y Solo mayor* 
Ei mismo SoBfefái'^ en "álclio 
año hizo merced^ dí? .^ ste Títuíí* al Se-
ñor Don Frínvi , • • ,<> \ Soto-
mayor , y acmMmfersfé i • ñeca á D o -
fia Grimanesa de( la ^ Pyent^, y Bía-
vó de LagS^a^y ^ast íhi ' . , l 
pe V . hizo mercad de es teTi tu lo ai 
Ssñor Dáti '^íét-t!^ J lse^P Munive y 
Axpe, y actuajmente lo ¡pose^ el Se-
ñor Don C-ispar^ Munive yrXelIo, 
Marques de Villa-rica de^alcfdo. 
rano hizo merc^ de este, t í t u l o al 
Señor Don Jhseph Salcedo, y actual-
ruante lo posee la Señoía Dgña M i -
caela Ma«di~ y 'Mena.- •". ' ' 
s :>'v" 1 J"' "' Mar-* 
Marques de Feria, y • 
En 1704, el mismo Soberano 
hizo merced de este Titulo, al Señor 
Don Francisco Félix de Vega , y ac-
túa 1 men te pertenéée á Don Gaspar 
Carrilio: de Álburrtbz y "Vega.' ' 
• Conde de . Cáíf'éP hlanc/h, • • ••" 
F,n 1706 , el misma Soberano 
hizo1 merced dé este Tí tu lo ai Señor 
Don Tomas Casimiro Rosas ,j y ac-
ti;-al mente ío: posee el Señor Úbn Juan 
Joseph Roxas, ' 
: 'Conde ¿té' la Dehesa: y Velayos:. 
En 1709 , el mismo Soberano 
hizo merced de este Título al Señor 
Don Fernando Torres y Mesia , «y 
aVótuála-íénce , ío posee - el Señor Don 
Feliz Encalada Telio-^ie Guzrnan • y 
Torres, f t?U "* ' • 
Margues de Salinas* 
En 1711, el mismo Soberano 
hizo merced de ,esie Título al Señor 
Don. Joseph Echarti , y actualmente 
¿ — , ' • ' ~ Ú 
3... 
lo posee el Señor Don Manuel Fer-
nanda 2 Paredes. ' 
Copde de h t Lagunas* 1 
- 'En 171 ni- j -el:: tíiísmo ^ Soberano 
hizo merced de- estrj Titulo al Seño< 
Don Kicoias Ontañon y Lastra, y ac-
tualmente: Ja , Señoia Doña Isi icolasa 
Omaiion Val verde y Ampuero. 
Jtíarq_uss . de Sania •María de Pacoyan, 
"Pn. í ^ i ó j el mismo Soberano 
hizo merced de" este Titulo al Señor 
Don Martin Josepli Mudarra , y ac-
íuhímor.te pertenece -á Boa Fernan-
do Carrillo y Mudarra. 
- I'Jarques de Casa-CGncha^ , 
•Mn"'j'í 18 , e l -mism^-:, Sóbe^po 
hizo merced de este .Titulo, ai , Sí..fu)r 
Don Joseph Santiago Concha , 3; s<"-
tualmeníe lo pos.ee el Señor Den Jo-
seph Santiago Concha y Traslaviña. 
• -Marques de NegvcirOj,* 
En 1721 j el mismo Sebera,¡IO, 
^ : hi20 M 
• 
tS8 
1 ' ~ 1 * 
hizo merced de Título al Señor Don 
Jorge Negreiros y Silva , y actual-
mente pertenece, á Doña Maria Merce-
des de Negrekos Ruiz; y Galiano. 
Marques di Fuente Roxa* 
En ly.S'J ? el iniímo Soberano' 
hho merced de este Título ai Sqnor 
Don Pedio- de Ja. : P«ei5te..-,y ., i^oxas. 
ISIo se sabe á .quien pertenece por ha-
hsf - - fallecido este primer .poseedor sin 
.sucesión y y ;no ii.ibe,r fecl '^m^dOf nia~ 
¡gun.-.pax'i&.ate su investid usa, '•' 
Marques d.e Torrs'-Tagi?* 
En 1730 , el mismo Soberano 
bko: merced ..de; este . Tituio al ;. Señor 
Don JíJSEph Tagle y -Br?icho , y, ac-
tualmente lo posee el Señor Don Ta-
deo-Tagle. 
Marques• .-de Ú a m • Caldero»». 
En 1734, el mismo: ¡Sobera^no 
hizo merced de este Titulo al Señor 
Dan Aagel Ventura .Calderón , y ac-
tualmente lo posee el Señor Don Gas-
par de Zeballos y : Calderón. 
Mar~ L* 
^ ^ _ 
i 6 o m- — — m 
Marqaes de Motó hamha fal' Pox»,--
En 1735 j fel tniMirto Soberano 
hizo »mérced de este Título al Señot 
Don Domingo López del Pozo, y ac-
tualmente lo posee la Señora - Doña 
Mana Antonia López del Pozo y Pe-
fez-inieltá. v- :; 
'Marques dt Casa Boza» 
Mí§mO:iSofeéranio 
hrao'^mcfteéd^-d-é é^fé-'Tíbülo- al!Srv;-Dk!': 
Gerónimo B0za ; y SDÍÍS, y áéWS^iemtí^ 
lo posee el Señot Don Antonio Boza. 
Marques de Monte-alegre de Áuteñia, 
En 1737 , el misino Soberano 
hizo metced • detesté Pipilo ^ í - í a í . Se^i 
ñora'' Ddfia-#riricisca^í;©orri.e;Z Soquete 
y Monte-alegre , y actualmeta^tól-pcd^?-
see el Señor Don JoSéph Mariano de 
Boquete y Román, ide Aüles^ia.: ^ 
Marques de Lara» -ué 
En 1 ^59 , el Señor Dorv Fer-
nando V I . hizo mefGed de este T í -
tulo al Señuf l^on Kkolas Manrique 
- • - Y dé 
l f ( 9 
de Lara, y es su actual poseedor el 
Señor Don Nicolás Manrique üe La-
jr* Carrillo de Aibornoaw 
Marques (te Bellá-üisfá* 
Én i 744 , el tnisífto SoberañÓ 
liízo merced de este *rkülo al Señor 
Don Joseph Muñoz Bernardo de Qül -
ros 5 que actualmente ; lo posee. 
Margues, de Va-sa- Xarct*, 
|5n dicho , afio él mismo Sofcé*-
tano fiizo*íhertéd de este Título al 
,SeñQt l)on Ág^ustjn X^ra, de la Cerda, 
y actualmente lo posee la Señora Der 
Da Josefa Xar^. 
"Úqncle [di Cas.a-Pámtdl. .. 
fjú vdíchp.- átlo,; fel misrB.é Sobé-
rarlo Hizo trierced de ?este Título ál 
Señor.; pon . j i j a n ^Dáv^ios y -Rivera, 
y actüalmente íd poseé el ¡Señor Don 
Josei>h: Vicente .Gáliegos y Casdiio» 
Ccnde ds Casa-Tagle* 
En el misma año dicho Sobé* 
rano 
Bn,.. i f '4$ (si: mismo Sobérarío. 
hizo- merced' al Señor" Don Nkdlas ^ í í -
iBene^ d<?; Lobaton y ' A:zaña ,. " y ' as-
tttalmeHtsc lo posee éi Seiíor TV"" 
picolas Lobaton y Zzhik* 
m 
V f l . ; 
• ^ m i i i * " » " '"Í"*III ' . , i ilipJ¡j«|iftrJW.>iliin r» U i r ^ t 
rano hhv mercecí de este Títuío al 
Seño^ Bori Jijan Antonio Tágle y 
Bracho , y habiendo fallecido sin hijos 
pen.d .^ Ijíigío, sobs:^  1% sucesión á éL, 
€onde' ds San Isidr»^ . 
En el njisnso año di,cho. SoW-
I*.R© hizo merced de este Título al 
Señpr Don Isid.to G ü t . í é í f ^ z ' C p s i o y 
actií,aímenie peítenece, á B o % Máriai 
Casmun Cósl^ y Angúlo, 
. ; " Cvñdb tt>s Torre-Valarde* 
l n . 5745',, et 'mí^mp' 'Sobetó-no, 
Ivizo- merced' de eéte 'Título ' álv! Séñc/r.-
Don. G4a&gaf Yelarde/ §: ''1ZebMÍps ? y- ;> 
actuaíniente lo p o « ^ .eí- Í3,sñpi* Don, 
Jo&egh • V'eíard.c y Tagle., 1' •v 
• Mfyr'quss !4-,'' Rvéti-Puertti,; 
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Mgrquef de San Felipe< 
En el mismo aña dicha Sóbe-< 
rano hizo merced de este Titulo al 
Señor -Don Diego Quin y Riafio , y 
actualmente 1Q . posee, el Señor Don 
Juan Manuel Quin, t 
Conde de Valle-he rmos9% 
En-el mismo, año dicho. Sobe-» 
rano hizo merceci al Señor Don Pe-^  
dro Ocir¿ de Foronda , y e* su ac-
tual poseedor e\ Por\ Faustino, 
Aibarez de Forooda. , 
Conde de VgU^Oselle,, 
Eir si<f$p , el mismo Soberano, 
hizo merced de este Título, al Señor 
Don Alvaro Navia , Bola ños y Mosco-
19» y actualmente lo posee ei Señot 
Don Antonio. ISIavia y BoIañaiS, 
, Conde, de. Monié-hlanco* 
EA 17$^ , el mismo Soberano 
hizo merced de este Título al Señor 
Don Agustín de Salazar y Muriato-
nes , y actualmente 1Q posee la Seño-
ra 
S i 
m 
ra Dqfia Rosa Saladar y Gavino. 
Margues de Campo-Ameno* 
En 17^3 , el mismo Soberano 
hizo merced de éste Titulo al Señor 
Don Alonso Condales del Valle , y 
actualmente lo pos^ e el S^ñoí Don 
Alonso ^a l i e , '"- 1 
" Marques 'it Torre-hermosa. 
En el mismo aña dicho Sobe-
rano hizo 'níerc®d de este Tí tulo al 
Señor Don Juan-^ lPcmtVi .Ap^stegum 
y übago , y' actualraente lo posee el 
Señor Dori j ^ a rvy^ lg tn^A^es t egu i a . 
: '••Q-qnie'' 4c'' 'P'htQ-Fl'o.ricla,'-
'; En el misino• ate dichof Sébe-
rano-'hizo merced de este 1 Título , al 
Señor Don Juarí Bautista 'Bá^úijaho, 
y actualmente lo posee el Señor Don 
Juan Agüstin Baquijano f C k t ú ü o » ••• 
" M'ap-mes- de Fuents-'hermósa* 
En 1761 » el Señor Df*rj Car 
lo* l i í . hizo merced de este Tituio al 1 
. Se^  
fe 
r 
i P i B t l . l • . . . ^ • • l l l — > I M I : I ! , . . . . 
Señor Don Frárícisco García Rallo y 
Calderón , y ^.c^ija!mente lo posee ia 
ignota Doña Josefa Borda y RalÍQ^ 
Marques i e Casa-Gastilfo.* 
En er xnismo año dicho Sobe-
rano bizo merced de este Titulo ^1 
Señor Don Rodrigo Castillo y Tortes, 
y actualménté peri;enfqe 4 Poí1- Ju.^a 
Jacinta Castillejo. 
; Conde. Se 'JPlllár:-de - ^urnte^ ' 
En el mismo áfio dicho: Sobe-* 
rano bho merced de este Título ai; 
Señor Don ^osépb Villar y Añdrade,, 
y habiendo muerto, sin sucesión *% 
ti It lina pOseéáorá'qae;--l'o fué la Se-
ñora Doña Mariaria Villar pende l i -
tigio sobre deGlaraíc á quien peítenece 
esta- investidura. * * • 
€ondfi de San Xavier y Casa-LaredOt, 
En 17^5 , el mjsrao Soberano, 
hizo merced de-esté Títüi6 al Señor 
I)on Francisco Ventura í^aniitez de 
l.accdo, y actualmente lo posee el ^ 
Señor Don Ga^pa^ Ramírez, da Laredó i 
tt V'nrútla.rlá: P n n - ' «wf y Encalada. Con-
Conde de Mentís-ciaros Zapén* 
.En, í765 y el mismo Soberano 
hizo •mercetl de este Título al Señor 
Don Pedro Azaña Palacio y Maído-
nado , y actualmente lo posee ei Se-
ñor Don Juan Azáña Muño)ú de 
itoaysai/:. . ., ' „ 
. Conde de U Ünioñ, -
En 17§8 p el mtsmd Soberano 
hizó merced.,' de ,este Título a l . Señor 
Don Luís Fermín de Carbajal que es 
iquien. acmal,mente 4o-posee. 
. úonde de . MúnieS: de Oro. • 
. Un <t[ mismo año dicho Sobe-
irañó •hizo, merced de este Títuio al 
Señor Don Carlos Mariano Garba jal:, 
y actualmente Ici posee ei Señor DonÍ 
Agustín Garbájaí. 
Úoñde" de AÍasPaya 
Én 1769 y el mismo Soberano 
hizí) gracia de este Tí tu lo al Señor 
Don Ignacio Nieto y Roa, y actual-
mente io posee él Segar Don Antonio 
•0, 
Conde de San Aritdnio de Vista^ai^gre. 
En 1771 j el tnlmú Soberano 
hizo merced de este Tí tu lo al Señor 
Don Pedro Pasqual Vázquez de Ve-
lasco y Qüirós , quieó es su actual 
poseedor» 
Marque/ de. la Keat Confianza. 
: En .el>-.mi>mo año dicho Sobe-
rano hizo merced de este Título al 
Scfítxr 'Don : Joseph /Manuel, Mai2 y 
Arias, y 'aotualmente, lo, po.see el Se* 
ñor Don joseph Maiz y Malpartid'a. 
Conde de Valde-mar de Brácamovté. 
En 1775 , el, mismo Soberano 
hizo . merced de este Titulo al Señor 
Dotv Pedro Bracamonte y Dávila, que 
actualmente io posee. 
Marques de Monte-mira. 
En 1776 , el mismo Soberano 
hizo gracia de este Título al Seño* 
Don Pedro Joseph Zarate Navia y 
Bolaños , quien actualmente lo posee. 
En 1785 , el mismo Soberano 
hito merced de este Tictílo al Señor 
Don Joseph Gónzálei Gutiérrez^ quiea 
en el dia lo pos^e. 
Marques de Casares* 
Aunque este Título fué confe-
rido á Ta flu-tve- Familia de los Te-
bes Manriques, -que residen en Arequi-
pa , ño se ha podido averiguar el 
ano de su creación , ni quien fué su 
.... X p r i - : 
. Cénfa ie San C a r . ! 
En 1781 , el mismo Soberano 
bizo merced de este Título al Señor 
Don Joachin de Axcona, y ^3.,su ac~ 
tual poseedora la Señora, *Í)pna Ma-' 
ria Saenz. 
Conde de Tremo Real, 
En i 7 § 3 , el mismo Soberano 
hizo merced de este de Tí tu lo al Se-
ñor Don Joseph Antonio Lavaile, 
quien actualmente lo obtiene... 
' - i J ' ••' '•'. el* :"' i ; ' ' ? - ' ' • •• 
Qonds de- Fuente Gonzales, 
primer p'oseedor, y "sold sé sabe que 
en e! ..día lo obtiene el Se&or Don 
Joseteii •• Arit'ohió Tebes Manrique de. 
Lara y' Peralta , que se halla de Brh 
gadiet -de la Real á.rmsda. 
^ ^ f e k **** 
\ 3 • 
" ' • ' ' • W I * ^ » , ! W « « * W » ^ l * J i | ' l « ^ «5^ % 
L I M A . . . . 
CUZCO. 
AREQUIPA . . . . 
TRUX1LLO. 
HUAMANGA 
HUANCAYELICA 
M TARMA. . . . . • 
TOTALES. . . 
t i 
Faiti- | 
dos. j 
Dodri- j Pueblos-1 Cíeri1 j Religio- j: E l i g i ó - \ Beatas^ ( Espaíioles [ Indios., j Mesüsos j Pardos | Esclavos | TOTAL, 
ñas. i anexos^  | gos. [ sos- | sas. y j I r i libres. | | 
. . 8 í • m 1.1 GO 
. 1 5 2 
e .102 
, 22 
. ^ 22.379 i 6^ 3.181; 
I 
. . 31.828:: 159? 105 
39-357 r 66*609 
. r . 2.431 
105.187 
- 13-747 
. 23.104 
- 17-797 
- 7^-949 
. 29.621 
. .4.537 
78.682 
17.864 
<- • 993 
. • 7-003 
13-757' 
• - 943 
••• » •• . 
• »- 844 » 
29.763 
. 284 
. 5.258 
•4-725 
- • • 3 0^  
. 236 
..149.112 
, . 216. 3 8 2 
. . 136.801 
.-.230.967 
i i i - 5 5 9 
. . 30.917 
. . 201.259 
51 ( . 483 j . . .977 1 2.018 I . 2.217 j . . 1.144J . .217 I . i36¿3i i! 608.912 | 244.437 I 41.404 f . 40.337 1 1.076.997 
(l División de sexos 
[HOMBRES. . . 2.018 [ . , 2.2171 
I ! , I i I J 1 
. j . . 67.525 ¡ 295.0611115.^11 19.906 j 21.592 j 521.700 
MUGERES. . . ] . . . . j . . . . . . | 1 . 1 4 4 ¡ . 217 ¡ 6 8 . 9 8 6 ¡ 315.851 j 128.856 | 21.498 { 18.745 [ 555-297 1 
Idease la Nota 5. pag, V I I L en que se trata del Estador de donde es deducido el presente Kesúmen* 
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ECLESIÁSTICO 
del ' ••• -
V I R R E I N A T O D S L P E R Ú . 
, , A Ñ O D E 1793. , 
$igui«»da el orden de los Obispados^ 
va dividido en 3 clases» 
1.a E l Clero Seculat ; . 
.• *.* Los Qmipos Religiosos-^ 
3,a Los Cuerpos Literarios^ 
En cada una se notan y arreglan las 
noticias mas. interesantes que ofrecen, 
para foxroax una id®;a justa, del ac~-
mü estado de la Hierárquia, y 
Lkecamra. del Peni. 
^ •: Jíccs '' dimisiones Sacerdotam , 0 
^ Levitarum in omne mirñs- ^ 
' f ^ X t'erium Dorrkts '• Domini, ÍJÍ/X- ,!>, 
L i V Faralíp. lib. i . cap. 28. ^ 0 <p 
— ! — ^ — ' ^ 
DO DE L I M A , 
L 
CLERO SECULAR, 
Santa iglesia-,:jde¡.-X,irTJ:a;.fué' .cti--;. 
gida en Sede Episcopal con titulo de 
San Juan Evangelista-, por - BuU - del 
Señor Paula -IXL,. expedida ••.efV Roma;' 
á '14 de Mayo- de 1 541 , y -pisbiica-
da en Lima á 17 de Sepiiemhre de 'Í 
1 f ^ , »En el de 154; fué elevada á ^ 
Metropolitana .X^ibiendx^ e],i£arie5 dé 
Arzobispo, su Obispo D^h Fray Ge¿ 
rónita'< de Loaysa á 9 de S^t^tn.r 
brc de 1548. Se han celebrado en 
ella 6 Concilios ProvincialeSj por los 
años ds x j s - r 1567,- 1582, ~ i 5 p i r 
IÓOÍJ-- y 1772 ; y la han regido 1 
, LOS ILLMOSmSEÑORES. 
Kntm Cesó 
1 ^ o n Fray tt§.ttmi~ • • 
ü í o Lcayza. 1^43. 1 J 7 J . 
Boa 
t %2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Don Diego Gómez -
de la Madrid. 
2 Don Toitbio Alfon-
zo Mogrovejo. 15 8! . i 606. 
3 Don Bartolomé 
Guerrero. 1609. 1622. 
4 Don Gonzalo de 
P c a n i n o . * ' 1621;: 1626, 
5 Don Fernando ^rias^ 
de Ügarte. 1650. 1638. 
, 6 ,Don;>^dro..VilIa-
,, gptncz.' 1641» 1671, 
7 Don^Fr." Juan 'de ;!/,, 
!1: i % í r n t í g ; t { é r a . • t6i]4*J t6y6* 
8 Don Mcichor de . 
' "Líñail'y ' ÉisneVos. í6f%»' '[ijéB*. 
"''pon " Pedro ' F r á ñ - ^ 
; ' ' t; ífc o^Xe bali t o. ' 1 ' 
9 D . Amonio Soíoaga. 1714. ' i^ss.í ' 
10 D. Fr.Diego^Morci-
Ito Rubio cfé 'Aufíon. 1725» 173© 
í I , Don Francisco An-
• ''•":'';;'' Híiúítr Í^WiHidonv " i 7 3 2,1 v í 7 3 9',. 
12 ,Don Jostiph Aníó- ' •' u* . , 
•'-•••'••-'nW ZH:aí!oií. 1742.'' ' l^ "4$:.: 
13 Don Agustin 'Rb- 1 1 "' " 
1 driguv.'. • Delgado. 1746. 17461. 
i4:,'B&ns'F¿dró;'" Ahta-
nio % r í o e a v ' i ^ •v • i f $ t " 17$^." 
.. Js '•• • "• Don 
15' D. Diego de! Corro. 1759- 1761 
1(5 Don Diego Anto-
nio de Parada. 1762. 1779. 
Nolá í Lo/, Señores Arzohbpps que no 
llevan númerór fuérm solo electos y 
ttQ tOttiafón posesión de la Silla, 
PALACIO ABZODISPAL. 
EL ILLMO. SEÑOR DOCT. DON 
JUAN DOMINGO GONZALEZ DE 
LA REGUERA, Pichendado de ja 
Santa Iglesia de AÍequipa , Canónigo 
de la de Luna, y Obispo de Santa 
Gruí de la fierra., .entro , en esta .Igle-
sia Metropolitana á iB de Ftbreio 
de. ,1782, ; , . , • . , _ . ., ' -
. ..Secretar^ 
Seeretario •.. J)ún Chriátóval, É'efaandez 
de la Gotera. > 
Oficial .mayor,'., Don Hamotv Caitiilo., 
2.0 ©ort Manuel Bravo. 
Las Rentas de esta Mitra áscienden 
anualmeate 4 pesos. 
I L L M O . 
- ^^^^ ~: ^  
1^ 4 ^ 
ÍLLMO. CABILDO D E ESTA 
. Santa Iglesia. 
Señores JÚígmdadeu 
.JDean: Don Joachia CatbajaL 
Arcediano : Dc¿l. Don Francisco Tagle. 
Chantre : - Do¿1. Don Franc isco San-
tiago Concha. ; 
Maestre Esiuefa : D o ñ . Don Cnristo-
val Moxaies. 
Tesorero : Dodt. Don , Joseph 4.íque-
liacia.. 
. ... Señores Canónigos, 
Do£l. Don . Joseph .Ignacio Al varado. 
Teologal: DoCt. Don Tomas .de ü t -
. rantia. , .'. , , • , , 
Dcft. Don Domingo rrÍGn^.. ' 
Don Manuel de Árteaga. 
Dc-vh Don Pablo Laurrunaga. 
¡feniisnaarh : Dccl. Don 4-ntonioJLey-
• :seca. RQrtjftíí f; (j ; (surero :.'v 
Do£t. Don Juan de BorcJanavc. 
Magisfral : D o ñ . Don Joseph de 
. ¡ Silva, i 
¡Úocioral: Do¿t. Don Aniceto de. la 
Qua4ra. 
Se* 
ESTADO .DEL PRODUCTO, 
prehensivQ del Sexenio corrido d 
M 
ESTADO . D E L PRODUCTO, í .DISTRIBUCION D K DIEZMOS-JDÉL ARZOBISPADO DE LIMA y COM 
prehensivo del Sexenio corrido- de i774ra 1779.- -^XX1 
PARTIDOS 
O 
ü 
d 
n 
H 
o 
Cercado . 
I Cállete . . 
j Yauyos 
Chancay 
Santa ^ . . 
Canta . . . 
Iftiarocfiiri:: 
lea . «. . . 
V A L O R 
E N EL S E X E N I O . 
9 ^ 5 . 1 5 -
7.670 
126.730' 
7.200 
. 43.050 
• i 5-55o 
I 
PAGOSE S E X E N I O 
Tarma\.. ., ...^ . 
Janxa . . . . ... . 
Caxátártibo-... . ,. 
Huaylas . , .. 
Conchucos * . ... 
Huanuco . , . . , 
Hoamaiies . , . .. 
Total en pesos . 
59.600 
, 26.410 
47-717-4 
29.625 
. 14.390 
. 2( I.60O 
759.274..4I-
H 
V-i 
6 
n 
O. 
A S. Al. p.'-r is ovenos 
A l Señor Arzobispo . • U . 
A las. Dignidades, Canongias T y Prebendas . . . 
A vS. M. por vacante Arzobispal . . v . ,^(.:. . . 
A S. M.- po-r Vacantes de Prebendas ." . . . . . 
A los Capellanes,. Pertíquero , y Caniculario 
A los Cusa-, y ''Sacristanes mayores . . . . 
A S. M, por vacantes de Curas . . . . . 
A ta Fábrica ele iglesias de Qaota, . 
A la Eábriccr de Iglesits de! Territorio'- . .. 
A Ja Fábrica;.de la Iglesia- Catedral' . 0. if 
A los Hospitales de Quota.. 
A los . Hospitales de T e r i i t o r i o , 4 % * . 
A íosTIcspitaíes-de Lima;.- , » ... ..... ... 
A l Colegio Seminario , , 
Al ' Tesorero, Contador,, y demás Dependientes. . 
A I Secretario de Cabildo, Portero^ y otros . . » * 
Al Coledor. por Precesiones, y otros gastos -. . .. 
A la. Orden de Carlos I I I • . . . , . , . 
w:',,5,20-
166*. 219.. 1 i 
268.295..5I-
17.613..5, 
10.330..2 
• i6.6'9o;.i 
80 U. i" 
' 7-7 15.. 
• 439^ 1 
52.6^9 -
• 9'()-'5' 
44-1^3 
9-199-5 
- 1 (4;8.ob^ ::;-
3Í 
. - . i 
I g u a l á . 75<>'i¡ 
'151 
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KOTAí: - iESTETSTADQ Y IOS S I G m E J ^ ^ D E ; DIEZMOS, V A N CAICUIADCtf .SOgRÉ EL GENEltAL, 
•qué en el año pasaib de 1791 formó ©oní Juan Estanislao de la Pena Contador Ordenador deí Real tribunal de 
i 
km 
T : L I M A , C O M -
i 8 5 
Señoras Kacioperfif» 
D o á l . Don Battolomé Matute. 
Don Manuej de Ur ia Illanes. 
B o é l . Doa ffiiliati 'Cartion. 
D o í t . Don J i iaa Josaph de la Her-
rería. 
Don Matías Queréjásü. * 
D a d . Don Bartolotáé Bueno. 
SeñoMs Racioaercis medios, 
D o é l . D o » Gregorio Panizo, 
D o £ h Ddn Francisco Xavier fichagne. 
Don Fernando Arias de Saavedta. 
D o £ h Doa Andrés Bravo y Zabala. 
DOÍS-, Don Juan Zeballos. 
Don 
Secretario de Cabihh : DoQ:, Don Bac* 
tolomé Matute. 
L a s Heatas de este Cabildo subea 
anualmente á .63.865 pesos. 
N o t a : Lot Capellanes de Coro son 6, 
y sus Rentss suman 4.650 pesos, 
jfusess Hacedoresé ; , 
Vod:. D . Joseph Ftancisco Arguellada. 
Y Doa. 
Doót. Doa Pabte Laurrunaga. 
/ . ; • • • Contaduría dt l^iezrñoh . ' 
¡Cmtai&r: Don, Pedro Jóseph de $4^ 
• i -Jazar. i . ;. . ; 
Tesorero % Don Agustín Martirt de Id 
Puente. 
Oficial. m ^ r j lDr. Don Gerónimo Boza^ 
Escrikam i Don Pedro Xara. 
CURIA ECLESÍÁSTICA. 
ÍÍ v i •" • • 'í - e-. ' i 'i-v M - / i . ÍXíifT- í 
Provisor t Señor DoÓ:. Don francisco 
de Santiag® Concha, 
l iem : Selíor ñ o é h Don Juan Joisepk 
Negroii. . 
Promútsr Piscal i Doift. Don Mariano 
de Rivera. • , 
Notario mayor i Doñ Juan Ibañe« de 
Corbera. 
Oficial mayor i tXon Francisco íor.res. 
T U B U N A L DE L A SANTA; 
Inquisición. ,. • 
ÍTundóse este Tribunal et d i l 
49 dé Enero de 1570* sieiado su p r i -
mer Inquisidor eí Licenciado Serbaü 
de Zerezüela. ' 
iefiór Doa P'rancisco Abarca, 
Ftsm( : .Séfiot Dí>a Pedro' Salduégui, 
Algmeik. mflyjte*, • •' • 
Se&pr Cotide- d.e, M ^ n m , de ; 
. SeemMrJos idd: Se€r4i04. - . 
I Don ©aspa? d« Ome*. 
Oor^ l!|ig:uel; Manyei de ^tríéta»,.. 
E n mererci&i ' 
^on. Pablo de la Torre, 
Boa. Don N:arei,so;; Araejonv • , 
©on .P»0Císciá •••Xavi^-.Martm€«: 'Ufe» 
ra ñon. 
Honorario cm~ exemchi, Don. 'Esteva» 
Martin Fernandez de Blas. 
Secmario -de Seqüesms D o a F é r n a ^ 
4o? ;4ái? Aciago.. " 
^ ... ir-r-T-; r r r n ." , ' ., • • . ' ' ' • rrf-'t'"""""Tflffiif 
Éeceptnr General : 1>o« Jofiepb Fran-
cisco Morales. 
Áhogach del Ueal Fisc* t Doa Chris-
toval Montafío. Í 
Contador : Don Gaspar Orue. 
Promrador del Keal Fisco : Doi* Jo-
&eph de Saladar. 
Alcaide: Don. Juan Bautista de Bar-
rénefkea, 
Nunch : D. Francisco de la Riba Garay 
Portero y Receptor G ^ f d i i : Don Fran-
cisco Garrido. 
Señores Consultores del Clero, 
D c á . Don jGse)?h Francisco de Ar-
qudlada.' ' - . : 
Dodl, Don Bartolomé Matute. ' 
Doét. Don Andrea Bravo. 
Doar. Don Juan Joseph Negron. 
Doí l . Don Femando Román d i Aa^ 
lestia. 
Doa. Don Pedro Pabom 
Doa. Don Agustin de los RioS* 
Seeularefi 
D o a . Don Christoval :M6ntaf5<y. 
Sefior Marques de Gasa Gonchtfl < • * 
Doft. .Don íuan de Arcaya. 
R R . 
m* !•» 1  . 
-196 
m - — ^ 1 — -
RRt PP< M M . Galtpitdom* '' 
' Santo Domwgo*' • • 
Fray JoacHín de Urquizu.. 
•Fray Joachiít de Unbc. 1 
Fray MaiiiTuel Sánchez» • '' 
F-raj Cipria no-;; Caballero* • • 
Fray Joséph.. Moíitalvo* ,1 v 
Fray Jüan deí;:Pa&' »•;' l ^: 
F í a y Félix: •i.'BanseW - r % t f 
San Francisco, 
Fray Luís Rodríguez, 
Fr.ay>'ivkfiU2Í BJserríl*- ; ' 
Ftay Joseph Francisco CaLSliSs 
Fray bjego Lastra; 
Fray Juan Marimba. 
Fray Viente 'Sej ja i , s. ^ < 
$ t $ f Manuei Corro, . 
Fray Vicente Gonzalezi 
Fray Juan de Leen. 
Fray Ignacio Moreno* h 
pray PedrO'-^Va^aez*' "3 TÍCÁ 
f ray . Felipe: .Carian* • ? i • 
^ — ^ - - • 
me 
v — 
Fray Gabriel Cabello. ; 
Fray Francisco Ponee. 
Fray Pedro Nolasco 'Echevemá.; 
Fray Ambrosia Armas. 
Fray Joseph Dominguex Murga», 
Fray Joseph«"Págan/ ' • . • • 
Fray Alonso Corsegaton. 
Fray Francisco de ía Fuente, 
Agontzantett. * -
Padre Francisco González Laguna» 
Padre joseph Joachkr Gil.. 
Padre Francisco Barreda. 
Mínimos. 
Fray Tomas García de Arecbe. 
R R . JPP. Ministros Pers.onas honestas 
de Sñrf Juan de Dios. 
Fray Joseph Melthor Laso de la Vega. 
Fray Pedro Joseph Gortari. Ausente, 
Fray Juan de León. 
Fray Joseph; Tello.'.. 
Fray Mariano Ecedt.- •  ' : • >•• 
Fray Joseph Coiomina. /^psente. 
Ahogados de . Presór. 
I M t Pon Mariáno Angel Fetnandess. 
Valdivieso. 
D o í t . Don Bernardo Roa . 
COMISARIO D E L SANTO OFICIO 
y Tribunal de la Inquisición 
en L ima . 
R . P. Pnesemadfc F r a y J®seph Lope* 
^Campustnt», • 
i^ota.: .' Lot fymisários del Vtrreynafs 
van puestos en sus Jugares xespectivos. 
2.a Las Rentas dg este Tri-hüml, 
sumaA ai año 52.317 pesos 3 | rea-
ksf y. son deduciias de un fondo qüe 
ie destinó el Señor Felipe I I , y l * 
¡supresión ¿k - oi-ho Cánongias por con-
testón del Señsr. Urbano* V I I I , en las 
• Iglesias Catedrales de Lima , Quito , 
Truxillo , Arequipa , Cuzco , Faz. fCbu; 
quisaca y Santiago dt Chile. 
SANTA CRUZADA. 
Este ^Tribunal se fundó el año de 
«603 siendo su primer Comisario el 
Do¿t. Don Juan Veiaxquez, 
Comi-
m 
me 
m 
Comisario i Boa. Don Jcseph Ftaii-i 
cisco Arqudlada. 
Asesat: el Señor Oy4or Don Joseph 
de Tagle, . • , • 
Fiscal : el ds lo Civil* 
Tesorefp y Contador; los ¿te la Real 
.. rHacieuda. 
NetsriQ imyor: Doít , Don J«an A n -
l o y • prdduclos dé € Í a d a calcula-
dos por el- Kstado d« Valoras del Real 
Tribunal, d« : C d e . .17,90, ascienr 
den á 00:329 ps y sus sucidws y gas-* 
ÍQS -á 1.4.103. 4 h '' • • r " 
' JUZGADO D K . .TESTAMENTOS 
••..^Capeiíafíiasvy Ob-ta* .pias.' 
tfue%*, Doft..Don/Francisco Tagle. 
.Defensor, de LcgrJos y Obras pas l 
Da£li-«,D©n María no, ,r R;í ve ta..,. ,. .. 
Nptario: Don Antonio Calero. 
Las Capellanías así Colativas 
,cojmo Juegas # halla;n iropuesras 
en las Casas i. ííaciendas & c . de es-
ta Ciudad son ^óp que tienen de prin-
cipai • 3 -39^-^9 í pesos , y deben redi-
tuar anualmente 120 .953 l?eso^ *tt 
otras 
m 
-al 
otras Provincias de la Diócesi se ha-
lian fundadas -74 Capellanías que cot-
respondiéndoles el léduo de 14.293 
pesos 7 |- reales , debia sumar el to-
tal producto de las Capellanías de es-
te Arzobispado 135.245 pesos 7 f rea-
les ; pero este cálculo arreglado á las 
fundaciones', no es efectivo por eí 
gran deterioro de la fincas. 
LAs Cofrádias y Hermandades 
de esta Giüdad son 20, y sus produc-
tos anuales ascienden á 4^749 pesos 
*j¡ 6;• i'-:, teale»- j • --que--• se • invierten en el 
W culto del Santo Patrón de la Her-
^ mandad , sufragios por los-Hermanos , 
y Dotes que se distribuyen por :*suer-
te en cada año ó bje i n i o , en, mas ó 
ménos cantidad,-según los fondos de 
las Cofradías, á Donce.las 'pobres j> e~l 
que se les- -entrega- • lue-gk> ^4ue^'t,omaci' 
estado de Religiosas •  ó eMáda¿i*>(i 
J ü e z Real de Cofradías, 
E l Señor AhaLh d i C*rtg Pan M a -
• "«si- García de la Plata,* . -
Eseribím*: Don Pedso Xara., 
Z CURA-
m 
^5 
CURATOS B E %STA CAPITAL, 
SAGRARIO. 
D o d . Don Joseph de Herrera. 
Licenciado Don Cristoval Fernandez 
de la Gotera : 
Licenciado Don Juan] Antonio Igle-
, sias. ' íntii-ino. 
" :SANTA: A N A . ' ' 
I>oá-. Don Fernando Romarté 
: Don Agustín Joseph de Herboso» 
, SAN SEBASTIAN. 
Dod . Don Joseph Potan. 
Do¿t. Don' Manuel Sántibafiev 
SAN MARCELO. 
D o d . Don Franciscó Gorostizü. 
SAN- LÁZARO. : 
D o d . Don. 
, S A N -
SANTIAGO D E L CERCADO. 
D o d , Don Juan 'Joseplt Negron. , ... 
Las Rentas de estos Curatos suman 
14.800 pesos. 
SUBURBIOS. 
En los Suburbios de esta Ciudad 
hay 8 Curatos , cuyo total- de Ren-
tas asciende ^ ; 10,03 3,, ¡p^sos, 
VICARÍAS.. '^EL. ARZOBISPADO. 
CÁNTA. ^ ' 
Vicario 1 Do^ . Pon 
Contiene esta ; Vicaría 9 ' C^urato? ^ 
que tienen, de. Renta, ap-uat i l . ^ ^ . 
pesos, í l ; . , / 
. ' . c m n c K Y ^ \(r r ... 
Wicarlo i Dodc.:. Boa. P:^ d;ro. Falcora... 
CemiMrio del Santo-' Oficio ':. R. JP. Fra> 
, loseuh Bustos. , , 
Curatos 9. Reata': 23.993 pesés, 
_ S A N -
^ 7 , , . ^ 
SANTAV , 
Vicario : Doíl . Don Totibio Jauregiií» 
Curatos 7. Renta : 8.143 pesos. 
HÜAROCHÍRÍ . 
Vicario : Don Enrique Lope Concha, 
Cernís ario del Santo Oficio Don Mi-
guei Cubero. 
Curatos 11. Renta: 19.206 pesos. 
CAXATAMBO. 
Vicario t Doa. Don Bartolomé Gonza. |P 
, o^u ta toá í j s Renta: 23,170, 
HUÁMALÍES. 
Vieartot t ícení iado Don Rafael Goa-
€bw/Vi<m: Don Jú^eph Taf«rr 
ÚUrátos 8f. R.entá s 17.60^ peiós 
4 reales* - ,. k 
38 
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CONCHUCOS 
Vicario: D o d . Don Mauricio Valde*. 
Ccmisarw: Don Ignacio Es pinosa"; de 
íbs ' Monteros. 
Curatos 15. Renta: 56.939 pesos. 
¡ S i ; -
Vicario i'' Don Benedido Tesada. 
Comisario: D o d . Don Estevan Arres-
curru.naga. : . "i ,< goM;'«i 
Ciiratos 13. Renta: 32.(^ 17 pesos. 
• KUA1LAS. 
Vícarto : "'t)on Francisco Cano.xal 
Cura tos, 12,, C u ras, 1,^ R# ats* 3i tg»| o 
•pesos;" 
i l Ú A N U C Ó . ' 
r f c ^ V j D o d . Don Joseph Bermüdez. 
• Comisario: Don Pcdto iLláíio. ' 1 - . : 
Curates 4. Guras 4.'Renta : ó'.676^3. 
|; ' l ' JAUXA. - . . 
r ^ 7 ¿ :- ¿ o d . Don Joseph Antontó 
JHerrera. 
*99 
Cwnisarh: R. P. Fr . Manuel Soi 
brev ida. 
Curato'! 14. Curas 16. Renta: 
l^.o-Zj pesos. 
CAÑETE. 
Vicario : Don Francisco Salazar y Ro-
Cutatos 7, Renta; 14.683 pesos. 
Vicario : Doa. Don Miguel Dulce. 
Comisario \. d d Santo, Oficio : . Don Fe-
lipe .RodaÍTíoníe. $ 
Curatos ' R e n t a 1.9-305 pesos. 
, .YAUYOS. 
Vicario,: Dod.;. Pon Kn.rique Espinosa. 
C'omharh-:' Pon' '"Pedro"Jóseph de la 
. Torre, . ' , 
Curatos 7. Renta : , 10.615 pesos. 
Total de Curatos* 
Curatos '1$ 3. Curas i é u Renta anual:' 
3 i 8'£40, ptí.:os 1 real. 
I f • .• • ' ' -' Be- ' ' 
4 , : — ' — a 
Beneficios simplef. 
Los Saeristanes mayores , Co-
lector, Capellanes Reales/ Capellanes 
de Monasterios,;, y , Hospitales de Lima 
componen el número de 36, y sus 
Rentas suman : 15.1 $4: pesos. 
Por lo que respecta á la Dió-
cesi, en.,U,,Ciudad, de I ' a hay un Sa-
cristán que goia 300' 'pesos ,:::y; otro 
en la Villa de Pisco con 120. 
Ei Total del'Clero de este Ar-
zobispado es de óóo . Individuos. 
"CUEIIPQ'S RELÍQlOSOS. -
SAMTO D O M I N G O . -
Provincia de Santo Domin-
go, de Lima , se erigió^ el año de 
15:40 con el título de San Juan Bau-
tista.-- t.¿'{*(|0 ' . i v ' M •y-vwM 
Convento Grands del Rosario, 
Funáose año de 1531;. 
Provincial: el M . R. P. Fr . Juan de 
Dios Cortijo. 
Pnor : R. P. Fr. Juan Manuel Bra-
vo. 
Con-
9 » 
1 
Contiene este Convento 14$ 
Religiosos, y goza de Reata anual 
34.389 pesos 6 leales. 
Santa Rof$. 
Prior : iP ; 'Fr . Felipe Sarmiento. 
Religiosos 9. Renta ; 2.519 pesos, 
' hecófcccioñ de la'1 Mdgdahni* 
Prior : R. P. Fr. Agimfn 'Cbhtrérar. 
i | Religiosos 19. Renca : 8.8Ó9 pesos 
jf* 5 reales.V;St'jl'u" ?>'J^ '/* 
» ' Coligió de S'anty Tomas* 
\ Fu'rfdofe- ' ^ " ' ^ a é i'(54y' , 'y : depende" 
| .inmediatamente del Revefendísiríio K 
J M.^General de toda la Ór jen . , 
i Rector í' 'Rl^'H'^Ptóct. 'Fr. CVpríano Ca-
í ha llero. [' " ;/ 
' Religiosos . 30..^ Renta : ^.8oa pesos 
" ^ 5 fea íes. '" 3 " '• 8 
Nota ; En este Colegio se enseña la 
F'ilósoíia" por-' el Curso del P. Rossítyfy 
í: la Teología por ia suma de Smío 'To* 
mas. 
S A N 
l ^ — ^ — « — — i 1 s 
-SAN F R A N C í S C Ü v , 
t a Provincia cié Saa Frañcis-
co de Litiiá , fué eíigida el a So' d'é 
15 53 con el t i t i l o de ios Boce Apóa-
toles. 
^ ponvenio .Glande :de. ^ esus-^ ^ y 
Fandóse en 153^: 
Frovina al : el M . ^L, l5. Fr . Bíego 
Lastra^'; 
Guardia^ '. R. ÍP. F r . ^ ic^n t^ ;Seij,at9 
Religiosos: IÍSI . • • 
•RécQté'cciom-. 
Fundóse en 1592;, siendo su primer 
: Guardian Sari Frahcisjco Soláíío. 
'Gpúrdian - R. F , Fr . |*oíehxo Mótale^»/ 
Keiigiosos 33.' 
Celegio clz San Buenaventura de 
: Guardian: R. P. F r . Rafael Delgado. 
Religiosips ; za, 
; Nota? E n este Colegio se enseña Fi~ 
• iosofíct y Teología adoptándose •péif'& la 
\ primita al P. Ferraris, 
Aa ' S'ÁN-
i 
SAN AGUSTIN. 
_ tk Provincia dé San Agustín 
Litnk se fundó el ¡año de 155 r^  
üasa Granclé. 
Provincial V el M . R. P. F h Mantíel 
Te ron. • . 
%ior : R. P. Fr . Jwart Francisco 
Zumarán. ,' 
Religiosos 129. Renta H-Sso pesó^ 
* ' 4 ?reales^ r ^ : 
Keco}iQc¡9p de (¿uiá. 
Prhr \ Sk 1 .^ Frv Joséph R e c a l é 
Heligi^sos-r 9.;:>Rfnta : j .928. 
Colegio ÜniVerítdaS PóntíficU: .dt $añ 
.*n!.*¡% > ... Iliíefqnfó. c, -, . 
Sé íé cortcedíó éste t í t u l o ^á-^  
irá Solo los Fjrayles. de U Religión ^ 
V)or el Señoí- Paüío V. en Bula dada en 
ítpmá.á i % M Oóíubíé de I&DSÍ 
%Sor i & . ^ .Dod* jE?í» Bernárdo 
Rueda» 
Religiosos 30. Renta :, 4.174 pesos. 3 
reales, • 
T^ota : En. estjg -Cejegia, no hay cursó-
señalada., fipnq. la. enseñanza, de. la, Fila?, 
spfia \ eligen., can variedad, de IQS, que: 
se h$n escrito sobre, los. sistemas, ck: 
Descartes, y Newton.. En h , teología 
siguen, generalmente al Maestfü Bertu, 
R E X I G í O N DE L A ' .ME.RCED,. 
La Provincia de e,sta íR^ligiom, 
se qngicv ea Lirpa,. 
' 'GaM: (?.rand'ea; 
Fnndés^, • aao;:;de ' 1.5^  4,.^  • - • ' 
¥icar.w.. Provincial t Mv^R,^ Fi M . Fr.. j 
MelchoE Suacez,» 
RAiigioios HP. R«ntá s. 19.95a í'CSQj., 
6 reales, ; -j. * ¡, 
Reelecc ión ':&M>"MMeÚ^  "'n' lv 
QomendadoA: R. Pk Fr, Manuei'Garre., 
Religiosos, rd., Rema;. 2495 pesos. 
3. reales, -' • " ; i • 
o - J 
CelegiQ He. San Nohséo, 
M o r R. P. Doa, Fr. Juan An-r 
tonio Fernandez. 
Religiosos 34. ^enta í 3^900 pesos. 
Nota : Mn, este Colegio se- enseña la 
Filasúfia par eh-curso/ écl- P* GoucUn, 
y. la,: Tml.ogm. par «f Fe- Agustm 
Cabadés Magi , 
M Í N I M O S , 
• : v , • ^ r t . .^Kel-igioQ . - .de.-í tó^ Mínimas ds 
•:$m "Ftmc'uQú de i sfitbisw fand-^; -en, L i , -
ma año de i-ji l* 
j icamo i:iPmpincml'íl «HlS» R» .,.'K: .Fe-
Manuel;^Muscíjií-.r* .. 
Religiosos 42,. Renta. ; 7*í 39 pesos 
5 § reajes. 
AGONÍZAN'fES. • 
rcrníj •Fundiáíon.ií'año.s-de t^ft^byáifce 
peo.dea '«le.-ia, áPjroíFiiKÍa á.e. ;•• CastiHas» 
1 *Í ••l I . 8 Caix^ .^  Grande,. • 
Viet- f r é v m m l *: M . R, f , Manuel 
Castro. 
Religiosos 53. ^en tá i ; 10.^.24 • ^esos 
2 hreatós., • 
FrefeB? % R. -P. .Felipe Garripla^ • 
Religiosos' 5. Renta ' 2 . 5 , 0 . 0 , pesos*. 
CONGREGACION D E L ORA-
í •. torio. 
••• I.á Congregación ^ek^iOcatorio f 
de San' •Felipe Nex i^^e lundó*^ . Ijj.ítía ^ 
año de 1674. 
WtepéstíQ-i elWPis BonV-Maaue-l' de "la 
Fuente y Sagarrófieta»- •.. 
Congregada^ • 41. • Réma : - 3 .2 : f esds 
7 reales,, umft ü i w i v ^ ú ' ^ 
3AN J U A N DE DIOS..' 
La Provincia de los Hospiíala-
«os de San Juan do Dios de Lima, 
se erigió en con la .'advocacioi? 
del Arcángel San Rafael. 
Comisario Gtmmhi) e l ^ M , 'R, P. Fr» 
Juan de Dios Salas, 
f n w r . t r f l . | . Fx. Jii .aaVücieia. ' 
••.•Keli-
I 
Religiosos 43. Renta: 4.561 pesos 7 
; reales^. > 
1ETLEMÍTAS, 
Fundaron en Lima año de 1671^ 
Casáf' Cxanie* • • 
General: el Rmo. P. Fr . Pasqua] d^ s 
San Joseph. 
Prefecto : R. P. Fr. Santiago de las. 
Animas. • 
Religi^sos:^!, Renta : 3.649 pesos. 
c^ncuMh!^ i! "' <' 
Prefecto : . Fr . Juat) Asencio de la 
Concepción. 
Reli;gi.VSos>.;8,. .Renta,; v 5 5,5 pSi-.ó. realeS" 
BENEDICTINOS. 
... ..v *£fenen.i un*Hp»p-Í!cto.)^Qn ,ía-A3-* 
vocacioa de Nuestra Señox.a.-4&:-:-l^ Qñr 
serrat, fondado en 
Prior '. P. Fr. Antonio Galüfa. . 
Religiosos 2. . Renta : 1.630 pesos, 
• CON-
2o8 
CONVENTOS D E RELIGIOSOS 
en las Provincias de este Atzo-
bispado. 
* Chañe 
Sañ Francisco '. GÉarájañ . R . P. Fe;. 
Dámaso Zaracliaga*' • 
Religiosos 8, Rtnta :• "76$ pesos 4 
'.• teaí.es«;' : .i • JÍ 
•San. .Francisco. : Guardián: -R;. P. Fr» ^ 
Joseph Bustiilos. ^ 
Religiosos 7,, 
'•Há'áilas, 
'San FfAmlisco i Guátdíi'ii :RV'?.: íi?* 
Manuel MansaiW. 
Religiosos, 5. 'Reü'rá'V i i j " p^os. • 
Éelethmitas i Pirefedo Fr; Tadéo ' dé 
...... . •••Belén. • "• f^A ^ ¿ • ' 
Religiosos 6 kentá; i 2.322 pesos, 
Conchücosi, • •' ^ 
San Pratieiscó : Guaídíah Kr.- Sírvíüno 
Orbanejk* ]\g_ 
R^lblosos ¿i 
San.,. FrariciTcú : vGuáídiá.a R.» I * . Fí» 
Josép!i'Carias; 
Religiosos- 5. Renta : 1.600' pesos. 
Sgriiú ppnpkgó, t Fiior I L IV Fr . Sárt-
tiago Fiores, 
Religiosos \ ,5, •Reníá; ; M 4 J pesos 
3 ' realeSi 
S'añ ••-Jg-u-stin i . Prior , F.r. Poíícarpo 
K Bren¿s. *",.' ' ' ' • "r 
Relig;Í4)só'.i 7., Renta i.^oo 'pt'sos. 
1S¡ uesira \ Señora de '• ¡as Mercedes i ' Co--^  
, mendadoi: Fr . Anforiio Charri. 
Reiigiosos -6,,Reñía T'a.aoa pesosi 
San juan de titúi '. 'PiiórFr. Manüeí' 
Riso, . , _ _. r.4 
Religiosos 5. Réhtá : 3.330 pesos S 
• ¡.I- reales,, i f 
JCaunédi 
Colegia t e [Sania lUsd ¡ de Ó copa , Ái 
Misioneras Ermeiscams* 
En el afio^de 172?. E! f*. Co* 
% í é 
• roisatio de Misioneros Fr . Francisco • 
de vSan Joseph , f^ndó el Hospicio de 
Misiorieros de Ocopá, 'que en el año 
de i7<;<7 y 58, se en^ió en Coiegio de 
Propaganda Fi-Je s por Bula del Se-
ñor Clemente .Xíí,í t y péduía déi Se-^  
ñor Fernanáo T í . ' 
Guardian ; R.. P,rFr. Manuel" s.S()ofevie[á. 
Religiosos Jfy. Iventa : S. M . da anual-
mente 6.000 pesos de iimosaa j^ára 
ios •Misioneros, -* i * > 
Nota: Los Ríisioheros. í1e"€síe Cole-
gio tiep,ea .q^atro^ Iiospifio?'fltfJe|-Ar-,, 
zubi.-pavío , t ;u i es, en Liuia , H u í -
la?, H'>.{núco v V'ÍCÜC , diHkle se" 
halLin distribuidos paite de ÍOÍ Re-
lig¡osos, y en 1 os/ Pueblcis 'de* íCoÍff^i^í¿íi,:i 
que Utí elius dfcpcadca^ 
,.-.»?'PT * í -V^ ¿ Í V '» ^sií 'ttM i ' ; i . Zt i lUftt i lhf i 
San Franeiseo ; G u a ^ i a t i ^ ^ K *I,uis 
Soríano. 
Religiosos..,7. Rerua : 600 pesos* 
San Agusthr, Prtov Fr. Jarinto Zcballos. 
Reügioáo'* 4. Renta': pesos 7 rea-
2 l t 
Chincha. 
Santo Demingo ; Fundóse en el Siglo 
de Ja Conquista, sobre las minas del 
Templa del Sol que habia en este Valle. 
Prior : R. P. Fr. Andi.es..Guarnizo. 
Religiosos 8. Renta : 
Pjf CO. ... , 
San fuan de Dios: Prior, .Fr . Feliz 
' o u t i d i . ;. 
Religiosos 8. Renta: 1.023 pesos 4 
reales. 
Tea, 
San Francisco'. G.aardlan, Fr . Francis-
r ,co Balenzaeia. . 
Religiosos Í \ . Renta: 2.235. pesos 6 
:. reales. , .;). -.. . .. ,., , , 
San Agustim Prior, Fr . Joachín Suero. 
Religiosos 13. Renta: 5.400 pesos. 
L a Mcrc-ei: Gomendador >'jFr. Fran-
cisco de la Fuente. 
Religiosos 26. R e n u : 3.«¡93 pesos. 
San Juan de Dios: Pnür, Fr«( Francisco 
Castillejo, 
Religiosos ro. Renta: 140 pesos. 
Ñas- • 
Nascsi 
San Aguftiti: Prior, Fr . Joseph Salas. 
Religiosos 3, 
. Toíéi A* ReligmsQs. 
Conventos 40. Religiosos : 1.227. Ren-
ta : i'iz.q.sj pesos 7- reales. 
• MONAS-TERIOS ' P E MONJAS'-
de Lima*. ,í^, 
E N C á R N A C l Q K . >{)'^ 
i:.Capénigas- Rjeglsres. á e , San 
Agustín. Fnndasfoo año de 1 f ^ r . 
Abade so, 1 la M* SOÍE' JfájSn¿4'Josefa,, efe 
Chaves. " : t ; : "' ' " ' 
Religiosas 79.. R.ent.a t*' i^bbtr'pesc^. 
5 ' reales. • " ; ^ ' [ 
•= ; - ^ C O ^ G E P p i p N ^ 1 ,J ' u 1 
'' ' 'Fra'hci^canías; Ob.w'í^antes. :^»^. 
daron año -de-'rj^g. ' ' ' ' ' 1 ' 
Abadesa : la M . Rosa Có'fbátaa.' 
Religiosas 88. ÍUi i ía l , 26.4.4! peso?. 
' B £ R -
2f3 
BERNARDAS. 
Fundaroíi año de 
Abadesa: la M . Rosa María de Rívas. 
Religiosas 38. Renta : 6. j 10 pesos. 
BESCALZAS DE L A C O N -
cepcion. 
Fundaron ano de j ^ j p . 
Abadesa : la ' M . Jostfa de la Quádra. 
Religiosas 39. Renta : 8.143 pesos 
1 :6-.íeales. 
. , . ... .SANTA'^GLARA. -
Franciscanas Observantes. Fun-
dóse (^605..;. • . ; 
Akudesa: Ja M . Nicalaia Iinri^ga y 
Candjobe. t 
Religiosas ííp. Renta 1 170 peáos 
,3' reales, • .., ' . 
¿ ^ q S/t^JTA tíATALINA. 
, -,• Fijnáosfi arlo, de. 162^ . • 
Abadesa ia M . C a r i a r a de , Sin 
Miguel. \ 
Religiosas. 47,., .Repta,:,í" $t%r¡p: . 
realesv ' 
.••||I»Í'IIÍ)ÍI 
— ^ 
E L PRADO. 
Agustíras Descalzas. Fundaron 
año ;de • i64o:.:/- y' 
Priora ;.\& M . Jacinta del Cora2on 
de Mari». 
Religosas s^ *- Rentá : • 6io5p pesos 
3 reales, 
CARIMBLITAS • DESCAtZA? . , 
- Pandaron en 164?. 
Pnor^t: ia M . Manuela j<)sefa,>'del Co-
razón de Matia. 
Religiosas • ' aá ; - Renta :'' 6,%6$ pesos 
j reales. 
TRINITARIAS.DESCALZAS. ' / 
Fundaron ano .de 1682.' 
MMilraT: ^ ';-i!yf.'' Margajita de las \ 
Mercedes. ^vUv>i ¿ 
Religiosas ^ ao.^ Refina ,^3,1.^ pesos 
5 f reales. 
CARMELITAS' 'DESCALZAS DE 
" •Santa Ana. 
Fundaron año tle i68(?. 
Frióra : 1*. Mátiá' Josefá dé Sán-': 
ta Ana. . '<*-•• 
• Re-
1*15 
j Religiosas i p . Renta 5.000 pesos. 
SANTA ROSA DE SANTA M A R I A . 
Fundóse en 1708. 
Priora 1 h M ; Isabel del Auxilio. 
Religiosas 33. Renta : 0.355 pesos 
; i . real. 5^ g (• 
CAPUCHINAS. 
- Fundaron ano de 1712. 
Abadesa : la M . Isabel Cueva y Ca-* 
bailero. • m •• ^ 
Religiosas 34. ; 
J 'NAZARENAS. 
. CarípelitaSi Descalzas, Fundaron 
ano. de 1730. (; 
Priora,.: la iVl. .Mayíaiia, de, Sta Pasis. 
Religiosas, -51^ 1 Rent%|;-<.,^,$'$4 . ¡pesos. 
. | 6 realas, áffeilftííy & i . I 
MERCED ARIAS • DESCALZAS. 
Fundaron año de 1734. 
ComendáHora .: Sp%$falf& $0 iar fincar-' 
Í- nación.-» c'^  • t i M > • ritim 
Religiosas.-.2 5, 
f To-
& — . ~ — — 
2tS 
M 1 1 ^ 9 
| Total-de 'Monjas, 
Monasterios 14. Religiosas 572. Ren-
tas : 119.504 pesos 7 f . 
BEATERIOS DE' ESTA CAPITAL, 
R E A L CASA DE AMPARADAS 
de la - Purísima Concepción. 
-Fundóse año de 1670 para asi-
lo de Arrepentidas, y reclusión de 
Prepósita: M . María Mer'cédés' del 
•Carmen, - í^<ioi¿jU3/? 
Beatas 46. Renta : 5.j00 pesos, 
AToifú! : Además de estas 26 Beatas de 
feáfohb^'fiaf í"en- esta Gasa'mv -'crecido 
número entre Arrepentidásv :EdücM-^ 
das'.y DeposifadasVE:f-'totM es! dev*84 
las-. :r:r t f^pañólas1^^ las1 •^3?''dfe:otráír 
razas. La Casa mantiene rffffi et res-
to por sí ó por sus Deudos &c . 
, . N U É S T R A SEÑORA DE C O -
pacabaoa. 
Supsriúra v M. Rafaela de Dios. 
Beatas 13. 
S A N -
SANTA ROSA D É V Í T E R V O . 
Se sigue la Regla de la Ór* 
den Tercera de San Francisco. 
Mínima : Ja M . Narcisa dq Santa 
Coleta. 
Beatas 21. Renta: 1.131 ps, 4 reales. 
PATROCINIO, 
Friona: Sor María Josefa d d Niño 
Perdido, 
Beatas 11. 
[CAMILAS, 
Suhprlora; la Hermana Francisca Xa^ 
viera de Jesús. 
Beatas 5, 
R E A L CASA DE EXERCICIOS 
Fundóse en 1753 para retiro 
espirinial de .Mngeres, 
.Vire&or : Licenciado Deipr Tomas Go-
ro.>abel. 
Renta 1,200 pesos* 
B E A T E R I O S E N L A DIÓCESIS, 
HUÁNÜCO. 
Nuestra Señora de Guadalups, 
Priora x M . María Cecilia Rodiiguez* 
Beatas 15/ Renta : 
I C A . 
Santa María Sil S%&rra, 
Para Enfermas y Expósitas, ,. 
Ahadssa ; Doña Josefa Cordero. 
1$ Beatas • . : ¿ v • r, ;, • y 
% - Ja í^^ Beatat. 
Beaíetios 8. Beatas 99, , <. 
CUERPOS L I T K R A R W S D E E S T A 
Capitah 
R E A L Y 'PONTíF íCIA UNIYER-. , 
. .-sidad^dt San ..Mareos,.....o. 
Esta Universidad es la mas an~ 
dgua ,del-.;Nuevo-Mnndo.' La Cédula 
de su fundación fué expedida i 13 
de Mayo de 1551 por el Señor Em-
Ce pera-
m 
i perador Carlos Y . y su Madre Doña 
Juana. Confirmóla ei Santo Pontífice 
Fio V . en Bula de 2$ de 157!. Ilus-
tran su Claustro en el dia 313 Doc-
tores : 172. Juristas; IÍ24. Teólogos: 
18. Médicos; y 5. Maestros en A r -
tes , siendo el Decano dé todos el 
Do6t. Don Francisco Tagle. 
ReBor ; Señor Do¿t. D . Tomas de Or-
raniia, C anónigo Teologal de esta 
Santa Iglesia. 
Maestre Bscu l^-a y Cancelario de la 
Univefsidad. 5 Doél. Don Christo-
val Morales. 
CATEDRÁTICOS. 
Prima dt TeoUgia k. r:DQ>dL. Don A n -
tonio Le j seca. 
Vispsra-ír, R. P. DoiSti Kr. Gerónimo 
Calatayud, J-f^rt^ar/o. 
# Nona ; R. P. Do6t Fr . Sebastian 
"Xárrea. Agustim. 
Prima i * Escritura : R. . P. Doél:. Fr. 
Francisco Ponce. ñhrcedurio. 
* Prima de Escritura 1 R. P. D o d . 
Fr . Gabriel Cabello. Idem. 
Prima del Maestro de las Sentencias: 
Dodl. Don 
Idem : 
* R. P. D o é t F r . Tomas As-
tuí. dgastino. 
Primé de hogm^s dt San Agmttn: 
P. D o d . Fr. Francisco Vaz-
* Vísperas : R. P. Doa. Fr . M a -
nuel -Teron. Idem... 
* ' Prima de Santa Tomar : Jubilad© 
R. P. Do£t.. Fr . Manuel Sánchez. 
Dominico.. ' 
Sostituto : R. p. Doa. F r . Mariano 
Lujan. Idem, 
* Prima 4?. vS*a)t^  T s m a í : R. P. 
•• Fr. - •AtB.brosio; Armas.' Mer-
* Vispeiw, ,R. P. D o a . FY. Cipria-
no Cabáílejro..* -Ihtnim-eé^ 
f .Santo Tomas- contra Gentes-t. R. P. 
• . Doa, Fr.. Tomas, García.-ilí mmw, 
* 'Prima de Escota: R. P. Doa. Fr . 
Agustín Dslso. Franciscano. 
* Vísperas.: R.-;P., D o d . Fft Diego. 
Lastra.'-'? , • • • f - * 
* Caxw Ocurrentes :• R. P. Dod- Jo-
sepb Miguel , Duran,,. Agonizante. 
Prima de Cánones : Doa. . Don Joseph 
Baquijanoj á e Real í émíngui-
da Órden d» Carlos l i l . 
Vísperas : Doa. Francisco Oyague, 
Decreio t Doa. D. Tomas.de la Q-ua4a-.. 
Pí7-
3SC 
Prima de Leyes: Ded . Don Domingo j 
L-ar-rion. 
Visperas: Señor D o d . Don jbsepk 
Arris , Oycior Honorario de la Rí . 
Audiencia de la Pista. 
Código ': Dod . Don Joseph Vidal. 
Dígetto Viejo y Doíl- Don Mariano 
• Herrera.'< ^ 
7»fí/í«íá :- D o d . Don Vicente Morales. 
Prima de Medicina: D o d . Don Juan 
de" Aguii ré- 1 
Vispefar: Dod. Don Francisco Rúa . 
Método i Dod . Don Marcelino Alzatnora. 
Anatomía •.Do&it Don Hipólito Unánue-
Matemáticas. : ! Dod . ,D. Cosme -Sueno. 
Pasante de Matemáticas t Dí^d. Don 
Gabriel .Moreno..' • . » 1 • • 
Fil&sofia Moral :r Regente, Dod; Don 
•Francisco Xavier Gorostisn, 
* Catedrático de Artes.". R.- P. D o d . 
Fr* Joachin IJrqvii'/u. Dominico, 
Idem : • R. -1 JKi D a d . Fr . Bernardo 
Rueda.. Agttstjm. H- ' 
Idem.: Dod . í)o-¡i; Francisco Arresé. • 
Idem: D o d . Don Francisco Valdivieso.. 
Catedrático de Retóriea : V>ü&. Don 
Juan de Bordsnave. 
Procarador de ln. Eseusla : D o d . Doa 
Chiistova! Monlano. 
Síndico- Tesorero : D . Jos«ph Yieaia?, 
Se ere-
^ 1 2 
Secretario i Don Mariano Llanos, 
Bedel mayor. Don Juan Joseph Ga-
• dea. 
Nota : Las Cátedras señaladas con es-
te signo * pertenecen á los Religio-
sos, cuyos individuos las íitven. Se han 
erigido, dotándolas S. M . algunos Be-
nefadores ó las mismas Provincias. Las 
demás son de eieeéion Real para ta 
Escuela. 'Las Rentas de estas, unidas 
á los propios de la Universidad, su-
mían 17.206 pe^os" 2 reates, 
- ' Los'CarsoS se 'abren' el Lunes 
de Quasimodo, con uná' Gracion La-
tina que dice uno de los Individuos 
del Colegio de ; eKtuiUos -de Lairaidad, 
y duran hasta Diciembre,. El dia de 
Ja - apertu-ra se • «efiMa? cada - Catedráti-r 
co ia materia- .que;¿deba =leer/'f.C(lntbr-
mz i ja íacuitad "que profesa^ ;yjlas-
conferencias del • afio, i.Las;í ¡«dicada^ 
en el-ahterior fuéfon 16 de'reoiogia, 
dos d« Escritara j 4 de Cánones, 5 
de Leyes,. 7 de Medicina, y 8' de 
Filosofiaí En el propio año sé confi-, 
.rieron 14 grad»s tnayores de Ecolo-
gía y Derecho, tres de ellos gratui-
tos, as grados- de Bachilleres en A r -
tes , tres en Medicina , 17 en Cáno-
nes y 7 ea Teología , que compo-
nen 
K9-
nen 49 , de io? quales , 17 se han 
dado de gracia á los Jóvenes pobres, 
COLEGIOS. 
Real y mayor Convi&ori» de San 
Caries, 
Fundóse año de 1770; reuniéndose 
en él , el Coiegio de San Martin que 
estaba a, la dirección de los Jesuítas , 
y el mayor de San Felipe, que había 
sido en.ei año de 1^92, para los Des-
cendiente* de ios Coaquáistadores. 
Reftor : Boñ. . .Don Toribio. Rodrigue*. 
Colegiales.. 91. Renta : i 5 . 0 0 0 , pesos. 
Nota: Por los estatutos de este Co-
I 'gio, . hay,, en. éh,i , MaesUos rentados, 
para ia enseñanza de sus Alumnos. 
Con ;e.I .£n .de. empeñarlo^, en (el estu-
dio de ias Ciencias, se les, han, apli-
cado, las. Cátenlas del Maestro dé las 
' Sentencias, v X)agesto y una .de Artes 
de la" Universidad, para que las ob-
tengan, centeniéndo la* primeras cada 
quatiienio ^.y {a tercera rada- trienio. 
Kn. fu? cursos han adoptado para el 
Kstutílo de ia Religión á Pouget, pa-
ra 
m 
2,24 
ra la historia de la Filosofía , Lógica, 
Ética , Derecho Natural , de Gentes, 
y Civil , á Heinesio : para ia Metafí-
sica á Ernesto , para i a Física al P. 
Ceils, y para la explicación de esta 
y elementos de Matemáiicá , al Abate 
Pará. En. el Derecho Canónico estu-
dian á Selvagio, y en la Teología á 
Da-HameL Los Colegíaíés usan éí traga 
de Abates, con un escudo de Armas 
Reales , prendido de la casaca. Los 
Maestros se distinguen por ütia ban-
da azul,- cruzada por el pecho , y él 
escudo en ella. Tiene, este. Goiégio 17 
Becas de mereed , d,ofe costeadas por 
S. M . y cinco por Particulares. Los 
Pensionistas pagan l í a pesos 4 rea-
les al ano. 
Fundóse pfc>t ^añto Toribio, cu-
yo nombre tiene. 
Rtftor : Doét. Don Pablo Laurrunaga. 
Colegiales 56 y S7 Manteistaí." &en~ 
ta : ^.loo'/peso-s.. : 
Nota : En este Colegio se enseña la 
Filosofía por Goudin , el Derecho Ci -
vi l se expone per Kees, y Ja Teo-
lo-
logia por Berti. los Cologiales usan 
mantos pardos y la beca avul, con un 
escu do de Armas Reales en ella. Las 
Becas de merced de este Colegio son 
24 , y los Pensionistas pagan 1S0 
pesos anuales, por constitución del 
Colegio. 
Colegio del Príncipe y Estudios de 
Latinidad. 
En el año de 1770 se reu-
nieron el Colegio que el Principe de 
Esquilache fundó para los hijos de 
ios Inhxói nobles , y los Estudios de 
Latinidad que conian á cargo de los 
Jesuítas. ' ' 
Reem : D o d . Don Juan de Bor^. 
'dánáve. ír> • <r Wi&ftyW^m 8^*1 
Colegiales 8. 
En este Colegio hny ^uatro 
Aulaí para la ensrefianza gratuita de 
Gramática y Retórica* El número de 
concurrentes en el dia es cíe 297. 
Los Indios noWíei, alumnos de él, waen 
uniforme verde con una banda car-
mesí, atravesada por e! pecho , y un 
escudo de Armas Reales sobre ella. 
Ren-
%z6 
Renta. La Caxa tile Censos de 
Ináioíi da al Colegio dei Principe por 
cada Colegial $ reales diarios para 
alimento , ropa , &c . 290 pesos. al 
Reétor, 300 á un Preceptor de pr i -
meras letras , y 100 á un Cirujano, 
En Temporalidades e&tán asignados 
3.300 pesos para satisfacer los salarios 
que causan las Aulas y estudios de 
Retórica y Latinidad* 
• ANFITEATRO.. ANATÓMICO. 
Por CeJula de! Señor Don f 
Fernando V i . éxp*dida á 29 de Ju-
lio de 17^.,: se. mandó erigir este/An- £ 
fiteatro Anatómico en el Real ' t íos 'pi-
tal de San . Andrés ; pero, esta Sobe-
rana determinación no ha tenido efec-
to hasta el ano pasado dí? 17925 en 
que ha sido concluida la fábrica del 
Anfiteatro, y rentados ms. Proíeiores 
por el a#i¡al Benéfico Excmo, Seoor 
Virrey. 
Catedrático de 4mtamia x P o í t . Don-
Hipólito Unanue, Autor de la Guía, 
Díscertor Anatómico; Uoa Christoval 
Painado , Cirujano del primer Ba-
tallón ¿el Regimiento Real de 
Lima, 
94 . : 
li"».,»,!'»^ !»!1!»! 
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Escuela de ¡ot íbésamparafiot. 
En esta Escuela 'hay dos Maes* 
trf>s rentados para,, la enseñanza gra-
tuita de leer, escribir y contar. Igual" 
tóente se ministra devaide á toáoslos 
Concurrenres pluma, papel y tinta. 
Para el Salaiio de los primeros y 
gastos de papei>; -satisfacen las Tempo^ 
iczYiáz&é'é -88o pesos anuales-, 'Concur-
ren en el 4ia á esta Escuela r6$ 
Nirlos-. 
COLEGIOS PARA t D Ü C A C l O N 
1 de Mugeres. 
Santa Marrá di ' la Caridad, 
Fund6«e en t rfi. Funáadora 
y 'pritriera Rebota: Doña Ana Ra* 
dtiguez de S o í ó m n o . • 
• "En este Colegía hnv 18 be-
- t á s ' dó tadav "para ia ensená'iua'de' otras 
tantas jóvenes dévalid.as. "ígíniímen*-
le st ..admiten Educaudás particulares 
•c¡ue costean sa. subsistencia. Á todas 
se Instruye en la Religión y la eco* 
nomla doméstica. 
Re&era t Doña Cayetana,: Máilrink 
• — : — ^ — $ c 
Qok^ialaé fe dotación iB» Pensionis-. 
tas 6, B.ehta í 
COí.KGIO^ D E "SANTA CRUZ D E 
• Nuesiia, Señora, dé Atocha. 
Fundóse <a 1659 para la edu-
cación de N E x p ó s i t a s . 
Fundador. 1, X- te o Pastor de VeLsco, 
Reñora':. Doña María. Prieto.. 
Masstta,DóSa, Kíanclsca, del Clavo* ' 
Colegialas de. dotación 24. Reatas, 
14.9í2.• .oesos ó^ ^-tea-tea.-' 
Nota: Es conciieion;indispensable para. I 
ec admitida, en este Colegio, ser Ex-, 
iósita, y Española,. E.Í v i s-^  r-' iis- J 
t.ra á. ias AJumnas todo, lo; con ceta ien,- ^ 
te á. la,, ecUjca/ciori fisira, y. moral, pr,o~ 
pía;'dei' sexó,. Sns gastos •juui.ate.s.. 
táñ regulados « < r . - . . . , y el 
sobeante. io.,, invierte ei Saruo . Tri.bu,-. 
nal de la taq ii,< 5 í u c n de e-'-e 
Colegio. ? en dotar á:, iaa .ICxposkas. QLIQ 
tórrida estado 
Mscueia , if? 1 Be/ía ~vist.iL, . 
En. tsta,;. Escuela, se enjeba, 4 
, , • ^ leer 
leer y escribir , y se mmistra gratüi-. 
tatrente papel y tinta á íes Cóntu t -
rentes. Para este gasto y salarios dei 
Preceptor, satisfacen las Tetnporaiída-
des sso peaosié 
OBIS-
OBISFABO 
. D E L CUZCOr 
CLERO SECULAR. 
A Santa iglesia del CUTÍG fué eri-
gida ei! Se Je Episcopai , y ded icada á 
la. As u m pe ion .• d s N usst ra Señora por. 
el Suino- Porniíictí Paulo i l L en Con-
ijsrorio de 8 de Enero de 1537. Ve-
rificó la erección en 5 de Septiem-
bre de 1538,, su primer Prelado el 
líimo. Valvtrde, á quien desde eí afío 
de 1,5S4 el Señor Carlos V. presentó 
por Obispo del Cu7.«o y de todo el 
Perú. Han regido esta Santa Iglesia 
IOS JUMOS, SEÑORES, 
Entró Cesó 
1 Don Fray Vicente 
Valvecde. 1538, t ^ t t 
g . Don Fray Juan 
^olsno, i . j 
Don 
23* 
~ - . . - x — ^ — — : ., ^ 
^n t ró Cesé 
3 Don Sebastian Lar-
taun. ^ 1575, ÍS83. 
4 Don l^ray Gerónimo 
Montalvo. 1589. 159a. 
5 Don Ántqnio de la 
Káyaé , -, 1598. 1606. 
6 Don Fernando de 
Mendoza. 1609, i6 i6k 
7 Pon Lórenzo Pérez 
Grado. 1619. KS27, 
8 Don Fray Fernando 
Vera,, 1630, i(>3¿. 
^ Don J uan Alonso 
Ocop' r , 1644,, .,,1654. 
10 Pon Pedro de Or-
tega,, y Soto.mayor. 1 6 ^ . , • ló jp , -
11 Pon Bernardo Isa-
f.uirre. i 6 í j . - 1670, 
12 LVn Manuel Mol l i -
«¿do-y"Angulo. ' 1^73. 1699, 
13 Bou Juan (íoiazaicz 
de Ssnnago. 1707. 1707, 
i4,:D(m Melchor de la ; ' , 
'•• •Nava. ' Í 71 1. 1714», 
1 5 Pon Fray ^ Gabriel 
Arregui. i?1^? 1724. 
16 Pon Fray Bernardo , 
Serrada, 1727. 
Don 
— 
i 
Ent ió Cesó 
17 Boti Juan Sarrico-
íea. 1734' I740« 
18 Don Pedro Morcillo 
Rubio de1 Auñon. 1743. 1748. 
i p Don Juan de Casta-
fieda. ' . •1750. . 176Í,, 
tto Don Manuel Gevóni- '.. 
mo de Komani. 1764. 1768. 
21 Don Agiutin Gorre-
ctute^ui. i77o. 1776. 
22 Don Juan Manuel 
Mostoso y Peralta. ,1779 .,17894 
PALACIO , EPISCOPAL. 
E L ILL510,' SEÑOR . DON BAR-
TOLOMÉ MARIA ULRAS, doi Claus-
tró y; Gremio de la lín-.-tenai y! Pon-
tificia Universidad" de Toledo , .Aboga-
do de" los Reales .Conjejo? é Indivi-
duo dd Ilustre Crle.^.o de la Ciu-
dad de Sevilla v.Capellán de Honor, 
de S. M . Predicador de sus -Altezas 
los Serenísimos Señores P,rineipesvPro-
motor Fiscal y Esáminador Sinodal de 
la Real Capilla y del yiparjato ,¡0t~. 
neral de los Exércl tos , Dean de las 
San^ 
•«•ni 
Sanias Iglesias de Huamanga y la Paz, 
y Obispo del Cuzco en 1789, 
Secretaría* 
Secretarlo : Doél. Don Martin Maria^ 
no de Toledo. 
Hem: 2.0 Don Juaa de Vera. 
Idem : Don Pedro Camacho. 
Las: Re.ntas de esta Metra ascienden 
anualmente á 21.858. 
I L L M O , CABILDO ECLESIÁS-
tico. 
Señores Dignidades, 
;J>ean\ Doéh Don ( Manuel Mendieta 
'Af'dtWMW: • l 
Chantre: Dod . Don Juan Vicente del 
Castillo, . 
Maestre Escuela : D o d , Don Felipe 
Tore ro : Doa:. paa Joseph Pérez de 
Armendatis 
Sefiores Canónigos» 
Do&. Don Joseph Francisco M&zo de 
la Torre, D o d . 
\ 1 xuia i en peses . . . . . ^ i . ^ 6 , . r j 
V C " í í 
r -
á » A I > 0 DEL P lODpCTD Y BléTKIBIÍClON BE DIEZMOS B E t OBISPADO BEL C U Z C ^ o e O M - 1 
•.preMéiísiva '^eí 'fexénib; GÓrrído. de 1774-; t 177^. • • : v:í. „ a , ^ o . , , , . - - v | 
O 
d 
c 
o 
H 
O 
PARTIDOS | 
^ - 1 
VALOR 
JEN EL SEXENIO 
. 11.617. 0 
. 17.612...4 
, 42.0()2.,.4 
: 9-434v 4 
. 21.205. 0 
Par uro. 
Chumbiviícas %;. ^. . 
Urubamba . . . . . . . . 
QuispicaoíJir.[,, . . . i -
Paucai tamba 
Cotabambas . . ^ . . 
Galea, y Lares: r T T T ^ T ' i 
Abancay . . . . . . . . . ..... 30.D52...4 
La*; 8 Patí^igi&d§í(^co 8^  132...4 
Azángaro . . . . . . v; • Kfl t^775. o 
ApiáfáMi * B I J l M v y 1 ^ . ^ . . 6-
Haciendas de los Exparria-
Caravaya 9 425. o1 
Lampa 45.134. 4 
Tinta . . . ^ 18.525, a 
Total en pesos . . . 3 3 1 . 3 8 6 . . . 7 I 
C 
O 
PAGÓSE Em EL SEXEKIO. 
A derecKos c^fó re&dacion y fletes de Cfoca . . . . J -¿¿ ¿ 4 . , . . 2 | 
A S. M. por novenos 
A l Señor Obispo. 
Á las Dignidades , Canongías^ y Prebendas. . . 
4..,S. „por..vacantes de í d e n r s 
A la Fábrica de la Santa %íbsía" Carhedral . . 
A l ; Hospital de San Juan? de DÍOS; r 
Al Colegio Seminario de San- Antonio Abadr. 
A l Ecónomo para la fiesta- déla Purísima. 
^ i p S ; Cur . ^ w v ; i.d54...7# 
A^ teá , J í ^^^dé ÍJ^rnDsTy Tasmias . . . . . . . 3.063... 2 
A i Secretario, Maestro des Geiemonias, Sochantre^ Sirvientes , 
, Gastos de Misas, y otros. . . * ^ , ^ 22.773...5Í 
AS. M. por la Vacante Episeopal.. í .. . . 25.223...6Í 
<r < 5I.O27 . . .5I 
1^ •.í)4'394—51 
r- *• 2I.762...3I: 
.'27.867... i 
25.467... i 
31 •5^3. 
« ^ go #o #0 
« 8 • • 
• 1 
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Doét. Don Miguel Chirinos y Cabrera. 
Dod". Don Pedro Joseph Gallegos. 
Penitenciario ; 
Magistral: Doél. Boa Francisco Xa-
vier Aldazabal, 
Señores Raeionerof» 
DoSt. Don Juan de Dios Pe reí ra de 
Castro. 
D o d . Don Carlos Rodríguez de Avila. 
Doa. Don Rafael GoráiUo. 
Las Rentas de este Cabildó ascienden I 
anualmente á 13.289 pesos 6 reales. 
Eí Sacristán mayor de esta Iglesia 
¿ m a Ó93 pesos 4 reales, 
Nota : Las í$apdík*tfa*~ de este ^ Chis-
fado , que jfi h a l l ^ i ^ ^ ^ ^ s ^ f a d a s ^ 
rinden ap.aéll pesos5 4 | reales. 
| t | 
C Ü R I | | ECLESIÁSTICA. • 
t í 
Provisor: D o d . Don Francisco Jo-
seph Mozo de la Torre, 
Promotor Fiscal : Í/K\ nciaáo Bott Agus-
tín Josepii Sánchez. 
Notario mayor : Doí t . Don Rudesindo 
Tomas de Vera. 
Ee No~ 
Netsrhs Cursor su • 
A'lexo Pineda. 
IVfe-khor -ávesta. 
BaíÜio Morales. 
Pedro Joseph Pineda. 
COMISARIO D E L SANTO O F Í -
cio de la IríquRiciori* 
DoS. 'Don Jos&|>n ''FVanciíoo Moxo. 
Alguacil mayor : D&a Juaa Bautista 
de Aranzabial. e?^  •., ,- ÍG 
, SANTA- CRUZADA. 
Comí safio : 1>,'<i' ••' • ' . 
Tesorero; Don Juan Francisco ü s -
Escribano: Don Agustin Chacón y 
VICARÍAS B É ^ - E S m OBISPADO, 
Vicario: el Próvisoír y Vicario General. 
C ü -
, 3 3 7 : 
CURAS E>|^  I A CIUDAD,. 
Sagrario, 
De- Españolóse'' 
|>o£l... Don F^.genio,. HeriHc-^ a 
I Xiteficiado I>oa. Gi-ügüno Condurpíisá., 
Do»- Mafian.o Yasco.r?2efe*k 
^ . í ;Ji¿kii::$. Smtiag»*.. % 
V B©^, • Don, Marcos, ^apk, :, .•-::s.; r : 
Hospital ie Naíurales?,,. 
Do£fc, Don Mart-m. ívlariaip^e. yoleá-o. 
Sama Ana*.. .• ; 
Ltce^iadu Dow\ IVÍaijafel Sáí'azar. Bzím 
5<w» Chrhtott.aJ, . . ... 
Bachiller Don Antolm-; Concha*. 
-11 r ... ; ; , rr ,. i (., x 
San Blets*-
D o d . Don Mariano de Toleda» 
• San Sebastian, 
Don Faustino Rivero. 
San Gerónlmbk s 
Don Matías Alday y Ledesma. 
Producen estos Curatos anualmente: 
S>-733 pesos. 
H nr;C- *''••Üru&ísmh& m% D: 
Vicaría^ I p ^ . r .Don^Mahuel Rayoso. 
Curatos é . Renta : 9.083 pesos 1 real» 
Cá/cíí y Lares, 
Vicario % . p o ^ > Don Maüricí© de* ía 
Peña. 
Curatos 5. R e Q t ^ k i f t % pís. ^ reales. 
-v;::'/" r^yii&iBáikmt'íhhm'- Al .• w 
Vicario : D o ^ . Don; - Antonio lusta-i 
.marfte. É 
Curatos 4. Renta: 5.701 7* 
'Quíspiemehu 
i ^ d r / o r Don Joseph Fernandez de 
Cordova. -
Curatos l o . Renta : 17.399 a, . 
• '¿i imaii ' r ,•, • 
Vicario.: Deátesí^tm) Jaseph Loaysa. 
Curatos n . Renta 25.746. 
; -úwmü&f&m vyJk&tdfa, un - > W Í M % 
Vicario: D o ^ . Don Martin Sugasti. 
Comisario del Smfá&íSfikio : Don- Ja-
cinto Mariano Aicaide. 
Asángaro. 
Vicario : Doft. Don Joseph Gallegos. 
Guratoso^rjl i t íáa : 32.943 "3. ^ -•> vV^ 
Vicario: D o ^ i ^ D o n tEernando Pimen-
tel. 
Curatos ^oB^üi&rsi^2 4p.py6i. v - ' " 
' 
. .Ahmcay. 
Vicario '. Doíl1. Don Jaaa Buenaven-
tura Aidazabal.. 
Curatos p. Renta 11.5 84 7» 
¡ Cotaframbas, 
Vicario : DoS:. Don Fernando Vernedó. 
Curatos 13. Renta 15.095 5. 
• , ,., Aymarást, 
Vhario • Doí l . Doa Joseph Calixíó de 
P Ca.stro. . ^ 
^ Curatos 16. Renta: 54.643 5» 
.tiímbuuleas. 
' Vicario i Don Hedro González. 
Curatos 11. Renta: 18.831 ó-* 
. jfi'irU'Tlh %, • t., 
: | Vicario ^..pp.^.. ]>otj; • Maauel Ocampo. 
>i Curacós'"pl Renta : J 4.443 1. 
i ' ' ' "Tüíal de Curato?. . , > : 
;í Ctt?3los/í 30, Curas jtjí-. Renta 1 
¿1.7,3^6 1 pesíw 3 ' reales. . 
fe-—• - ~ — — 
Neta i,a : El total de Curatos de 
e,sre Obispado, -.difiere, en, 2,H del- re-
siimén puesto en la pagina'89 y 155 
del Estado Político, por Incluirse aquí 
ios tres Pa?tidot'de 'Lampa'5 A'tángá-
ro y Carabaya,, que pertenecen ai 
Vifreynato de B-ieno1- res. 
2.a .: El. Total del Clero, t'Xciusos los 
tres Partidos'referidos,1 e^  'íie 3Í5 in-
dividuos. ?'! "i :V+'5:IT 1 
CUERPOS RELIGIOSOS, 
CON V E N T Ó DE SANTO DO-
' mingo» •;' _ 
n 
Fundóse en 1534 sobre las r u i -
nas y antiguo adoraiono del Sol, por 
cesión que hizo de él Juan Pizarro,, 
á Fray Juan de OlidS. ' ':> 
Prior : R. P. F/ay Jorge Rubira. , 
Religiosos 48. Rénts: 6.831. 
' ; SAN FRANCISCO» ';, ~ ' 
t a Provincia de San Antonio 
de los Charcas, de quien e*; cabe/a el 
Convemo del Cuzco, se dividió de la 
de .Liaia en 1565. Ss le volvió á 
ááBí, ..-!,•:„ ;,...,. . . . r ¡ - . . . reu-
2 4^ • 
reunir en i ^74. Dividiéronse de nue-
vo en 1607. Kn 1621 se volvieron á 
juntar , y en 1637 q^edó enteramente 
erigida y separada de la Provincia de 
lo* Doce Apóstolss de JLiraa, ia de 
San Antonio de ios Charcas. 
Casa Grande, 
Fundase en los años inmedia-
tos á la Conquista de ia Cardad, se 
transfííaivtó de los sitios que antes ha-
bía ocupado al que boy. tiene,, y se 
edificó en íovp por •la heneiicen-cia de 
Jiian'- B:ód íiguez V H1 a ióbos. 
Visitador Gene'rai ', el M . R. .P. • Fray 
Manuel Chacón. 
Vro&heiÁf'i- el ; M . R. P, Fray Tomas 
• / Gnido. • . ' ' . - W 1 
Guardian;. R. P. Fray Joseph Mar-
Religiosos: 97-' Renta : 4.00©. 
v ' ' Recolección, 
1 Fundóse en 1598. 
Guardan : R. P. Fray León Martin. 
Religiosos 37. Renta : 570. 
Colé" 
Colegio de San Bütmventurct» 
'Re&Wt R. P. Fr. Vicente Pitay, 
Religiosos 2o« Renta : i.(53 3 l * 
No'tk í e/#e Colegió, se enseña la 
Filosofía y Teología por tres Le&ores 
de Teología y uno de Filosofía, 
> SAN AGUSTÍN. , v 
Fundóse en 1559, siendo sus 
Patronos Don Francisco de Loiysa y 
Doña Maria de Chaves. 
Prior : R. P* . Fr. ' Vicente. Zambra.no. , 
Rel%io^os.'37,íReRtá;::;745:2: 4. 
NUESTRA SEÑORA D E L A '• 
' ' " Merced. 
La Provincia de la Visitación 
áél Pe,rii/!'de ;Nuestra:';: Señora d^. las 
Mercedes, se erigió en 
Provincial :' el M . R, P, M . Fr . Jo-
seph Rodrigue 
Comendador : R -^Pv Fr. Antonio. Górnez; 
Religiosos rao. Renta -: i ré8í )3 , :. 
Nota : Reunido á esta % Casa Grande 
está el C&lfgio (fe la fñima['Réligion, 
. , . , F f • • *'! en 
. ^44 
— — ; — ^ 
en-, qus p&r diferentes:., 'LeBoféí se en- | 
seña Fiipssfta , Teología Moral, EJTO- | 
lóstica , .Dogmática y Escritura, 
CONVENTO HOSPITAL DE SAIÍ 
Juan de Dios. 
Prior : R. P, Fr, Pedro Gortari. 
Reügiosos 38 R,énta,: . 
Salas del HcEpital 5, Camas 54. Ren-
ta 1 4.220. 
CONVENTO HOSPITAL D E 
Betlemitas, 
Prefe&o: P. Fr. Carlos del Ro-
Religiosos 16. Rema t :6.65o. 
Salas del Hospital 4 : la primera para 
Colegiales, la, segunda para Sol-
dados , la tercera para Pobres y 
la quatta parai Clérigos, .pamas 48. 
CONVENTOS E N L A DIÓCESI. 
Uruhamha* 
San Francisco t Guardian Fr. Juan Ra-
món Cárdenas, 
Religiosos 35. Rentas 8jy* 
Quis~ 
^ 4 5 
Quispíc anchi» 
San Francisca» : Guardian Fr. Mariano 
Joseph dé Prado» 
Religiosas 3.. Renta : 266. 
Total de Religiosos» 
Conventos 10. Religiosos. ;'474* Ren-
tas : 45.551 pesos' 5 reales. " 
M O N A S T m m D E L A C I U D A B 
• i e l Cuzco.. [ 
, SANTA C L A T A . 
Alavesa; la M . Joseph Yabarrena.. 
Religiosas 83» Renta: 24.994 3. 
• SANTA - C A T A L I N A . ' ; 
Wiorax la M . Joaehba dé Saft, Jo-
seph. • i - ' j , 
Religiosas; ¿3'. Renta r' 12.844--x*. 
SANTA TERESA,, 
f - m r á t l & M . . Micaela .del :'Santísimo 
Sacramento. 
Religiosas 20. Renta : 6.J09 5. 
To~ • 
Total de Monjdf. 
Monasterios 3. Religiosas 166. Ren-
tas: 44.348 pesos í real, 
B E A T E R I O S , 
' SANTA ROSA. 
Priora : La hermana Jaana del Sacra-
mento; Beatas 15. Renta 
SANTO DOMINGO, DE N A T U R A -
las. 
Abadesá: La Irermana Maria del Ro- % 
Sario. Beatas í 9, Renta J j 
SAN FRANCISCO. 
Ahaiesax La hermana ..Ménica de las 
Mercedes. Beatas 10. Renta 
E L C A R M E N , 
Frepsíita-: La -.hermaná. ..NícolaSí; de 
Chtisto. Beatas 16, Renta 
NUESTRA SEÑORA DE BELEN. 
Abadesa: La hermana Petrona de San 
A n - .; -
Antonio. Beatas 10. Renta • 
PRESENTAGION .DE, NUESTRA 
Señora. •: • . 
Ahaiesa ' La hermana Petrona de Je-
sús. Beatas 6¿ Renta 
N A Z A R E N A S . - ' 
Abadesa: r'l.Z"Mtát&-<i.Mm1m ^ 
Remedios. Beatas , 2 5 *; Reílta¡s . 
| FRANCÍ-SCAN AS' 'R&GQLETAS.. . , 
Ahadefít : Laí termana PasqijaH de la 
' Encarnación.^ Jicatas ts^J^ema. ?. 
Beateríos^ 9. Beatas 113. :> . 
CUERPOS LITERARIOS. 
R E A L Y P O N T Í F I C I A U N I V E R -
• sídad^ y Colegio •-Semiliario de, 
Satv " Antonio;-^ 
Funá6W; este 'Colegió- por el flíistrj<íW 
TOO S¿íior Dodor Don Antonio de la 
t<)^ .í .Mi- , vi , > ; ^ ^ Ra--.--.. 
' m 
H - i-.n.> i - • • r r r ' 
e i 
I Raya en 1598. Confirmólo; ía Mages- '. 
tad de Don Garios l í . en Cédula de 
i0 de Junio de 7092, concediéndole las . 
preerainenctas de Universidad, é ivbpe-
trando Bula del Sumo Pontífice I-no-
cencio Xl í . expedida en Marzo del 
píropio año. 
Cancelario mayor de la Universidad: E l 
llustrístmo Señor Obispo, •„. 
Vice-Cancelario, y RsSfor : E l •Boélór 
Don Joseph Perex y Armendariz. 
^ CATEDRATICOS. 
L Prima de Teología: Doü i D . Eugenio 
Hermosa. ' , 
Vísperas de Teología: Dod. Don Ta-
dcQ Galb,^. 
Nota de Teología: D o d . I5on Toribio 
ílcrrno'n. ^ . f •:. 
Tr iwd 'ds'Lcysv Do£t. .Don, Rudesíndo 
' Tó'ma'í Vera...., . - > 
I F i s i c a i ' V u ' H e r m e n e g i l d o Vega.. 
1 Lógica: Dr. D , Julián Valencia. • 
Preceptor de Latinidad: Do&. D . Do-
mingo, BU^.OS. ,:: 
M<;ehro-de Capilla y Música : Lic. D . 
And ¡tes Corsino. 
...Bra-. 
FrocUrador: Bachiller Don Feliz Pon-
ce de León. . 
N O T A . Ausque S. M . por C é -
dula de 21 de Mayo de 1697, orde-
nó se dotasen las Cátedras de esta U n í -
yersidad á sus Reales expensas; no ha 
usado de esta gracia esta Real Uni-
versidad, pagando las Cátedras eol ios 
proventos y rentas que le son pecu-
liares. La de Prima de Leyes PS fun-
dación del aít'ual l luerísimo Señor;Dr» 
D . Bartoloáié Maria tíeras, quien igual-
mente va á fundar otra de Cánones. 
E l número de Colegíales en el día | 
es de 122: Teólogos 12. Juristas 8. 5& 
Filósofos 41. Lógicos 3f> Gramáticos. 2 
Dé todos los qnales están seSalados 2 3. *p 
pira el íervicio de la Iglesia, y j 2 pa-
ra la instrucción en la Música. Todos 
visten Manto musgo y Beca colorada 
con un escudo de Armas Reales. La 
enseñanza, no. soió se franqüeá [ajos 
Colegiales , sino también á todos Jos 
Manteistas que ocurrea de Ja Ciudad* 
Renta 5.143. 
R E A L CONVICTORIO D E SAN 
Bernardo. 
Fundólo el Virrey Príncipe de Es-
' ,,. . ... qui- .„,. 
y ^50. 
MM¡y»m j . f c ! . i .II l i i M i i l i i i " ' — — I I 1 . « • • • i J . ,, . —-« 
SE? 
quüache^ para los hijos de ios Gonqúís-
tadqreSj .ppr orden y gracia del Señor 
Don Felipe I I . quien le concedió el 
título de Real y Corona , y lo puso 
á dirección de, los Padres de la extin-
guida Compañía. Con su expatriación 
pasó i la del Clero seglar, estando 
reservado el nombraffiiento de m Rec-
tor á los Excelentísimos Señores V i r -
reyes del Perú. 
Refíer: Doét. D . Sebastian de la Paliza. 
Colegiales 52: Teólogos 20. Le-
gistas, 3. Jíilósqfos 17. Moralistas 3. 
• Gramáticos : 9. Visten mantos pardos y 
ia beca azu 1, .con un Escudo de A r -
mas peales, en ella. .,,,. f " , ; 
Las, Facultades qüe'- ensenan,' son 
las indicadas én la distribución de Co-
legiales.' También se• franquea la en-
señanza á los ManteistaSj de los' qúales' 
exi-ten en el dia, io« •  .. ., 
Las rentas' de este Colegio , son. 
sumamente,, escasas, £sí con la expa-
tsiacion de los Jesuítas cayó en extre-
ma decadencia ] de la" que lo SECÓ SU 
Reaor é ilustrado literato el Bó&ax 
Don, Ignacio de CastBO , aplicándole 
para "su futísistencia' una paite' de'- los 
proventos del Curato que servia lo 
qr.e igualmente sigué 'executando su. 
adual sucesor, ^en'' 
^ 
Eeatt 434 pesos 4. reales,. 
COLEGIO D E SAN F U l N C í S C a 
.. de ' Bor,p,.. 
Fundóse por él Principe de' És-
quilache de óalen de S. M . á benefi-
cio de IQS Bijoa de Cacique^ é Indio* 
nobles, y se a probó por Cédula del S«-
fiór Felipe ÍIL dada en Madrid á a t 
de,, Í)idembr'e de ,.,1628." eacomcn-
ctose á los JcstutaSj 'y con S;Ü extin-
ción ai Clero Secular-
Refíor: Dador Dua 'Felipe üáieré*-
0*' y/Miranda, ' • 
Colegiales 14. ílenía 950 ' ; ' 
* Concurrentes Manteistas 130, Se Ie4 
ensena á leer, escribir f contar, m i -
ni-trandose á ios pobres todf» la ne-
cesario para este fin, ' , 1 ' ' , 
ESCUELA D E L A ÁLMTOENÁ.-
• " Los pá£Íre$ Betle'tnitas' rimtlétieíl" 
' eil Conveoio Una Kseuela gratuita, 
, «n que se eas.efia i leer, escribir, j 
• contar, y se úiinis^iran .eanilláS,'|»3.'ael^;1 
y tirita. Concürréii eíi e,l día 5 3' -niáM» 
C O t K G I O D É SAN ANDRES PA-
ra la educación de Niñas Españolas. 
keBorat l a hetmana Melchora de San 
Andrés. Colegialas 5. 
N O T A : En este Colegio 'se adroiteA 
basta el número de 8 á las Niñas Es-
pañolas pobres y huérfanas > y se jes 
ensena á leer, escribir ¡ y las labores 
propias del; sexo. Por constitución del 
Colegio se jes debe dotar con ?oo pe-
soSj fjuaado salgan t tomar estado lo 
que hoy no "se cumple por falta de 
fondos. No habiendo otro Colegio pa-
ta la educación del seso femenino, su-
píen, en parte los IVÍp.nasteríós y :Beá* 
terios,; adonde se jjcogén las Niñas pa-
ra se* instruidas-en la Religión y co-
nocimientos propios á sn sexo, y en 
faríe vacias escuelas que hay en la 
Ciudad costeadas pol los concurren tes» 
OBIS-
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AREQUIPA;, 
CLERO SECULAR. 
^ A Santa. iglesia de Arequipa fué 
erigida ea Sede Episcopal,, por B ú k a 
del Señor Paulo, V. ' expedida,»' á 20 
de" Julio de itíop/- y. i d dc: Eneio ds-
161.2, y Cédtvía del. Senos Felipe I I I 
dada en •• Madtiá á 5, de- Jlinio- de 
16.12. En -virtud ' ce- ellas el íÜx.cnro., 
Señor, Virrey Marquéis d^é-''Móntese la-
ros, dtsínembié del- Qbispaáá del' Cuz-. 
Có en i é i 4 -las • Provincias"•• <í-üe' hoy 
•forman-:el' de; Jkítqtíip*. Has regido, 
esta S^ata-:--Iglíesia-, - ^ • ' 
IOS: ILLMOS.. SEÑORES^ 
Efecto Cesó-
i i Bon.. Fray- Christo-»-
val Rodrigue». , 16,11,., 1.614». 
• I . . Bou-Fray ^sdíQ,, Pe-; 
. rea,. s6',i6,. 162.8. 
Don 
Electo- Cesó 
I Don Retiro Tíiiago-
4 $X Ágtístm de Ugar-
' te y, Sarabía. 1^41, s^45. 
5 Pon Pedro Ortega y 
Setomayor. 1647, l^J.r. 
^ Don Fray.Gaspai; de 
" V i 113 roe 1. ' ' 1653. • t $5o. 
^'"Don Fray Juan de 
Almogueta. 1661, 16J4. 
É ' Don Fray Juan • de 
la Calle y Heredia. i<)74. 1675, 
^ Bén Antonio de Leoii. l é y j , í ó o t . 
" J)ÚI\", Fray Juan de 
'Árgiieiles.'1 
ló! I)ori 1 Juan "•de''Ota-
' lera.' '; • • • ' 17,-14; •'•••«7.2.of 
11 "Don ',71130;' Cabém: ' : 
de Toledó. 1724. ^ 1741* 
lúón Fray Ignacio • 
Garrote. . 
p o n Juan ' Gonzale* ' 
Melgarejo. 174®. 
i i Don' Juart Brabo del 
Rivero. : • I742» 
13 Don ' jatrnt© Agua-
• do y Chacón.' 175?- í ? ^ * 
Don 
í.lecto. Cesó» 
14 Den Diego Salguera 
, á t Cabrefa. 17^9. 
i j ' Dan Maniíei ;^bad.. 
y Llana. , j gy - í , . ; 1780., 
líS Don.' Fray ( ,Migue!,, , 
• Gon&zísi*. 1782.', 1786, 
Nct,a: .Los,; Señores Obispos que no 
llevan númer». fuéríwi ¿oio cleros, y 
np/.toiíi^K^ posesión»' , ;,. ; 1/ 
2.a En Í 5 ds Ab; u de 15 77 el Señor 
Grf^rio.v.^.t t l^. píererulió ;Resinei^Brac 
del .Obi^pacio tid. .Cuzco ios., du .-Are-
quipa y' H«arRap04i., y chl de Liina al 
de Tíuxilío , «ñaUndo..-por: 'Obispo 
para la priese^;.¡.Iglesia á Don :pray 
,4:At.Q«t9.¡«4^«jKrvias i pero no pudieron 
eníónces v e r i f e a ^ ^staa nuevas erec-
ci-onea^  posóla ©posición que-.,'hizo eí 
Seáor Laitauu Obiípo -Jíl Cu^ca. 
P4LACIO, £Pi,VCO PAL\ • 
E L ILLMO. SEÑOR DR. D. PEDRO 
J O S E P H QHAVBZ DE LA ROSA 
natural de Cadi^:? fColegiai'y Redo? 
dei Mayor- y Úmyftsjfaá ás h. Pa-
rísiaia- Concepción &$ Osuna'. Preveiv-
daáo 
m 
dado de la Santa Iglesia de Cadb , 
Capellán mayor por eí Rey, del San-
taario. del Pópulo , Canónigo Leéto.--, 
ral • da la Santa -Iglesia de Co.ídova, 
É k f t o Obispo de A;equipa en i o da 
Diciembrs de 1785, Tomó posesión 
6 de Septiembre 4® 1788. 
Secretaría 
Secretario: Don Juan, 'de. la. Crna 
Errarquín de Oumendi, 
Idem a.0 Don .Diego Garate j A ta f i -
guren. 
Las Rentas .de esta Mitra ascienden 
• anualmente 17.153 ps. 7 f reaies, 
I L L M O . CABILDO DE ESTA 
Santa Iglesia 
Señores Dignidades^ 
Dean: Doét. Don Antonio; Ventura 
Valcarscl. 
Arcediano : D o í t Don Josepk, Kic 
Corbi (/-egarta. 
Chantre °. D c á , Dea Francisco Xavier 
Pachaco. 
3SÍ 
ESTADO DEL PRODUCTO, 1 
prehensivo del Sexenio corrido de 
ia Liosa. 
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ESTADO DEL PRODUCTO, Y DISTRIBUCION DK DIEZMOS DEL OBISPADO DE AREQUIPA y COM~ 
prehsasivo del Sexenio corrido de 1774-,; á 177,9. 
•'I 
PARTIDOS 
V A L O R 
EN EL SEXENIO. 
Arequipa » * * , # » . . 208.016..7^— 
^ í 
O 
d d o 
H 
O 
A.riCct • •. «. •. • • > » 
Caylloma . * 
Carrumá , 
37.114.4 
i^.6%v.4l 
Condesuyos; * . . . ^ 1 .^17^ 
Moqnegua . * - ^ 5 í . 7 S 8 : i | 
Tarapacá 12.708 ' 
Total en pesos.. . 537»S^i..7| 
PAGOSE 
Á M . por Novenos.. , 
A I Señor Obrspo^ • . . . . 
A la Fabrica de la Iglesia Catedral , . 
r •• • v »• r 
• • » • • • i ' 9- »• •»• • " 
EN EL SEXENIO, 
• - • 58.213..3 
. 126.8(?Í..4| 
. 43.852.4 
A l Hospital de San Juan de Díos. . * . . w . ^ , . ^ é , .41.5G0..6I 
A I Colegia Seminario . . * r „.. , ^ 5-3.93..2| 
Á las- I>igndadesy Canongías y Prebendas - . . r . . 223.743,. i | 
A S^  M . por vacantes de ídem. * . * . ¿ * , S.327..51 
A los CuiaSr • » • • • « ' • » r ^ • v • ^  • r • • 4*i24««5* 
Al. Secretarlo de Cabildo y otro& empleados . . . . . . 4-950... 
A los Recauderosr Tesorero y Contador. ^ . . ^ • . . r 17.05 
ÁIosTasmies, Notario' y Escribano^ # 
Igual a • • < » # • • • » r • » • 537.891..71-, 
I 

r DISTi;JIPA y COM^ 
Maestre Escuela i Duct. Don Simón 
Villalva. 
Tesorero t 
Señores Canónig&s, 
Ma-glstral: Tioda. Don Saturnino Gar-
1 '•cía. • :" 
jOjoBéral: D o d . Don Ecancisco Xavier 
Echeverría. 
Don Juaa Josepb Lecárós. 
Señsres Racioneros. 
ÍJm Rafael Tsrasido y Texeiro. ^ 
'Düft . Boa Cipriawó Saatiago'Víllota. , 
Las Rentas anuakt de este Cabildo 
S'itftan : 59.468. a 
tos Ca-psUaóes de Coro son 12 y s-us-
Rentas áscieñden á 4.101. 
Sacristanes mayores, z t- ^ozaa ambos 
CURIA ECLESIÁSTICA. 
Previsor : Do¿t. Don Mariano R i -
vero. 
Idem Jaterim i Doft. Don Tadeo 
ia Llosa. ">,(^v'%?|j 
^59 
Promotor Fiscaí : Licenciado Don Bar-
toloipé Psrex Mucho-trigo.. 
Notario mayor ; , Don Faustino Xará. 
Alguacil 'Edesiástkcc. Don Bias de Ta-
Oficina dé •.Visité» 
Visitador de Capeilaníat, Obris pít t 
.y testamentos : Do¿i. Don Tadeo 
de la '. Llosa., 
Fiscal-. Dodt. Don Mariano Cornej»* 
Notario'. Don Sebastian í iurtado. 
Kota .- Las Capellanías colativas ds 
este Obispado son S4-o, y su principal 
1.444,406 pesos 6 -| reales que al 5 . ' T 
p | . reditúan 73.310 j&e/w 2 f re^/e/. 
las Cofradías son ÍO , y pro-
ducen jj.^4§ peso.v 4 reales. 
COMISARIO D E L SANTO OFICIO. 
"Dnift D03 Antonio Gonralez del Riveró 
Alguacil wyor : Don Pedro Suazo, 
VICARÍAS ®U ' OBISPADO. 
F Á E T I D O D E AREQUIPA. 
El Vicario General.. 
C U -
: s i 0 ^ _ ^ ; 
CURAS D E L A C Í Ü D A » . 
Sagrario* 
po£l . Don Antonio Caormlez áel Rjvero 
Do¿t. Don Jo&eph Afitonio Perca» 
SANTA M A R T A , 
Don 
- '' :.,Nota :. "En la CiuSai y hs' Su* 
»4 Curatf- que ^raduásti 'í^.yé^ pesos 
6 | reales* • 
MOQÜEGUA, 
Contiene s Vicarías.' 
Vicario de Moqitégua, , 
Comisario- del: Sant9:. Oficio s D o ^ . ^ o a -
Lorenzo Viscárra?.'.' ' ' <'\) 
Ticarh. áff. Puguiua.t Don Jacinto: Ara-
; nibat. '•• C'; " ' 
Doi5lri.na's -6.,: Guras i,o« Rénta iav^a?'' 
.|jesos 4, teaies. 
Vicsrio' de Árka i "ÚvdL. Don Fraincis-
r ' O Twran.so. 
Comisario del Smm 'Oficio r Don Jo-
seph Cirilo Xirr.enez. 
Vfcirto de Tacm : Don Jiran Joseph 
• - Manrique., - - • 
DoShinas 7. Curss <?. Renta: 17.027 
V -pesóse .5 rea les.-
TARAPACÁ. < . 
Vicario : Don 
Cúmifario dél SahH ttftcio i Don Esta-
nislao Joseph-de Oviedo, • 
•DG^rinas ^ -'Renta : 7.8 5o ps-. 6 réaí@£*' 
CAMANÁ. 
Cóm prebende 2 V i cari as* 
Vicaría de Cmtauú: Duét* Doíl t )o -
nriuigo" ;^at heco. ^ V ^  
íifem '•d¿,f.Cata<otli : -Don Domingo Diaá 
Barrera. , 
Dtlftnoas 7, Guras 8. Renta í 10*998 
1, pesos. 1 , - • • • 
..COKDK,SüIC,S# 
Vicario Dotl 
Düft imajs 9. Curas 10. Rent Í 13.280 
pesos ó reales. 
i (. - ^ CG- ^ 
. . — i j 
CQLLAGÜAS.; 
Comprebende/ 3 Vifarlás. • 
Vicario de Cailioma \ !. Doct, • I>on Is i -
dro Gudiñw. 
liem de Tcmqm x Don Juan Aaronio 
. y:v Corrales., v- •¿•.ÍXIL.)^ • 
Idem de Gabanaemíls^ Í>Q,Q:. -.Don To-
mas Oíti'Z de Castro. 
Doálrkias IÓ. Rcuu ^ IÜ.8U8 pesos % 
•| reales, -
pesos 6, |- reales* 
NOTA, : E l retal de la Clerecía' de 
este Obispad^ ks- 'de... ^ é f4*úh*émsí}-
CUERPOS REM.GmS.OS9? 
'NOTA:: tot Conventos d» San -Fretn-
cisca y- i a.. •.< Msrced*- de-* este- ••QHs'padi): 
pertenecen 4. les Provincias rée San An-
tonio de las Ckareasi y •• VUtí$€íon del 
' C O N - , 
m — - i 
CONVENTO DS SANTO D O M I N 
Fundóse en i ^ 44. 
Prior: R. p. Fray Antonio Larrínaga. 
Religiosos: 4 1 . Renta: 8.603. 
C O N V E N T O DE SAN FRANCISCO. 
Fundóse en 'tft'tf, 
Guardian: R. P, Ftay Juan Francisco 
Moscoso. Religiosos 63. Renta 7.22p,.2 
Reeoleccion» 
Gíiari'tani 
Religiosos 42: Renta 1494..4 
C O N V E N T O DE SAN AGUSTIN. 
Fundóle en 1574. 
"Prior: R. P. Fray Manuel Belaocbaga' 
Religiosos as. Renta 5.0Ó2..2 
C O N V E N T O D E L A M E R C E D / 
Commendador: 
Religiosos ap. Renta $-7$$* 
C O N -
^ 1 
CONVENTO Y HOSPITAL DE SAN 
Juan de Dios. 
Príon R. P. Fray Juan de Dios Ro-
driguez. . • 
Religiosos 25. Renta 9.5 59. 
HOSPICIO DE AGONIZANTES. 
Prefe&ot R. P. Agustín Gómez Carrillo. 
Religiosos 3. Reata 9 5 9-.7 
CONVENTOS E N L A DIÓCESIS. 
Moqueguat 
Santo Domingo : Prior í Fray Joseph 
Hernández. 
giosos 6. Renta 3.908,.! 
HOSPICIO DE MISIONEROS D E L 
Colegio de Tarija. 
"Preftdente: Fray Nicolás Nicolaa. 
Religiosos í 3. Renta 565. 
HOSPITAL DE BET L E M I T A 3 . 
Prefe&o: Fr. Mslchor de la Encarnación. 
Religiosos i i . Renta 4.218. 
«jta I , I , I „ , L „ • . ^ „ „ - . „ , • - S M 
| í j Arica. .-'.) 
San Francisco: fundase 601637 
Guardian: Fray íÍMevarv Onega. ;; 
•Religiosos 10. Rema 1000. 
L a Merced..Commendatlor: .•• 
Reiígtosoí} 7. R£;,nta 1000. 
HoípkM de San Juan de Dios, 
Prior: Fray JosepÜ García. 
Relígíuí.os 4 Rtmta' Sooji 
i/fti-h'i Camana "i 
L a Merced; Com. • 
Reügiüsos p. Renta 1,531, 
fftótlgH •: ; Total, ; s^J.tt^'WSíM 
Conventos 14. Religiosos 284. Renías 
$ 1,843 pes^ á / rea leCt 
MONASTERIOS D E ' 'JLArtlU.DAD 
de Arequipa. 
SANTA C A T A L I N A . • - ' • 
Fupdóse -año de i,?S'o. 
' Pr'iorn Reverenda- •?wTadre '" Sor Pau-
1 a F r a n c i a d e i Tránsi to y Barí era. 
j : : Beli¿kísa5- ióav, Renu '23.3 s7.•.;..• 
J ; " ' T-. ' " CAR-
CARMELITAS ' DESCALZAS D E i 
SeÜoí San Joseph . , 
Fundóse; en lyoQ. 
Priora: Reverme5a Ma:(lre;::Mítaeía, Jo^. 
stfa de la ViT^en' y''Cansecp. _ 
Religiosas• 2o. -Renta ' t :p3 5..»";' • •'• 
:? SANTA ROSA. í 
Fundióse en. 1747» 
Prima: Reveread* ?Msd;r% Sor •Matia de 
los Dolores y Origuela. 
Religiosas 40. Renta 6'í3Óí..á; •, ' \ • 
T^f^Z Monjas. ,*0 
Monasterios 3. ReíigíOsás, 162. Renta Í 
38.614 pesos. 
B E A T E R I O S a Ít®¿* "' 
TERCENAS DE" SAH FRANCISCO. 
Fundóse para indias en 1659. 
'Abadesa :. ••'fonvasa i:Ojé!d«« • 
Beatas 3. Renta: 
• „ CASA' DE RECOGIMIENTO. 
'•' Establesióse en'- 1^4$.^Sirve pa~ 
ra 
2 6 7 
ra Recogimiento voluntario de Muge* 
res Españolas, y reclusión de Deiin-
qilentes. 
Abadesa : Doña Martina Capáz. 
Renta: 1.24(5 7.. 
CASA D E EXERCICIOS D E 
Muge res. 
Establecióse en 1762. 
DireBar: Doifi. Don Francisco X a -
vier Pacheco. 
Total de Beataf. 
Beateríos 3, Beatas 5. Renta: 
CUERPOS L I T E R A R I O S . 
SEMINARIO CONCILIAR D E SAN 
Gerónimo. 
Fundóse en 1616. 
Re&er : DOÍÍI. Don Cipriano Santiago 
V¡Ilota, Prebendadó de la Santa 
Iglesia. 
Colegialesj 18. Renta: t.t66 4 | . 
Noia : Por los cuidado» del a£lu<il 
Ilüstxísimo Pteiado se ha ampliado 
' ' " " ' • " ^ . la ' 
———-—-r—'———y»"*' 
£58 
m 
la enseñanza de este seminario con- . 
tr^hida á la latinidad , á la Filoso-^* 
fia , Teología Disciplina y Computo 
eclesiástico, 
ESCUELAS G R A T U I T A S . 
i.a Escuela Real de Latinidad , para 
ISHnns. . 
í.a Escuela Real de primeras letras, 
para. Niños. , 
3fa Escuela de pnoieras letras para 
Niños : fundación del ílusír^simo 
Señor Don Aníonio de León. 
4. ^  Escuela de Niñas, fomentada por 
el Ayuntamiento. 
5. a Igualmente en el Convento de 
Santa Catalina, se educa gratui-
tamente un número determinado 
de Niñas. 
6. a En los Conventos de San Fran-
cisco, y la Merced, .se leen Cur-
sos de Artes y Teoiogía, para la 
Juventud Religiosa y .Segiac 
7.a En la- Diócesi no se encuentran 
otros establecimientos de educa-
ción, que ia enseñanza de Latiql* 
•dad en Moquegua por los Misio-
neros de San Fr^nciscoj y de p r i ' 
ineras letras poc ios Dominico? 
y Beíiemitai. 
11 OBIS-
. ¡ n 
• j? ADOIDJS 
T R ü X I L L O . 
CLERO S E C U L A R . 
L A Santa Iglesia de Truxillo fué 
erigida, en Sede Episcopal por Bula I 
del Señoc Paulo V . expedida a 20 de | 
Julio de 1609 , siendo Monarca de Es- <u 
jiaña y de las, Indias el Señor Fel i - ^ 
pe l i l , y Virrey del Perú el Mar- «I 
ques de Montesclaros. Verificóse la 
erección á 14 de Oftubre del año de 
1616 por el llustrísítno Señor Don 
Fray Francisco de Cabrera. Han re-
gido esta Santa Iglesia 
LOS ItLmOS» SEÑORES. 
Elé'eto. Cesó. 
Don Fray AIon70 
Guzman de Talayera. 
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Ele^o. Cesó. 
Dúñ. Don Gerónimo 
de Cárcamo. i ó i l , 
Don Frí.y Juari de, 
la Cabeza, 
i Don Fray Francisco 
Cabrera, i 6 f 4 , 1619. 
3 Don Carloí'Marceli- • 
no Corni. ... 1620. • 16-29, 
3. Don Fray Ambrosio 
4 í>on Diego de Mon-
to va. 1638. 1640. 
Don Fray Luis Ron-
quillo. 1*540.. 
$ Don Pedro de Or-
tega. 1644., 1647., 
. Don Fray Maceos. Sal-
merón. 1647. 
Don Juan de Zapa- . 
ta y Figueroa. 1649. 
6 Don Anches García,. 
Zurita. 1650. 1 6 0 . 
7 Don Diego del Cas- , 
tüio. i ¿ ' n - I(55>' 
Don Francisco Go-
.doy. , , , _ , 1656, 
$ Don Fray Juán, de 
ia Calle. 1661. 1674, 
Don 
m 
S 7 t 
Eieí to . Cesó. 
Don Aibaro de íbac-
ra. KS7ÍÍ* 
9 D . Antonio de León, 1677. 1577. 
10 Don Francisco de 
Borja. 1677. 1689. 
Don Fr<;y Pedró de la 
Serena, 
11 Don Pedro B h t de 
Cienfuegos. 1606 1702. 
12 Don Fray Juan Víc-
tores de Velase©. 170$. 1713* 
13 Don Diego Montero 
del Águi a. 1714 1718. % 
14 Don Fray Jayme de Á 
Miürihith. 1719* J739. 
15 Don Gregorio Molle-
do y Cierqüe. 1741' I747' 
í 6 Don Fr. Joseph Car 
, yetano Palavlsino. 1749. 1750. 
17 Don Bernardo de 
Atbka y Ugane. 1751» 175Á 
Don Cayetano Mar-
\ \ cellano de Agrámen-
te. 
16 D..Francisco Xavielf 
de Lunavídoria. Í75§». 1777* 
i p Don Balta¿at Mar-
tínez Gompafion. . 1778. i7,B§. 
% ^ m » • ... ... ^ : 
PALACIO E P I S C O P A L . 
E L I L L M O . SEÑOR DOCTOR, DON 
J O S E P H A N D R E S D E ACHUR-
R á j Provisor y Vicarb ••.General-, 
Magistral, Tesér«ro , Mlestro Escue-
l a , Arcediaao y í>ean de la -Sarna 
Iglesia de Pan a m i su Patria,fwá elec-
to Obispo .de Tru."tillo en - Je Oc-
tubre de i783 de laqu3 tomó posesión. 
Secretaría. 
M Secretario'. Don Vicente García. 
f 'Pro-Secretario i Don Juan Antonio 
| | Makrana. 
Oficial mayor: Licenciado Don Pablo 
Mauro de Aíiuilar. 
2.0 Don Joseph Mercedes López. 
I L L M O . CABILDO DE ESTA 
Santa iglesia. 
Señores Dignidades. 
Deant Don Santiago Granado?. ' 
Arcediano : Don S\m>n de Lavaíle. 
Chantre : Don Eusebio de Braca tnotite. 
Se-
^73 
Señores Canónigos., 
Doctoral : Do¿t. Don Josepb Prieto. 
Doét. Don Juan Ignacio de Gorri-
•; charegui. 
Magifirah-: DcQ:. Don Joachin de 
Don Jo-.e^h Antonio Huerta. , 
Señores Raeianeros* 
Don Agustin de Simancas, 
Don Francisco Xavier Queri, 
' CURIA ECLESIÁSTICA. 
Provisor y Vicario General '. Dodi. D . 
Jos.ep'h Clcío Gamboa. 
Promotor Fiscal : Doci. Don. Joseph 
Miguel Espinosa. 
Notarh fnayor x Don Juan Antonio 
Maitrana. 
hicm Cursor: Don Estanislao Fer-
nandez,;; ,. - , • '• • 
Alguacil mayor : Don Juan Joseph 
Adriinsefí. 
.Cficiul, .niay*r: Don, Ivliguel Sánchez. 
2.0 Dan Nutbeno Honores. 
CO-
» - ~ — ^ — Vi 
\ COMISARIO D E L SANTO OFICIO, j 
j Total en' pesos » . . . ... 254.167. 
Un 74 
• • • 
ESTADO DEL PRODUCTO Y DISTRIBUCION. DE DIEZMOS DEL OBISPADO' DE TRUXÍLLO, COM-
preheiisivo del Séxéiilo corrido de. 1774 fe 1779-
O 
t? 
el 
n 
H 
o 
VALOK • 
PARTIDOS f EN EL SEXENIO^ 
— j 
Truxil lo. . . . . i 9 > 2 2 5 . , . o 
Lambayeque , * . . . . . . . ^6,26^...o 
Caxamarca.. • . . . . . jo.jjo:,.® 
t ' 1 Huamacíiuco* . , , « , - 50Í310...0 
Piura . . . .53 .412. . .4 
Jaén . • , . „ , v , , , , r . 4.450... 
Cliadiapoyas.. . . . . . . . . í ^ j ^ S i 
j Total en" pesos . . . . . ^ S ^ ^ J I A Í 
en 
PAGOSE, EN EL SEXENIO.. 
Á SI ML. por novenos^ . * . ^ • . . . . . . 2.8.053... 1^ 
A£ Señor Obispo. . • . . , . . >. » . . . . . . . . . . . . . . , . 47.444... i | ! 
A SI por Vacante Episcopal . . , . . . . . . . 12.3 39... t | : 
Á las-Dignidades-r Canongías, y Prebendas.- - .• . . 80.948...5, 
A S. M.. por vacantes de ídem . . . . . . . . . . 15.S12...4I 
A íos> Jueces Hacedores, Contador y otros gastos.. . . . . . 5.285...4 
A l Colegio-1 Seminario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •-3.34^..7! 
Á la Fábrica' de la Santa- Iglesia Cathedral.. . . . . . . . . 15.239^.41; 
Á h Fábrica de las Iglesias de Territorio . . . . . . . . , &376...2Í. 
A I Hospital de esta Cmdad « » «• • • . • . » • » . • .»- • • i2.93^,,,5^ 
A los Hospitales de territorio. . . . . . . . . . . . . . . . . , 6.0$2.i<2$. 
Á los Curas y otros Dependientes . . . . . . . . . . . . . . I9-392..*Ai 
Xgual. • »• » • • a • »' • » * . ••« » • . . . . »• 254*^^y"*^ •! 
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• Señores Canónigos^ 
254, i (Sy...!! 
• » W, 
COMISARIO D E L SANTO OFICIO. 
Don 6hrisátlto! Joseph Vallejo. 
VieARÍAS D E E S T E OBISPADO. 
TRUXÍLLO. 
El Vicario General. 
CURAS D E ESTA C I U D A D . 
Sagrarlo. 
| r Doí l . Doa Joseph Valdivieso. 
H San Sebastian. 
D o d . Don joseph Cleto Gamboa. 
SUBURBIOS. , • 
Los Curatos dé lá Ciudad uni-
dos á los de ios Suburbios coroponew 
10, servidos por 11 Curas, 
LArvlBAYEQUE. 
Vi cario: Don Matías Soto. 
Dodriñas 20. 
P I U - í 
fe— : ^ 
P l ü R A . 
Vicario : Don Domingo Morales. 
Comisario del Santo Oficio: Don Ra-
món Freiré. 
Podrinas i 2. Curas 15. 
CAX AMARGA. 
Vicario : Don Miguel Antonio de 
Comisarlo-. Don Erevan Ortiz. 
Düdtnnas 17. Curas ip . 
HÜAMACHUCO. 
Vicario x D c d . Don Silvestre Carríen. 
Do¿hinas 8, 
•PATÁZ. 
Vicario', Don Fernando de Usquiano 
•y Mnxga., 
Comisario : T}on Juan Espejo. 
Düflinaas 3. 
CHACHAPOYAS. 
Vicario'. Doa. Don Juan Joseph de 
Üaiaga . • v 
Comí -
^ 7 7 ^ ^ ^ ^ 
Comisario : Don Leandro Rodríguez. 
Doctrinas i j , 
J A É N . 
Vicario : Don Joseph Muñoz Ponce. 
Curatos 7. 
Borrinas 94, Curas iqo. 
Nota '. E l exceso de 7 Curatos que 
encuentra aquí, resp.eéta a! resumeade: 
Pobiacion de la página 123, proviene 
de los que hay en la Provincia de 
Bracaniorus, que pertenece al Virrey-
nato de Santa Fe. 
El total de la Clexecía de es-
te Obispado, es de 460, excluyendo, 
la Provincia de Jaén de Braca moto** 
CUERVOS R E L I G I O S O S , . 
SANTO D O M I N G O , .. .. ^  : 
Fundóse por Don Francisco 
PÍ*atro. 
Pnor : R. P. Fray Joseph Figuetas, 
Religiosos 8. 
Kk CON* 
& ^ _____ 
I C O N V E N T O D E SAN F R A N -
cisco. 
Fundóse por Bou Francisco 
Pizarra, 
Guardian r K . P. Fray Buenaventura 
de ia Torre, , 
Religiosos 19. 
CON V E N T Ó D E SAN A G U S T I N . 
Fundóse en 1 j5S, 
Prior X R. F. Fray 
Religiosos 17. ^ 
E C O N V E N T O D E L A MERCEP. ^ 
Comendador: R. Pv Fray ' 
Religiosos i o. 
C O N V E N T O Y HOSPITAL DK 
Betletnitas. 
JPrí/efío t E» P. Fray Vicente Fernan-
do del Carmen. 
Reliaiodos 6, 
C O N -
CONVENTOS DE RELIGIOSOS 
e« las Provincias, de es te 
- - Obispado. 
Saña* 
Conmnta de San Francisco i Guardiari 
Fray Joseph Zevallos. . . . 
Religiosos 4. 
Convento de San Francisco en. el Valle 
de Chkláyo* 
Guardian : Fray Juan Eusebio López. 
Religiosos, 10. 
'Presidencia de Santa Mari a Magdale-
na de Eten., del misma, Q rden*. 
Religiosos «... 
Idem de Saix Miguel: de. PixL 
•Religiosos 3.. 
Convento de Guádalupe,: de Padres J g u ^ 
tinos9 fondado- en 15 ó $. 
Prior : , , , , 
Religiosos 5.- " 
Hospital de Béílemíms i Prefedo 
Religiosos 4. 
Piurtu 
San Francisco : Guardias, R. P. Fray 
Jcxseph Armas.. 
Religiosos 8» 
. L a 
ra» . . . i . . . . 1 . i . . . n i ' *IIII^I<IWÍ>I ^ . . | . . n i i l . J i . i . l ' . 1 ., .T' » -0 . 
L a Mercsi : Comendador * 
Religiosos 5. 
Bospitpl de Bsdemiias : Prefedoi 
Religiosos 5. 
Caxamarcá, 
San Frií««j;|» ^ G u a r d m h ^ ^ ^ r á ^ Het* 
menegiido Lara. 
Re'igiosos 7. 
Recolección de San Francisco* F u n d ó -
se en 1682 por e l ' Excmo. Señor 
Duque de ia Pal ata , y se re-
puta por una de las mejores fá-
bricas' del Reyno.: H 
Guardian t Fray Miguel Zeren4 
Reiigio'os:' 
Hosfkal de Bstlemitas. Fundóse én 
' ¡682. 
Vrcfeclo : 
Religioso;: 
Convento de. San Francisco én Chóta. 
Guardian-. R. P. Ffay;Marcelina Ber-
nales. 
Keligiosos: 
Nota : E n estos Convenios y otros la-
gares del Faríido se numeran 50 -Rf 
iidiosos» 
Cha-
j^w-.-. SÍSS, ... •• f***Éái 
Chachapoyas^  
San Francisco t Guardian R. Fray 
Juan Caballero. 
Religiosos 5-., :. 
L a Merced : Comendador 
Religiosos 3, 
Hospital Mctletnitico t Prefecla •  
Religiosos 3. 
Total de Religiosos, 
Conventos 21. Religiosos 169. 
^ MONASTERIOS D E MONJAS D E ' 
la Ciudad de Truxiilo, 
, SAIS»TA CLARA; 
Fundóse en 15 87. 
jfíbatesa'. R. M . Sor Nicolasa , del 
Sacramento y Castañeda. 
Religiosas 88. Renta : 
CARMELITAS DESCALZAS. 
. .Fundóse -en 
Priora : R. M . Sor Crregoria de San-
to Toribio. 
Religiosas 41» 
MO-
SS2 
MONASTERIOS E N LAS PROVIN^ 
^ cías ilel Obispado, 
Caxamarcá¡, 
MONASTERIO DE L A CQNCEP-
cion. 
Ahadexa 'i 
Rdigiosas 33. 
'Total de. Monjasu 
Monastei'ios 3. Religiosas i6t , 
• " CUERPOS L I T E R A R I O S . 
SEMINARIO CONCILIAR B E SAN 
Carlos y San Márceió. 
Fundóse año de 1621. 
'ítecíó? V t)b¿l. Don Joachrn de Sodu,-
pe , Can6n*sg.o Magistral de esta 
Santa iglesia. ' 
Colegia le1; de Merced §1. Pensionistas 
16. Reñía: ' 
Nota : En este Seminario se enseria la 
Círamática • la liña" y. la Retórica .1» 
Fiíoyofía y Teología por siete Maes-
tfos elegidos entre ios mas aproveciia-
dos del Colegio. 
SE-
SEMINARIO ECLESIÁSTICO Y, 
Congregación del Salvador. 
Rector t Licenciado Don Luís Rey na. 
Nota : Este Semiaario, fundado por, el 
Bmttmmú Señor Don Baitaxar Jayrne, 
se intentó sirviese paca instrucción de 
Ordenandos, Congregación, del Salva-
dor , corrección de Clérigos y Es-
cuela de primeras letras, para cuya sub-, 
sistencia impuso el yaciudatio 4.000 
pesos sobre las Haciendas de los Je-
suítas expatriamos. P^ro los primeros 
objetos no se han verificado por falta 
de Rentas, haliándose el último: en 
una gran decadencia.. 
Semejante á esta Casa se han 
trazado otras en la Ciudad de Piura, 
Vil la de Caxainarca y Pueblo de 
Lambayeqüe , aplicándoles, á cada una 
para su subsistencia un Curato,, /o 
que aun no se ha verificado por fal-
ta.- de aprobación de S. M . 
GE1S-
» -"- ' Í S 
m 
5 % 
,HÜAMANGA. 
C L E R O S E C U L A R , 
A Santa Iglesia de Huarnanga fué 
erigida en Sede Episcopal por Buias 
dé 1 Señor Paulo ' V.- expedidas á 20 
de j u l i o de 1609 , y 16 de Enero 
de 1612 , y Cédula del Señor Fe-iipe 
1IÍ. dada en Madrid á 5 de Junio de 
ifilsV Pn virtud de ellas, el-Excm&,! 
Señor Virrey Marques de Montescla-
los desmembró del Obispado del Cuz-
co en 1714 ias Provincia* que hoy 
forman él de Huamanga. "Vetiíkósé !a 
erección á 2 de Enero 1615 por el 
Ihisttuimo Señor Don Fray Agu^tin 
de Carbajal. l i iA regido «sta Santa 
Iglesia 
LOS 
CS fe 
LOS I L h M O A SEÑOUMS, 
a Don Fráncisco Veri . 
3 Doa Frá^ Gabriel 
. i e Zarátév i6$6. 
4 Don Fray Antonio | 
Cohdérino. í^4S« i 5%. * 
í Don Andrés Gar- * M 
ciai, i 6^6, i 6 i u 1* 
6 Don Fraacísctí . ^ r i - ^ 
doy; . i ó y ^ i ' i j t ' t 
'f Doti Fray Gipnaiic» 
^de Medina. • i6¡$ií ¡,$64* 
í)on Vasco tope? 
Conti'eras. 
Doti Christovai 4t 
Cantillo y Zamora, ífíá'p, 
£ ttefi Sanche»- de A n -
dradej Figueh'a.. íí)8,^ • 
ID jpefa Francisco lfüi$ 
de Brútiá, .^ i 6$% tóZii 
i i p m % ú é ú W i w < } ¿ t6$.U í ^ j i 
1? Don Die^Q jUdró t i , 
"••> 4e GueYára., , ijo'ói _ \ j ó j i 
í í í Don 
sS6 
Ktm¿n Cesó» 
Pueblá Gonzaiet. 
13 Don Francisco Í)é2a 
y Üiloa* i ^ t h t^aá* 
14 Don Fray AlO'rtzó 
Lope* Roldan. 1-724, 1740. 
1$ Í> Miguel Bérñar-
diño de ía Fuente. 174Í. ijA-h 
16 Don Fray Fráncisció 
"tímierres Gaieáao. 174 .^ n s B 
i1) t)un Felipe Mantri-"-
qtie de Larai. i$¿(h 1 7 ^ i t 
18 D. Fray Joseph LüiS | 
LiU. 176^. Í76S, J 
19 Don Miguel Mote-
^ 1771» 17^ 0*, I 
3o Don FrancisfcoLepei 
Sánchez. 17^2. i1 
í Lós tlustrisitftoíí leBoíel í>od 
Andie» García y Don Francisco Go-
doy , fueron Coadjutores del. íeftof 
Conderino , por haber esta iftcidido ert 
una total demencia» 
P A L A C I O É P t m P A L 
t L 1 L L M 0 . SEÑOR Ü O C t ú n 
B á R -
ESTADO' B E L .PRQDüCTí 
prehaHsivo del Szx-éum c o r r í d o 
T A I 
1 PARTIDOS f m E L S 
oens. 
1 s S ^ S ^ S ^ ^ ^ ^ S S S ^ ^ ^ S S S w S ^ p ^ K ^ S r a s ^ ^ ^ S ^ ^ S c ^ ^ ^ ^ S 
ESTADO D.EL mQDUCTO' ?, Y DISTRíBUCIOS DE DIEZMOS DEL OBJSFADO DE HUAMANGA COM-
prdimsivo é d Sexéní® corrído de' 1774, á 1779* 
V A L O R 
i PARTIDOS f EN EL SEXENIO, 
Huamaoga 23,154.,o 
l í i 
Huanta • » » » » 54.291..o 
Andaliua^ías ^ . r * 23.13^.0 
t> .• ^.48o«o 
• • • 8,i6o.*o 
Faiínacodias 20.S35..0 
Angaraes . . . 29,4i6.,o 
Castrovin-eyna 31675..© 
I ^ 
i o 
d 
d 
o 
H I Lacanas 
p | 
i Vílcasiiuamaa . 
ca pesos • 1 »7..o 
o 
M 
O 
PAGOSE E N E L S E X E x M O . -
A S;- M- por Novenos, ••-•*.*•**« » #' # t > * * » ^ ^ 9 ^ . 1 ^ ' 
A I Señor Obispo. . ^ r f # • * r . . » , . 43.274..of-
A ía Fábrica de la Iglesia Catedral . f: t , < * t w w » c fc r 
AI Hospital de Sari Juan de Dios; r f 4 4 2 ^ ' 5 * 
A I Colegio Sbninarío r r » * « f v « « ^ « 4.710..7I 
Á ías Dignidades, Canongias y Prebendas • * , :# * * . 73.768..7Í 
A M. por vacantes de iderñ., , * . * . * * * , • • ¿ 
Á los Capellanes de Coro . , ^ „ . . f f ,-¥ . . m * * a ^ O i . f 
' A I Contador" de la Mesa Cipitul^r. • * « • # * fl . • * • 1.125«,. 
á' r * r «• 0 »* v*1' * «" .# »- «• »• •*• • 1 
fe . 
tí 
-i ••• 
>:.ÜAM/iNGA COM* 
| EN E L SEXENIO; Kl 
B A R * 
M Á u r m m i É BERNARDO FABRQ 
V-ALACIOS,, Dean/-dé 'ía Santa ígie-
sia iVktrapoiiíana de la Piata ,• y Obis-
po de Sarua Ctua de. ía Sierra, to-
rná posesioft de !a de ^uamanga ea 
7 de Abrii. de *7§»«, 
Szetetarh : Don Ray rmínád Gómez de. 
0^?.^ : Don Rlarian.0 Enderica. 
I L t M O . C A B I L D O Dfi 
Saiiu. lgie,3ia. 
Señares. Digmdiideí* 
Deip i Boft. Don Funcisca Xavíes. 
Balmaseda. 
várceí/fans : Du¿l., DoniAndres Alarcon. 
Chantre x iiit.eníjia.do , Pon r|fis(íyaandO. 
\ %tnrt.tmimk • Do^:.„ IJpn • Lui% Alvares., 
de-;. 14, Cueva. 
^ a ^ b t n » l \ ^o<|, Pon Jorge QjeU 
1PI 
Señor ef Racioneros;, 
Ppft. Pon Josf|)^ de Llanos y Oí 
casitas.r' 
I?*?®. Pon: Agustín Baya-Ios Ghauca» 
Secretario del €ahíldq : Licenciado D» 
Yicefite Fernandez de :|<.eon:% 
C U R I A ECLESIÁSTICA-
Franciko, Xaviee Baímaseáa. y 
Marín. 
Trompm Fiscal i D.o£t Boa Rafael 
de Prado. * 
Nütarjp, mayor • Bo.n Vidojcío; Vergara» 
idqiip EcIsdéstkQ : Licenciado, 3^ ., Maw-. < 
íicip. ds Prado. 
COMISARIO B E L SANTO Q E I C K X 
jpofí. Pon ^raacisco, X?yit« 4© Bal;-, 
maseda. 
|C1 Ykíiáo G«aersL 
iklligll!.l!,4lliLiiU.:U.LJl .M~ "Ui" "J! ••mi.^ JUM J'Mgff-
C U R A S D E E S T A CíUDAI), 
Sagraría, N 
$1 Yenerable B t i i \ y Cabilítow 
Sanlít A m , 
I)oí | . Don Felipe §alc$dar 
Farrsfida. de la, Bílagáaleña,... 
ínter i Bo.n ftimoa Muño?,. 
Nota : PgrJenece á esta Vicaria el' um~ 
CP, .Curato, que compone el Partido de 
HÜANT'A, 
WMspm t Dodl.. ~D<m, Mattia i $ .Sferi-
dieta. . 
VIL€AS-HUA?áAN Ó C A N G A L L O . 
Vicmm.: licenciado, J&m Baltazar Al -
faro. 
Po^t riñas 10. \ „ . 
Vicarfa t Dpn Femin Aurelio García. 
(^otfíisqrw deí Sanio Oficio s Don 
nuei Melchor Aiíatq. 
Dcítiinas 19. 
. . CUCAÑAS., 
picaño : Licenciado Don Josepb Fet -
nande? Alonzo. 
Comisario del Santo Oficio: JDoí* Afii 
tonio de la Banerat, 
Borrinas 14. 
PARINACOCHAS, 
Vicario : p.on Carlos Medina. 
Comiíario del Santo Oficio: D, 
cisco Riv«ro, ; 
Podr í ñas 14. 
.. H U A N Q A V E ^ l C A v 
l Vicario : Licenciado D. Ignacio Ovieclo, 
Comisario del Santo Oficio x/^., f» Fí» 
Pedro de San Martin. 
Curatos 4. • • ' > 
^ — _ ^ 
A N G A R A E S . : 
y'tcarh: Él cíe Hüaiicavelicié. f 
Dtiélnnas 5. . 
TAYACAXA. 
^íVar/o : Licenciado D. Gregório Qüio* 
t tañida, , ,v » 
Doctrinas 5» 
s 
C A S T R O - V I R R E Y N A . 
Vicario'. Don Feliz Sánchez Barréis 
Curatos 8» 
Total, 
ÍDcétrinas 8fk Curas 
V U E k P O S t t E u a i o s o s . 
É A N t O DOMINGO. 
Fundósie en 1561. 
Prior : R. P. F r . joachla düarníso. 
Religiosos 8. 
SAN 
SAN -FRANCISCO. -
Fundóse en ja* 
Út/órdia» t Ü. P. Fr* Manuel Ándláí-
ReiÍ¿ÍO£03 g> 
,. SAN AGUSTIN* 
Fundóse en, •s6t'8. 
Prfor i R, Pí Fr. Mariano .Árcé* . . 
Re! igíosos. j . 
NUESTRA SEÑORA D É l A S 
Mercedes* 
Cfonenlador í %, P, Px, Matías Ldaysá* 
Reli o lo.<¡.()s % 
í íütu.a/ií- EJÍ1? Convento pertenece . á íé 
• Provincia del Cuzco. 
j; . . . . , ^.tv!-) 
Functároñ éri. í j if í . 
• Corn&.on R, P.„. Fiv Joscph de Ülíót* 
| I Reiíglüsos '4^ .. 
| R E A t EOSPITAL Í )E :SAÑ j t J Á ^ 
r. . . • ÍÍ*^^ '"'de ;,Dios.'.: 
f.:;_ ' "Estabje.eíéfonáe ios.'dé- t í t t & e * j . 
| . iigioir en/ J.630.; . . , - •. | 
.. ' Prior i 
£94 
Prior: Fjray Maauel Víllafuerte. 
Religioso? 8, 
Salas del Hospital $, C á i ^ ^o» 
CONVENTOS E N L A DIÓCESI . 
Humcavelicá* 
SANTO D O M I N G O . 
Pr/or: R. P. F t . Miguel Hurtadc», 
Reiigiosos 3,, 
SAN FRANCISCO. % 
Guardian: R. P. Fr , Aatonio Piaeda. J 
Religiosos 5. I 
SAN AGUSTIN, 
Pr ior : R. P» Fray Manuel Búcaro, 
Religiosos 5. 
Nota ; Á esta Religión se Is aljmli* 
có el Colegio de los Jesuítas exp&ria-
dos, con el carga ds enseñar á h Jta~ 
ventíid ims primeras letras. 
i 295 
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m m 
H O S P I T A L R E A L D E SAN J U A N 
de Dios. 
Se entregó esta Hospital á los 
Religiosos de San Juan de Dios en 
Prior : R. P. Fr , Martin de Sotomajor. 
Religiosos j . 
Huanta, 
HOSPICIO DE MISIONEROS 
Franciscanos. 
Guardian : 
Religiosos', j . - Z 
Total de Religiosof* 
Conventos 11. Religiosos 63, 
MONAS! E R I O S D E M O N J A S D E 
la Ciudad ds Huamanga, 
SANTA CLARA, 
Fundóse en 
Abadesa: la M . Manuela Gaktz y 
Astete. 
Religiosas 60. 
CAR-
.CARMELITAS DESCALZAS. -
Fundóse en 1703. 
Priora t la M . Andrea' Josefír de la 
Santísima Tí ia idad. 
Religiosas.-a 2>-. 
Total ds Manjar, 
Convenios 2, Religiosos. 82. 
CUERPOS. L I T E R A R I O S , 
R'EAL U N I V E R S I D A D DE SAN 
ChristovaL 
Fundóse en 1677 peifel íUmo. 
Señor Doí i . Don Christovai de Cas-
t i l l a , y se aprobó por S. M . en C é -
dula de 31 de Dicierabre de lópO ¡, 
concediéndole .ios mistnós ' privilegios 
•que gozan las ümvetáiáades. de Sala» 
manca; y.-Lima. '"• 
Cancelarlo y Director ; "EL • Ilu.strUimo 
Señor Obispo. 
Rector : DíxÜ. í)on; ' Andrés., de Alar-
con y Saladar. 
•.Nota t .En-.esta Universidad ' hay: va-
rias 'Cátedras pára. ia: enseñaza 'de í+i-
losofia y Teología ; pero á excepdan 
de la de Vísperas de esta í'acultad, 
' /8íiV" las 
* — i i í — ^ - ^ 1 - w — j | 
7as fiemas se hállán vacas por faíta 
de Rentas. 
COLEGIO SEMINARIO. 
Fundóse en i66i por el l l lmo. 
Señor Don Christoval de Cáátília :, y 
en 1768 ss le adjudicó el Colegio cíe 
l íxparr iados^or Reai Orden de S. M . 
á iostancia del líuitrísímo Sefior Dr. 
Don Fr. Joseph Luis de Li la . 
factor; T)o6t. Don Luis Ignacio Isa* 
v muirte. 
Colegiales 26» 
Nota: En este Seminario se enseña la 
J l j tenguá latina} Filosofía y Teología. 
ESCUELAS E N L A DIÓCESI . 
Jrtuancavelica. 
Conv«nro de San Agiisiio, según que-
da advenido. 
^as¡ri>-virreynat 
Don Bernardmo de Astoiaguifre man-
dó fundar' va fia 8 Escuelas de prime-
ras letras en esta Provincia, dexando 
f . i c o pesos de jmncjpal para que con 
sus 
29S 
sus rédiiQS se rentase cada tina á 20 
pesos, y aun pueden ascender á 
40 ; paro coa la injerte del Ilustrísi-
mo Señor López j se han disipado es-
tos piadosos establecimientos, que se-
rán sin dtsda restaurados p o í e i a í l u i l 
ÍUmo, Prelado. 
Huanta, • 
En esté Partido hay un l í o s -
pita! con « S^las, que debe su sub-
sistencia á la piedad del Licenchdo 
Don Lucas de Mswlina su aí lual A d -
ijiinisttador. 

ESTADO M I -
i l T A Í t 
D E L 
T I R R E Y N A T O D E L PERÚ» 
A Ñ O D E 1793. 
V A D I V I D I D O E N TRES CLASES 
. .Ti .éti .) .: •'• i M *h :hz f' 9 
TROPA V E T E R A N A : 
a.a 
M I L I C I A S DISCIPLINADAS, 
3.a 
M I L I C I A S PROVINCIALES» 
ff^PW »*n , ni'""!!» • ' i »iiii>i.ri 
[ ^ Nihií ñeque ftrthiüs, mque fe-
A //«wx» Kf££<? laudahilius est % 
f r y República t in qua abundant Y ^ 
fe. ^ ndiites. $ 1 
S> Veget. de re milit. lib. I I . ® 
UTAK D E L P E R Ú . 
AÑO B E 175)3. 
C A P I T A N G E N E R A t . 
• E " L EXeMO. SEÑOR.FfrET DON 
FRANCISCO G I L D E TABÚ ADA 
LE,UOS T V l l L A M A K I N , C A B A -
L L E R O PROFESO m L A S A G R A -
MA K R U G I O N D E S A N J U A N , 
T C O m N D A D O R DJE P U E R T O -
M A R I N , del Consejo de S, M . txx 
el Supremo de Guerra, Teniente Ge-
neral Je la Real Armada , Ylrrey, Oo» 
bernades y Capiun General de estes 
Reynos y Provincias del Perá y Ch i - ' 
l e , 'Siiperintendente General de ia 
R^al Hacienda y Presidente de 1* 
Real Audiencia de Lima, 
SECRKTAS-ÍA" T>,E L A CAPITANÍA 
General. 
Secretario ; e1 Sr, CoroRel Don Víceatí 
Oré Pávila. Aasme» 
i l 
J r ••in , •niimn.iH.iiii i ii'iiiili..ttii!|J|iei|ii|' »»i ..uiimnaii 
Secretario Interina : Señor Boa Dicni-
*SiO F ta acó. . 
OficiaUí» 
Bon Fernando IVlida Carndo^ 
Don Ftancisco Arraéadariz. 
Doa Maauel Jorge Gallegos* 
Dna Aodce» Amezaga. 
Don Francisco Moaroya. 
Don Dionbio Farfan. 
Don Pylanuel Otoya. 
Don Joaquín Torres. 
Don Detaetno Guasqu«* 
Escribientes, 
Don Josepb Taron. 
Don Pedro Celestino Garda. 
Portero : Don Ghri&toval Ruiz. 
Rrcrihano Mayar de Guerrp. 
ÍBI SeSor Ma-rques de Salinas, del Ór-
d*u de Saniiago. 
AUDITOR GENERAL DE GUERRA 
El Sefíor Oydor Don Fernando Mar-
' quez de la Plata. 
Suel-
303 
Sueldo 960 pesos, 
SEÑOR SÜB-INSPECTOR G E -
neral. 
El Martscaí de Campo Marqnes • áe 
ÁVilés, Gobernador - Mi-iitac y Política 
del Puerto y Presidio del Callao* 
Sueldo 8.191 pesos. 
SEÑORES BRIGADIERES. QUE 
existen cu el •f ineyaato. 
Don Carlos del Corra!. 1789» 
•Don Pedro Cañaveral, 1791*, 
Conde de Ruiz de Castilla. 1792*. 
SEÑORES. INTENDENTES. DE 
Pcoviocia*. 
Cuzco. Don Carlos del Corral., 
ArequifA, Do.a •Antonio Alvares,y X i - Í 
menez, 
Huamanga. D . JosepK Meaendez, Es-
calada. 
Humcavelica.. Cosde de Rüiz de Cas-
tilla. 
Turma. Don ^raacisco SuMtz-'-de Gas-
tilla. 
Tmxillo, D.. Vkent« ,Git de Taboada. 
Señor Cmíador ds Exércitó, 
Lima, Doa Manuel del VilUí* 
Señor Tesorero, 
í iem. !>, Matías de la Cuesta , del Ór^ 
den de Santiago» 
COMISARÍA B E GUERRA, 
Per Ceciula é t 4 de Junio de 1733, 
tlada por el Señor Don Felipe V . en 
Sevilla, füé vtotttófiÁó el Señor Marques ^ 
de Torre Tagle poi Proveedor General ^ 
perpetuo de Gente de Mar y Guerra, %J 
Maestrama y Presidio del Caílao, cujio 
enfpleo» c¡ue es de Juro de Héredaden {_ 
su Casa, fué creado en Corrtfsano de 
Guerra en 1753 y en eí de Marina y 
Juea de Matricuias en P¡%é', 
dbmuario : Sefior Don Jfoseph Mauuél 
de Tagle Isasaga» 
i , .0 m Capitán de Arttlíerta de fe •; 
licias l^on ^iiían BaUert» 
Si0 í>oa Tomas Merio» 
•305 
. j u i i . i . r i r imi i i i in*! ! ' 11 ' ' • 1 ' • - | ' t t — 
¿•.0 Don Joseph PÍa7,a. 
Guarda Almazmea dd Callao t í)on Jo-
seph ::L-sá:nd:fO de la Ouideja, 
Sueldos de esta Oficina : ó.3 70. 
JUZGADO DE ' A U T I L L E R Í A . 
Juez : Él Comandante General de 
Artillería Do'n l^tanctsco Cosió. 
.Aseson Don Juan Bautista 'Dirz, 
Fiscal : D o d . Don Jaan Jossph I n -
goysn. 
Escribano: D . Gados Joseph del Castillo. 
TROPAS V E T E R A N A S , 
GUARDIA D E L EXCMO. SEÑOR 
í\ • • .. Virrey.. 
, 'Compañía de Alabarderos, 
F u é creada el año de i j ^ r con 
ía fueraa. de - 50 P!a7as, con laque se 
jftantuvo hasta ej año de 1.784 , en 
que se reduxq' á Capitán y 24 
•koír.bres. Uniforcne : casaca y calzón 
«fcui,; fcueita y chupa encarnada con 
gaiao ero, 
wfttmi J)m jg'fa.nei^ co Gi l . 
3 
c 
30S 
Compañía de C&haUéría. 
F o é Greada el aña 1557, con 
la fuerza de 147 Piscas, con las que 
se manravo hasta e! año de. 1684, en 
qué se reduxo á un Capitán . y , 34 
hombres. Uniforme ;, casaca y ca.ízoa 
azul , bneUa y chupa encarnada con 
galón de piara. 1 
Catitam Don istdr» Maía. 
Sueldos de las Guardias de Alabar-
deros y de á Caballos: 2o.pj4 pesos 
si |- reales, 
REGÍ M I E N T O DE I N F A N T E R I A 
Rea! de Lima. 
Principió este Regimiento por 
varias Compañías formadas en 17S.3. 
Crióse en Batallón en 1772 , y en Re-
ííisnicnto en 1787. Coasta de 3 Ba-
talionts, de 7 Compañías cada una 
roa la ,fuerza total de 14^8 Plazas. 
SM .uniforme : • casaca y calzan azul t . 
chupa % .buelia , solapa , forro de ia 
casica y collarín encarnado, bordado 
estrecho de piata en c-ste, botoiv bianco. 
Co'oncl: Don Manuel González. 
'Jtcuente 'Coronel.. : ..pon Agustin _df 
Ttrres. 
10? 
fomandante : Don • Baííolomé Atguelles. 
Sargento mayor: Don Angel Fuentes, 
Sueldos de este Regimieato : 403.038 
pesos 6 reales. 
Dotación ds las Islas de Cbiloé* 
Consta boy de 3 Compañías , 
las dos de l a i an tem, y la otra de j 
' Dragones, coa la fuer?a de 77 Pía-
2as cada una , y por Real Orden de 
S de Febrero „de '178S se'..mandaron 
aumeptar 3 de infantería ; la nm está 
ya formada y va compreheodida. Uoi-
foroje de ía» de Infanter ía : casaca, 
chupa y calzón azul, buelta y co-
ilarin encarnado , botón blanco. La de 
Dragones: casaca, chupa y cahom 
azu l , bueita, solapa y collarín encar-
nado , botón bíaaco. 
Comandante: ei Teniente Coronel D . 
Cesar Balviani. 
Sueldo : S3,8ó'4. 
Piquete ás C M l e r í a de Tarma. 
F s é erigido el año de 1784 
Consta de un Teniente y 24 Solda-
dos. Uniforme 9 casaca y caíion azul, 
ybuel-
8 
S o * 
buelta , solapa y colhm eacaraado , 
botón bíanto. 
JPiquete de DragQms del Cuzco* 
Fué creado t i año de 1703. 
Consta de un TtateníQ, un Sargento 
4 Cabos y 30 Dragones. Uniforme, 
casaca, ehnpa y calzón encarnado , 
Bnélti , solapa y collada negro, botoa 
dorado. 
Sueldo de lo? Piquetes de Tarma y 
Cuzco: 2Ó.806 pesos 7 leales, 
R E A L CUERPO D £ ARTILLERÍA. 
Ccmpsnia Lima, 
Tiene la antigüedad y unífar-
me del Real Cusrpo. Consta de 94 
Piscas con 12 Oficiales del Cuerpo 
General pajra. emplearlos en los Desta-
ca mentes que hay en el Virrey nato, 
Coir.jndantc : el Teniente Coronel Doa 
Francisco Cosío, 
Sueldo del Cuerpo de Artillería: 32.188 
pesos 7 reales. 
CewparJá de Ckiloc 
. *ri<ne la antigüedad y unifor-
me 
3P3 , 
,. . , • ,• , , 1 , , . , , .lililí l i ^ l l - r i m i l t w i y i - ' " - ! ' ! ' ! » ! ! 
me del Real Cuerpo. Consta de 31 
Pía? 3.3. 
Capitafi.'. ,T)on Antonio Bracho. 
Sueldo : 5.106 pesos. 
R E A L CUERPO DE INGENIEROS-
Del Real Cuprpo de Ingenieros 
se hallan en este •Virreynato 6 Ofi-
cíales empleados en o^s fines ^e su 
instituto. 
Comandante : el Teniente Coronel Don 
Y Ícente Veza. 
$ata de Amas* 
Establecióse en el ano de i']66. 
Consta de un Capi tán, un Ayundan-
te , un Maestro naa^or, quatro Of i -
ciales, cinco Aprendices y ocbo negros. 
Capitán: el de Milicias Provinciales, 
Don Josep>h Diaz de Arellgno. 
Ayudante : el Subteniente de Milicia? 
de Artiligría , D. Juan Piquemans, 
Sueldos de esta Oñcina : 5.6id pesos. 
Gastos: en el año de 90 fueron 
a.899 pesos 61 reales ? y en el pa-
sado .de 9? baxaron, á i.oSt ps. 
Oo MI" 
I I i 
M I L I C I A S D I S C I P I I N J D A S , 
'Wn él afio .de' 176B salió de 
España paja L i t ó el Cuetp.o de á i a n í -
bi€8 ,<if Ui.í*i-ie-xia , Cals.iltjía y 
í> 1agot5.es , Qué •h.a.bkado llegadoS es-
ta, Ca.pi.ta-l en 5770, se ha diwtibukió 
en íos xiguientés Cúgxpos de Milicias 
disciplinadas paca su iasttuccion. 
h,i Keal Óidén d-e 1.0 de Ene-
ro de 179a J l'a señalado por üni -
íci me á todas las Milicias disipimadas 
de Indias casaca aíul , bueka , sola' 
pa y coUa.no cr.catnado , chupa y cal-
zón blanco ; distinguiéndose Íes Cuer-
pos de íafantetia de los de Caballería ^ 
y Dragones , en que los primeros lie- ^ 
varán galón, de oro ea el coliarin, y 
los segundos de plata» 
I N F A N T E R I A . 
BataUon is Españoles de Lhna, 
F u é creado el año de 176%' 
Consta de 9 Compañías, ton la fuer-
aa de toijas tilas de 1,080 Piaras. 
VorQnci ; Don Dcigo Román de A u -
iesúa. 
l e -
3 ^ 
Tenimte- 'Carmel • Don Feríian-do..Püen* 
te y Janregüi. ' 
S & r g e m mayor *. t i * - C r k o b ú de fíxér-
cito, Marques -de Salinas. 
KWJ Í w . s - del Sarg^ío .hiayoí-, 
tiene este Cuerdo para sñ instrufcion 
tin Ayúdame, 4, Tenientes, 9 Sargentíw 
piimttos, fo l a b o r e s inclino el ma-
yor j y 18 Cabos píimeros Veteranos. 
D&i -Cmpañiaf: -M Inmemorial ¿.d Rey, 
• • de L'imsí, •' • 
Fuérnn creadas el a fío cíe 17^9 
atnSás, con la fuerza de 240 Plazas-. ^ 
Comandante : el Capitán de Granada- M 
ros, graduado de Teniente Goro- ^ 
.EielD-..-, Juan Fernando- Gamonal. 
Estas Compafiías - tienen para sü im^ 
truccioa un Tamhox y dos C&-
bos. Ve^eranas^ 
'^ Bataitón de /Pardas tihm d'e^ Líma» 
F a é creado el ano dte I^O^Í 
Consta de 11 Com^añias, con lafasft^ 
zá total; de. 1 $20 Piazi"?. 
S-'tik-lnspector. t. el Sargeato ma3?0í ¿e 
•Exércit^ Antonia Vello. 
iV©/^ « Ademas del Sub-Inspédór tie-
ne este Ctmpo pata su instrucción $ 
Ayudantes y 6 Garzones Veteranos. 
Qüafrt Émpañias ie Morenos Libres, 
dé Lima, 
^"uécóft creadas el afío dé i 768» 
9a fuerza total 480 Píáias. 
Süh~híspéctor : el Capitán de Exérei-
to Don Joachín tíatcia. 
: Ademas del Sub^lnspeéüor, t ie-
ne e t^e Cuerpo para su instrucción un 
Jijundante y dos Garzones Veteranos. 
Regimiento del Cuzco, 
F u é creado el año de 1742, 
€onsta de 9 Compañías , su fusiza 
rotaí 689 Platas 
Coronel : Don Miguel Térrejon, 
'I'eniente Coronel: Do o imncísco Xa-
vier Oliefátii 
Sargento mayer : 
Regimienta de AfsqmpaC* 
F u é creado el año dé ij6o* 
Consta de it Compañías^ SK fue-íx» 
loiai J 377 flazas. 
5*3 
Cwmel: Don Domingo Oiazabal. I 
Teniente Coronel: Don Jnan Flores | 
Campo, 
Sargento mayor : Don Francisco Mar-
tínez. 
Neta : A este, Regimiento y al del 
Cuzco , se les da ja insiruccion por 
los Oficiales de! Regimiento Real de 
Lima , que se bailan de Guarnición 
en ambas Ciudades. 
Islas de Chihé. 
' Hay en esta isla 38 Comp^niaS 
sueltas: fueron creadas el año de 1 771 ^ 
con ia fuerza tota! de 2.926 Piazas. :J 
Comandante i el Teniente Coronei de ^ 
" Kx'ército Don Cesar Balviani. I 
Nota '. Tienen e-tas Compañias para su | 
instrucción dos Tenientes , qmuro Sar-
gentos primeros,Un Tambor y" ocho 
Cabos primeros Veteranos. 
ARTILLERÍA. 
'En Lima 4 Compañías con 269 
Plazas. Kn el Cmco una Compañía 
con 120 Plazas. Kn Chiioé u m coa 
V 4 
IÜO liftftibtcs,, lás qtie fueroti ctead$$ 
el feño de 1765. 
Ccmandaste particular : el Satgetito tria* 
jot Don Diego Godoy, 
CABALLERÍA. 
Esguadron de Pardos libres de Limé. 
F u é creado el ano de «729. 
Consta de 4 Compañías, eon la fuerza 
total de 24a Piazas» 
Su¿>~Inspector : el de Infantería de la 
misma Nacioíi. 
Nota : Tiene este Esquadron para su 
instrucción , uti Ayudante y dos Gar-
zones Veteranos, 
Compañía de Morenos ífhfu de Limet. 
F u é creada el ano de 17^2* 
ron la fuerza de 60. Plazas. 
Nota: Á em Compañia !e cfa la íns-
íracrion el Sub-Inspector de iñíante-
iia de la misma Nación. 
Regimiento det Cuzco* 
$uc creado d afío de 174&. 
Cons-
^ _____ 
Coasta d,^ 3 Esqusdrones, de j^Cotn-
pafiías cjíja nao, coa Ja, fueíza toxal 
de 540 Pisa;as. 
CoroneLt el Teníame Coronel de Esér -
mto ..Marques de .Roca-fue,ite. 
Téntents Coronel ; I)oa Mateo Uricaia 
V-ornandatife i 
Sargento mayor 1 Don Juan Gastaaaga,, 
M^gmiento ds Arc^at^ 
F u é « e a d o el afío de n i ñ . 
Consta de 4 Esqnadrones de 3 Com-
pañias cada uno, con la fuerza total 
de 720. Piazas. 
Córomi: el Teniente Coronel de Excr-
cito Don pateo Cosió. . 
Tsntmte Qoroml: Don Juan Fe rnüa 
• Hercea,. 
Q&rtidndantes ; 
Sargento mayor t Don Juan Antonio 
Noia; Á este Regimiento y al del 
Cuzco, les dan la instrucción los. Ofi-
tiales del Regimiento Real de Lima» 
que hallan de Guarnición en am-
bas Ciudades, 
¿ K A -
D R A G O N E A 
Regimiento de Lhm* 
F u é creado el año de 1773. 
incorporándole varias Compañías suei-
tás , y la de Gentiles-hombres de Lan-
zas que exisua desde la Conquista, de 
e>.te Rey no ; se compone de 4 Esqua-
drones, de 3 Compañías cada uno , 
con la fuetza total de 720 Plazas,, 
Ccrm-l : <?í de Exército, Marques .de 
Monte-mí ra. 
Te'menU Coronel : el de Exército Coa-
•F <íe Fuente González, 
i Comandantes : Don Francisco Zarate , 
^ y Don Gerónimo Boza. • 
Sargento mayor % el Coronel de Exer* 
. cito Don Joachía Val cárcel. 
Nota: Ademas del Sargento mayor, 
tiene este Regimiento para su instruc-
ción un Ayudante mayor , 4 Tenien-
tes , 13 Sa rgenros pt i m eros, 7 Tambo-
tcs- y | 24 Cabos primeros Veteranos. 
Sueldos cíe las Milicias PIOVÍH-
cíales, exceptuadas las de Chiíoé, 69.843 
pesos 2 J reales. 
Los Sueldos y gastos de las 
Tropas de Chüoé salen del Situado 
de 95,004 pesos 5 | reales que anual-
men- , ^ | 
^ _ 3 i 7 ^ 
tóente se remite» de las Casas fie es 
ta Capital ptrá áquella T^a, impor-
taado 4.440 pesos» los Sueldos de sus 
Milicias disci píinadas. 
M I L I C I A S PROVÍNCIALES, 
f o t Real- Ór len éé i.0f1e Rn*. 
t ó ' á é 179a se ha señ:íUdo a las M i - ' 
Ücias Provinciaies Urbanas «¡S mtM-no 
tiniforme, excepto la tolapa, y U* pro-
pias diferencias que á la$ Miiicial 
discípliqadas. 
ÍMFANTSRIA; 
Fuéron creadas el año de t*S%t 
Kxtsteá 4 , con la fuerza total de 260 
Plazas. \ 
Comandénü : Don Aadres Páíazüelós. 
Regimiento ch Aragón de Xáuica. 
Fué ctea dio el a fío de 1768. 
Consta de uh Batallón de 9 Compa-
fifas , coa la füería total de 693 Fláiai . 
Coronell 
Tenhnte CoromÍ A D m Jose^it' Áute» 
lio Hidalgo,' 
Megímienlo ig Mu&nmQ* 
F u « ctea^lo d sfio "de 17^s, 
CóBSta de un Batalfen 4e 9 fC-ompa* 
ñias^: f u e m 695 Plazas, 
Corótitl: pon Jo&eph Jaiireguír • 
Temmte Ca>ond i Don Joí^ph Vidm> 
Sargsníd miyer 1 Don Juan Duraa,; 
F u é cread® -el año &» 1760. 
C»ns^a de urt BataHon de 9 Cornea-
ífiias ; fuerza 6^30 Plaeafe ' • 
Cwanel -i Ooa Ftíi4'¿ Rico Balabas. 
Wmieñ'té : Vo fo'ttsí'í P v ^ e & p í i Ma-nnei 
Sargento mayar s ^ot i . T«odütái Ctiiiés» 
Fuéroa cíeaíias el a So da i ^ s » ^ 
«K número Je 8,, cúá;- - - i * - •i' •faíffH»-' 
„ m 
Fué^ creadlo el a?1o;.-:-(fe,, . r ^ - j ^ 
Consta tie -ws batallón áé 9 GQÍn^%«' 
fiias.: fijetia de 3^.0 Piiaxa^^, 
Coronel :• 
Teniente, Ceronct t . -
-SistrgentvyW-ay®* t Don Manael de j&Gtá»,., 
Siegrmtentü. é t .Aiun fa,-. •]&3ta$i'atr:>. 
Fvié ffeado el año de 1710, 
Cetnsta de un Baiaüon, de. g Compa-
ñías r faersa 63-0 Plisas», 
Coronel £ . 
Teniente, C&romlx 
Sérgent» msyw z 
>- creíHío el -sñíf 1770* 
Consta de un BataMim de 9 Compa^ 
Corenet : PÜSI ©offlca-' S'uarefr áe-" Ft^ 
pvtt«rí>»» • 
Teméntc C»n9Btf s. I>OA ilntooio, fere». 
• Le«!hv • , 
Regimienta de Carhuat de Huaylaf. > 
F a é creado el afio de 1770, 
Consta de un Batallón dtí p Copipa-
ñias : fuerza ó30 Plazas. 
Corond t 
Teniente Coronel t 
Sargento maycr ; "Don Juan I^exía, 
Regimiento, de Curás, de fíuayíqs. 
F u é creada t\. año, de 1771 
Consta de un Baiallon de 10 Coia.pa-
bias , con la fuerza de 700, Plazas, 
Coronel : 
7 emente Coronel 1 
Sargento mayor : Don Mareos Gonzaleza, 
Regimiento de j&w&tfy. 
F u é creado el año de 1761. Consta 
de a Bataliones de 9. Cuííipañias ca-
da uno, con la fúórza de 11377 ^^zas. 
Coronel: pon Gaspar. Ügane , 
Teniente Coronel; Don Francisco Men-^ 
Sargento mayor « D«n Ramón Re-* 
Re-' 
Regimientes de Chumhihilcas, í 
F u é creado el año de 1743, 
Consta de 2 Batallones de 9 Cotvipa-
ñ m cada «no t.con ia fuerza de 1377 
Coronei % el Teniente Coronel de E i téc 
cito Doa Julián Capetilio» 
Teniente Corovei : 
Sargento mayor i 
Hegfintenta de Parur; 
F u é creado el aílo de 1767* 
Consta de un Baíaiion de 13 Com-
fijas, con la fuerza de 990 Piazas. 
Coronei. i Don Francisca Fernandez . 
Texada. 
Teniente CotQueí: ' . 
Sargento mayen el Coronel , de Exér-
c^o Don ' Juan Antonio Figiíeroa. 
Regimiento de Cút&hambfit* 
Fué ' creado ei aña- de 1740, 
Consta de un Bata aun de 9 Compa-
ñías , con la fuerza.', df 900 Piaza,. , 
' Coronel : ei Teniente Coronel de Exér-
citO' Don Josepíi Pimental, 
; Teniente, C»roneí: i ) , Manue» ICncalaíi8 
me . 
SargmiQ mjyor * P, Francisco Loaysa» 
Regimenté de Cálm* 
F u é crea Jo eí año de 1769. 
Censta de un Bsiaiio.n de 9 Cotnpa» 
-fiías , coa 4 fuerza de 6¿o Plaza*. 
Tenkhie Coreml; Don IVÍartin Valoir. 
m^eníp- mayor', Doa Ámanto üoaetes, 
Regitmento de Pmeárt»^»" 
I 
Fué creado el afto de \ ^ 6 . 
Consta de un Bat .Uon de y ..C"í«pa' 
ñ m t con ia fuerza de 6 $0 Plaza*. 
Cortml Í "eí Teniente Coronel de tóx^t*; 
t i to Don Pablo Astete. " 
TentenU Coronel; Don Anssjluto Fuente. 
Sergent» mayor j el Teniente Coronel 
dé ¿xército Don Ftancisco Ceiüíi», 
Régmiemo de 'ttráhaéfa* 
F u é errado eí ' t i * de Í77^ 
Conita de un Batallón de loCompa-
fiia*, con la fuerza d* Soo fíazas. 
Ceronci : v 
TVww/ff Coronel 1 Dan R«y insudo Gu-
tiérrez. 
! . . . . . . 1 IWi • • • W j i W i w nnm» iimi » i t » W ' "" 
SAfgtnto mayor t Don Martin Asuana. 
Rtgrmhité <U Uuzmanga. 
F u é creaclo el a fio 4e i^So* 
Coasta de un Batallón de 9 Compa* 
fíia* , con la fáerxa de 650 Plazas, 
Cnraml 1 Don Marmel EÍÍÍZ Ochoa-
Tenkntf Úm*sl t 'Don Fcaacisco Ruía 
O boa. 
Sgrgmq maytr x Don J«aeph Olivare». 
Comparas Susítas ds Anco* 
Pos que fueron treááás en Í7<3»f, 
con la fuma de 130 Plazas. 
C o m a n d i í n t í e l Coíonei Don "f 'ihh 
- Verdegusr, 
Megimtenti de \ Add.akt*0¡¿*.*'' 
F u é cfeado el año de í f 6 $ . 
Consta de i ¿ Coaápáfííás, cania fuer-
za át 840 Plazas, 
Coronel : 
Teniente C§rmeí i t>oti Andrés Vein-
golea. 
Sargento mayar : el Teniente Cornne'l 
de Éiércko-^-Üüh'" WiUo Cavero. ;.! 
324 _ 
Reg'm'ent» de Uuanta. 
F u é creado el año dlé 17(^0. 
Consta de un Batallón de 9 Compás 
ñ m , ron la fuerza de 630 Plazas. 
Coronel: Don Tomas Sifuentes. 
Teniente Coronel'. Don Joseph Cahrert* 
Sargento mayor : Doo Remigio Rivero, 
Regimiento de Parinacvchaí, 
'./ F n é creado el afio de 1757, 
Consta de dos Bafaitones de 9 Compa-
filas , cada uno con la fuerza de x 377 
Piaran. , ' '• ^ 
Coronel : Don Joseph Menaut, 
Teniente Coronel 1 Don Maciano A l -
menara. 
Sargento mayor : Don Jeseph BrisefíOé 
Regimiento de Huaneavelica. 
F u é creado el a5o de 17^9. 
Consia de un Bacaíion de 9 Compa-
ñías, con la fuerxa de 630 Plazas, 
Cormsh. Don Fernando Bgdriñana. 
Teniente Coronel: Don JBernardo Que-
í vedtí. " r . • •• • , 
Sargento mayor : Don Antonio Wúlir 
espesa. 
Compañías Sueltas de Truxilh. 
' Quatro, creadas el ano ' dé 1740 ' 
con la faerza de 320 Piazas» ^ 
Gomaniant* : D . Joachia Lunavidaria, 
Regimiento de Caxamarcsu 
F u é creado el año de 17^3 
Consta de ua Batallón de 9 Compa-
fíias con !á fuerza de 1050 Piazas. 
€oronel: Tíon Benito Boaifáz. 
Teniente Coronel : Don Maauei Lope?. 
del Campo, 
Sargento mayan Don Juan Lop^z d d 
Campo. 
Regimiento de San Antonio de Caxa-
marca. 
F u é creado el año de 1777. 
Consta de un Batallón de 9 Comp^-
fítass, con la fuer/a de IOJ? Plazas , 
Coronel i el Teniente Coronel de Exer-? 
cito Don Miguel de Espinach. 
Teniente Coronel : Don Joseph de Arce* 
Sargento mayor : Doa Mariano Cas^ 
. Uños, 
S2^ ^ 
Regimiento de Chachapoyas, ' 
F u é «rireádo el sño de 1769, 
CS n^^ a de un BataHon p Cornpa-
fTias , con la fuerz¿ 630 Plazas. 
Coronel : Don Gregorio de la Quintana. 
lemen'fe Coronci : Don ¡Manüei Co-
lla otes. 
Sargenta mayor: 
Régimitntó de Moyohamha* 
F u é creado el ano de 177^» 
Consta de un BaTallon de 9 Compa-
ñias , con la fuerza de 630 Pja2:;,s. 
Coronel: Don Domingo Mataliana. 
Teniente Coronel \ Don Santiago Tr t -
gosó. 
Sargento mayor ; Don Laureano Guz* 
man, 
Compañias Sueltai de Viura* 
Seis, fueron creadas el año dé 
, con la fuerza de '450 Piazas» 
Comandante: el'Coronel Don Fran-
ciicó Carriüh, 
Re~ 
a -
1 
3^7: 
.Regimiento de Lambayeque, 
F u é creado el año de 1760, 
Consta de 14 Compañks, fuerza 1040 
Plazas. 
Coronel : 
Teniente Coronel" Don Domingo Fi^-
güeroia. 
Sargento mayor t Don Juan Gas^s, . 
Regimienta de Santiago, de Hua-
maebuco. 
F u é c rae do el año de 
Consta de dos Batallones de 9..Com-
pañías cada uno % fuerza 13.7 7 íMazas. 
Cpitonel: . Don Manuel de la Faeníe., 
Teniente Coronel : Don Cfenstoval Os-
tolaza. , . 
Sargento mayor 1 Don, Francisco Bar-
bantes. 
Regimiento de Caxahamha. de- Hua-
machuco. 
F u é creado el año, «le 1772, 
Consta de un Batallón de $ Compa-
ñías : . fuerza 630 Plazas. 
Coronel-: 
Teniente Coronel : 
| Sargento mayor 3 Don Joséph'KscaIaht&. 
Compañías Sueltas de CaUtoma. 
Cinco, fuéroa creadas el ano 
de 1767 :, la fjsei-za 4^0- Piaras. 
Comándanü : Duñ Joseph Mallea. 
Regimiento h Condssuyos de Arequipa* 
F u é creado el ano de 1781, 
Consta de dos Batallones de 9 Com-
P'-nias caita uno : fuerza 1377 Plaias* 
Coronel : 
Teniente. Coronel: Don Joseph Bar-
berena. 
Sargento mayar : Don Joseph Menjoza, 
Regimienta de Moqüeguaé 
F u é creado el año dé 1768. 
Consta de un Batallón de p Compa-
ñías : fuerza 630 Plaías. 
Coronel : el Teniente Coronel aé 
Eyército Coñete de Alastaya. 
Teniente Coronel : D . Anselmo Beasoain. 
Sargento mayor > Daa Gregorio dé ía 
. • : Batallan de Tarapacá, } 
F a é creado el ano de1 1770. 
Consta de ,9 Corópafíias: faerza de 
030- Plazas. 
I&ómandañté % Don Juan Gallardo. 
Sargento mayor: Don , Matías de Soto, 
ARTILLERÍA. 
Üfia Compañía en Truxillo 
créada el año de t j ó ^ con ía fuerza 
de S9 Plazas. 
Comandante : el de las Milicias de es-
' ta clase de Lima. 
C A B A L L E R Í A / -
Regimiento de Cbancay/» 
F u é creado el año de 7765. 
Constá. de. 3 Ksquadro^cs de 3 Com-
pafiia5; cada uno , con la fuerza to~ 
tai de 450 Plazas. 
Coroml i el Marques de fuente-her-
mosa. 
Téniente' Coronel : 
Comandante: Don Patricio Leott. 
Sargento msyof Í Don Yiciodno Ca» 
be2a5. 
Re^ 
^ 1 » ! ^ — . ' • • u n ^ 
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Regimientd de Muáura, 
F u é eréado el afio de 1763* 
Consta de 2 Esquadrones de 3 Com-
pañías cada uno : fuerza 300 Plazas. ' 
Coronel:. el de. Exétcito Don Pedro 
Caruiio de Albornoz. \ 
Teniente Coronel : 
Sargento mayor : Doa Alexo Hidalga.. 
Compama de Santa» 
Seis, creadas el año de 1785:. 
con la fuerza de 300 Piazas. 
Comandante : Dun Tocibio Cha vez* 
Regimiento de: Cañete. 
F,ué creado el año de 1763,. 
Consta de 2 Esquadféhes de 3 Com-
pañias cada uno: iuetza 360 Piazas, 
Coronel: IViaiqnes dé Santa Maria.. .. 
Teniente (^ ormel : Don Fernando Car-
rillo. 
Sargento mayor i . 
Regimiento de. •Chincha, 
F u é creado el ano de Í 7^3' 4 
Consta üe 3 Eiquadíones de 3 Com- í 
' ' pañías 
'pañhs rada uno : fuerra 4fo Plataá* 
Coronel: él. Conde de Monte-blanco. 
Temeníe-- Connel :; Don Juan^ García 
Algorta. 
Comandante: 
Sargento mayor ; Don Juaa TruxiliQi 
Regimiento de Tauyos, 
F u é Creado el año de T779, 
Consta de 4 Esquadrones de 3 Com-
pañías cada uno : fuerza 600 Piazas. 
Coronel : Don Lorenzo de la Pueme. 
Teniente Coronel 
Comandantes i 
Sargento mayor: 
M.egim!ént& de lea* 
F u é creado el año de 1754. 
íConsta de 3 Esquadrones de 5 Gorn. 
pañiás cada uno : fuerza 450 Plazas. 
Coronel: él Marques de Campo árne no. 
Teniente Coronel : Don Fcancisco Villar. 
Comandante: ; . ' ' 
Sargento mayor t | 
Megimiento de la Wasca, - \ 
iv» •' • 
F u é creado el año de 1754. j. 
Cons- * 
191 
Consta de 3 Esquadrones de 5 Compa-
ñías cada uno : fuerza 540 Plazas» 
Corenel: Do^i Joseph Y túrrate. 
Teniente Coronel 1 
Comandante 1 -
Sargento mayor 1 Vlpn-. Juan Evange-
lista Tebez. 
Regimiento de Tarma» 
• F u é creado el año de 1728-,. 
Coima de 3 Esquadrones de 3 Com— 
pamas, cada uno : fuerza .450 Plazas. 
f nffínel : Don Lorenzo .Cárdenas. 
Tsrírente Coronel : D . Joseph Giuíerrez. 
Coni.n.danie : ' 
$ argento mayor; Don Juan Pérez VaMez. 
Regimiento de .Huamalies* 
Consta de 4 Esquadrones de á 
3 Compañías :, fufe ría 720 Plazas. 
Coronel x Don Juan Eehevartia.. •...•».<..; 
Teniente Co/we/: Don . Eugenio Gon--
zale«, •" ''.!:•:'.<•-:. Z .M* i-mwd&.:-
Ccmaniantes : Don . Mart in VenliOchea, 
y Don. Manuel Reol. 
Sargento mayorD(>ii Pedro Moreno. 
333: — 
Regimiento Huámca* 
9K 
3 Com -
300 Plaáas. 
F u é creado el año de 17^9, 
Consta de a Esquad roñes de 
pánias cada ü n o : fuerza 
Coronel : 
Teniente Coronel: Don Christoval Za-
bala. 
Sargento Mayor : Don Francisco J a -
vier Ximero. 
Regimiento de CascAtatnho, 
F u é creado ei año de ij6it 
Consta de 4 Esqua4rones de 3 Corn-
pañias cada uno: fuerza 720 Piazas, 
Coronel : 
Teniente Coronel i Don Julián Pando. 
Comandantes: Don Juan Guisado, y 
Don Juan Colera. 
Sargento mayor t Don Juan Arrieta. 
Regimenté de Huarás de Huaylau 
Fué creado eí .año de 1770, 
Consta de 3 E5quadr0p.es de 3 Caen-
pañias cada uno: fuerza 450 Plazas. 
Coronel t 
Teniente Coronel: Don Pedro Larrea. 
Comandante-x 
Sargento mayor : Doa Diego Hogazoa. 
Rr 
. ¡UgifnkntQ de Htí&nH, 
F u á cr€a<Jo el zño á e 1779» 
Gnnsta de 3 E&quad ro-oes de 3 Compás 
l i i&s '^4a , 'Uno Í-•ftiem 540 Pitóas* 
Coread : 
Teniema C$rmi i Doa fel lpe Diaz.. 
•SargeM». mayor í Bola Santiago Maza* 
Rigmienta de ^mgaiU. 
i ^ « é creado d año de t75o» 
.Consta de 3 Esquad roces' de 5 6om-
jpafíks caáa uno s fuerza 720 Plazas. 
Coronel; Dea Joacph Palomino Men-
' • dieta*- 1, tw* 
TemmtV' Cormci t Don Diego Bal-
f máaeida*-
Commdansesz Don Ftaod&co Gatcia 
Mafioz y Don Nicolás Ola no, 
Satgenío m&yor; Don Joaclim del 
Camíisor 
Regimiento de TruxIUü, 
. F u é creado el ano de 1740»' 
-Consta de 2 Esqiradfones de 3 Cóm-*' 
pmm: tada- uno r jyerza 630 • Plazas. 
Coronel': Don Joscpii Antonio Cacho. 
1 
j 
Teniente GoronePi., 
. B-egimknta- és-. Jjtiyu y- Cki-Umu. 
' Ktié- cread©.; el -aííttf át.,-
Consta ele 3 Esquairoñes di 3 Cpxn-
PH-fÜHJ!. esda ÜÜO fü*»^, 36».. Fiáíft3* 
Teniente Cofmd ;• Bioo, J;ose,|>-k ÁOKfe* 
^•ué- creado- eí ana de j-ySi^ 
Coasta de 3 -.CüüiypafiiasA fuerza- 22P 
Píazas. 
demandante;: D , Buenatcatuii Sanche^ 
Ej^ uadrm de- fáumcúka^A.,Fiará* 
F u é creado el año de 1782* 
Consta- de- 3, q©tnpafiks. t. íliéis.á ¿4» 
Plazas. 
0 m a n f a 0 * 0 © a . .M^aael Blasco aes.., . 
Bsqiiadron de Chalaco de Piura. 
!Fué creado el áfió de I7§á. 
Consta lie 3 Compañías: fuerza «35 
Plazas, 
Cmandaní? ; Don Joseph López. 
Notd; Lws. Comandantes de estos 3 
Esquadrones están a la órden dei Co-
ronel de Infantería Don Francisco 
Carrion. 
lie pimiento de Ferreñeifet 
F u é creado el afio de 1769* 
Consta de ? Escjuadrones de 3 Ccnn-
pañias cada tino : fuerza 540 Plazas. 1 
Coronel t •!>. Juan Romualdo ViílaUí'te. 
Teniente C&ronel x i 
¿>argento mayor ; i 
I w rHt - f , . v i f eV" : rv - . c í 'p i'3 ' v' ' 
Kegimimto de San Vahk de 0 4 " 
taques. 
F u é creado el afio de 17^7» 
Consta de 4 E&quadrones de 3 Com-
pañias cada uno : í'uérza 720 Plazas, . 
Cerófitl ; Don Tomas Bueno. 
Temente Coronel ; Pon Chnstoval Gon-
zaiez. 
Commicintes : PQH Tomas Velesmorof 
Pon 
Don Ildefonso Velezmoro. 
Sargento maystr ; Don tá len t in del 
Campo., 
Esquadron de CayHoma,,, 
Fué creado ei año de íj6j. 
Consta de 3 Compañías;' fuem Í8O. 
Piaxas. 
Comandante • Don Joseph Díaz Feijo, 
Regimiento de Camana. 
F u é creado el ano de T76(5: 
Consta de 4 E^quadroné.s de 3 Com-
pañías cada Uñó : fuerza . óoo Piayás. 
Coronel 
Teniente Coronel : D . Francisca Arauzo. 
Comandantes: 
Sargento mayor ; 0 . Manuéí Lancho. 
Escuadrón de Wb^ uegUtt* 
Fue creado el año de 1766. 
Consta de 3 Compañías: fuerza IJO 
Plazas, 
Comandante: el Corond Don Tiburció 
de Mendoza. 
D R A -
.81 
Hegímento.. de Car 
• F a é creado eí 'afio de ,17^** 
Consta de 4 t íqu^drones de 3 Compa-
ñías cada uno t fuerza total 600 Plgtzafe 
Coionel, el MürqUes de tiUa-fuette. 
Tenienu Cormd t pot i Felipe Sancho 
' -Dávila» 
Comanimits ; Don Cájc-taoo , Maído* 
Éiado y Don Jñán Békunte< 
Satgentú fna$&r t ú Teniente Cosoncl 
de Exércico Conde de SanBotóass 
Caín¡híB¿it Sudi&$ i t Muauféf. 
Don y creadas el año, de 1763, 
con lá faerza de 50-Plazas cada una. 
Coman Unte: el Coronel de CabáUeíla 
deí mismo destino. 
JiegmientO: de Coatck 
F ü # creado el año de í7<>> 
1 Consta de. dós. Escuadrones áe - j Com-' 
pañias cada uno , y otra de C íana -
tíeros : fuerza 550 Piazas. 
Coronsl: Don Juan Garcéx. 
\X miente Coronel i 
S 3 9 
t, ; - . ^ « f p ^ - ,r n.minlii„l..i, , |L. . , t | | | . 
Sargento mayor « Don Gaspar Zatmgo. 
Regimiento de JPatm$ en [Xamá* 
F u é creado el afio de I 7 á 8 . 
Cousta de 3 Esquadrones de 3 Com-
pafíiis cada uao t fuerza 450 Plazas. 
'Üorúnsí í 
Teniente Coronel i Don Pedca Nolasco 
' - liáartfe. 'v ". , ' : • • . • \' 
Comanda níé t 
Sargento mayor t 
• Regimiento 4e h* Pronteraf 4$ 
Tarma. 
Fus creado el año de 176I, 
Consta de 3 Esquadrones de 3 Com-
pafíias cada uao: fuerza 450 Plazas. 
Coronel:. Don Francisco Caideion y 
; Bustamante, . 
Teniente Coronel i 
Comandante % 
Sargento mayor : Den Bernardo de 
Cárdenas. 
Regimiento -, de Cotahucui. de Coniemyos 
del Cuzcot . : 
F u é creado el año da t j ^ * 
Cons-
.340 
Consta de 4 Esquadroñes de 3 Com-
psfíias cada uno ; fuerza óoo Piaaas, 
Coronel i 
Teniente Coronel í, 
Cowítndante : Dou Faustino Heredia. 
Sargento mayor ; T)OP» Basilio Martme2. 
Regimiento de Ajmzrcies, 
Filé creado el ano de i774t 
Co^'ta dfí 4 Ksom iro'HíS cíe ^ Com~ 
pactas cada ijno : fuerza <5oo Píazas. 
Coronel t el Tenienfe Coronel de Exer-
cito t>on Joí-e^h. Caveto-
Tenrert? ' Corm?i: ' BQn Pedio1 Fernan-
dez Prada. 
ComaudanJes ; Don • Miguol Amasa y., 
, ©on Benito Xirpenez, 
Sargento mayor : 
Regimiento de Tinta. 
F u é creado el afio- de 1781, 
Consta de 4, .Escuadrones; de 3 Cotn-
pañias cada uno ^ fuerza 600 Plazas. 
Coronel: Don Miguel Valdés y Pe-
ralta. 
Ten'ente Coronel : Doa Mauricio Yíana 
Cummdantes : 
Sar-
• & 
34» 
Sargento mayor : Don Ramón Mosco$o. 
Rgimiento de Quispicanchi, 
Fué creado el año de 1781. 
Consta de 3 Esquadrones de 3 Com-
pañías cada uno: fuerza 450 Plazas, 
Coronel: el de Exército Don Raymun-
do Necochea. 
Teniente Coronel 1 Don Ildefonso Stos. 
Comandante : 
Sargento mayor : Don Joseph Azcona. 
Regimiento de Andahuaylas, 
F u é creado el año de 1771. 
Consta de 4 Esquadrones de 3 Cotn-
pañias cada uno: fuerza 600 Plazas. 
Coronel : 
Teniente Coronel : Don Juan Basilio 
Tello. 
Comandante: 
Sargento mayor : Don Joseph Carrillo. 
Regmiento de Lucanas. 
F u é creado el año de 1771. 
Consta de 3 Esquadrones de 3 Com-
pañías cada uno: íuetza J40 Plazas. 
Coronel : 
Ss Te-
m 
S i * . 
H s«HÍBgg»s:r; Q 
Teaknt? Coronel : Don Jaseph. de la^  
Rosa-
Vo^r.-animie :; Don Anrices Falcon.. 
Say.giñto mayor: Don Ignacio Samenés, 
Reghmeüip iz Casiro-virreyna* 
F u é creado el año de . 17,67. 
Consta de 2 lí'quacronts de 3 Com-
pañías cada uno: í 'uem 560 Plazas. 
Coronel.: Don Juan de Aíasta.. . 
Tsmznie Coronsl : 
Sargsnto mayor : Don Lorenzo Gajón. 
Escuadrón ds Atmtape en Fiara, 
"Fué creado el año de 1781, 
compuesto de 3 Gompañias, con la 
fuerza de 240 Plazas. 
C^npidmf.t i Don Gregorio Espinosa. . 
Esquadrou de Vacasmayo en Saña* 
• \ . F u é creado el año de 1770 , 
compuesto de 3 Compañías : fuerza 
Plazas. 
Comandante : Don Francisco Ákíuvi. 
Re-
Rtgimknto de Chota en ^axámarca,-
Fué creaáo t í año de 17^7. 
•Cónstá dé 4 Bsq-uaárónM de 3 Com-
pañías cada, « n o : fuefzá 720 Plazas. 
Cornn.l : : . " 
Tenimts Coronel".'Di Joseph ü r r n n s g a . 
Camdniante-1 Don Domingo de Bargos-, 
S&gsntix "mayor x 
Regimiento dé Éudúftoi en Caxamarca* 
•Fué eréado eí ana de 1785,. 
Consta de 3, Escuadrones de 3 Gjp<a¿ 
pañias cadá' uno t fuerka $40 Plazas. 
Coronel t Don Antonio. Cíóaco de 
Burga, 
fanmíe Ceifétísft Don Pedro Cisneros» 
Córnandante í Don PabÍG, Espinách* 
Sargento mayor i Don Jimchift Áíbaysa. 
Regimknto dé CeUndin en Caxammca». 
Fué creada el añi> de 17(57*, 
Consta de 3 Escuadrones de 3 Com-
pañías cada xmo : íiverzá • $.40 Plaiáü, 
CorAJiícl :"D6n Rudesindó Casiano va. 
Teniente Coronel : Don Raymundo Pe-
reyra. 
Comandante : Don Rafael- dle Yach. 
Sar~ 
Sargento mayor : Don Alonzo Romero. 
Regimiento de Chuqtíihamha de Con-
desuyos de Arequipa, 
F u é creado el año de 1780. 
Consta de 4 Esquadrones de 3 Com-
pafiias cada ÜP.O : fuerza 600 Plazas. 
Coronel t el Teniente Coronel de Exér-
ciro Don Joseph Vázquez l^ranco. 
Teniente Corone/: Don Andrés Pasos. 
Comandantes: Don Estevan Roxas y 
Don Anselmo Rocha. 
Sargento mayor: Don Tomas Saldaña, 
Regimiento de Arica* 
F u é creado él año ' de 17^7. 
Consta de 4 Esquadrones de 3 Com-
pañías cada tino: fuerza 600 Plazas. 
Coronel: Don Francisco María Escobar. 
Teniente Coronel r 
Có'tfiandantes : Don Francisco Navarro 
y Don Nicolás Barrios. 
Sargento mayor : Don Bartolomé Ros-
pigÜosi. 
Regimiento de Mages en Camaná, 
F u é creado el año de 1767. 
Coas-
Constá de 4 Esquadiones de 3 Com-
paniks cada uno : fuerza .-540 Plazas. 
Coronel: .:-„ r-, ; 
Teniente Coronel: Don Juan de Z-uñiga. 
Comandante : Don Juao isidro Febres, 
Qtro.: . j ,. 3 ., ;, , v •, • 
Sargento «¿zyor: Don Lorenza de la 
Quintana, 
Regimiento de Acarí y Chala en Ca- ' 
• maná, • • i 
-Fué creado el año de-'s 1773, 
Consta de 3 Esquadrones de 3 Com-
pañías cada uno : fuerza 405 Plazas. 
Coronel : . . ; 
Teniente Coronel : 
Comandante-. Don Bernardo, Velarde 
. , • ' Calderón. ... • , • 
Sargento mayor : Don Gerónimo, Za-
carias. 
• Regimiento de Caratyeli en Camaná. 
Fué creado el año de 1773. 
Consta de 4 Esquadrones de 3 Com-
pañías cada uno: fuerza 600 Plazas. 
Coronel: Don . Agustín-Díaz Aguayo. 
Teniente Coronel: Don Rafael Corzo 
Negron. 
Coman-
Sargento mayor i Don Mateo Gblitas» 
Erquadron de Móquegua. 
Fue creado el ano de 1774. 
Se compone de • 3 Córapañias : fuerza 
total 1^ :0 Plazas. 
Comandante *, el Coronel Bon Manu.il 
Aitieda. ' 
M I L I C I A S URBANAS. 
Batallón del Córnerdb de Lima» 
F u é creado el año dé 1767* 
Consta de 9 Gompafiiai, y su fuerza 
no se pue'de puntualizar , por compo-
nerse de los Comerciantes estahks y 
transeúntes de esta Ciudad. 
Teniente Coróml ¿ Don Juan • Sabug». 
Sargento may&r : Don Fiáncisco Garda. 
Regimiento de Cahaíleria de la Nohk-
'za de Lima. • 
Fue creado él año de t j f t -
No tiene ntímfero determioado de Plazas* 
I Coronel: El Excmo Señor Viir^y* 
Te-
Teniente Coronel t Marques de 2elada 
,V;,de la .Fuente.*-; 
Sargento mayor; Conde del Portillo. 
ESTADOS M A W R E S D E P L A Z A S , 
•Sargento mtyw: e t Teniente Coroi 
nel Pon Antonio Cantos. 
Sueldo: 1.560 pesos. 
Ayudantes Mayores de la Pla%a por 
Conúüon* 
Eí Capitán D. Juan Pedro Lostaunau. 
E l Teniente Dou Pedro López. 
' C A L L A O . 
Gohernahr: el Mariscal de Campo 
Marques de Aviles. 
CHÍLOÉ. . 
Gobernador : el Teniente , Coronel D . 
Cesar Valvíani. 
H Ü A R O C H Í R t 
Golern&dor : el Capitán de Infantería 
.• " Don 
Don Martin de Aseó y Aróstegui. 
T E N I E N T E DE VICARIO G E N E -
ral de las Tropas de este 
Virrey nato. 
F . L T I L M O . SEÑOR ARZOBISPO 
DOCTOR DON J U A N DO MINGO 
GüNZ/ iLES D É L A R E G U E R A , 
Secretario '. Licenciado pon Chrisroval 
Fernandez de la Gotera. . , 
R E S U M E N D E L A S F U E R Z A S 
Militares del Perú, 
• I N F A N T E R Í A . 
Tropa arreglada . . , 1.824^ 
Milicias Disiipíinadas . 8,601) 37.655, 
Milicias Ptoviaciales . 27.330) 
CABALLERÍA. 
Troña arreglada » . • . . 60} 
Milicias Disciplinadas . i . jóo^ 12.575. 
Milicias Píoviaciales. . io;^s?( 
D R A -
i 
1 
fen—•• lll'W.Wll. 
349 
DRAGONES. 
Tropa arreglada . . . . . 3<J^  
Milicias Disciplinadas . . 720••. 
Milicias Provinciales , 10.825 • 
Total 6i .8r 1. 
Nota : Ignorándose las fuerzas de las M i -
licias Urbanas del Comercio y Nobleza 
de Lima,, np se colocan en este Resu-
men. El toíal de gastos de Guerra 
que hace anual mente S. M , en el 
Pem , se halla indicado en los Estados 
de Real Hacienda insertos en la Guia 
Política Pag. 16 y Í 7. 
T t SU-
SÜ-PL'RTvIEIsi'm 
Bfl'ííeanilo completar m lo poíit le 
•esta 'GUIA, se arimefirafí las >S!;«uie.otss 
fl(ítu:ia,s •'de-duciias '<ie las tazones qoe 
lian llegado cksp!?e$. de impresas las 
fágkias en-que -debían colocan. 
E n l a p á g . 58-después d« ios Ho$-
•SACRO REAL IVTONTS D E 
Establecido á instancias <!e su Bí-* 
teátar el Lie, D<m Francisco XavieT 
Villaka y Nufie*. .Dio principio el 3 
de Diciembíe de t j^z con un fondo 
de é | . W d p?, y una casa abalnada 
en 30.000 cedida por -ei wasfe» D i -
íeélor. Se socorrieron ea este día diez 
pevsoaas con 443 pesos. 
En la pag, too coloqúese e$ Ca-
Hldo de Atgquipa por elórden siguíentí 
dhfilMf: de primer voto : Don Antonia 
Biw'hfM Corbaclio. 
Slfer¿% Rmii Don Manüel Flote? del 
Campo. | 
Mlgnadí m&yon Don Francisco Xavier 
Mimendea. 
Jlmlíis Frmncíak Don Agustm Abri l , 
Se*-
«Si 
Señores. Rtgiéoret,. 
"Pon Juan Joseph G-a.rcia; dft Uasjte&A. 
Pon Francisco, cfel Riveieo. 
Doñ; Joscph García ldkiqu£& 
P* Juan, de Píos hopvt; ¿e l Ca,st.ili®a„ 
Don, JLuía^ de Üre,ta> 
Don Francisco Cegas.í.3.,, 
pon- Juan Basilio, cte Ja. Fío-f. 
I)epdsít_afiú intzrjmi B . B'íaatiácí) CóíSói 
Varas vacaoies. 4, 
kca Propios, y; ¿«tnás itentas ele e$í& 
Cia4a.d ascieadgn. atiu.almtó.áíS. 1:6*%$%. 
pesos, | ; ce.aíieSj,, 
Pag. %úf A l , pie fe 1* Casa, gmruib -
de-Agcnkaníes,,, deb£ seguir t. 
Ea, esta. Casa. s«. tm(i&&: la MáteRÍ^tt? 
ca pura; por. Dan, Jaan JUÜÍ:©. C-yarcia,, 
f la- mixta, por el corp^ndip diet-. POÍI:, 
Benito, Bailí: la, Filosofiá,^ ^0* él cürsA, 
escriío según. Jos principios de I^e^tón^ , 
• por el, Pi IsidoToXel» Ledor- de í i i< 
, tes y Teología;. d«. esta, propia Casa, 
ios lugares Teológico», por . -u i i .bello 
tratado, qompu^sto, poty él i t . W¿ 'Xg,tSa-«: 
do ííiñuer,:, leedor de ' Art^',^-, Teoio^.-
gía... de esta casa; y- fimliae.me la'íeof-, 
. íogía- áognriócs,, ^ o i - . la « b i á t ' á e ú p ^ 
• dre Villarrogíi 
$1. .Señor Contadcrr, ¿o] ^üzga^o- «la* í 
352 
- n o f u i 'iTlirf rrrn — - • - rn- ' 
Intestados de Lima Don Gaspar de la 
Puente ha muerto, y asi debe borrarse. 
Eí Señor Intendente de la Real 
Casa de Moneda Don Joseph de la 
Riva y Agüero es de Ja Real Orden 
de Carlos I » , y Oydor Honorario de 
lá Real Audiencia de México. 
Ei Señor Coronel de Exercito 
Don Manuel de V i ! la ha, del Orden 
de Santiago, íiá ascendido á Diputado 
del Real Tribunal de Minería. 
El Señor Don Francisco Gi l , Ca-
pitán de la Compañía de Alabarderos 
de ¡a Guardia de S. E. es de la Sa-
grada Religión de San Juan y Te-
niente de Fragata de la Real A r -
mada. 
EÍ regular haya algunas etrat 
omisiones de este género , que podrán 
tmtarse en las edicciones siguientes, si~ 
empre que los interesados cuyden de avi-
sartas* Se reserva para aqmlhr las 
Restas de los Obispados de Muamanga 
y Truxilh, pues para la presente »f 
je han podida conseguid hs 4eíi¿s í t -
krg qui dehmn eñlcularse* 
— I l l l l ' l — I . 
18 Í T A Ü 0 G ^ E R A I . m MATiUMONi! 
- de Noviembre 1792, 
H O S P I T A L E S . 
SAN PEDRO, DE CLÉRIGOS. 
tie Ja lio 
.^3 
E S T A D O G E N E R A L D E MATRIMONIOS , M U E R T O S Y N A C I D O S , D E E S T A C A P I T A L D E S D E i0 D E D I C I E M B R E D E 1791 , HASTA i 
de Noviembre 1792, presentado al Superior Gobierno por el Teniente de Policía Don Joseph María de Egaña. | 
H O S P I T A L E S . 
SAN F S D R O , D E CLÉRIGOS. 
F.xlstencia en ie de Diembre de 9 1 . , . . ^7 
Entíados en 92 ' S j ' 
PARROQüiAS. HOSPITALES. 
CAMILAS, D E MÜGERES. 
19 
19 
Muerto,? . . . 51 
Curados , . 8 í 
Existentes en jo de Nov. anterior . . . . 6 ' 
SAN A N D R E S , © E ESPAÑOLES. 
Existencia en r0 de Dic. de 91 . . « 3 7 ! . 4.73 
Entrados en 92 * . 4.498) 
Muertos « . . 289 *í 
Curados 4.211 r. 4.735 
Existentes en 30 de Nov. anterior. . . 23? 
Naci- Muer-
tos. 
atn 
raonios 
. . 9 a 
. 3 1 0 
1-543 
ESPÍRITU SANTO, D E M A R I N E R O S . 
Catedral 
E l Cora7on de Jesús 
su Anexó. . . 
Sartta Ana . . . . 
San Marcelo . . . 
San Lázaro . . . 
San Sebastian . . . 
Sanúag© del Cercad. 
Total . . 
R E 3 Ú M E N G E N E R A L D E TODOS LOS H o s -
pitales. 
Existencia en 10 de Dic. de 91 . . 
Entrados en 92 . . . . . . . . 
. 4 4 ^ 
.893 S 
. . . 9 3 6 
Existencia en 
Entradas en 9 
Muertas • , 
Curadas . . 
i0 de Dic. de 91 . . . . 
5>3 57¿ 
» • • « . . • « . 35) 
Existentes en 30 de Nov. anterior . . . 7 ^  
SAN LÁZARO. 
66 
€6 
Existencia en i* de Dic, ds 91 . , . , ip"^ 
Entrados en 93 . . . . . . . k 4J * * 2S 
Muertos , 102 ] 
Guiados • • • . 777 ? , . 936 
Existentes en 30 de Nov. anterior . . . 57 ^ 
C A R I D A D , D S ESPAÑOLAS. 
Existencia en i0 de DÍC. de 91 . . . 2 37"),B|,^gj 
Entradas en 93 1.248 r 
Existe HC. 
de 91. 
95*. 
Entrados 
en 92. 
13.443,, 
Muer-
tos. 
1.253. 
Cura-
dos. 
12.334-
Existenc. 
actual. 
Muertos . . . . 
Cursdos 
Existentes en 30 de Nov, anter 
.' . * : 
. • • 7 / • • • 
lor , . . , i s j 
2 3 
808. 
Muertas . . 
Curadas 
E&istentes en 30 de Nov. anterior 
. 1Ó9 
i . i78"l 
. 138S 
R E F U G I O , D E ÍNCDRAB-LES. 
Existencia «n 10 de Dic. de 91 . , . 17] 
Entrados «n -9a . . * « . . .. . . . 6{ 
I.485 
Muertos , . . , 
Curados . . . . 
Existentes en 30 
. . . . . . . . ~; . . 1) . 1 , 23 
de Nov. anterior , . . 20 Í 
Se han expuesto en este afio en la Real Casa 
de la Inclusa de Nuestra Señorada Atocha 145 
criaturas , de las que se han debuelto i sus Pa-
dres 8 : murieron 4 6 , por lo que quedaron á 
cargo de ella 91 ^ y de ios adultos que tiene 
la Casa se han destinado á Oficio por su Ma-
yordomo á 7 Yatones, y se entregaron al Co-
legio de Santa Cruz 9 Niñas. 
E l número de nacidos asciende en este 
año á 1.647 , J d de muertos á 2.795 en que 
no se íncluyea los de las Comunidades Religio-
sas , y solo sí los de las Parroquias y Hos-
pitales. 
Las Rsflstthnes qm esto ofrece se puhlittrán en 
el Mereurí», 
Lima y Diciembre 31 de 1792, 
S A N T A ANA, D E INDIOS. 
i Esisteacia ca i® de Dic. de 91 . . . 208^ 
Entrados en 92 3.891 ij,* 
Muertos 45 5) 
Curados .3.J17). 
11 Existentes ea 30 de Nov. anterior. . . 1274 
.4.099 
4.099 
SAN BARTOLOMÉ, D E N E G R O S . 
Existencia 
Entrados 
en 1® de Dic. de 91 . . i 7 é t 0008 
5 . . . . . . . . . . . . 3 .832^ 
. . 202? 
. . .2.600S.. 3.008 
iot. . . 206 ^ 
Muertos 
Curados 
Existentes en 30 de Nov. anter r 
Les Hospitales de San Juan de Dios y 
i Betlemúas no están en esta demostración, • 
i por ser convalesccncia de los' Enfermos 
I que se curan en los de San Andrés y 
Santa Ana. 

>S , IDí£ 1791 , HASTA 30 
preseiña. 
11. 
;T/-« T^-T» - r^r t 
E R R A T A S N O T A B L E S . 
Pag. linea. dice. debe decir 
I V . 
77-
78 
89 
Ibid. 
Ibid. 
gpta. 
JOI 
J 24 
137 
>39 
Ibid. 
145 
148 
149 
15 Í 
eoo 
319 
'9 
20 
©8 
16 
i ? 
24 
26 
21 
54 P ^ í i i o j $1 Partidos 
66 Religiosas 166 Religio-
sas. 
Sueldo %.i)OQ 
216.283 
66 
32.000 
66 
Í 6.123 
24 Clérigos 
8,000. 
316.382 
166 
32.082 
166 
16. r 2 2 
24 Clérigos 
1 Religioso. 
Sueldo 1.500 
136.801. 
1.582 
1.057 
14 Sueldo 500 
25 136.809 
07 1.581 
it 1.067 
05 añádase sueldo del Teniente 
Asesor 1.500 pesos. 
14 añádase sueldos y gastos da 
la Secretaria de Azogues 3.i00 ps. 
07 361 Españoles 2 Clérigos 
, 361 Españs 
17 
54 
06 
oá 
03 
81.683 
1.773 
13 982 
i f . iS4 
huía de t $ 
78.682 
1.713 
13-983 
H-7S4 
bala de 25 
de Julio 
Págé ím* i im áehé' decir 
2 1 ^ 20 bárrese la estreila á h Cá-
. íedra de Nona Teoiogk y púa-. 
, gase en ia p*^v;:-4á4á iá de Prí-
nia de áogmas d$ Sart Ág^stiti^ 
Ibl 27 Dr, D , I ) . D.Juan Pera les 
a s í 0$ 4 lo* Reli^losóJt á la* Relír 
giones. 
Ibid, 18 se señala, caáá. se seaala á 
cada.. 
223 jo ÍÍÍÍ «^t sido funda-
do erí 
Ibid. 22 eontemendé < cornendien-
a24 17 Tennoíúsié""" ^ensionáiio> 
sostituya-se la nvísmá vo?, en doa-
•^de, «e encoptrase la, anterior. 
'226 25 Disccrtor Disi-ítoc 
•253 ..:o8......fl&m* . Mitra, 
.^4j ^7, 45-5f i..5í:ts.. 44 > í i - 5 ^ 
4 Í 7 2.720 1.7^0 
26 0, i .ü) Tuguim. Puqsina 
262 05 Tüuqus Yunque 
' ¿7-1. MoUeda Molleda 
• a^s • 3 a añádase el t^ ta! del Clscé 
•.dt-este,. Obispado és d^ s >7 
304 14 C s m m k •: • G:$misaría, 
De los Artículos que comptehencte 
esta OÜIA. 
Pág.. 
ídeá cíel Perú. X 
Epocas del Perú. K L 
Cronoiogía de ios Soberanos i5elPerú X, 
Rl» Succefvjoa de nuestro Católico 
Monarca. X L 
Cronülogia de los Virreyes del Petú.XUI 
E S T A D O P O L I T I C O 
LIMA , su fundación > situación y ve-
rindarlo. í. 
ílea!. Palacio, aw 
Secretaría de Cámara y Asesoría. Ib. 
Real Audiencia. 4. 
Juzgado general de Ultramarinos 8. 
Juzgado gráLde Censos de Indios. 9, 
Junta Superior de Real Hacienda, ro. 
Tribunal mayor y Real Audiencia 
de Cuentas. 12. 
Contaduría y Tesorería general da ' 
Real Hacienda, 15» 1 
Estado de valores y gastos de la, | 
Real Hacienda, en 1790» 16. | 
Idetíj en 179,1. . \ 
Címudujía genecál de f fíbutos. 19, | 
• I M » M — I I . > , 1 „ | . I M . I I | | I I | | , I | l í , » , , , 1.1,11 j ••••II . U i a ^ W W W M , ^ -
Resumen del Ramo de Tributos ibu 
Real Aduana. 20. 
Real Renta de Tabacos,Naypes &c 25. 
Temporalidades. 30 
Administración general de Correos. 33 
Salidas, entradas 7 é Itinerario de 
los Correos de esta Capital. 35 
Real Casa de Moneda. 42 
Resumen de los valores, gasto y ga-
nancias de ests Reai'Casa des-
de Í754 hasta J791. 43 
Ilustre Ayuntamiento de Lima. 45 
Contaduría de Propios y Arvitrios. 47 
Juzgado de Policía. 4g 
Reí Tribunal del Consulado, 49 
Balan/a del Comercio entre el Ca-
llao y Cadix en 1791. 50 
Real Tribunal del importante Cu-
erpo de Minería. 52 
Diputaciones territoriales. 53 
Bancos de Rescate. 5:4 
Real Tribunal del Protomedícato. 55 
Hospitales de esta Capital. $6 
Abogados, Escribanos, Procuradores, 
y Receptores. $8 
Fiestas deTabla de estaRl. Audienta 6? 
Partidos de la Intendencia de L i -
ma, sus Dcóhinas , Pueblos, 
• habitantes, y empleados. 71 
CUZCO: su situación, Conquista y 
vecindario, 77 
Intendencia y gobierno, 78 
Real Audiencia, ibi. 
Juzgado de Intestados. 8a 
Idem de censos de Indios, ibi. 
Dias feriados de esta Ri. Audiencia. 81 
Junta Provincial de R l . Hacienda, ibi 
Real Caxa. 8a 
Administración de Rentas unidas de 
Alcabalas y Tabacos. 8 j 
Administración de Correos, 84 
Entrada, salida é Itinerario del 
Correo del Cuzco á Arequipa, ibi. 
'Cabildo de la Ciudad del Cuzco. 8« 
Diputación de Comercio y Minería. 87 
Hospitales de la Ciudad del Cuzco. 88 
Partidos de la intendencia del Cuz-
co, sus Doílrinas, Pueblos, ha-
bitantes y esipieados. 89, 
A R E Q U I P A : su fundación, situa-
ción y vecindario. 94 
Intendencia. 55 
Caxa Real, ibi. 
Administración de Alcabalas $5 
ídem de Tabacos, ibi, 
Idém de Correos. ^7 
Itinerario del Correo de Travssí'i 
entre Arequipa y Puno. 98 
Cabildo de Arequipa. 99 
Sociedad Mineralógica. 100 
Vv Par 
Pariiíios de la In-teod-encia 4e 
Arequipa , su3 Doctrinas , 
Piíeblos Habiiafites y hm-:-
picadas. io j 
T R V X i h L O i Su ámaciqa , fuá-
dacioa y Vecindario, 117 
Intendieuiña. 
Rea! Casa. Ibi. . . 
Admiaisítadon. de Reatas unidas., IbL 
Idem de Cotreos. 
Itinerario de los Correos de tra-
vesía entre Tc&xiUo j Cha- : . 
cb.apoya^ y Pajaroy.. • iso 
Cabildo de Trimilo, i sa 
Partidos d.e ia ln;endenda, sus 
Doctrinas , Pueblos habkaa-
tes y empleados^  • . j a ? . 
'WiíMANGA ¡ Sui situación, fuá* 
dácioa y Veciadariu. Í3Q 
Iniea'dti-icia. Í3.1 
Real Caxa. Ib!. 
A4snitai&tiáci.bri de Reatas [unidas. Ibi. 
láim d« C o r r e o s . 1 ja-
Cabillo. ^ 133 
Partidos ds 'la Intendencia', sus 
Boctrifias, Pueblos y habí-
" tanteSj. 134 
M V A N C A V F J J C Á : SU situación 
y Vecindario, ' ; ' 138 
Intendcticia. Ibi, 
Di 
1 1 , • i m I L 1 » 1 imiiiiwniiiiii n i f i n r n iiii i ' i " " " ' ' n i n ' i 
Di receté» de •Azbgise» *S9 
Adttií'nlstíaciüii de Reíltas tinídM..- 140 
Real Mina de Santa Baíb&ta. íbt. 
Cabildo, de está Villa.- 1 4 | 
PaítiJt>s dé la Iíitend*'»cta , stis 
. iDóctriaas Faebbs, habitantes 
y empieades. ''43 
TAMUM i Su .ú ín t t ion j veetn-
5 da rio.. I4> 
líítendenokv í.bí, / .' 
Caxa Rr-al en Pasco», Ihu . 
ÁátamUmáoa de Aka-bálts ei» 
Pasca, 
ídem de" Réitfa-s ia-ttída» en íarma,!. I b l 
Mem de Correos^ íbi. 
Itinerirb del Cowéo, de Tráve^la, 
entte , Tasma y Baanea^eliéa» 't4f 
Partidos de la Intendencia » sus 
Dóctrinas-j. Pueblos j habitan-
tes y empleados. . t4% 
Gobierna. Polírico y MH-itas, del 
Puerto del Callao*.. 1^ 2 
Rea! Aduana. 15.3. 
Comisaria de Marina. IsbL 
Capitanía del Puerto y Acade-
mia de Piiotage,, i- 54 
Gobierno de Chiioé. IbK 
Real Caxa y Administración de. 
Rentas. íbii 
C a - ' ' 
Catálogos dé los Títulos de 
Castilla de este Virreynato, 
según el orden Cronológico 
de su creacson. 165 
Resumen de la Población del 
Virreynato del Perú. 178 
E S T A D O ECLESIÁSTICO. 
L I B I A : Erección del Arzobispa-
do "y Cronología de los Se-
ñores Arzobispos. 181 
Palacio Arzobispal. 183 
Cabildo de esta Santa Iglesia. 184 
(¡f Contadtíría de Diezmos. 187 
h Estado del; pHodiicto y distribu-
• V cion de Diezmos de este Ar-
:% zobispado en un sexenio. i26 
Curia Eclesiástica. 187 
Tribunal de la Santa Inquisición^ Ibi-
Idem de la Santa Cruzada. , 192 
Juzgado de Testarntntos y Obras 
v,. Pias, con el cálculo de las 
Ca-pellamas-/ y Coiradias. 193 . 
Curatos y Vics-ía? de esta Ciu-
. dad y su Diócesi, 195 
Beneficios simples. 1. • aóo 
Conventos de ReIigio«os de la * , 
Ciudad y Arzobispad». Ibi. 
^ " 11 . " - - - . n i r — jjÉ^i 
8 
Kíonasterios de Monjas. 
Beaterins. 
Reai Universidad de San Marcos 
sus Cátedras 'y Estudios, 
Colegios. 
Anfiteatro Anatómico. 
Escuelas. 
Colegios de Mueereí, I b i . 
Escuela de Bella-vista. 
CUZCO : Erección de su Obispa-
do y Ctonología de los Se-
• ñores Obispos. 
Palacio Episcopal. 
Cabildo Eclesiástico. 
.Eütado del prochrcto y dísrrihu-
: cica de Diezmos de este 
Obispado en un séséulcf. 
Curia Eciestástira.-
Santa Inquisición y Cruzada.-
V:icarias y Gurstos del Obispado. 
Conventos de Religiosos 
Monasterios de Monjas. 
Deatenos. 
Real Universidad de San Antonio 
sus Cátédras y Kstuciios. 
Colegios y Escuelas. 
AREi fUlPA f Erección del Obis-
pado y Crfeoología de ios Se-
ñores Obispos. 
Palacio Episcopal. 
Ca-
8 ! % 
22 3 
2 26 
2 27 
228 
2 J Ó 
a.i 2 
2¿3 
234 
2.3 ó 
Ibi 
241 
24? 
246 
~47 
249 
2? 3 
2J? 
" « « I I I I I U M r n M I i,.i»-|«<l,Mi.m<Mii <. i ' • I I I I — < « I . « I I I I - i i •i . jOc . ijf -.^ ^ 
Cabildo Fclesiástíco. 2 5<í 
Estado del producto y áíattíbu- , 
cion (íe Dje*thos <Jé: este ODÍS-
lMd¿ en un sexénio. 25,7 
Ciuia. fíeíeüiástfca.. . .. 
Vlinriss V Cüfátos. , 259 
CtthVtíntíSi dé Religiosos* 26a. 
Monasterios de Monjas.- -' *6l 
Gobios y Escuelas.;; . .: ,267 
T M J X f L L O : Erección doí Obts-
, pado y Cronologiá de ios Se-
Sefíote» Obispan. , . 269 
Palacio-..JKpistopaiv.-- - 272 
Cabildo Eciefiiásíico. Ibí. 
Curia EcJe&iásika.: . ., .. 
listado del pr«;áucto y distríbi?-
tion dé X)Íé2SíiO& en^un se-
xenio, i ¡j .., „, 27.4 
Vicsrías y Curatos* - .275 
Conventos degReiigioíos. ...: ... , 277 
Monasterios de Monjas. 
Se :v. i na ríos y Escue¡as., - aBa 
miAMÁNGA: Erácáon del Obis-
pad«.» y Cronoiogía de ios Se-
ííorcs Obispos, . .2H4 
Palacio KpiscopáL 
Kstado del producto y distribu-
ción de Die?trios en uu se-
xéoio. 287 
* * 
Cabildo Eclesiástico. e88 
(^uíia Eclesiástica.... 289 
Vicarías y Curatos. 290 
Conventos y Religiosos* 292 
MooastecittS Je MoBjas* •. ,295 
Real ÜnWecsidad , Colegios y 
- cuelas. • - 2 ^ 
• - E S T A D O M I L I T A R . 
Capitanía General. ; - 3 0 1 
Auditor de Guerra. i — 302 
Subiospeccion. ' • • 303 
Señores Brigadieres d é o s t e Vir-' ^ 
... r •• tey aato é Intendentes de Pro* :• ^f, 
viacia. Ibi i . ' • . 
Comisaria de Guejra». 1 * 304 
Jusgado,:áe Artillería, - • - ^ • J -
Tropas Veteranas/ Ibí. 
Guardia de S. Exc. íbi. 
Regimierito de Infantería Real 
de Lima. ^ 
Dotaron de Chilcc. ' - 307 
Piquete de Caballería de Tarma.' Ibi 
Idem de Dragones del Cuzco. 308 
Real Cuerpo de Attillena. Ib i . 
Idem de Ingenieros. - 309 
Sala de Armas. Ibi. 
MiÜcíáS' Disciplinadas. ' ^ > f i d 
iníaniería. ibi. " " ;i 
^ —SWOT — M 
3*4 
Si 6 
• — " 1 • — — ^ £2 
| CáBs Hería. 
Dragonee. 
M i i i v i a s Provinciales. 5 '7 
Iiífameríá. I b i . : 
Caba Hería. ^29 
Dragones, • g^g 
M i l i c i a s UrKinas, ^ 
JistaJos Cfidjoies de Plaza*. 347 
Rpüumen cíe la- Fuerzas Milita-
res del Peni. .343 
Suplemento. 350 
|í&'É¡id.;>« d« muerto y nacidos en 
ia Ciudad de Lima en 1793, 353 
& : . „ . I L „ . ~ ~ ~ M 






